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EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
Obras de conjunto. Actividades historiográficas 
95-802 Actas del Congreso Intemacional "EI Estrecho de Gibraltar", Ceuta 1987.-
Tomo III: "Historia Modema".- En lliE núm. 94-1084,621 p. 
Contiene lUla ponencia y 43 comunicaciones que se reseñan por separado. A pesar del 
titulo del tomo, los trabajos abarcan desde el siglo XVIII al XX.- I.H.E. 
95-803 Actas del Congreso Intemacional "El Estrecho de Gibraltar", Ceuta 1987.-
Tomo N: "Historia Contemporánea y varios" . - En lliE núm. 94-1084, 657 p. 
Contiene 44 comunicaciones de temas muy diversos (historia contemporánea, arte, 
literatura, geografia, economía, cultura .. ) tanto de Andalucía como de Marruecos, 
algunas de las cuales se reseñan por separado.- RO. 
95-804 ~EOOUELLE, GUY; LE GAL, PAlRICK: Le "divorce" du 1"0' Henry VIII. 
Etudes et documents.- Librairie Droz (Travaux d'Humanisme et Renai-
ssance, 221).- Genéve, 1987.- 476 p. (25,5 x 18). . 
Catalina de Aragón (1485-1536), hija de los Reyes Católicos, casó con Enrique VIII, rey 
de Inglaterra, después que quedar viuda del principe inglés, hennano de Enrique, 
Arturo. Años después Enrique VIII, a fin de poder contraer nuevas nupcias con Ana 
Bolena, solicitó la anulación de su primer matrimonio alegando razones evidentes de 
parentesco. En el presente estudio se.describe y analiza todo el proceso seguido por este 
conflicto - político, religioso, moral-, y se contrastan los diversos posicionamientos mo-
rales y jurídicos de las diversas universidades (Alcalá de Henares, Granada, Salamanca, 
Sevilla y Valladolid, entre las españolas), y las opiniones de los representantes de las di-
versas Ordenes religiosas. Conclusiones, cronología del conflicto que llevó al cisma de 
Inglaterra e índices de personas, autores modemos, impresores, Universidades y re-
ligiosos que se pronunciaron sobre el tema.- FAG. 
95-805 BEL BRAVO, MARIA ANTONIA (C<X)RDINAOORA): Diáspora sefardí.-
Editorial Mapfre.- Madrid, 1992.- 320 p. (21 x 15,5). 
Estudio misceláneo sobre las lnigraciones de judíos e!>1>aI101es que siguieron al decreto 
de ell:pulsión de 1492, hasta alcanzar los movimientos mígratorios contemporáneos. Dos 
bloques de contribuciones, centradas en el hnperio turco (palestina y Egipto incluidos)-
y. KAPLAN, 1. BARNA! Y 1.M. LANDAU- y el Mágreb (Marruecos en particular) - S. 
LEll30VlCI y 1.B. VILAR. (Cf !HE núm. 95-850). Tra~ios más de síntesis de estudios 
precedentes de los propios autores, que aportaciones novedosas,exceptuados los in-
cidentes en Marruecos. Visión actualizada en pocas y enjundiosas páginas de densas 
mo-nografias precedentes en hebreo, inglés, francés y espaI101, no siempre de tiícil acce-
so.-P.E.B. 
95-806 BRAOJOS GARRIDO, ALFONSO: Tres discursos historicistas en la Sevilla 
del pre-regionalismo (1909).- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 
220 (1989), 213-229. 
En el citado año se pronunciaron tres discursos de terna histórico, que el autor analiza y 
que testimonian las inquietudes intelectuales de unos sevillanos atentos a su pasado: 
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"Los historiadores del Reino de Sevilla" del duque de TSerclaes, insigne bibliófllo, que 
fue su discurso de ingreso en la Acadenúa de la Historia, el ampuloso discurso pro-
nunciado por Mario Méndez Bejarano como mantenedor de los Juegos Florales or-
ganizados por el Ateneo hispalense, y que es una hiperbólica exaltación de Andalucía, y 
el discurso que {lronunció el comandante D. Luis Rodriguez Caso, impenitente pa-
trocinador de festIvales patrióticos.- AD. 
95-807 CHANDEIGNE, PICHAEL (DIR.): Lisboa extramuros 1415-1580. E/ 
descubrimiento del mundo por los navegante portugueses.- Versión española 
de ANA TORRENT.- Alianza Editorial (Memorias de las ciudades)- Madrid, 
1992.- 286 p. con ils. (23 x 15,5). 
El presente volumen reúne una serie de artículos de diversos autores sobre la época de 
los descubrimientos portu",oueses, estructurados en tres partes: navegar, descubrir, con-
quistar. Cada una de ellas reúne una serie de trabajos que tienen como denominador 
común una vocación de rigor y amenidad bien materializada en casi todos los casos.-
AC.M. 
95-808 GARAUDY, ROGER: Por un diálogo entre culturos.- "Larnalif Al-Andalus" 
(Almeria), núm. 5 (1992), 32-41. 
Comparación general entre destrucción de la cultura amerindia y de la cultura his-
pano-islámica, en la E~"aña de los siglos XV-XVIII.- M.E. 
95-809 Hue/va y América. Actas de las Xl Jomadas de AJldalllcia y América 
(Universidad de !)allta María de la Rábida, marzo 1992).- Editor BIBIANO 
TORRES RAMlREZ.- Diputación Provincial de Huelva (Publicación con-
memorativa del V Centenario ).- Huelva, 1993.- 2 vols.: 385 p. + 398 p. (24 x 
17). 
Publicación de las comunicaciones presentadas a las últimas de una serie de Jornadas 
sobre Andalucía y América, iniciadas en 1981, en este caso dedicadas especialmente a 
la provincia onubense y, muchas dentro de ellas, a su contribución a la empresa del des-
cubrimiento de Aménca. Los trabajos de interés histórico se reseñan por separado.-
AH. 
95-810 MARISCAL, GEORGE: History and the subject 01 the Spanish Golden Age.-
"Seventeenth Century" (<"1reat Britain), N, núm. 1 (1989), 19-32. 
El autor se halla interesado en la historiogratla y en los temas relacionados con la ~ 
de máximo esplendor del gobierno espaíi.ol; por el citado motivo, propone una sene de 
consideraciones metodológicas y nuevas valoraciones. 15 notas. - HA 
95-811 MORALES LEZCANO, VICTOR (COORDINADOR): Presencia cultural 
de Espaíia en el Mágreb. Pasado y presente de una relación cultural "sui 
generis" entre vecinos mediterráneos".- Editorial Mapfre.- Madrid, 1993.-
291 p. (22 x 15). 
Miscelánea de estudios sobre el Mágreb agrupados en dos bloques temáticos incidentes 
sobre "El poso histórico y la realidad presente". Precede "hltroducción" (p. 9-18) del 
coordinador. La part~ primera consta de cinco colaboraciones a cargo de A de BUNES 
("La percepción del Mágreb en Espaiia s. XV a XVII, 21-46), R. LOURIDO ("La Iglesia 
española en el Mágreb y sus aportaciones culturales", p. 47-74), V. MORALES 
LEZCANO ("El norteafricamismo español, factor cultural" ,p. 75-98), 1.B.VILAR ("La 
cultura e~ola en Argelia, 1830-1962", 99-118XCf !HE núm. 95-819),1. BOVER 
("Las bibliotecas españolas en Marruecos", p. 11,9-140). La segunda parte está formada 
por seis estudios, a cargo de B. LOPEZ GARCIA ("Emigración, política y cultura es-
paíi.ola en Marruecos de 1956 a 1992", p. 145-160), C. FERNANDEZ ("Los centros 
culturales y él fustituto Cervantes de Marruecos", p. 161-174), M. A MORATINOS 
("Presencia cultural de España en el Mágreb", p. 175-194 ),R. VILLANUEVA ("Pre-
sencia cultural de España en Túnez", p. 195-216), D. DEL PINO ("La prensa espaíi.ola y 
el Mágreb, 1975-1992", p. 217-234), M. EBAREK ("Yo recuerdo"). El volumen se 
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completa con cuatro índices:, cronológico, bibliográíico, onomástico y to-ponímico a 
cargo de 1. MARTINEZ MIlAN. Miscelánea dispersa en razón de su variedad temática 
y por la diversa extracción de los colaboradores (lústoriadores, diplomáticos y 
periodistas), alU1que con contribuciones puntuales de ínterés.- P.E.B. 
95-812 PARADELA ALONSO, NIEVES: El otro Laberinto Español. Viajeros 
árabes ,a Espa;ia er¡tre el siglo XVII y 1936.- Prólogo de PEDRO 
MARTINEZ MONTA VEZ.- Ediciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid.- Madrid, 1993.- 275 p. (21,5 x 14). 
Precisa ÍI1tormación y excelente análisis de munerosos libros de viaje escritos en lengua 
árabe, por viajeros árabes, tanto magrebíes como orientales, que, desde el siglo xvn 
hasta la mitad del XX de nuestro siglo viajaron por España, reflejando visiones e im-
presiones, su sentir y su pensar. Ademá" de toda la documentación así aportada sobre 
nuestra realidad moderna y contemporánea, se nos evidencian muchos de los rasgos y 
maneras habituales de pensar sobre E¡;paíia, más o menos generalizadas en ese conjunto 
al que podemos retenrnos como "cultura árabe", rasgos y manera que tienden a vin-
cularse casi siempre, de modo impresionante, a su lústoria araboislárnica, con lo cual 
ocurren, en casi todos los vi~jeros , profimdas identiticaciones entre el antecedente 
lústórico andalusí, captable a cada {>3SO, y el presente visitado, produciendo in-
teresantísimas imágenes de comprensión del otro como uno mismo, con resultados 
muchas veces paralelos a algunas de nuestras dobles reacciones españolas cuando "vi-
sitamos" al-Andalus. En buena parte, pues, eco de concurrente laberinto en la reflexión 
lústórica, que queda perfectamente claro y bien representado en este importante libro.-
M.J.V. 
95-813 PEill, CARLOS (COORDINADOR): Derecho privado y rL'Volución bur-
guesa.- TI Seminario de Historia del Derecho privado, Gerona, 25-27 de Mayo 
de 1988.- Ed. Marcial Pons.- Madrid, 1990.- 359 p. (24 x 16). 
Volumen que reúne las comunicaciones incluidas en dicho Seminario. Presentación del 
coordinador (p. 9-14) sobre los precedentes, razón de ser y tónica de las diterentes 
aportaciones. Se reseñan aparte las reterentes al ámbito lúspánico (lliE núm. 95-1305, 
95-1310, 95-J3J 1,95-1312, 95-J3J3).- lF.R. 
95-814 Reillode Valellcia. Época Modema.- "Estudis. Revista de Historia Moderna" 
(Valencia), núm. 16 (J 990),284 p. 
Todos los artículos del presente número se retieren a Historia de Valencia. El de RA-
FAEL NARBONA VIZCAlNO trata de "Origenes sociales,de los tres estamentos ciu-
dadanos en la Valencia medieval". MARGARITA VILA LOPEZ estudia "Los arrenda-
mientos de las rentas dcrl Real Patrimonio como indicadores económicos en la Valencia 
del siglo xvn" y MARIA PILAR MONTEAGUDO ROBLEDO analiza: "La exaltación 
de la monarquía en Valencia: poder, sociedad e ideolo~,ía en las exequias de Carlos m". 
Cinco artículos se retierep a la lústoria, cultural y religiOsa. EntJ:e los prim~os tenemos 
el de ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ Y VICENT VALLES BORRAS: "Libros y 
bienes ~I rector loan. Llorencr ~e Solaya", y el de GENARO l.,AMARCA LANGA: "p-
brps y dinero. yalencla en el Siglo XVIII", JUAN M. MARTINEZ SORlA y RAMON 
LOPEZ MARTIN el.tudian "Los colegios jesuíticos valencianos. Datos para su lústoria". 
La religiosidad colectiva es analizada por MODESTO V. BARRERA A YMERlCH en 
"Reli~iosidad y asistencia social en el Antiguo Régimen. Los mandos propios de los 
testaOores de Castelló y Burriana durante los siglos xvn y XVll"; y por PEDRO SA-
BORIT BADENES "Las cofradias. Estudio del siglriticado de las cofradías a través de 
las del Alto Pall!llcia".- P.M. 
95-815 Reillo de Vale1lcia. Época Modema. ~ "Estudis. Revista de Historia Moderna" 
(Valencia), núm. 18 (1992), 284 p. 
Los artículos publicados en ~I presente volumen responden a distintas líneas de in-
vestigación. VICENTE GIMENEZ, CHORNET plantea la "Representatividad política 
en la Valencia toral"; JOSE SEGUI CANTOS estudia "Abastos y detensa el.! Valencia 
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ante la delicada situación en el ámbito mediterráneo (1532-1585), AMPARO FELIPÓ 
ORTS hace lo propio con "Las peticiones insaculatorias del "Consell GeJleral" de Va-
lencia durante la crisis de 1646-1647", ARMANDO ALBEROlA ROMA se ocupa de 
"Centrdlismo borbónico y pezvivencias torales. La fetonna del gobierno municipal de la 
ciudad de Alicante (1747)". Por otra parte MARIA SOCORRO REZABAL GARRI-
GOSA estudia la evolución de "La t8milia valenciana de los Julia, de mercaderes a se-
ñores de la barOIúa de BenidQleig (1565-1637)". En otra linea se sitúan de una parte los 
artículos de JUAN SANCHIS CANTOS "Desde las escuelas a la Universidad", de 
FRANCISCO PONS FUSTER sobre "Francisca López, una beata valenciana en la 
"GlÚa espiritual de Miguel Molinos" y de otra los de ESTELLA GARRIDO ARCE : 
"Familia, parentesco y alianza con la hlJelÚl de Valencia, siglo XVIII. La estrategia 
t8miliar de la consallglÚnidad" y de MONICA BOLUFER PERUGA "Máscaras fe-
meninas en un periodo ilustrado: el "Diario de Valencia" (1790-1800)", así como el de 
MERCEDES VIIAR DEVIS, "Las pestes del siglo XVII en Valencia. Su incidencia y 
repercusión en el liospital General (1600-1700)". fuera del ámbito valenciano se sitúa 
el artículo de JOSE FRANCISCO ALCARAZ GOMEZ "El padre Rávago y las pro-
visiones epiScopales en el reinado de Femando VI. El caso de los gobernadores del Con-
~io de Castilla y del Inquisidor general".- P.M. 
95-816 SIMONCINI, GIORGIO (ED.): Sopra i porti di more. Vol. 11: Il regno di 
Napoli.- Leo S. Olschki Editore (L'Ambiente Storico, 4).- Firenze, 1993.- X 
+ 463 p. + 67 láms. con tigs. (24 x 17). 
Conjunto de estudios a propósito de las trallstom18ciones de los sisten18S portuarios en 
el Reino de Nápoles, desde tinales del siglo XV hasta la primera mitad del siglo XIX, 
con un entOque interdisciplinar. A lo largo de los diversos trabajos, se pone de relieve la 
destacada intluencia de los I?uertos lnaritimos en la organización tenitorial en época mo-
derna. Abundantes referenCias a los monarcas de la Casa de Aragón, Austria y Borbón, 
especialmente de Carlos III, ya que durante ~1l reinado en Nápoles (1734-1759) se 
llevaron a cabo importantes retoffilllS que están en la base del mejoramiento comercial y 
económico que posterionnente se suscitó. Las láminas que acompañan el tel\10 están 
muy bien escogIdas y son de gran utilidad y complemento. En una obra de estas ca-
racterísticas se echa de menos lID indice de nombres y lugares.- V.S.F. 
95-817 VIlAR, JUAN BTA (ED.): Murcia y América.- Comisión de Murcia para el 
V Centenario (Colección Carabelás). Comunidad autónOlna de Murcia.-
Murcia, 1992.- 290 p. (22 x 15,5). 
Volumen misceláneo editado con ocasión del V Centenario. Precede "Presentación" de 
lB. VIIAR (p. 7-10) Y reúne diez colaboraciones agrupadas en tres bloques temáticos: 
1) "Murcianos en América": F. COLOMER: "htstruCClOnes de la Junta Central al car-
tagenero B. Hidalgo de Cisneros, virrey del Plata" (p. 13-22); lB. VIlAR: " Un di-
plomático entre Marruecos y Cuba, Nuevas aportaciones a la bibliogratla de Luciano 
López Ferrer" (p. 23-56); lB. VIIAR: "Murcianos en el exilio republicano español de 
1939 en Aménca: su incidencia cultural en los países de destino" (p. 57-76). 2) 
"Cartagena de Levante y América": V. MONTOJO: "Las relaciones comerciales entre 
Cartagena y América, s. XVI-XVIl"x (p. 79-106); F. HENARES: "Los ingenieros 
militares de Cartagena en América, s. XVIII y la~ construcciones 118vales de Cartagena" 
(p. 155-194); C. RODA: "La crisis del arseI18l de Cartagena, 1793-1795" (p. 165-180); 
1 MARTINEZ MERCADER: ldem(1796-1801)(p. 181-194).3) "América en Murcia": 
F. CANDEL: "BIas de Ostolaza , un deán peruano en la Murcia de Fernando VII" (p. 
197-246); Al MULA: "Los cultivos americanos en Lorca (Murcia), 1850-1876" (p. 
247-288). Calidad desigual y dispersión temática, dado que el volumen de referencia es 
una adición al nÍlln. 8 de "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia, 1992), 
monográfico sobre "Murcia y América" (COOIdi118do también por el profesor Vilar) y 
recensionado en estas páginas (lliE núm. 93-2024). A destacar por su novedad, sólido 
apoyo documental y metodología exigente las aportaciones de A MONTOJO, F. HE-
NARES, A 1 MULA Y J.B. VILAR.- P.E.B. 
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95-818 VILAR, JUAN BTA. (ED.): Murcia, frontera demográfica en el sur de 
Europa (Iy II Jomadas de Inmigración magrebí, marzo 1993- mayo 1994).-
Universidad de Murcia. Dirección General de Universidad de la Comtmidad 
Autónoma de Murcia.- Murcia, 1995.- 176 p. (24 x 17). 
Volumen misceláneo, donde se recogen doce textos, presentados en las expresadas 
Jornadas. Se inicia con una aproximaCión globalizadom del editor (p. 7-10), cuyo rótulo 
da título al libro. Las restantes aportaciones se agrupan en cinco bloques temáticos: 
"Antecedentes históricos" (L. CARDAILLAC, "El problema mQrisco Y el descuaje del 
Islam {lellinsular", 11-20), "El marco internacional" (A. CEBRIAN: "Europa occidental 
en la mtersección de tres grandes cprrientes migratorias", 21-36; C. BEL: "Las mi-
gmciones hoy", 37-54; 1M' BANDRES: "Emigmclón y derechos humanos", 55-68), "El 
Magreb, área de emigmción" (l. TERKI: "Argelia entre el colapso y la esperanza", 
69-90; Z. LOUASSINI: "Marruecos, ¿, un mundo, en trar!s[ormaclón ?", 91-102); "Es-
paña, país de irunigmción" (R. ARAGON BOMBIN: "Política migmtoria e irunigmción 
magrebí en Espm1a", 103-116; M.H. DE LARRAMENDI: "Uj proyección ll).editerránea 
de España: las relaciones con Marruecos", 117-136; B. LOPEZ GARCIA: "La in-
migmción magrebí en España", 137-148) Y "Murcia en la irunigmción magrebí" (1M' 
GOMEZ ESPIN: "Tmnsformaciones agrarias e irunigmción magrebí", 149-170; M. 
MOROTE: "Calidad de vida de los irunigrantes magrebíes en la Comunidad de Mur-
cia", 171-176). Esfuerzo serio de análisis y reflexión sobre una cuestión hoy candente y 
que dará mucho que hablar en los próximos años. Visiones contrastadas de his-
toriadores, geágmfos, políticos y periodistas. Esmemda edición.- P.E.B. 
95-819 VILAR, JUAN BTA.: La cultura espaiiola en Argelia (1830-1962).- En 
"Presencia cultural de España en el Mágreb" (!HE núm. 95-811), 99-118. 
Interesante visión de la dimensión cultural de la presencia en la Argelia colonial de una 
colectividad hispana dominante (160.000 espmloles residentes y otros tantos na-
cionalizados franceses en 19(0) en el panomma del poblamiento europeo del territorio. 
Atención a aspectos tales como el anaftabetismo del mmigrante, su parcial aculturación 
bajo la int1uencia de la escuela francesa y rehispanización posterior por propia ini-
ciativa, eX'ponente de la cual seria una noreciente Prensa en CIl!>1ellano (29 publicaciones 
periódicas entre 1880 y 1931), que incluía a su vez títulos en catalán, dado que el grueso 
de la irunigmción procedía de Alicante, Almeria, Murcia, Baleares y Valencia, ~r ese 
orden. Sugestivas páginas dedicadas a la impronta hispánica en la sociedad colorual (gé-
neros de vida, costumbres, tmdiciones, tolklores, ... ) y su huella, todavía perceptible en 
la Arg~li~ ac~, en especial en Orán y su región. Apoyo de fuentes documentales, se-
lecta blbhograha.- P.E.B. 
Fuentes, bibliografía y ciencias auxiliares 
95-820 ALONSO BAQUER, MIGUEL: Bibliographie de traités espagnols sur les 
unités marocaines. - "Revue Maroc-Europe" (Rabat), núm. 7 (1994), 125-138. 
Presentación de documentación española sobre fuerzas armadas en Marruecos, para,el 
número especial "L'Armée Marocaine a travers 1 mstoire", de esta revista marroquí.-
M.E. 
95-821 EIZAGUIRRE, XABIER: Fonts cartogrilfiques dOsona.- "Ausa. Publicació 
semestmJ del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XII, núm. 118-119 
(1987),237-244. 
Relación de fuentes cartográticas de la comarca de Osona (Barcelona) desde 1725 hasta 
1959.- LRF. 
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95-822 ERRA 1 ZUBIRI, M" ALBA; MlRAMBELL 1 ABANCO, MIQUEL: 
Genealogia de la familia Morató, inventan' de la seva obra arquitectónica i 
bibliogriIfica.- "Ausa. Publicació semestral del Patronat d'Estudis Auso-
. nencs" (Vic),XIII,núm. 121 (1988), 139-151. 
Breve estudio de esta tiunilia de arquitectos (s. XVll-XIX), jlUlto al inventario de sus 
obras, en la comarca barcelonesa de Osona. Bibliogratia comentada (p. 148-151 ).-
L.R.F. 
95-823 M.B., A: Reacuiiación conmemorativa del V Centenario de Santa Cruz de 
La Palma.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 110 (1993), 5-6, 1 lig. 
Sobre e! anverso de monedas de dos pesetas de Altonso XII se puso lUla leyenda 
conmemorativa y sobre el cuello de la efigie el resello lobulado con lUl león que llevaron 
las monedas de la,> islas Canarias en e! siglo XVIll.- E.R. 
95-824 sÁNCHEZ, OOLORES: La Orden Militar de Montesa. Racionalización y 
priv~legio, en la Espaíía ~de los siglos XVIII y XLr.- "Historia Social" (Va-
lenCIa), numo 19 (1994), .l-29.L.R.F. 
95-825 SOLÓRZANO PEREIRA, JUAN DE: De indiarum iure (Lib. Il/: De re-
tentione Indiarum).- C.S.I.C.- Madrid, 1994.- 521 p. (22 x 15). 
Edición critica de esta obra fimdamental del conocido jurista barroco, con estos estudios 
introductorios: LUCIANO PEREÑA: "Detensor oticiai de la Corona" (p. 19-62); CAR-
LOS BACIERO: ,"FlUlcian1entación tjlosótjca de la detensa de la Corona ante Europa" 
(p. 63-110); JESUS MARIA GARCIA ANOVEROS: "La idea, statl,ls y fimción ,del in-
dio en Juan de SolóIZano y Pereira" (p. 111-176); ANTONIO GARCIA y GARCIA: "El 
derecho comim medieval en la argu~nentación de Juan Soló17.aIlo Pereira" (p. 177-192) Y 
FRANCISCO CANTELAR RODRIGUEZ: "El Patronato Regio de Indias en Soló17.aIlo 
Pereira" (p. 193-206).- J.An. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
95-826 ALCARAZ RAMOS, MANUEL: Aproximación a las ideas nacionalistas en 
el País Valenciano.- "Spagna contemporánea" (Torino), núm. 5 (1994), 
135-143. 
Consideraciones sobre la tardía apru:ición de lUla historiografia nacionalista en e! País 
Valenciano. Se identitican las pnncipales caracteristicas del nacionalismo y las apor-
taciones de las figuras más representativas.- M.C.N. 
95-82} BERNAL RODRÍGUEZ, ANTONIO MIGUEL: Maestres y seiiores de naos, 
con particular rEferencia a los onubenses, y la financiación de la Carrera de 
Indias.- En "Huelva y América", 1 (IHE núm. 95-809), 105-123. 
Interesante trabajo en el que se intenta clariticar el ámbito, hasta ahora bastante oscuro, 
de las operaciones crediticias que se t",jieron bajo las e;.,:pediciones comerciales marí-
timas Y las de las Indias y las mantuvieron, con su diversidad de tipos y situaciones, 
desde el último tercio del siglo XV hasta la primera mitad del XVI.- A.H. 
95-828 BERNAL RODRÍGUEZ, ANTONIO MIGUEL: La financiación de la 
Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio e:~paíjol COII 
América.- FlUldación El Monte. Tabapress.- Sevilla-Madrid, 1993.- 763 p . 
. (30 x 25). 
No es tiícil resumir en pocas línea'> el contenido de esta obra monumental, que por 
primera vez desvela, con amplia docmnentación del Archivo General de Indias, la fi-
nanciación de lo que en su tiempo tile la empresa comercial más importante de! mundo. 
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Estudia con amplitud los precedentes del "cambio a riesgo", su diterencia del seguro 
maritirno y el exiraordinario desarrollo que tomó Sevilla a partir de 1504 cuando la 
Corona, conservando los instnuuentos de control sobre la empresa indiana, concentrados 
en la Casa de Contratación, abandonó su eXJllotación comercial a la iniciativa privada, 
que tuvo su órgano en el Consulado. Estudia la estructura jmidica de los documentos 
que plasmaban los créditos otorgados, el compromiso a que se llega con la Iglesia, re-
tIcente por las collilotaciones usurarias que atnbuía a esta clase de préstamos, el apogeo 
del sistema en el XVI, la "preSlUlta" contracción del XVII, el auge cada Vf2. mayor del 
capital ex1ranjero y del fraude, la" consecuencias (formalmente mínimas) del traslado de 
la Casa de Contratación a Cádiz, la" retormas "ilustradas" y el ocaso marcado, mucho 
antes de la Independencia, por las múltiples quiebras del comercio gaditano. Uno de los 
muchos aciertos de este libro consiste en definir las relaciones entre la Corona y los 
mercaderes como lUl "monopolio compartido", hecho de concesiones y ventajas mutuas. 
Completan la obra seis extensos apéndices doclUllentales.- AD. 
95-829 CARRILLO DE ALBORNOZ, JUAN: La acción de los ingenieros militares 
en el Estrecho de Gibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar", ID (!HE núm. 
95-802),371-378. 
Generalizaciones sobre las fortiticaciones anteriores a 1711, techa de la creación del 
Cuerpo de Ingenieros Militares, como introducción al estudio de su actividad en Ceuta, 
donde existió incluso lllta academia de fomtación (1751). Interesantes párratos sobre las 
comllllicaciones telegráficas.- Sy.R. 
95-830 Conjliúos sociales V evolución económica en la Edad A,fodema (1 V 2).-
Vols. VII Y VIII de!'''I Congreso de Historia de Castilla- La Mancha'í (lHE 
núm. 93-2015),462 p. Y 523 p. (24 x 16,5). 
Un importante número de trabajos (41 en el 'primer volumen y 50 en el segundo) 
ofrecen lUla interesante panorámÍca de la histona interna de las tierras de Castilla- La 
Mancha en los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos. Los tra-
bajos están anotados y contienen bibliogratla, estadisticas, gráficas, planos .. , por lo que 
coru¡tituyen una sólida base para futuros estudios globales sobre la Edad Moderna, aun-
que, como es habitual en e~ie tipo de publicaciones, frutan índices generales.-1H.E. 
95-831 CORELLA, PILAR: La casa arbitrio de la nieve y hielos del Reino y de 
Madrid (1607-1863).- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXV 
(1989), 175-198.- LH.E. 
95-832 DELGADO RIBAS, JOSEP MARIA: La il1dústria de la construcció naval 
cata.lmla (1!!0;/850): Una vi~ió a llarg temlini.- "Drassana. Revista del 
Museu MantJ.m (Barcelona), numo 2 (1994),34-39.- L.R.F. 
95-833 DUROUX, ROSE: Les Boutiquiers cantaliens de Nouvelle-Castil/e au XIXe 
sjecle.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXI (1985), 281-307, 
tigs . 
. Análisis de las migraciones desde la Alta Auvenlia al centro de la Península, alre-
dedores de Madrid, desde fines del siglo XVIII Y XIX. Se clasitican por los tipos de 
oticios que desarrollaban, se estudian la" relaciones comerciales y los caracteres de 
éstas. A su vez se muestra el ~jemplo de la familia de comerciantes Lafon. Apéndice.-
C.R.M. 
95-834 ESCUDÉ AIXELÁ, MANUEL; MASSONS 1 ESPLUGAS, JOSEP M.: 
Antics alumlles del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona del Pallars 
Jussa.- "Collegats. Anuari del Centre d'Estudis del Pallars" (== XXXVI 
Assemblea Intercomarca1 d'Estudiosos)(Tremp), níuu.5 (1991), 253-264. 
S. XVIII-XIX.- L.R.F. 
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95-835 FELIU (MONTFORT), GASPAR: Precios y salarios en la CatalmUl mo-
denUl. - Banco de España (Estudios de Historia Económica, 21).- Madrid, 
1991.-2 vols.: vol. 1: 165p.(24x 17). 
En una breve introducción se justitica claramente el interés del libro: el estudio sis-
temático de los precios y salarios catalanes en la época Moderna era aún lU1 vacío bi-
bliogrático. El autor se propone, a partir de dOClUllentación municipal y eclesiástica, 
completar y aumentar las series puólicadas para matizar, como objetivo final, la su-
posición de Hamilton sobre el paialelismo que guardarían los precios de la Corona de 
Aragón con los de Valencia. G. Feliu podrá afumar que si bien se puede observar una 
cierta coincidencia general, no eran menos importantes las discrepancias. Se establecen 
también constantes comparaciones con las fuentes conocidas de otras áreas de la Pe-
nínsula para profundizar en la diversidad de sus economías. En el segundo volumen, se 
mencionan los salarios y se plantea hasta que punto se puede hablar de crisis o quizás de 
auge y, en todo caso, de qmén. El autor, tras una descripción de las fuentes, justifica la 
transformación de los precios nominales con el equivalente en precios plata. Se estudian 
por separado los precios del trigo, de sus derivados como el pan, de otros cereales, de la 
carne, de los vinos y sus derivados, del aceite y de otros alimentos y condimentos de 
importancia diversa. Al fin, la tendencia marcada por los precios del tngo es seguida por 
la mayor parte de productos, tal como reflejan las distmtas gráficas. El libro es una 
importante aportación documental.- lD. 
95-836 GAMERO ROJAS, MERCEDES: Papel del clero sevillano en la actividad 
económica de filUllesdel Antiguo Régimen: el mercado de la tierra.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, nÍlln. 219 (1989),125-149. 
Trabajo basado en 4.186 escrituras de compra-venta de tierras, de las cuales 559 tienen 
a Wl eclesiástico como comprador '0 vendedor, cubren el espacio entre el año 1700 y el 
1834. Se trata de bienes libres, no institucionales. "La concentración en pocas manos es 
evidente, pues el 4 por 100 de los vendedores se desprende del 44 por 100 de la su-
perticie , y el 2' 9 de los compradores adquiere el 51 por 100". En la gran mayoría de los 
casos se trata de pequeñas transacciones sobre tincas del entorno de Sevilla. El precio 
medio de las tierras vendidas era de 1736 reales ha. y el de las compradas 1.085. Se 
aprecia en los cuadros claro descenso de las transacciones a partir de fines del siglo 
XVIII.- AD. 
95-837 GARCÍA FERNÁNDEZ, MÁXIMO: Herencia y patrimonio familiar en la 
Castilla del Antiguo Régimen (1650-1834): Efectos socioeconómicos de la 
muerte y la partición de bienes.- Universidad de Valladolid.- Valladolid, 
1995.- 318 p. (22 x 14). 
Valioso estudio, hecho principahnente a base de protocolos notariales de Valladolid y su 
entorno, sobre el terna, ya clásico, de las actitudes ante la muerte. En el>1e caso el autor 
se centra en el destino dado a los bienes.- J.An. 
95-838 GÓMEZ, THOMAS: Langues indigimes et conflits sociaux en Nouvelle 
Grénade (A1íJe-"\1'lIlee).- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), 
XXII (1986), 269-304. 
Comentario sobre el problCllla relacionado con las dificultades de establecer una fácil 
comunicación con los indigenas , el proceso de evangelización y aculturación por parte 
de los españoles. Se destaca el lenguaje muisca y su contell.10. Bibliografia sobre el 
tema.- C.R.M. 
95-839 GORDilLO OSUNA, MANUEL; GORDlILO FLORENCIO, ADELAlDA: 
El poblamiento en la zona del Estrecho de Gibraltar en su hinterland 
maritimo.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV (lliE nÍlln. 95-803), 153-180, 
con figs. 
Historia de la geografia humana en dichos territorios costeros y en particular de su 
demografia, bien conocida a partir de los siglos XVlIl Y XIX.- O.R. 
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95-840 HERNÁNDEZ DÍAZ, CONCEPCIÓN: Avatares de las Rotas de Indias Por 
las Costas onubenses.- En "Huelva y América", I (mE núm. 95-8(9), 
263-276. . 
Relación d~ los na~agios X otros percances ocurridos a las notas indianas en tales cos-
tas entre 1)44 y 17)8, por diversas causas.- AH. . 
95-841 HERR, RICHARD: The Evolution of Spanish Regionalism from the 
Habsburgs to the Present.- En "Homenaje a José Antonio Maravall", TI (lliE 
núm. 95-33),291-303. 
Notas en tomo al tema, citando aspectos tan dispares como los comuneros , los mo-
riscos, las revueltas de 1640, la guerra de Sucesión en la Corona de Aragón, el motín de 
Esquilache y los nacionalismos vasco y catalán de los siglos XIX y XX.- R.O. 
95-842 LAMBERET, RENÉE; MORENO HERRERO, LUIS: Movimientos obre-
ros y socialistas (cronología y bibliografia). Espaíia 1700-1939.- Tomo l. 
Vol. 1: 1700-1788.- EdiCIOnes Júcar (Crónica General de España, 37).-
Madrid, 1985.- L + 470 p. (20 x 12,5). . 
Primer volumen del proyecto no proseguido de traducir, corregir y aumentar,la obra 
publicada en francés en 1953 por dos conocidos anarquistas, y reseñada en su día en 
mE núm. 1619. El contenido se ajusta poco al enunciado, 'puesto que incluye re-
ferencias a todo tipo de obras y cédulas publicadas en los años mdicados, aunque no se 
retieran al titulo indicado. Con!>1a de un úldice onOIná!>1ico y de los tondos consultados.-
ASo. 
95-843 LARA RÓDENAS, MANUEL JOSÉ DE; GONZÁLEZ CRUZ, DAVID: 
VIda familiar y economía doméstica en Huelva ante la Carrera de Indias 
(siglos XvII y XV/lIJo - En "Huelva y América", I (IHE núm. 95-809), 67-87. 
Se entOcan tales aspectos de la vida tiuniliar en dicho lugar y tiempo, y su dependencia 
de los individuos emigrados a las Indias, basándose en el análIsis de las escrituras 
notariales de testanlento.- AH 
95-844 MIRABET I CUCALA, MAGDA: Consum sumptuari a la Catalunya 
interior: l'aristocracia talamina.- "Collegats. Anuari del Centre d'Estudis 
del Pallars" (= XXXVI Assemblea Intercomarca1 d'Estudiosos) (Tremp), 
núm. 5 (1991),269-297. 
Descripción de las tormas y niveles de vida de la aristocracia residentes en Talam 
(ámbito rura1 de la comarca del Pallars Jussa, Lleida) a partir del estudio de 13 
inventarios post-mortem (1677-1741).- L.R.F. 
95-845 MORENO ALONSO, MANUEL: Los hombres de la Sierra de Huelva en las 
Indias.- En "Huelva y América", 1 (!HE núm. 95-809), 11-25. 
Noticias tipográticas sobre los hombres y mujeres de la comarca de la Sierra onubense, 
que marcharon a las Indias entre 1495 y linales del segundo tercio del XVII.- AH. 
95-846 RAMOS MARTÍNEZ, JESÚS: La salud pública y el Hospital General de la 
Ciudad de Pamplona en el Antiguo Régimen (1700-1815).- Gobierno de 
Navarra (Historia, 60).- Pamplona, 1989.- 485 p. (24 x 17). 
Amplio estudio que engloba, por una parte, el análisis de la nOIDlativa sobre salud 
pública en Pamplona y el control in!>1itucional de los aspectos sanitarios de la vida ciu-
dadana cotidiana (abasteciIniento de agua, tratanuento de a",ouas residuales, a1inlen-
tación, recursos sanitarios, aparición de entennedades y los medios usados, etc.) apro-
xinlándose a una historia social de lo cotidiano y, por otra, describe el origen y 
desarrollo del Hospital General, dentro de un entOque de historia institucional. Buen uso 
de fuentes documentales y una sucinta bibliogratia de época , especializada en la his-
toria sanitaria.- F.S.S. 
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95-847 SCHULZE, CAROLINA: El papel de la prensa española en el cO/lflicto de 
las islas Carolinas,- "Boletín de la Real Acadenúa de la Historia" (Madrid), 
CLXXXVI, núm, 2 (1989), 267-302. 
Análisis de la postura y su irúluencia en la opinión pública de la prensa española ante la 
ocupación por Alemania del archipiélago de Las Carolinas en 1885, posesión española 
desde su descubrimiento por Toribio de Salazar en 1526. Notas.- L.L. 
95-848 SENA, FREDERIC: Dades per a una história de la sanitat a Vic.- "Ausa. 
Publicació semestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), Xli, núm. 
118-119 (1987), 215-221. 
Edición de tres documentos sobre las enfermedades padecidas por los pacientes del 
Hospital de Vic (Osona, Barcelona) y sus tratanuentos (1784), la epidenúa de 1803 y la 
prevención de la de Girona de 1810.- L.R.F. . 
95-849 TOBOSO SÁNCHEZ, PILAR: La d~'llda pública castella/la durante el 
Antiguo Régimen (-Iuros) y su liquidación en el siglo XL\".- Prólo~o de 
MIGUEL ARTOLA GALLE<30.- Instituto de Estudios Fiscales (Estudios de 
Hacienda Públic,a).- Madrid, 1987.- 336 p. (24 x 17). 
Desde que Carande estudiara la hacienda del Emperador Carlos V, la estrecha relación 
entre política militar y de~ p~blica de la monarquia lued~ lo suticientemente cl~ 
para que no se pudiera prescmdir de la segunda al tratar a pnmera. El presente traoo,¡O 
proporciona una visión panorámica de la evolución de los juros- principal mecanismo de 
deuda pública de los Austria- desde sus ori~enes hasta su detinitlVa extinción en el siglo 
XIX. Proporciona una minuciosa y útil información sobre los tecnicismos del fim-
cionamiento de los juros independientemente de la evolución política de la Monarquia, 
que el lector tendrá que contex1ualizar en otras obras.- A.c.M. 
95-850 VILAR, JUAN BTA.: La juderia de Tetuán.- En "Diáspora Seíardi" (lliE 
núm. 95-8(5), 112-126. 
Apretada sintesis lUstórica de la Juderia de T etuán, angular en el panorama jndio 
magrebí entre 1530, año de su íorrnal establecimiento, y 1956, de su declive defInitivo 
con ocasión de la independencia de Marntecos. Singular atención a la incidencia sobre 
la misma de la !fierra hispano-marroqui de 1859-1860, que marcó la apertura a Occi-
dente de esta coiectividad jndia, y por ex1ensión de las restantes de Marruecos, siendo 
los signos más representativos del cambio la protección diplomática el>'pañola a los ju-
díos tetuaníes, la apertura en 1862 en Tetuán por la "Alliance bTaelite Universelle"'de 
un importante colegio jndio, modelo de otros similares establecidos posteriormente en el 
Tercer Mundo y la masiva enúgración a Argelia, Europa, 1beroaménca y - desde 1948- a 
Israel. Interesantes tablas estadísticas.- P.E.B. 
Moriscos 
95-851 AL-QAFSI (EL-GAFSI), ABDEL-HAKIM: AI-mziriskzis al-muJalusiyyzin 
waticluirat as-szi! (Los moriscos andalusíes y el comercio de la lana).-
"Al-Kurrasat at-tUnisiyya" (Túnez), núm. 155-156 (1991), 53-85. 
Estudio del papel de la minoria andalusí en la regencia de Tunicia, descendientes de los 
moriscos eX'}Julsados de España, en el comercio de la lana (siglos XVII-XIX). Analiza su 
irrelevancia según la docwnentación actualmente conocida, a pesar del peso que tenían 
los andalusíes en la tabricación del "gorro tunecino" o chechia, hecho de lana, principal 
exportación del país.- M.E. 
95-852 ALEMANY GARCÍA, SALVADOR: Forma: entre la vespra i l'f!1uJemiJ de 
l'expulsió.- "Aguaits" (Denia), núm. 10 (1994), 23-38. 
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Estudio del poblamiento morisco de la BarOIÚa de Fonna, cerca de Denia, y de las 
consecuencias de su ell:pulsión en 1609. llustraciones.- ME. 
95-853 ÁL VARO ZAMORA, MARIA ISABEL: Inventario de dos casas de 
moriscos en Villafeliche en 1609: SIl condición social, localización de las 
viviendas, tipología y distribución interior V ajuar.- "Artigrama" (Zaragoza), 
núm. 2 (1985), 95-110.- LRE. . 
95-854 BAL'ILCHIYY A, 'ABD A-HAMÍD ; 'AZZÜNA, CHALLlJL: Al-müsiqi 
al-andalis~vyat wa-l-iddfat t-tUnisiyyat (La música andalllSí y SIl relación con 
la tIInecina).- "Dinisat Andalusiyya" (Túnez), núm. 12 (1994/1415), 20-35. 
Relaciones en el pasado (emigrados andalusíes, moriscos expulsados ... ) y en el presente, 
y evolución del género musical conocido en el Mágreb como andalusi.- F.F.S. 
95-855 CARRASCO, RAPHAEL: Morisques anciens et nOl/VeallX morisques dans le 
district inquisitorial de Cuenca.- (Premiere partie).- "Mélanges de la Casa de 
Velázquez" (Madrid), XXI (1985), 193-217. 
Análisis de la actividad de la inquisición a partir de datos y estadísticas a favor de la 
expansión del catolicismo: procesos y represión antimorisca. Notas y gráficos.- C.R.M 
95-856 CARRASCO, RAPHÁEL: Morisques anciens et nouveallX morisques dans le 
district inqusitorial de Cuel/ca.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Ma-
drid), XXII (1986), 197-222. 
Analisis de las situación de los moriscos procedentes de Arcos y de Granada. Comenta 
su modo de vida y los procesos que hubo contra ellos en Cuenca. Contiene gráficos 
orientativos.- C.R.M 
95-857 GARCÍA ARENAL, MERCEDES: Vidas ejemplares: Sa 'id Faray 
Al-Dugali, un granadino en M01TUecos (m. 987/1579).- "Lamalif Al-An-
dalus" (Almeria), núm. 5 (1992), 62-74. 
Reproducción del articulo de inve~1.igación publicado en 1988, con abundantes notas 
(Actas del Congreso "Relaciones de la P~a Ibérica con el Magreb (siglos 
XllI-XVI)",OO5. M 1. VlGUERA- M. GARCIA-ARENAL.- Madrid, 1988).- ME. 
95-858 GOZALBES BUSTO, GUILLERMO: La nobleza granadina en lafum/ación 
y desarrollo de Tetllán (siglos XV al AT7I)-.- "Miscelánea de Estudios Arabes 
y Hebraicos" (Granada), XL-XLI,núm.I (1991-92), 141-159. 
Sobre vanos moriscos granadinos, destacados en la vida urbana de Tetuán, como 
al-Mandari, A. Hassen, Mondafhl (ahora por primera vez documentado), Boali Y otros, 
cuyos linajes destacaron en siglos siguientes. - M.J. V. 
95-859 LÓPEZ ANDRÉs, JOSÉ: Persistlmcia de los morisco en el mundo gítano, 
una cuestión pendit.mte.- "Larnalif Al-Andalus" (Almeria), núm. 5 (1992), 
56-60. 
Articulo divulgativo, con conclusiones meramente hipotéticas.- M.E. 
95-860 TAPIA, SERAFÍN DE: Las redes comerciales de los moriscos en Castilla la 
Vieja. Un vehículo para SIIS "complicidades".- "Studia Historica" (Sala-
manca), XI (1993), 231-243. 
Especialmente por sus relaciones con los reinos de Granada, Navarra y Aragón, a lo 
largo del siglo XVI.- M.E. 
95-861 'UNAN (ENAN, INAN), MUHAMMAD ABDULLAH: La historia de un 
escritor morisco. - "Lamalif Al-Andalus" (Almeria), núm. 5 (1992), 76-81. 
Articulo divulgativo sobre el morisco sevillano de origen granadino, tlmcionario ma-
rroqUÍ y viajero, Ahmad Ibn Al- Qasim Shihab ad-Din Afuguay Al-Hayari Bejarano, y 
sobre sus escritos en árabe (siglo XVII).- ME. 
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95-862 VINCENT, BERNARD: Morisques et chrétiens a Fauro au .XVIe siecle.-
"Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXII (1986),157-169. 
Estudio de la vida de Faura (Valencia) y de las relaciones entre ambos grupos de po-
blación . Se menciona la labor de la inquisición en contra de! señor Joan de Villarasa, 
entre otros aspectos.- C.RM. 
Instituciones 
95-863 ÁL V AREZ COCA GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS: Arogón en la admi-
nistración central del AJltiguo Régimen. Fuentes en el Archivo Histórico 
Nacional.- "Ius Fugit" (Zaragoza), núm. 2 (1993), 9-41. 
Información detallada de las vicisitudes y estudio actual en el Archivo Histórico Na-
cional (Madrid) de los tondos relativos a la Administración del reino de Aragón en los 
siglos XVIII-XIX, princiJXllmente Const:io de Aragón, Cous<:io y Cámara de Castilla y 
órdenes Militares. Ant:l0S con orientadores organigramas.- lF.R 
95-864 BERTRAND, MICHEL: L 'état espagnol et ses ojJiciers aux bujes: le 
recrutement de la Cour des comptes de lvlexico (1680-1770).- "Mélanges de 
la Casa de Ve!ázquez" (Mao/id), XXV (1989), 199-220.-I.HE. 
95-865 Corona de Arogón Instituciones L?I época mudema.- "Estudis. Revista de 
Historia Moderna" (Valencia), núm. 12 (1985/86), 242 p. 
La' mayor parte de los articulos publicados en este número de la revista estudian 
distintas cuestiones institucionales y sociales de los países de la Corona de Aragón 
durante la época foral moderna. Tres de ellos se retleren concretamente al reino de Va-
lencia en e! siglo XVI. Son los de EMILIA SALVADOR ESTEBAN: "Poder central y 
poder territorial: e! virrey y las Cortes en e! Reino de Valencia"; DAVID BERNABE 
GIL: "Centra1ismo y autonomía mlllúcipal en Orihut<la de F emando e! Católico al 
"viraje filipino"; y e! de REMEDIOS FERRERO MICO: "Impuestos mlllÚcipales sobre 
los cereales en la Valencia de! Quinientos". Se retleren a otros, territorios de la Corona 
de Aragón en el siglo XVII los artículos de PEDRO FA TJO GOMEZ: "La benetlcencia 
pública en la Barcelona del XVII: la Pía Almoina, 1655-1669", y de UBALDO DE 
CASANOVA TOOOU: "Algtmas anotaciones sobre e! sistema defensivo de Mallorca 
en el siglo XVII. El fondo de la fortificación". Los artículos restantes se ocupan de "Els 
il.lustrats i la industrja a la regió d'Alcoi (Valls d'Alcoi i Vall d'Albaida", tema tratado 
por ISMAEL V AL.t-ES, Y de la ~uela histórica, de los "Annales". De esta cut:stión trata 
e! artículo de JOSE MANUEL PEREZ GARCIA: "La comprensión del lenómeno An-
nales como Hi~oria Socjal del análisis estructura1-coyuntura1", y la amplia recensión de 
RAFAEL BENITEZ SANCHEZ-BLANCO, sobre el conjunto de la obra de Femand 
BraudeL- P.M. 
95-866. DÍAZ MANTECA, EUGENIO: El "Libro de los Estatutos de Justicia de 
Chodos", u1las on/ena1lzas municipales de los siglos ){VI-XVlll.- "Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXIX, núm. 3 
(1993), 317-332. 
Breve comentario y transcripción del manuscrito (Archivo MlllÚcipal de Xodos).- RO. 
95-867 FELIU I MONTFORT, GASPAR: El jimcio1lament del regim sellyorial a 
1 Edat Mudema. L'exemple del Pla d'Urgell.- hlStitut d'Estudis llerdencs 
(CroIúc¡ues, 1 ).- Lleida, 1990.- 207 p. (23 x 17,5). 
hlteresante análiSIS sobre el fimcionamiento y las repercusiones del poder señorial en la 
econonúa campesina. El estudio de los señorios de la orden de San Juan de Jerusalén y 
de las barOIÚas de Bellpuig y Linyola, en lUla comarca de la Cataluña occidental, per-
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mite profimdizar no sólo en la evolución del régimen señorial en los siglos XVII y 
XVIII, sino también en el carácter del cambio de las estructuras agrarias que se realizó 
en aquella última centuria. El cambio más importante fue la puesta en cultivo de la 
mayor parte de la tierra, en relación al crecimiento dernográílco, cedida generalmente en 
entIteusis. En todo caso, no se consiguió un crecimiento económico sólido, sino que las 
oscilaciones de la producción llevarian al endeudamiento y a la miseria de muchos cam-
pesinos, sobre todo a ~ de 1780. Ante la crisis se desarrollaban tormas distintas de 
resistencia y de confllctividad social, que se interpretan como uno de los orígenes del 
enfrentamiento entre carlistas y liberales del siglo XIX. A pesar de la fragilidad de las 
fuentes, resultan especialmente signiticativas, alUlque no generalizables como el propio 
autor señala, las aportaciones retendas a la caracterización de arrendatarios de Ips 
derechos señoriales y particulannente las distintas aproximaciones a la valoración de la 
producción agraria def siglo XVIII.- J.D. 
95-868 GÓMEZ-RIVERO, RICARDO: Alcaldes Mayores del reino de Aragón 
(1750-1808).- "Ius Fugit" (Zaragoza), núm. 2 (1993), 153-164. 
Tras señalar los procedimientos- legales y de pra~s- de designación de los Alcaldes ma-
yores, auxiliares del corregidor en el reino de Aragón a ~ del régimen borbónico, 
sigue la nómina de los correspondientes a las diterentes cmdades o corregimientos ara-
goneses, durante la segunda mitad del siglo XVIII, con sus respectivas fechas y su-
cesivas anotaciones prosoprográticas.- J.F.R. 
95-869 PÉLAEZ, MANUEL 1.: Literahlra jurídica catalana, portllguesa y genovesa 
sobre seguros maritimos.- En "Traba,jos de Historia del Derecho Privado" 
(ll-IE núm. 95-161), 127-164. 
Examen ~cular de la aportación de diterentes juristas de la Edad Moderna a la 
construcclónjurídica de la tlgura del seguro marttimo. Se presentan con detalle el res-
pectivo plan y problemática de la obra del portugués Santerna (s. XVI), de los italianos 
Targa y Casaregis (s. XVII-XVIII) y de los catalanes Acacio de Ripoll Y Fontanella (s. 
XVII), con indicación de las eventuales intluencias de las doctrinas de lUlOS sobre otros.-
J.F.R. 
95-870 Reino de Valencia y monarquía hispánica.- "Estudis. Revista de Historia 
Moderna" (Valencia), núm. 13 (1987), 309 p. 
Este número se inicia con lUl interesante estado de la cuestión sobre el estudio social de 
las instituciones europeas de la Edad Moderna. Una parte respetable de los artículos 
incluidos analizan, desde ópticas distintas, las relaciones político-institucionales entre la 
monarquía y <-01 reino de VaJencia durante la época toral y ba,jo la Nueva Planta. Son los 
de PABLO PEREZ GARCIA: "Origen y conhguración de una magri.stratura urbana de 
la Valencia toral: el Justicia Criminal"; TEODORO HAMPE MARTlNEZ: "Don Pedro 
de la Gasea, visitador general en el ReÍl}o de yalencia (1542-1545); EMILIA 
SALVADOR ESTEBAN Y RAFAEL BENlTEZ SANCHEZ-BlANCO: "Las ins-
trucciones reservadas de Felipe N al Duque de Arcos, virrey de Valencia (1642)"; 
CARMEN CORONA MARZOL: "Un centro de e,,:perimentación castellana en Va-
len¡;ia: la spperintendencia general de cuentas reales (1707-1713)"; ENRIQUE GI-
MENEZ LOPEZ. "El establecimit;nto del poder territorial en Valencia tras la Nueva 
Planta borbónica"; VICENT GIMENEZ CHORNET: "Absolutisme i control deis ofi-
cials municipals al segle XVIII: el Judici de Residencia a Cabanes". Dos artículos se 
centran también en ~1a problemática , pero escogen dos espacios oeográficos distintos. 
Mientras uno de ellos escoge la Corona de Aragón, me retiero el J;; TERESA CANET 
APARISI: "Procedimientos de control de los oÍlciales regios en la Corona de Aragón. 
Consideraciones sobre su tipología y evolución en la época toral moderna"; el seglUldo 
incide en Cataluña. Véase ERNESTO BELENGUER CEBRIA: "Un balance de las re-
laciones entre la Corte yel país: los ."greuge~" de 1599 en Cataluña". Finalmente nos 
encontramos con el trabajo de MARIA JESUS GIMENO SANFELIU: "La oligarqlÚa 
urbana de Ca~elló en el siglo XVIII", que hace hincapié en la necesidad de conocer la 
naturaleza sociológica de las clases dirigentes urbanas del País Valenciano.- M.M.R. 
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95-871 SÁNCHEZ DOMINGO, RAFAEL: El corregimiento de las siete merindades 
de Castilla la Vieja.- "Cuademos de Historia del Derecho" (Madrid), ninn. 1 
(1994),125-137. 
Sumaria reterencia a la integración de las siete Merindades de Castilla la Vieja me-
dievales, en lUlO de los nuevos corregimientos de la Edad Moderna, establecido en 
1560, y mantenido hasta 1835, con la implantación de los Juzgados de Primera instancia 
constitucionales. Lista de las personas que ocuparon el cargo o sus precedentes entre 
1423 y 1835, Y Apéndices documentales con el te:>.to de dos Reales Provisiones de 1560 
Y 1705, procedentes del Archivo Municipal de Villarcayo.- J.F.R. 
95-872 TORNÉ 1 CUBELLS, JOSEP; VALLEJO 1 FIDAL<30, E. MIQUEL: Llibre 
de les OrdinaciollS de Torroja.- Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon 
Berenguer IV' (Secció d'Arqueologia i Historia, 77).- Tarragona, 1989.- 107 
p. (24 x 17). 
Tras una introducción general al tema, se transcribe 1m libro de ordenanzas municipales 
de Torroja (Priorat, Tarragona) conservado en el Centre d'Estudis de Falset (Priorat) 
que consta lfuber sido redactado en 1685- copia de lUlO anterior (1582)- pero con ca-
pítulos añadidos hasta 1792. Indices antroponímico y de materias.- L.R.F. 
Aspectos religiosos 
95-873 BACH 1 RID, ANTONI: Historia del monestir de Sant Bartomeu de Bellpuig 
i el seu mausoleu.- Arxiu Diocesa de Solsona.- Solsona, 1990.- 55 p. Y 8 
láms. (24 x 17). 
Recopilación de materiales sobre este monasterio franciscano, con algunas noticias 
inéditas y reterencias dOClmlentales de los siglos XVI a XIX, en particular del mausoleo 
renacenústa de Ramon Fo1ch de Cardona (m. Nápoles, 1522), con fragmentos de textos 
de época intercalados en el relato.- M.R 
95-874 BEL TRAN DE HEREDIA 1 BERCERO, JULIA; CASTELLANO 1 TRE-
SSERRA, ANNA: Estudi historie, allalític i documental del Santuari de la 
Verge Maria de Bellmullf.- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis 
Ausonencs" (Vic), ninn. 127 (1991), 293-314. 
~ la zona montañesa que cierra .Ia plana de Vic (Osona, Barcelona), posiblemente en el 
IIllsmO lugar que ocu~ el castIllo de Sa Reganyada desde antes del año 1020, al cual 
poco a poco habria Ido substituyendo la mencionada ennita de Bellmunt. Evolución 
arquitectónica del editicio, especialmente a lo largo de los siglos XVI-XX. Seis planos.-
L.R.F. 
95-875 COURCELLES, DOM1NlQUE DE: Sennons et cantiques en Catalogne 
ovant le COllcile de Trente.- "Mélanges de la Casa de Vélazquez" (Madrid), 
XXI (1985), 175-192. 
Análisis de la ideología religiosa contenida en los sermones y en los cánticos como 
complemento de éstos: ternas básicos que tratan estos textos, su adaptación a la si-
tuaclónlocal, lenguaje que utilizan. Apéndice documental.- C.RM. 
95-876 DEDIEU, JEAN- PIERRE: L 'inquisition et le droit . Ana(vse fom/elle de la 
procedura inquisitoriale en cause de joi.- "Mélanges de la Casa de 
Vélazquez" (Madrid), XXIII (\987), 227-25\. 
Síntesis sobre el procedimiento inquisitorial que incluye diversos procedimientos ca-
munales propios de la época modenlll. Nuevas aportaciones al tema.- C.RM. 
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95-877 DOMÍNGUEZ, M" QEL ROSARIO; GARCÍA-MACHO, M" LOURDES; 
MANCHO, M" JESUS; PRIETO, JUAN MIGUEL: Frav Andrés de la 
Encamación. Memorias Hisroriales.- Introducción de TEÓFANES EGIDO. 
Dirección y coordinación de M" JESÚS MANCHO.- Junta de Castilla y León 
(Colección IV Centenario).- Valladolid-Salamanca, 1993.- Vol. 1: 418 p., Vol. 
TI: 520 p.; Vol. ID: 591 p. (24,5 x 17,5). 
Edición del manuscrito "Memorias historiales en orden a las obras de Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de la Cruz, sacadas de monumentos de nuestro Archivo General", que 
acabó de escribir el año 1752 el carmelita descalzo Andrés de la EncamaCIón 
(1716-1795), el cual ~io el espiritu critico de la ilustración, revisa cientílicamente 
todos los escritos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz y ante el descubrimiento de "las 
muchas lrutas, mutilaciones y otros delectos" (ver Vol. 1, p. 15), logra preparar una 
edición critica. Obra de gran interés que restó inédita ante los temores a la Inquisición 
de parte de los censores y superiores carmelitas, que ternian fuesen tachados de "quie-
tistas" los textos depurados (originales) de San Juan de la Cruz. La edición de estos 
textos carmelitanos presenta un gran interés para los teresianistas , sanjuanistas e his-
toriadores de la espIritualidad en general. En el último volumen se ofrece un índice 
toporúmico y onomástico.- V.S.F. 
95-878 GALÁN GARCÍA, AGUSTÍN: La organización misional jesuita y su 
Hospicio de Indias en SL'Villa (1566-1717). Notas para su estudio.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 220 (1989), 105-113. 
En 1560 los je!>1lltas , con fuerte apoyo de la ciudad, crearon en Sevilla un colegio de 
gran envergadura. Pronto empezaron a hospedarse en él los misioneros que partian para 
América, pero , dado !>ll número y lo prolongado de las estancias , de ordinario varios 
meses hasta que partia la 11ota, se planteó también el problema de la financiación; el 
Estado, a través de la Casa de Contratación, pagaba el VIaje y los ornamentos litúrgicos, 
pero no la subsistencia de los misioneros durante !>ll estancia en Sevilla. Utilizando 
fuentes de la Compaíüa, el autor e!>wdia el proceso de construcción de un hospicio (hos-
pederia) anejo al colegio, llamado "Nue!>1ra Señora de Guadalupe", que no quedó 
finalizado hasta 1689. Los ga!>10s se sufragaban con donativos, subvenciones de la Co-
rona y de la casa de Indias.- AD. 
95-879 GONZÁLEZ CASTAÑO, JUAN; MUÑoz CLARES, MANUEL: Historia 
del Real Monasterio de la Encamación de Religiosas Clarisas de la ciudad 
de A,fula (Murcia).- I;'resentaci~n de JUAN-FERNANDO CUENCA MO-
LINA- Prólogo de VICTOR SANCHEZ Gll...- Real Monasterio de la En-
camación. Real Academia de Allonso X el Sabio.- Murcia, 1993.- 246 p., 
láms. (24 x 17). 
Monogratla histórica sobre el monasterio de la Encamación de religiosas clarisas ca-
letinas de Mula, fimdado en 1677 por Juan-José de Austria, a instanCIas de fr. Pedro de 
Jesús. Los autores ofrecen una detallada hi~10ria de la fimdación y vicisitudes , cons-
tl1lcción del edilicio, vida cotidiana y estudio de las principales piezas artísticas del 
ajuar de la comunidad (bastante casti¡.ado durante la persecucIón religiosa, en 1936). Se 
añade un apéndice documental y grál!co.- V.S.F. 
95-880 MA TEU IBARS, JOSEFINA: Noticias montsenutinas el! la ''Historia 
eclesiástica de Cataluiia" de Pedro Senu y Postius (Afss. 186-197 de la 
Biblioteca de la Universidad de Barcelona).- "Estudis Ca'itellonencs" (Cas-
telló de la Plana), núm. 6 ** (1994-95), 871-881. 
Presentación de la tigura de Pere Serra Postius (1652-1735) y transcripción de las 
elemérides relendas al monasterio de Montserrat (Barcelona) comprendidas en el 
manuscrito "Historia eclesiástica de Cataluña".- L.R.F. 
95-881 sÁEZ, RICARDO: Contribution a l'histoire religieuse de I'Espagtle.-
"Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXII (1986), 223-268. 
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Se analizan las constituciones que ada{ltan los decretos del Concilio de Trento a las rea-
lidades locales. Tras Wla mención histórica de los Sínodos, se detiene. en el 1596. 
Apéndice de com;tituciones sinodales.- C.R.M. 
95-882 SCHONFIELD, JEREMY: Biblia para la concordia. La Biblia de Alba.-
F.M.R (Barcelona), núm. 16 (1992), 83-108. 
Estudio en tomo a la Biblia de Alba, que fue encargada por el gran maestre de la Orden 
de Calatrava a un rabino, Mosé Arragel de Guadalajara, y muestra un raro caso de co-
nexión entre diversas religiones: judia y cristiana. La biblia se tradujo directamente del 
original hebreo y se supnmió lo que pudiera ofender a los cristianos. El manuscrito 
permaneció en el olvido hasta 1622, momento en que la inquisición lo contiscó. Existe 
W1R edición de la misma del año 1992, tormando parte de la conmemoración de la ex-
pulsión en 1492 de España. El artículo analiza básicamente la situación judia y el 
mterés por el manuscrito pennanece en segwldo plano.- C.RM. . 
95-883 XIMENA JURADO, MARTÍN DE: Catálogo de los obispos de las Iglesias 
Catedrales de Jaén, y Anales Eclesiásticos de este obispado.- (Edición fac-
símil), Estudip prelinUnar e í,ndices por JOSÉ RODRlGUEZ MOLINA y 
MARIA-JOSE OSORlO PEREZ.- Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Granada (ArchiVUl11, 28).- Granada, 1991.- XCVI + 16 p.s.n. 
+ 559 p. + 37 p.s.n. (29 x 20,5). 
Reproducción tacsímil, precedida de tUl estudio introductorio, del "Catálogo de los 
obispos de las I~lesias Catedrales de Jaén y Baeza y Annales Eclesiru;ticos de este Obis-
pado" que publicó en 1653 MartÚl de Ximena, y que todavía constituye un rico filón de 
datos demográticos , sociales y económicos del obispado de Jaén y Baeza, ya que no se 
reduce a la mera descripción de la organización diocesana , sino que se ocupa ex-
tensamente de los aspectos aludidos dando noticia , sobre todo, de las rentas de arce-
dianos y arciprestazgos. La obra contiene una valiosa recopilación de los escudos 
episcopales de los prelados que rigieron la diócesis jiennense.- V.S.F. 
95-884 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Actas de visita del monasterio de San 
Andrés de Espinareda (1699-1832).- "Archivos Leoneses" (León), xxxvm, 
núm. 76 (1984),359-404. 
Transcripción y notas.- 1.1. 
Aspectos culturales. Literatura 
95-885 ANES ÁL V AREZ, GONZALO: Astros, meteoros y predicción de cosechas, 
segúll Mariano José Vallejo (1779-1846).- En "Homenaje a José Antonio 
Maravall" , I(IHE núm. 95-33), 169-177. 
Notas sobre los trabajos del matemático Vallt;jo, que a petición de la Sociedad de 
Amigos del País de Madrid estudió la relación entre 1enómenos atrnos1encos y agri-
cultura en el periodo 1700-1815.- RO. 
95-886 CARMONA GONZÁLEZ, ALFONSO: Algu1loS ejL'r1lplos de arabofilia 
neo-romántica en la literatura espaiíola contemporánea.- "Revista del 
Instituto Egipcio de Estudios Islátnicos en Madrid" (Madrid), XXIV (1992), 
127-138.- M.J.v. 
95-887 GARCÍA HOURCADE, J..1.: Panorama de la Prensa murciana de la Ilus-
tración alliberalismo.- "Anales de Hi~10ria Contemporánea" (Murcia), núm.. 
12 (1996), 373-383. ' 
Breve pero enjtUldioso estudio de la prensa murciana de tinales del siglo XVIII y tercio 
inicial de la Siguiente centuria, etapa de gran actividad cultural y política en la región. 
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Cot~jo de fuentes hemerográficas con otras inéditas e impresas. Selecta bibliografía y 
aportación de tUl gráfico para el periodo 1792-1823, y lUla tabla detallada por.meses, 
que cubre la edición y circulación de periódicos durante el Trienio liberal.- J.B.VI. 
95-888 OOMÍNGUEZ GUZMÁN, AURORA: Nueva revisión de la tipografía 
hispalense: primeras aportaciones.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, 
núm. 216 (1988), 177-184 Y lUla lámina fuera de tell.to. 
Reseña de sucesivas aportaciones que han ido eruiqueciendo la "Tipogratla lúspalense" 
de Escudero y Perosso. Lista de obras de las que no se tiene noticia y de las que se con-
servan ejemplares, indicando su localización.- AD. 
95-889 FRÍAS BALSA, JOSÉ VICENTE DE : La Universidad de Santa Catalina (El 
Burgo de Osma) y América.- "Celtiberia" (Soria), XLIII (sic), núm. 84 
(1992),353-370. 
Relación con datos biográficos de 7 alumnos de esta Universidad que emigraron a 
América (siglos XVI-XVII) y de otros 6 que, nacidos en tierras americanas, estudiaron 
en El Burgo (siglos XVII-XVIll).- RO. 
95-890 JIMÉNEz LLORENS, ANNA M.: Recopilació de terratremols sentifs al 
Pallars. Periodes Historie i Instmme1llal.- "Collegats. Anuari del Centre 
d'Estudis del Pallars" (= XXXVI Assemblea hltercomarcal d'Estudiosos del 
Pallars)(Tremp), núm. 5 (1991), 231-244. 
(S. XVIII-XlX).- L.RF. 
95-891 LÓPEZ, FRAN<;OIS: De la "Célestine" au "QuicllOne". Histoire poétique 
dallS toeuvre de MayállS.- "Bulletin Hispanique" (Bordeaux), XC, núm. 1-2 
(1988),215-249. 
Demuestra que la poética de Mayáns (s. XVIII) se encuentrd más cerca de los escritores 
de los siglos XVI y XVII que de los neoclásicos.- AG.E. 
95-892 MAS 1 USÓ, PASQUAL: Teatre i practiques esceniques a Castelló segons el 
Llibre Vert (1588-1889).- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
(Castellón de la Plana), LXX, núm. 1 (1994),9-22. 
Transcripción de las anotaciones sobre procesiones y representaciones teatrales en dicho 
libro del Archivo Municipal de Castellón.- RO. 
95-893 OSORIO PÉREZ, MARÍA JOSÉ: Historia del Real Colegio de San 
Bartolomé y Santiago.- Prólogo de JOSE VIDA SORIA.- Universidad de 
Granada.- Granada, 1987.- 236 p. (22 x 15,5). 
Estudio monográfico completo de los orígenes y evolución del Colegio de San Bar-
tolomé y Santiago de Granada, que se inserta de lleno en la lústoria institucional de la 
Universidad de Granada. Es un buen ejemplo más a añadir a la lista de los estudios so-
bre los colegios mayores universitarios de la España moderna y contemporánea, 
precisamente en el siglo retormista de los mismos. Buen uso de nlentes documentales y 
bibliografia especializada. Contiene apéndices documentales.- F.S.S. 
95-894 V Centenario de la Primera Gramática de la Lengua Castellana. Antonio de 
Nebrija y SIl época.- Conferencias del ciclo celebrado en la Casa de los 
f>4¡elos en, marzo de 1992.- Presentación de FERNANDO DE YBARRA 
LOPEZ-OORIGA- Real Academia Sevillana de Buenas Letras.- Sevilla, 
1993.- 87 p. con ils. (24 x 17). 
Publicación de las conferencias prommciadas en la sede de la citada Academia con 
motivo del señalado Centenario. Tras Wili presentación de ROGELIO REYES CANO, 
se incluyen los tell.tos de las siguientes intervenciones: "Antonio de Nebrija en la Fi-
lología Española" por ANTONIQ QUILIS; "Antonio de Nebrija, príncipe de hu-
l1llil1Ístas" por ANTONIO FONTAN; "Antonio de Nebrija, filólogo clásico" por AL-
BERTO DIAZ-TEJERA Y "Antonio de Nebrija y la historia española" por JULIAN 
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MARÍAS, en la que se tratan aspectos de este personaje de la Corte de los Reyes 
Católicos.- A.H. 
95-895 RIAL 1 CARBONELL, RAMON: La Universidad literaria de Vic i els 
estudis de Filosofia.- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Ausonencs" 
(Vic), XIV, ninn. 125 (1990),109-130. 
Fuente básica de conocimiento de dicha institución es la obra de Josep Gudiol: 
"L'Universitat Literaria de Vic- notes pe¡: a una monografia", publicada en el año 1924. 
A partir de aqui y de fuentes del Arxiu Municipal de Vic (Osona, Barcelona), el autor 
intenta situar dicha institución dentro del marco general de la educación en los siglos 
XVl y XVII, analiza sus distintos estatutos (s. XVl, 1603, 1627, 1704) Y valora la 
materia fllosófica dentro de la Universidad.- L.R.F. 
95-896 ROMERO (CASTELLÓ), ELENA:, Coplas sefardíes. Primera seleccióll.-
Introducción de IACOB M. HASSAN.- Ediciones El Almendro (Judaísmo 
Setardi, 1).- Córdoba, 1988.- 184 p. (21 x 14). 
Interesante selección de veinte coplas, representativas de la producción literaria setardí, 
de los siglos XVllI al XX. La mayoria han llegado en aljanúa hebraica, y se presentan 
transcritas a la grana latina. Edición muy cuidada, con indices de títulos y de primeros 
versos, de fuentes textuales y de palabras explicadas.- A.G.E. 
95-897 SANTOS GAYOSO, ENRIQUE: Historia de la prensa gallega.-
Ediciós do Castro (Historia).- Sadal A Coruña, 1990.- 872 p. + indices (24 x 
18), 
Intento exharu,tivo, saldado con éxito, de sintetizar la Iústoria de dos siglos de prensa 
gallega, con predominio de intormación de La Coruña, lugar donde reside el autor. Se 
citan 2.167 publicaciones con los principales datos que se presentan ordenados por 
siglos. Con bibliografia y útiles indices (alfabético, de tendencias políticas, temático, 
cronológico y de láminas o portadas reproducidas). Trabajo de conjunto, notable en su 
o~ietivo, realización y presentación : pese a que la aparición de monogratlas locales al-
tera los datos, esta obra constituye una fuente central y esencial de datos.- J.M.F. 
Aspectos artísticos 
95-898 ARRÚE UGARTE, BEGOÑA: Plateria hispanoamericana en la Rioja: 
piezas mejicanas en Santo Domingo de la Calzada y Alfaro.- "Artigrama" 
(Zaragoza), ninn. 3 (1986), 215-229, 16 láms. 
Estudio a partir de donaciones indianas del siglo XVl al XIX , que fueron expuestas en 
el Museo de América de Madrid. Ficha y análIsis descriptivo de 12 piezas.- C.R.M. 
95-899 ~ARLÉS BÁGUENA, ELENA; BORRÁS GUALIS, GONZALO M.; 
AL VARO ZAMORA, M" ISABEL: El convento franciscano de San Salvador 
en Pina de Ebro (Zaragoza).- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 3 (1986), 
49-103, 30 lotos Y 6 planos. 
Estudio de las diversas etapas del convento. Se destaca la parte de la torre y se realiza 
un estudio de las piezas cerámicas; si bien se mencionan a su Vt:l las diversas partes del 
convento y sus techas de creación.- C.R.M. 
95-900 DÍAZ MACÍAS, PEDRO: Lacerias y alicatados de la donación Kith. Teoría 
de las labores omamentales moriscas.- "Arclúvo Hispalense" (Sevilla), 
LXXI, ninn. 218 (1988), 155-177 Y tres láminas fuera de texto. 
El sevillano D. José Kith Y Rodrigut:l, ingeniero militar, se especializó en el estudio de 
la ornamentación mudéjar y morisca. Su hijo donó al Museo Arqueológico Provincial 31 
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C8Ipetas Y dos cuadernos manuscritos de dibujos y aplUltes que conciernen prin-
cipalmente a la azulejeria de varios monumentos sevillanos.- AD. 
95-901 GALOBART 1 SOLER, JOSEP: Ulla obra perduda de Joan Francesc Mo-
rató: el retaule de Sallt Isidre, de l'església pa1roquial de Moia.- "Ausa. 
Publicación del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XV, núm. 130 (1993), 
177-184. 
Descripción iconogrática a partir del contrato (1696), transcrito en apéndice, y de tes-
timonios ulteriores del retablo de la cofradía de San Isidro de la iglesia parroquial de 
Santa Maria de MOÍll del escultor Joan Francesc Morató i Pujol (1656-1714).- L.R.F. 
95-902 GARCÍA TAPIAL y CABEZA MÉNDEZ, JOSÉ MARÍA: Recuperación de 
la cerca almohade de Sevilla en el recinto de la Casa de la Moneda.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 220 (1989), 291-297, 2 láms. 
fuera de texto. 
La Casa de la Moneda de Sevilla se construyó sobre un espacio que antes fue palacio 
musulmán y, tras la conquista, cárcel de caballeros. Los traba,jos de reparación efec-
tuados en los últimos años han liberado de adherencias posteriores un trozo de 220 
metros de la muralla almohade en e~1ado casi pertecto, en gran parte incluso con el 
almacenamiento. La existencia de otros lienzos de muralla cerrando lUl espacio de-
fensivo justitican que fuera elegido para Casa de la Moneda.- AD. 
95-903 GONZÁLEZ (MORENO-NAVARRO), ANTONl: La capella del Santísim 
de 1 'església de Sant Miquel, Cardona. - "Monografies del Servei del 
Patrimoni Arquitectónic " (Barcelona), núm. 2 (1992), 54 p. con tigs. 
Historia de la reciente intervención en partes de dicho conjunto, en gran parte barroco, y 
justiticación teórica de aquella. Es la versión en catalán y castellano de una conferencia 
del autor: "Recordando a Brandi y Machin (a propósito de la reforma de la capilla del 
Saptísimo de la iglesia de San Miguel de C;ardona, Europa)". Apéndices: ALBERT 
LOPEZ MULLOR y XA VIER FIERRO MACIA: "Dades hjstóriqu\!S sobre l'esglesia de 
Sant Miquel de Cardona i la Capella del Santíssinl"; MARIA JOSE SUREDA: "Arullisi 
estilística de l'int!'!fÍor de la capella" y ANNA CASTELLANO TRESSERRA y ANNA 
MARIA JUBERO: "La catalogació deIs arxius de la parróquia de Sant Miquel i de la 
canónica de Sant Vicen~ de Cardona".- E.R. 
95-904 HEREDIA MORENO, MARÍA DEL CARMEN: Valoración de la platería 
hispmloamericana de época colonial en la provincia de Huelva.- En "Huelva 
y América", 1I (IHE núm. 95-809),287-309, ils. 
Estudio de las obras de este tipo existentes en dicha provincia, en las que se incluyen 
algunas no catalogadas hasta ahora.- AH. 
95-905 HERRERO GARCÍA, MARÍA LUISA: Rejeriq en Segovia.- Presentación 
ATILANO SOTO RABANOS.- Prólogo,JOSE MANUEL CRUZ VAL-
DOVINOS.- Diputación Provincial de Segovia.- Segovia, 1993.- 633 p. con 
fotos (24 x 16). 
Tesis doctoral. Estudio pormenorizado de la r~eria de editicios civiles, casas-palacio y 
templos desde el románico hasta nuestros días, en la provincia de Segovia. Especial 
atención a las rt;jas de la catedral. Análisis de piezas, tipos, materiales, precios, artítices 
y comitentes. Diccionario de ténnÍI10s de rt;jería (siglOS XVl-XVlIl). Apéndice: 151 
textos (1506-1763). - M.R. 
95-906 MEDIANERO HERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA: /col/ografia de los lugares 
colombinos onubenses en las representaciones artísticas del Descu-
brimiento.- En ''Huelva y América", TI (!HE núm. 95-809), 199-219, ils. 
Retiriéndose prirnordiahnente a tres de estos lugares (Monasterio de la Rábida, Iglesia y 
puerto de Palos), se trata de dilucidar su tidelidad en sus representaciones en el arte his-
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pano,.su coincidencia en ubicación o detalles y la valornción concedida por los artistas a 
los rrusmos.- A.H. 
95-907 MITCHELL, BONNER: The Majesty of the State. Triumphal progresses of 
foreign sovereigns in Renaissance lta(v (1494-1600).- Leo S. Olschiki editore 
(Biblioteca dell'Arclúvum Romanicum, 203).- Firenze, 1986.- vm + 238 p. 
(25,5 x 18). 
Estudio situado entre el trabajo de sÚltesis y la investigación concreta sobre las 
ceremonias y tramoya teatral con que se mani1estaba la majestad del poder estatal fran-
cés Y español en Italia dumnte el Renacimiento. A través de las procesiones cívicas, ar-
cos triunthles y entradas reales, como la de Luís XII en Milán o la de Carlos V en 
Messina (1535), se ve claro que progresivamente estas ceremonias se ven imbuídas de 
la estética de la antigüedad clásica grecolatina, evocando los tiempos de Julio César o el 
misnio Augusto. Por lo que respecta a los soberanos españoles se detallan las entradas 
triunthles en ciudades italianas de Fernando el Católico, Carlos V, el pTÚlcipe Felipe 
(1548-49), Y la~ de Margarita de Austria, consorte de Felipe III (1598-99). Indice de 
personajes, nombres mitoló~icos y títulos de composiciones dramáticas. Bibliografia y 
notas. El mismo autor consIdere el estudio de las entradas triunthles como algo per-
teneciente a la "Historia del teatro" (p. 212) Y destaca la coincidencia que de ello tuvo 
Carlos V.- FAG. 
95-908 MORILLAS ALcÁZAR, JOSÉ MARÍA: La decoración cerámica del 
santuario de la Vírgell de la Cima ell Hllelva.- En "Huelva y América", II 
(!HE nlun. 95-809),255-273, ils. 
Estudio de las series cerán1Ícas que se e:\.tienden por varias partes del citado santuario, 
desde las realizadas en el siglo xvm ha~ las más recientes, entre ellas las de Daniel 
Zuloaga de 1920.- A.H. 
95-909 PÉREZ SANTAMARÍA, AURORA: El retaule de Santa Teresa de Vic, obra 
de Pall Costa.- "Ausa. Publicació semestral del Patronat d'Estudis Auso-
nenes" (Vic), XIII, nlun. 121 (1988), 133-138. 
Estudio del retablo barroco de Santa Teresa, del convento de carmelitas de Vic (Osona, 
Barcelona), y su contección por mano del escultor Pau Costa (1664-1726).- L.R.F. 
95-910 SUREDA I BERNA, MARIA-JOSEP: L 'arquitectura del harri vell de Sant 
Pere de Torelló.- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), 
XV, nlun. 130 (1993), 225-236. 
Estudio complementario al "L 'Evolució urbanística del barri vell de S. Pere de Torelló" 
("Ausa" (Vic), nlun. 130 (1993), en el que se describen las distintas tipologías cons-
tructivas, vinculadas al crecimiento urbano, especialmente de los siglos XVII y xvm 
que pueden observarse en el barrio antiguo de Sant Pere de Torelló (Osona, 
Barcelona).- L.R.F. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
95-911 DADSON, TREVOR 1.: La Casa Bocangelina: una familia 
hispano-genovesa en la Espalia del Siglo de Oro.- EUNSA (Anejos de 
RILCE, 7).- Pamplona, 1991.- XIX + 240 p. + 229 p'., llám. (21 x 15). 
Nueva edición, revisada y ampliada con nuevos datos recógidos en documentación 
inédita, de un trabajo aparecido originariamente en lengua inglesa (Londres, 1983) a 
propósito de la vida y proyección del poeta cortesano y bibliotecario del Cardenal 
Intante, D. Gabriel Bocángel (1603-1658) y de sus descendientes (tanto los que emi-
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graron al Nuevo Mundo a lo l~o del siglo XVIII, como los que se quedaron en la Pe-
nínsula). El autor presenta la bIOgrafía inserta en el contell:to del llamado "Siglo de 
Oro", en el cual acabarla por integrarse plenamente la familia genovesa estudiada. En 
una extensa segunda parte se ofrece Wl amplio apéndice docwnental integrado por 142 
docwnentos , ordenados cronológicamente. La obra se completa con un indice de nom-
bres y una relación de fuentes y bibliogra11a. Monografía de notable interés para los 
investigadores de la historia de la sociedad.- V.S.F. 
95-912 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ., GREGORIO: José A1Itonio Butrón i Múxica 
(1657-1734), unfamoso coplero antisoriano.- "Celtiberia" (Soria), XLI (sic), 
nfun. 85-86 (1993), 315-334. 
Jesuita aragonés, desterrado en Soria.- l.H.E. 
95-913 MIRAMBELL 1 ABANCO, ANTONI: Josep}ms Comes (1655-1729 ?): Notes 
sobre un notari i jurisconslllt de Centelles.- "Ausa. Publicació semestral del 
Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XIll, nfun. 121, (1988), 153-163.-
L.R.F. 
95-914 PlADEVALL I ARUMI, ANTONI: Naves dades per a la biografia del P. 
Llucia Gallissa.- "Ausa. Publicació trinlestral del Patronat d'Estudis Auso-
nencs" (Vic), XI, nfun. 114-115 (1985),409-424. 
Estudio biogrático del jesuita Uucia Gallissa i Costa (Vic 1731-1810) con referencias a 
la enseñanza en Cervera (Segarra, Ueida), su exilio italiano y su labor en la Biblioteca 
Episcopal de Vic (Osona, Barcelona).- L.R.F. 
95-915 ROVIRA 1 GÓMEZ, SALVADOR 1.: A1Itoni Marfi i Franques i l'Altafolla 
del seu temps (1750-1832).- Centre d'Estudis d'Altafulla.- Altafulla (Tarra-
gona), 1982.- 187 p. (24,5 x 16,5). 
La obra consta de tres partes. La primera es un estudio de la marinera Altafulla del siglo 
XVIII, población natal de este científico, en la que se efectúa una sintesis de otros 
trabajos del autor. La segunda parte ofrece la biografía de Antoni Marti i Gatell (+ 
1794), rico comerciante y padre de Marti i Franqués, de sus negocios y entorno fa-
miliar, efectuada en parte con docwnentación privada no muy rica. La tercera parte se 
ocupa- también graCias a la docunlentación del archivo familiar- de la biografía del 
citado científico que vivió de rentas agrarias y de inversiones en sociedades mercantiles 
hasta verse atrapado en una gran quiebra en 1822. Contiene docwnentos, bibliografía y 
un útil indice onomástico.- A.So. 
95-916 QUILES GARCÍA, FERNANDO: NUL'Vos datos para la biografza de 
Meneses Osorio.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), nfun. 215 (1987),167-174 .. 
Francisco de Meneses Osorio (1640-1721), pintor discípulo de Murillo.- LH.E. 
95-917 CARNERO, GUILLERMO: Pedro Montegón (1745-1824): un poeta entre 
dos siglos.- "Hispanic Review" (Philadelphia), LIX, nfun. 2 (1991),125-141. 
Vida Y obra del poeta español Pedro Montegón, que se vio obligado a abandonar su 
lugar de origen debido a su introducción en la orden de los jesuitas. Un eXlllllen de.su 
trabajo, sobre todo de su poesía, revela en él un interés por tratar los tenlllS sobre la 
opresión y la injusticia. Muestra su obra una simpatía por el campo y por los nativos 
americanos, criticando duranlente a los e~oles y a los demás poderes europeos que 
trataban de someter a los nativos por medio de la colonización . Aasado en los escritos 
de Montegón y en bibliogra11a.- H.A. 
95-918 LÓPEZ YEPES, JOSÉ: Francisco Piquer, un refomzador social 
(1666-1739).- Instituto de Estudios Turolenses (Cartillas turolenses, nfun. 
extraordinario 5).- Ternel, 1989.- 57 p. con ils. (20 x 20). 
Breve estudio descriptivo de la biografía y de la obra de Francisco Piquer , creador en 
Espafia de los Montes de Piedad. El trabajo tiene un o~jetivo divulgador de las crea-
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ciones y actividades benéticas del biogratlado, presentando su origen, la organización y 
la evolución de las mismas. Va acompañado de muneroso material iconográfico y de 
una sucinta bibliogratla tinal. No contiene aparato critico.- F.S.S. 
95-919 DUFOUR, GÉRARD: Un liberal exaltado en Segovia. El canónigo Santiago 
Sedeí10 y Pastor (1769-1823).- Universidad de Valladolid (Estudios y 
doctunentos, 46).- Valladolid, 1989.- 112 p. (21,5 x 16). 
Contribución al estudio de la clerecía liberal, que no sólo veía compatibles la doctrina 
del catolicismo y las ideas liberales, sino que pmcticó un -liberalismo exaltado en la ca-
rrero política. Paro ello el autor sigue una metodología que se basa en el estudio bio-
gráfico de un personaje, lo que le permite seguir la trnyectoria individual del clérigo 
Sedeño desde sus estudios eclesiásticos hasta su detención V muerte. Paro sus con-
clusiones el autor maneja una rica documentación existente eÍJ. el Archivo Catedralicio 
de Segovia, en la Nunciatura de Madrid, en el Vaticano y en otros archivos locales 
segovianos. Se destaca su tormación intelectual, los cargos eclesiásticos desempeñados 
yen especial su protagonismo dumnte la guerra de la Independencia y el Trienio Liberal 
como diputado. En apéndice se publican sennones y esentos del mismo Sedeño. Indice 
de fuentes manuscritas e impresas y estudios ya publicados.- FAG. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
95-920 TORRAS 1 RIBÉ, JOSEP M.: Cami/lS i viatgers a la co~wrca de I 'Anoia 
(1494-1834).- Ratael Dalmau editor (Episodis de la História, 282).- Bar-
celona, 1991.- 81 p. (17 x 12). 
Divulgación, bien doctunentada y anotada, tanto de datos estadísticos como testimonios 
de viaJeros, relativos a los caminos en esta comarca catalana, desde tinales del siglo XV 
hasta la época del comienzo de la industrialización.- R.O. 
95-921 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, FRANCISCO: '~411ales de Granada". 
Descripción del Reino y Ciudad de Granada. Crónica de la Reconquista 
(1482-1492). Suce.sos de los alias 1588 a 1646.- Edición preparada por 
AJlffONlO, MARlN OCETE.- Estudio preliIpinar de PEDRO GAN GI-
MENEZ.- Indice por Ll)IS MORENO GARZON.- Universidad de Gmnada 
(Archivum, 1 ).- Granada, 1987.- 2 vols.: (39) + XXXIV + 1194 p. seguidas 
con XXX láms. (23,4 x 17). 
Ohm historiográfica del siglo XVII inspirada en parte en otros autores anteriores ya 
conocidos. La presente edición reproduce exactamente la primera edición de 1934, 
aunque en la actual se le han añadido Wt e:.1udio preliminar y nuevos indices. El ma-
nuscrito ori~ estaba dividido en tres "Libros". El primero contiene la descripción del 
reino y la ctudad de Gmnada del siglo XVII; el segundo, la conquista por parte de los 
Reyes Católicos; y el tercero, el más interesante , reproduce los hechos más destacados 
sucedidos entre 1588 y 1646. En la parte introductoria se hace un balance de la 
historiogratla barroca de Andalucía, con bibliogratla y notas.- FAG. 
95-922 BURREL Y SOPENA, ANDRÉS: Huesca, imágenes ribagorzalws. Foto-
grafws (1890-1922).- Selección de totogratias y tel\.tos de FERNANDO 
BIARGE.- Presentación de MARCELINO IGLESIAS RICOlJ.- Diputación 
de Huesca (Imágenes de Huesca).- Huesca, 1993.- 155 p. ,fotos (22,5 x 22). 
Catálogo de la exposición (3 al 20 de mayo de 1993 ) de la obm lotográfica realizada 
por Andrés Burrel entre 1890 y 1922 en el ámbito geográfico de la Baja Ribagorza. 
Valiosa documentación grática sobre la vida cotidiana ( actividades agrarias, tiestas 
religiosas, retrntos diversos, etc.) en una de las zonas más deprimidas de Aragón. Con-
tiene un indice de lugares.- V.S.F. 
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95-923 ZABALZA SEGUÍN, ANA: Aldeas y campesinos en la Navarra prepi-
renaica (1550-1817).- Presentación de ALFREOO FLORISTAN IMIZCOZ.-
Gobierno de Navarra (Historia 74).- Pamplona, 1994.- 301 p. con ils., mapas 
y totos (24 x 17). 
Aportación al estudio de la historia rural hispana (tesis doctoral de la autora), centrada 
en la cuenca de Lumbier-Aoiz durante los siglos XVI-XIX. Zaba1za, a lo largo de su in-
vestigación sobre la evolución de esta porción de la sociedad navarra, se muestra más 
interesada {Xlr la problemática de la estructura y cambios sociales que por la demografia 
del territono (actividades ganaderas, rernodelaciones del espacio rural a través de la 
roturación, etc.) y al destacado protagonismo de la comunidad conct:iil. Se ofrece la re-
lación de fuentes, bibliogratla y un breve apéndice documental.- V.S.F. 
95-924 BAILA P ALLARÉs, MIQUEL: Creixemellt demograjic iurba a Vinaros 
(1750-1850).- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló 
de la Plana), LXX, níun. 3 (1994), 377-388.- I.H.E. 
95-925 ASENSI ARTlGA, VIVINA: Murcia: sanidad municipal (1474-1504).- Uni-
versidad de Murcia (Maior, 59).- Murcia, 1992.- 168 p. (20 x 13). 
Aportación a la historia de la sanidad centrada en la ciudad de Murcia ba,jomedieval, 
coincidente con unos años de revitalización social claramente orientados a la Edad Mo-
derna a través de la política de los Reyes Católicos. La autora observa el int1ujo de la 
medicina renacentista italiana en las medidas adoptadas por el Concejo de la ciudad pa-
ra evitar el contagio en tiernpos de peste, y ~ conseguir mejoras en las condiciones de 
vida. Se ofrecen valiosas noticias a propóslto del control mwúcipal de la calidad de los 
alimentos a conswnir por la población, sobre la organización de la caridad y bene-
ficencia, y sobre el "jercicio de la medicina. El libro contiene un breve apéndice do-
cumental y \ll1ll selección bibliogrática sobre el tema.- V.S.F. 
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95-926 ASENSI ARTlGA, VIVINA: Tratamiento documental de la sanidad riiulli-
cipal en Murcia a finales del siglo .-\1'> Prólogo de MARÍA PINTO MO-
LINA.- Universidad de Murcia (Blanca, 26).- Murcia, 1992.- VI + 217 p. (24 
x 17). 
Base de datos sobre la sanidad municipal en Murcia, localizados principalmente en la 
documentación del Archivo Municipal de la Ciudad, de la cual la autora sistematiza y 
regesta 594 documentos (de 1474 a 1505), de los cuales indica la tipología documental, 
localización o signatura, y techa de cada lUlO. Notable acopio de datos que, sin duda, se-
rá inspirador de nuevas Investigaciones a propósito de la infraestructura de los albores 
de la Edad Moderna.- V.S.F. . 
95-927 BADA V ARELA, MANUEL: En tomo a un "esCl~do" de Luis XII hallado 
en Cacabelos (León).- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie IIl. Historia Me-
dieval" (Madrid), núm. l (1988) (= Homenaje al profesor Eloy Benito Rua-
no), 15-27. 
Descripción y análisis de la pieza, de tinales del siglo XV o principios del XVI, que el 
autor relaciona con la ruta jacobea.- RO. 
95-928 CHEVALIER, JEAN-CLAUDE: Proverbes et traduction (La traduction ita-
lienne de la "Celestine", par Alpl/01/S0 Hordóílez, Rome, 1506).- "Bulletin 
Hispanique" (Bordeaux), XC, núm. 1-2 (1988), 59-89. 
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Estudio sobre los refranes que aparecen en "La Celestina" y el tratamiento que les da lUl 
traductor contemporáneo como A Hordóñez.- AG.E. 
95-929 DÍAZ DE RÁBAGO HERNÁNDEZ, CARMEN: La justicia cristiana ante 
los mudéjares: Los Bocayo, unafamilia valencimw del siglo.XV.- "Boletin 
de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXIX, 
núm. 2 (1993), 201-209. 
Notas sobre lUla familia musulmana que residía en Castellón y que tuvo problemas 
interfiuníliares a fines del siglo XV.- RO. 
95-930 FERNÁNDEZ FLOREZ, JOSÉ ANTONIO: Las casas del cabildo cate-
dralicio en la ciudad de LeÓIl.- "Archivos leoneses" (León), XXXVIll, núm. 
75,31-157. 
Estudio de las posesiones del cabildo catedralicio durante los años 1490-96, a través del 
análisis de dos códices (núm. 51 y 10 del "Catálogo" de García Villada). Notas.- 1.1. 
95-931 FRANCO SILVA, ALFONSO: Lafortllna de Alvar Pérez de Guzmán, Al-
guac.il Mayor de Sevilla, y el sejior de Orgaz (1483).- "Archivo Hispalense" 
(SeVIlla), LXXI, núm. 216 (1988),37-67. 
Reproduce '/ comenta el inventario po:¡t mortem del susodicho personaje, techado en 
1483, constituido esencialmente por los bienes an~jos a los señoríos toledanos de Orgaz 
y Santa Olalla. Muy interesante la lista de los libros que componían su biblioteca.- AD. 
95-932 KABBAL, MAATI: L 'esprit de Grélwde: ímages de la reddítioll.- "Peuples 
Méditerranéens" (France), núm. 56-57 (1991), 293-296. 
Notas sobre el espíritu de Granada, ciudad donde convivieron judíos, musulmanes y 
cristianos en una simbiosis cultural y religiosa durante la reconquista de Granada en 
1492. Se analizan algunas pinturas y esculturas sobre el tema de la rendición y se con-
memora el 500 aniversario de este acontecimiento.- HA 
95-933 LADERO QUESADA, MANUEL F.: La remodelación del espacio urbano 
de Zamora en las postrimerias de la Edad Media (1489-1520).- "Espacio, 
Tienlpo '/ Forma. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. 2 (1989) ('" 
Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano), 161-188, 1 plano. 
Datos económicos de los gastos provocados por obras urbanas en Zamora (Archivo 
Municipal) y noticia de dichas obras.- RO. 
95-934 LADERO QUESADA, MIGUEL-ÁNGEL: Aristócratas y nwrgÍlwles: as-
pectos de la sociedad castellana en ''La Celestina".- "Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie m, Historia Medieval" (Madrid), núm. 3 (1990), 95-120. 
Comunicación presentada a la Semana del Teatro Clásico (Almagro, 1988). Análisis de 
la aristocracia urbana, y sus criados, el clero y los marginados, a través de la obra de 
Fernando de Rojas.- RO. 
95-935 MARÍN PADILLA, ENCARNACIÓN: Investigación sobre la conducta del 
Alamín de Aranda, Mahoma de Overcar, L'1l 1489.- "Al-Qantara" (Madrid), 
XIV, núm. 2 (1993), 275-292. 
Estudio sobre la investigación que se llevó a cabo acerca del comportamiento de dicho 
personaje promovida por el alcaide de Arauda, hecha a partir de la documentación 
procedente de los archivos de Protocolos Notariales de Zaragoza, Calatayud y la Al-
munia de Doña Godina. Notas.- L.L. 
95-936 MENDO CARMONA, CONCEPCIÓN: La industria del cuero en la villa y 
tierra de Madrid a ¡ilwles de la Edad .Hedía. - "Espacio, Tiempo y Forma. Se-
rie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. 3 (1990), 181-211. 
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Noticias ex1raidas de docwnentación del Archivo de la Villa sobre la artesanía del 
cuero, el proteccionismo y las corpomciones profesionales. En apéndice, ordenanzas de 
curtidores y zurradores de 1489.- RO. 
95-937 MORALES MUÑJZ, M. OOLORES-CARMEN: Una merced de " los Reves 
Católicos al duque de Alba relacionada con la ~lsión de los judíoS.-
"Espacio, Tiempo y Fonna. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. 1 
(1988) (= Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano), 401-408. 
Tmnscripción y comentario de dos reales cédulas de 1494 y 1497, ya conocidas, por las 
que se otorgan al duque de Alba bienes y deudas de judíos expulsados en compensación 
de la pérdida de vasallos y rentas que había tenido el duque.- RO. 
95-938 PELÁEZ, MANUEL 1.: Las relaciones comerciales de Cataluiia y Valencia 
con la Toscana, desde 1472 a 1491.- En "Tmbajos de Historia del Derecho 
Privado" (lliE núm. 95-161), 113-126. 
Referencias docwnentales en buena parte de extracción archivística barcelonesa acerca 
del tráfico mercantil, básicamente marítimo, entre mercaderes florentinos y pisanos y 
plazas comerciales del área catalano-valenciana-balear, a tines del siglo XV, con las 
repercusiones políticas derivadas del mismo.- J.F.R 
95-939 PORRAS ARBOLEDAS, PEDRO A: La frolltera del reillo de Granada a 
trovés del libro de actas del cabildo de Jaén de 1476.- "Al-Qantam" (Ma-
drid), XIV, núm. 1 (1993), 127-162.' 
Entre 1475 y 1476 las lortiticaciones de Jaén estuvieron en constante alerta, y es que la 
inestabilidad política propia de una zona fronteriza se añadía al estado de guerra con 
Portugal y las luchas sucesorias castellanas así como el peligro de la cautividad y las 
posibfes rncursiones granadinas que terminaron por llegar en agosto de 1476. Dichos 
lactores, así como el estudio de las relaciones comerciales entre Grnnada y Jaén Y sus 
consecuencias, son las estudiadas como elementos de camcteOZación" de una zona 
fronteriza. Notas. - L.L. 
95-940 PRADA, LUIS MANUEL DE LA: La fundación del monasterío de Nuestra 
Seiíora de la Luz por el moguereiio Diego de 0óII y su problemática ju-
ridica.- "Monternayor" (Moguer, Huelva), núm. 2 (1995), 60-67.' 
Exposición del conflicto suscitado en 1498 entre la orden jerónima y Juan Alonso Pérez 
de Guzmán, duque de Mediua Sidonia, sobre la herencia del señalado moguerño, ser-
vidor del último, que nombró heredero de todos sus bienes a la dicha comunidad 
religiosa y ordenó la indicada fimdación en sus posesiones, a lo que se opoIÚa el Duque, 
que se considemba con derechos a la herencia.- AH. 
95-941 RÁBADE OBRADÓ, MARÍA DEL PILAR: El doctor Andrés de Vil/alólI, 
registrador mayor de la cancillería castellalla de los Reyes Católicos: 
Apuntes biográjicos.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 
** (1994-95),1125-1134.- L.RF. 
95-942 RÁBADE OBRADÓ, MARIA DEL PILAR: El doctor Juan Días de 
Alcocer: apuntes biográficos de UII selVldor de los Reves Católicos.- "Es-
pacio, Tiempo y Forma. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), núm. 3 
(1990), 259-287. 
Tmyectoria biogrática de Díaz de Alcocer (quizá de origen judeo-converso y pro-
bablemente nacido en Alcalá de Henares entre 1435 y 1445), que ~ierció diversos 
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oticios de la Corte de los Reyes Católicos (secretario, contador mayor, corregidor en 
diversas ciudades .. ), hasta su muerte en 1504. Documentación del Archivo de Si-
mancas.- R.O. 
95-943 RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, LAUREANO: Mouguer y Palos en la época del 
Descubrimiento. Documentos para su historia en el Registro del Sello de 
Corte del Archivo Gel/eral de Simancas.- En "Huelva y América", 1 (lHE 
nfun. 95-809),151-193. 
Tras unas consideraciones preliminares sobre su contenido, se ofrece el registro docu-
mental indicado: para Moguer, 64 documentos de los años 1477 a 1499, de Palos de la 
Frontera, 144 documentos, de 1475 a 1496.- A.H. . 
95-944 RUFO YSERN, PAULINA: Andalucía en la Guenu de Sucesión.-"Ar-
chivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, nfun. 218 (1988), 3-26. 
Se retiere a la guerra sostenida por los Reyes Católicos con los partidarios de Doña 
Juana y se centra en la actitud de los grandes señores andaluces, en especial los del rei-
no de Sevilla, y la relación entre los "bandos" y la política general, con resultado tinal 
de apoyo a Doña Isabel. Utiliza a los cronistas del reinado y algunos documentos del 
Registro General del Sello y el Trunbo de los Reyes Católicos (Ayuntamiento de Se-
villa).- A.D. 
95-945 SANZ GARCÍA, RICARDO: Cristóbal Colón, alcarre110 o América la bien 
llamada.- Edición del autor.- Guadalajara, 1986.- 320 p. (23 x 15,5). 
Curioso y sugerente estudio sobre los orígenes de Colón. Con este trabajo bien 
documentado se pretende demostrar el origen alcarreño del almirante C. Colón. Analiza 
los supuestos hechos que obligaron a Colón y a sus hijos a oculta la patria del Al-
mirante, y dedica varios capítulos a la búsqueda de los restos del mismo. Con apéndice 
documental y abundante blbliogratia. Sin notas.- AG.E. 
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95-946 ALLARD, JEANNE: La cuisine espagl/ole all Siecle d'Or.- "Mélanges de la 
Casa de Velázquez" (Madrid), XXIV (1988), 177-190. 
Estudio a partir de fuentes diversas: refranes, novelas, libros de cuentas, etc. de los 
caracteres de la cocina esprulola.- C.R.M. 
95-947 BARBAZZA, MARlE-CATHERlNE: L'épouse chrétiéllne et les moralistes 
espagnols des XVI et .XVII siecles.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" 
(Madrid), XXIV (1988),99-137. 
Análisis de diversos textos de la época relacionados con el matrimonio cristiano y los 
deberes de la esposa, que marcan las directrices de la conducta hacia su cónyuge. Se 
trata de textos morales sobre la situación·tiuniliar de la mujer, su posición con respecto 
al matrimonio y a la vida se),:ual, que rct1t<ian la rigidez e intransigencia de la inqui-
sición en el caso de transgresión de estas normas y la dureza educativa y social que 
conllevaba su seguimiento.- C.R.M. . 
95-948 BORREGO PLA, MARÍA CARMEN: La Casa de Contratación y Huelva: 
Facultación de tripulaciones a Indias hasta 1770. - En "Huelva y América", II 
(!HE núm. 95-809), 39-66. 
Estudio de la participación en el tráfico indiano de los marineros de Huelva i1 través de 
las "Facultaciones de Pilotos de Indias" concedidas por la Casa de la Contratación y, 
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po:-1erionnente, por la Universidad de Mareantes de Sevilla. Incluye relaciones no-
minales.- AH. 
95-949 CIRES ORDÓNEZ, lM.; GARCÍA BALLESTEROS, PEDRO; VÍLCHEZ 
VITIENES, CARLOS: Negros mltes que esclavos.- "Archivo Hispalense " 
(Sevilla), LXXII, núm. 219 (1989), 30M. 
Los datos incluidos en este articulo proceden de la tesis de licenciatura realizada por los 
autores sobre la dernogratla de la parroquia del Sagrario, la más poblada de la urbe 
hispalense, y se expresa por medio de numerosos cuadros numéricos que evidencian la 
importancia del tenómeno esclavista y la diversidad que. dentro del mismo existía entre 
las múltiples etnias. El porcenta,je de bautismos de esclavos en dicha parroquia culminó, 
con porcenta,jes del 7'7 Y 7'3 por 100 en 1555 -1574; se mantuvieron altos hasta el 
decei1Ío 1625-34 y después se registró un rápido descenso: 0'9 en 1685-94 y 0'5 al 
finalizar el XVII. Se estudian también la estacionalidad de los nacimientos, los matri-
monios y otros aspectos de notorio interés.- AD. 
95-950 FORCADA MARU, VICENTE: Torres de vigía y deJensa de la Costa del 
Distrito del Castell de Nules: los nombres de "Beniesma", "A10ncóJar" y 
''Smlta Isabel de Carrillo".- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura" (Castellón de la Plana), LXX, núm. 1 (1994),43-74,7 p. con ils.- lRE. 
95-951 LA OBRA SIERRA, JOSÉ MARÍA DE; OSORlO PÉREZ, MARÍA JOSÉ; 
MORENO TRUJlLLO, MARIA AMPARO: Mujer y cultura escrita. A pro-
pósito del libro de profesiones del Convento de Sml José de Granada 
(1584-1684).- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 ** 
(1995),963-977.- L.RF. 
95-952 LATORRE ClRIA, JOSÉ MANUEL: Economía y religión. Las rentas de la 
Catedral de Huesca y Slf distribución social (siglos XVJ-xv7I).- Presentación 
de GREGORlO COLAS LATORRE.- Institución Fernando el Católico. 
Instituto de Estudios Altoaragoneses.- Zaragoza-Huesca, 1992.- 358 p. (21 x 
13). 
Excelente y laborioso traba,jo que ofrece una visión amplia de la gestión económica de 
la contabilIdad y las rentas de la catedral oscense en los siglos XVI y XVII, C\..'I1trándose 
en el origen de las rentas, su evolución y su distribución social. El terna ofrece nuevos 
datos sobre los diezmos, los modos de percepción, las lógicas resistencias campesinas, 
los contlictos entre los eclesiásticos, los censales y las rentas de las propiedades. Tam-
bién el terna de la producción agricola y el de la pobreza, agudizada por la crisis de 
subsistencias, quedan reflt:jados en las series de ingresos y de repartos de limosnas. El 
estudio aborda también el nivel de las rentas de los distintos miembros del personal 
catedralicio. El autor hace un abundante uso de fuentes primarias de diferentes archivos 
oscenses y una in-torrnada bibliogratia.- F.S.S. 
95-953 PÉREZ-BUSTAMANTE, ROGELIO: El gobierno de los Estados de Italia 
bajo los Austrias: Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milá1l (1517-1700). La par-
ticipación de la nobleza castellana.- "Cuadernos de Historia del Derecho" 
(Madrid), núm. 1 (1994),2548. 
Comunicación congresista. Visión de co~junto sin anotación del papel privilegiado ejer-
cido por la alta nobleza castellana en los Virreinatos y GobernacIOnes de los Estados 
Italianos bajo la monarqwa plural de los Habsburgo. Repaso de los oficios superiores de 
la Administración castellana (Almirante Mayor, Justicia Mayor, Canciller Mayor, Ma-
yordomo, etc.) ocupados por miembros de los diversos linajes, que luego pasaron a 
regentar los aludidos gobiernos metropolitanos. Apéndices con relaciones nominales de 
los 24 Grandes de España en 1520 y del pers<?nal de los grandes linajes castellanos con 
sus respectivos años de gobierno en los remos italianos.- lF.R 
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95-954 PERRY, MARY ELIZABETII: Ni espada rota, ni mujer que trota. Mujer y 
desord~'11 soCial cm la Sevilla del Siglo de Oro.-Traducido por M. FORTIJNY 
MINGUELLA. Traducción de "Gender and disorder in early modern Se--
ville".- Ed. Critica (Drakontos).- Barcelona, 1994.- 242 p., láms. (24 x 16). 
Traducción de la edición de "Gender and disorder in early modein Sevilla" (Princeton 
University Press, 1990) y se podria enmarcar tanto en las investigaciones históricas del 
género, como en el ámbito de las historias cotidianas de la pobreza y el mlllldo de la 
desviación social, no tanto esto último, por los Objetivos (historia tenunista) cuanto por 
la riqueza y tipología de la documentación utilizada. El e!>1udio intenta analizar di-
versos apectos de los roles prácticos y simbólicos que desempeñaron las mujeres en la 
Sevilla de los siglos XVI y XVII. El trabajo temenino, la simbología religiosa que ayu-
daba a una conceptualización defÍlúda del género, los "estados" de las mujeres: ma-
trimonio, consagración religiosa (conventos y beatas), las "marginadas" y la cuestión de 
la prostitución, la problemática de la pobreza, con su incidencia acentuada en el mlllldo 
femenino e infantil, y la supuesta - a juicio de la autora- ideologia de género que regía 
los si~ caritativos. A subrayar el buen traba,jo heuristico y la selecta bibliogratla 
seclllldaria- F.S.S. 
95-955 QUINTANA TORET, FRANCISCO JAVIER: Endeudamiento mWlicipal, 
mercados financieros y tesoros en Andalucía. Los ce1lSllalistas del concejo 
malague¡io (siglo XVI y XVIl).- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII , núm. 
219 (1989), 81-106. 
hnportante y novedoso trabajo en el que se estudia, sobre fuentes pmnarias, y referido a 
la ciudad de Málaga, el fenómeno del endeudanúento municipal por presiones de la Ad-
ministración Central, para rescatar oticios o tierras vendidos, pagar donativos y otras 
exigencias; para lo cual el Estado autorizaba al municipio a crear ÍlllPuestos (arbitrios) 
o tomar cantidades a censo. Documenta el autor tres empréstitos en el siglo XVI por Illl 
total de 40.000 ducados y 33 en el XVI por importe de 649.000. Las levas militares, 
seguidas de los donativos, fueron los máximos responsables del endeudanúento. El 
"premio" de una moneda de plata cada v~ más escasa dificultaba la,> amortizaciones . 
Entre los acreedores predominaban los mayorazgos e instituciones eclesiásticas de Cór-
doba. La burguesía malagueña participó en menor medida. El endeudanúento municipal 
condujo a la quiebra de 1689, Y el siglo ternúnó "en Illl caos indescriptible".- AD. 
95-956 ROONEY, PE1ER mOMAS: Habsburg Fiscal Policies in Portugal, 
1580-1640.- "The Joumal of European Economic History" (Roma), x:xm, 
núm. 3 (1994), 545-562. . 
Análisis de los componentes y la evolución del sistema fiscal portugués en el periodo 
filipino; basándose en bibliogratla y en documentación manuscnta, el autor presenta las 
causas y consecuencias políticas de la presión tiscal. En su o{linión hasta 1630 el in-
cremento de impuestos fue limitado. La caída de los rendimientos de la Carreira da 
India fue compensada con el incremento del comercio brasileño. En cambio, en el úl-
timo decenio del reinado de Felipe N en Portugal, Olivares intentó ampliar la base fis-
cal, haciendo tributar al clero y a la nobleza.- P.M. 
Aspectos religiosos y culturales 
95-957 , ANDRÉs, MELQUÍADES: Historia de la mística eSpa1iola de la Edad de 
Oro en ESpa1la y Anlérica,- Biblioteca de Autores Cristianos (Maior, 44).-
Madrid, 1994,- XIX + 490 p. (23,5 x 15). 
PrÍlllera visión de sintesis sobre la nústica lúspanoanlericana durante el llamado "Siglo 
de Oro". El autor estudia especialmente el conte>..10 donde se desarrollaron los procesos 
nústicos de la época estudiada, así como la,> incidencias diversas, el esfuerzo lingüístico 
para expresar los estados nústicos, etc, M, Andrés presenta los principales autores 
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espirituales de las distintas órdenes religiosas y ofrece la catalogación de mil doscientas 
obras de espiritualidad publicadas entre 1485-1750 (Ver cap. Vil, p. 151-202). Ob-
servamos que en la p. 309 las dos veces que leernos "Montserrat" debe decir "Man-
resa", y en la p. 408 donde pone 1573 debe decir 1578, Y en la catalogación de las obras 
del capuchino Buenaventura de Manresa (y no Buenaventura Manresa !) descuida la 
divulgada "Colección de Meditaciones para la práctica de la Oración Mental". Fi-
nalmente notamos que los nombres no siempre son correctamente alfabetizados; 
mientras se ordenan correctamente: "Dionisio de Rijkel" , "Juan de Jesús Maria", "To-
más de Villanueva", etc., hallamos muchos nombres mal alfabetizados (Alarnin, Félix 
de; León , Isidoro de, etc.) ~usando algunas incomodidades corno, por ejemplo, el caso 
de Joaquin de Fiore del cual encontrarnos reíerencias diversas entradas por Fiore, 
!oagllÍI1 de; y JlO~ Joaquin de Fiore (Ver p. 478 Y 480). La obra sé completa con un 
mdice de rnatenas.- V.S.F. 
95-958 ARELLANO, IGNACIO, cAÑEoo, JESÚS (EDITORES): Crítica textual y 
anotación jilológicá en obras del Siglo de Oro. Actas del Seminario In-
ternacional para la edición v anotación de textos del Siglo de Oro 
(pamplona, UniversIdad de NaVarra, Abril 1990).- Editorial Cru.1alia (Nueva 
Biblioteca de Erudición y Critica, 4).- Madrid, 1991.- 607 p. (24 x 16). 
Edición de las ponencias debatidas en el II Seminario Internacional de edición y 
anotación de textos del Siglo de Oro, desarrollado en la Universidad de Navarra, a pro-
pósito de la problemática que presenta la preparación de tel\.tos literarios del Siglo de 
Oro hispano para su correcta edición critica: fidelidad y corrección de las obras 
(manuscritas o impresas), diversidad de tipos de anotación, etc. Se ofrecen algunos 
ejemplos de transcripción de manuscritos, fijación tel\.tual, y edición critica con ano-
tación filológica. El volumen lleva añadido un índice de nombres y lugares en el que, 
lamentablemente, hay algunos nombres alfabetizados incorrectamente, ya que los au-
tores medievales y nombres de religión no se entran por el topónimo, sino por el nombre 
(ver, por ej., Tomás de Aquino, y no Aquino, T. de, p. 588, etc.) y también se han 
entrado algunos nombres con su forma arcaica, tal como aparecen en los textos, sin 
ninguna remisión a la forma actual (Ver por ~i., Esaias en la p. 594, que hubiera de 
r~tirse ~ Isaías; o Geró~os, en la ~ina 597_ que no ~ernite a Jerónimo; o las voces 
Jesus y Cnsto, que se podian haber WlllIcado, p. )97 Y p. )93), etc.- V.S.F. 
95-959 BARRÓN GARCÍA, AURELIO: Plateros oxomenses en Burgos.-
"Celtiberia" (Soria), XLI (sic), núm. 85-86 (1993); 267-284, 7láms. 
Datos biográficos y descripción de las obras de siete plateros (ss. XVI-XVII), que 
vivieron o trabajaron en el Burgo de Osrna.- RO. 
95-960 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: Escultores y escultoras de Sevilla 
en el virreinato del Pero. Siglo XVJ.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, 
núm. 220 (1989), 261-281, 6 láms. fuera de texto. 
Interesante y documentada síntesis de la actividad de los escultores sevillanos en el Pe-
ro, ya por el9?Ortación de obras ya, en al~os casos, por traslado de los artistas a aquel 
virreinato. Sm desconocer la aportacion de artistas· europeos' (italianos, franceses, 
flamencos) y de criollos y mestizos, estima evidente el autor la primacía de lo sevillano 
en cantidad y calidad, con limitaciones impuestas por el ambiente ideológico, que 
imponia la primacía de la ima",oineria religiosa, lo que conllevaba cierta monotOIúa. 
Distingue dos épocas: la primitiva, de 1560 a 1580 y la manierista, que llega hru.'ta 1620 
o 1630. Se citan y analizan obras y artistas destacados.- AD. 
95-961 CASTRILLO BENITO, NiCoLÁS: El "Reginaldo Montano", primer)ibro 
polémico contra la Inquisición espafiola.- Prólogo de JOAQUlN PEREZ 
VILLANUEVA.- Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de 
Estudios Inquisitoriales (Bibhoteca de Historia, 16).- Madrid, 1991.- 493 p. 
(24 x 17). 
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Edición critica de las "Sallctae Inquisitionis Hispmúcae artes aliquot detectae ad palmn 
traductae" , publicadas en Heidelberg en 1567 por exiliados mspanos (posiblemente de 
los círculos luteranos de Sevilla) hlÚdos del tribunal del Santo Oticio. El editor sugiere 
que, bajo el pseudónimo de Reginaldo González Montano, se encubren diversos autores, 
el principal de los cuales seria Casiodoro de la Reina (p. 122). La presente edición re-
coge en el aparato critico las diversas varimltes de la transmisión del texto impreso de 
las "Artes Aliquot", así como una cuidada versión castellana literal. Presenta lID gran 
interés el estudio introductorio sobre el conte>.:to de la obra, autoría, ediciones y reim-
presiones de este primer, libro polémico contra la Inquisición hispana, de mnplia 
difusión en Centroeuropa. Indice m1alítico y bibliogratla sobre el tema.- V.S.F. 
95-962 CHEV ALIER, MAXIME: Lafo11une du ''Romancero'' ancien (fin du XVe s.-
debut du XVIIe ).- "Bulletin Hispanique" (Bordeaux), XC, núm. 1-2 (1988), 
187-195. 
Estudio de la intluencia que tuvo el rOmaIlcero viejo en los escritores de los ss. XVI y 
XVII,- AG.E. 
95-963 DEPLUVREZ, JEAN-MARC: Sur les traces des Géants dll Corpus de To-
lMe.- "Mélm¡ges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXIII (1987),281-306. 
S. XVI-XVII.- LH.E. 
95-964 ESTEBAN LORENTE, JUAN FRANCISCO: Sistemas proporcionales de la 
platería aragonesa del Renacimiento y Barroco.- "Artigrmna" (Zaragoza), 
núm. 5 (1988),145-165. ' 
Estudio centrado en la platería aragonesa a partir del tratado de Juan de Arte: "De varia 
conunesuracion para la escultura y arquitectura" (1585), que trata el tema de las pro-
porciones de objetos. Se presenta una reflexión global de los caracteres de la platería. 
Incluye bibliogratla.- C.R.M. . 
95-965 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, CARLOS ALBERTO: El libro y la Carrera de 
Indias: ''Registro de ida de navíos".- "Arcmvo Hispalense" (Sevilla), LXXII, 
núm. 220 (1989),93-103. 
Un sondeo etectuado en los tondos de Registro de Ida de Navíos del Archivo General de 
Indias, concerniente a parte de los libros embarcados en la nota de Nueva España el año 
1605 arroja los siguientes resultados: De 2.847 volúmenes correspondientes a 206 
obras, enviadas por doce mercaderes, por lID valor total declarado de 23.906 reales de 
plata (ocho reales por volumen) el 67' 9 eran de ternas religiosos, o sea, algo más de dos 
tercios; el resto se reparte entre obras literarias, mstóricas, jurídicas y médicas. La 
ciencia pura no estaba representada. Estos resultados coinciden con los que Helga 
Kroepfinger halló para. la nota de 1586. Las obras más representadas eran "El libro de la 
oración y meditacIón" de fray Luis de Granada y el Quijote, que acababa de editarse.-
AD. 
95-966 LY, NADINE: Le signifiallf "caballero" dmlS le "Don OJ.¡íchotte" de 
Cervantes.- "Bulletin Hispmúque" (Bordeau.x), XC, núm.- 1-2 (1988), 
155-186. 
Exaxnen sistemático de las 900 ocurrencias del significante "caballero" en "Don 
Quijote".- AG,E. 
95-967 LY, NADINE: Poetíque et signifiant lingllistique. A propos d'lIll fragment 
des "Soledades",- "Bulletin Hi~'P!UÚque" (Bordeau.x), LXXXVll, núm. 3-4 
(1985),447-470. 
Análisis de algunos elementos de la "Soledad primera" de Góngora.- AG.E. 
95-968 MARTÍNEZ, CARMEN DEL CAMINO: Status socio-profesional y escrí-
tura e/l Cellta (1580-1640).- "E~iudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), 
núm. 6 * (1984-85), 443-450.- L.R.F. 
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95-969 MOLHO, MAURICE: Pourquoi / de quoi Don Quichotte est-il Jou ? .-
"Bulletin Hispanique" (Bordeaux), XC, níun. 1-2 (1988), 147-154.- AG.E. 
95-970 MULCAHY, ROSEMAR1E: '}1 la mayor gloria de Dios y el Rey": la 
decoración de la Real Basílica del monasterio del Escorial.- Traducción 
CONSUELO LUCA DE TENA- Presentación de MANUEL GOMEZ DE 
PABLOS.- Prólogo de JUAN FERNÁNDEZ FERRERO.- Ed. Patrimonio 
Nacional.- Madrid, 1992.- 251 p. con ils. (29 x 22). 
Tesis doctoral (leída en el T rinity College, Dublin, 1986) sobre la decoración de la Real 
Basílica del Escorial. A pesar de que no es el primer estudio sobre el terna, aporta cono-
cimientos nuevos. Se trata de un tra~io detallado a pm?r de docwnentación, que presta 
atención a los aspectos iconográficos y a las viciSItudes que se dieron en torno a su 
realización. Contiene bibliogratla y notas.- C.R.M. 
95-971 NUGHES, ANTONI: 1593: Cau l'iglésia de Sant Francesc. A quatrecents 
anys de un moment trilgic per [,história artistico-religiosa de I 'Alguer.-
"L'Alguer. Periódic de Cultura i Intormació" (L'Alguer, Cerdeña), núm. 27 
(1993),9-16. 
Presentación y transcripción de 4 docwnentos, conservados en el archivo del capítulo de 
la Catedral de I'Alguer (Cerdeña) y techados entre 1593 y 1632, relativos al hun-
dimiento de la iglesia de Sant Francesc el 17 de tebrero de 1593.- L.R.F. 
95-972 PINTO, JORGE; SALINAS, MAXIMILIANO; FOERSTER, ROLF: 
Misticismo y violencia en la temprana evangelización del Reino de Chile.-
Universidad de la Frontera.- Tenmco (Chile), 1991.- 212 p. (21 x 16). 
Los tres ensayos que contiguran la presente obra aportan una perspectiva crítica e inno-
vadora sobre el proceso histórico de conquista y evangelización del Reino de Chile a lo 
largo de los siglos XVI Y XVll. En el ensayo más ambicioso, y también más cues-
tionable desde el punto de vista metodológico, JORGE PINTO: "Entre el pecado y la 
virtud. Mortiticación del cuerpo, misticismo y angustia en la temprana evangelización 
del Pení, Paraguay Y Chile" (p. 7-69), analiza aspectos de la mentalidad de los mi-
sioneros coloniales tales como la~ pasiones, angIL~ia~ y fantasías, desde una ¡:x:rspectiva 
próxinIa a la llamada "historia de las mentalidades", o incluso al psicoanálisIs, pero las 
abusivas extrapolaciones entre ejemplos tOInados de distintas órdenes religiosas y de 
contextos histórico-culturales tan heterogéneos como Pení, Tucumán, Chile o P~y, 
restan mucha solidez a sus conclusiones. MAXIMILIANO SALINAS: "El evangelIo, el 
imperio español y la opresión contra los mapuches: el Padre Luis de Valdivia en Chile, 
1593-1619" (p. 71-167), por su parte, revisa a partir de abundante docwnentación, las 
discusiones teológicas sobre la condición hunlana de los indígenas mapuches, su 
supuesta adoración al demonio, y la condena de sus prácticas sex-uales. Finalmente, 
ROLF FOERSTER: "Guerra y aculturación en la Araucanía" (p. 169-212), contrasta las 
percepciones que de la guerra de la frontera tenían los indígena~ y la Corona española.-
AVR. 
95-973 RECASENS 1 COMES, J.M.: Les reparacions del pOIlt del Francolí entre 
1587 i 1602.- "Butlletí Arqueológic" (Tarragona), núm. 13 (1991), 225-240.-
C.G.D. 
95-974 SALLMANN, JEAN-MICHEL; GRUZINSKI, SERGE; MOLINIÉ-FIORA-
VANTI, ANTOINETTE; SALAZAR, CARMEN: Visions indiennes, visio/lS 
baroques: les métissages de l'inconscient.- Presses Universitaires de France 
(Ethnologies).- París, 1992.- 224 p. + 15láms. (24 x 17,5). 
Sugerente e innovador estudio del mest~ie cultural y de la evangelización en la 
América colonial durante los siglos XVI y XVll, a cargo de un equipo illterdisciplinar, 
integrado por un historiador especialil>1a en tenlas de religión y cultura popular en la 
Europa Meridional durante dicho periodo (J.M. Salhnann), lID etnohistonador espe-
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cialista en la evangelización de la Nueva España (S. Gruzinski), Y dos antropólogas 
especializadas en el Mundo Andino (A Molinié-Fioravanti y C. Salazar). La obra des-
taca la heterodoxia del catolicismo popular mediterráneo, la complejidad del sincretismo 
religioso en la América colonial, y aborda en forma comparativa las tormas de J?ef-
secución eclesiástica de las creeencia~ heterodoxas en ambos continentes. La prinCipal 
aportación de la obra consistiría en la relectura de la evangelización como un proceso 
activo de resistencia y/o de apropiación selectiva de la religión católica, cuestionando la 
imagen tradicional de la lústoria misionera, en la línea de anteriores trarnyos publicados 
por Gruzinski. Sin embargo, la presente obra también incluye aspectos más cues-
tionables , como el excesivo protagonismo que se atribuye a las manitestaciones del in-
consciente (sueños y visiones), o el discutible criterio de selección geográfica, que 
muestra el Reino de Nápoles en detrimento de la Península Ibérica, o que reduce la 
causística americana a los virreinatos del PeiÚ y la Nueva España, cuando la inclusión 
de alguna de las numerosas culturas amerindias de tradición nómada, sin sacerdocios 
organizados, habría enriquecido notablemente la pen''Pectiva comparativa.- AY.R. 
95-975 SANZ, MARÍA JESÚS: Aspectos de la relaciólI entre el gremio de plateros 
y la Casa de la Moneda.- "Arclúvo Hispalense" (Sevilla), núm. 215 (1987), 
175-184.- I.H.E. 
Biografía e Historia local 
95-976 LEONOR DE LA MISERICORDIA, O.C.D.: Relación de la vida de la vene-
rable Catalina de Cristo. Edición critica preparadi.! por PEDRO RO-
DRIGUEZ e ILDEFONSO ADEVA-ogo de JOSE GONI GAZTAM-BlDE.-
Editorial Monte Cannelo (Biblioteca Mística Cannelitana, 28).- Burgos, 
1995.-LN + 529 p. (24,5 x 16,5). . 
Edición critica de la "Relación de la vida de la Venerable Catalina de Cristo" (Catalina 
de Valmaseda (1544-1594) parienta de Santa Teresa de Jesús, y fundadora de las car-
melitas descalzas de Barcelona), compuesta por su discípula y confiderite Leonor de la 
Misericordia (Leonor de Ayanz y Beamonte, 1551-1620). Los editores siguen el ma-
nuscrito conservado en el archivo de las carmelitas de Pamplona, y ofrecen una extensa 
y documentada nota introductoria, con noticias inéditas sobre Leonor de la Misericordia, 
las fuentes del tex10 critico y las características de la edición, que se complementa con 
dos series de notas: unas de critica tell.1ual (con las variantes de los otros seis códices de 
la "Relación") , y otras de crítica documental, literaria e histórica, destinadas a facilitar 
la comprensión del texto editado. Se completa la edición con cuatro anexos, una se-
lección documental y unos índices modélicos. Tex10 hagiográfico de gran interés para 
los lústoriadores del carmelo teresiano, espiritualidad y mentalidades, así como para los 
estudiosos de la literatura castellana.- Y.S.F. 
95-977 CEBRJÁN, JOSÉ: Entre 1111 inquisidor que hacia versos y seis hennanas de 
varia fortuna (algo más sobre Cueva y SIl familia).- "Arclúvo Hispalense" 
(Sevilla), LXXI, núm. 216 (1988),161-176. 
Aduce documentos parroquiales y notariales que aclaran puntos secundarios de la bio-
grana del poeta Juan de la Cueva, su hermano y protector Claudio, inquisidor en Indias 
y fInalmente en Cuenca, y sus seis hermanas.- AD. 
95-978 ALBARDONEDO FRElRE, ANTONIO JOSÉ: Aspectos urbanos de Sevilla 
durante el reillado de Felipe 1Il.- "Arclúvo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 
216 (1988), 1 \1-113. 
Utilizando fondos del Arclúvo Municipal, relatos de via,jeros y otras fuentes bosqueja el 
panorama urbanístico de Sevilla en las primeras década" del XVll, abarcando, entre 
otros ternas, la calle Real, o vía principal en la que desarrollaban las recepciones regias 
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y otros acontecimientos, los barrios intemos amurallados (Judería, Morería, Mancebía, 
Alcazar y barrio de San Juan ), el abastecimiento de agua potable y las siempre 
deficientees tareas de empedrado de calles, alcantarillado y evacuación de basuras y 
aguas residuales.- AD. 
SIGLO XVI 
Fuentes, ciencias auxiliares 
95-979 BARRIOS AGUILERA, MANUEL: Alfacar morisco. (Un lugar de la Vega 
de Granada en el siglo XH).- Universidad de Granada. Diputación Pro-
vincial.- <"Tranada, 1984.- 168 p. con plano desplegable (21 x 14). 
Estudio de los datos socio-económicos contenidos en los Libros de Apeo Y Reparti-
miento compilados a raíz de la ell.-pulsión de sus habitantes moriscos en 1570. Los tres 
manuscritos, hasta entonces inéditos, están repartidos entre el Archivo de la Real Chan-
cillería de Granada Y el Archivo Municipal de Altacar, municipio de la Provincia de 
Granada. Obra eminentemente descriptiva, en la que se ordena el contenido en los si-
guientes apartados: tierras, casas, topónimos, cultivos y ganadería, propietarios antiguos 
y nuevos, indicando su etnia y prOcedencia. En apéndice se transcriben ocho docu-
mentos desde 1571 a 1593. De interés metodológico para fuentes parecidas. Bibliografía 
y notas. Sin indice onomástico.- F.A.G. 
95-980 COLOMER 1 BUSQUETS, JOSEP: Acta de la cOl/sagradó de l'església 
gótica de Santa Maria de Mataró, diumenge 28 d'octubre de 1526.- "Fulls 
del MuseuArxiu de Santa Maria" (Mataró), núm. 50 (1994),13-17.- L.R.F. 
95-981 DÍAZ GARCÍA, AMADOR; BARRIOS AGUILERA, MANUEL: De topo-
nimia granadina. Vn estudio histórico-lillgüístico según el ''Libro de Apeo y 
Repartimiento" de Alfacar.- Universidad de Granada. Diputación Provincial 
(Chronica Nova, 15).- Granada, 1991.- 371 p. con plano desplegable (21 x 
14). 
Minucioso análisis del libro de repartimiento de esta localidad granadina (Cl: !HE núm. 
95-979), manuscrito del siglo XVI, en el que se evidencia un abundante número de 
datos soci<H!C()I1ómicos y filológicos. Por ello esta obra se plantea en tres partes: estudio 
histórico (agricultura, ganadería y repoblación de 1571); estudio lingüístico (topónimos 
del repartimiento y relación de lugares contenidos en el censo de población de 1689 y 
Catastro de Ensenada. En la tercera parte se recopila y comenta la bibliograíia básica de 
toponimia existente sobre el Reino de Granada. Con indices bibliogrático y toponímico 
general.- F.A.G. 
95-982 ESTRADA AGUILAR, JUAN M.: Los a.xarcos o axarquillos.- "Gaceta Nu-
mismática" (Barcelona), núm. 112 (1994),17-18. 
Noticias de monedas de papel, plata y cobre puestas en circulación por un particular en 
Vélez Málaga para recuperar la identidad de la A'illfqlÚa destruida por el t:iército de 
FelIpe n.- E.R. 
95-983 LÓPEZ GUZMÁN, RAFAEL: Colección de documentos para la. historia. del 
arte en Granada. Siglo AY/'- Universidad de Granada (Documentos, 5).-
Granada, 1993.- 223 p. (23 x 15). . 
Recopilación de documentación estructurada en tres partes: "Urbanismo y obras pú-
blicas", "Hospitales y fimcionamiento" y "Obras de la Alhambra". El material procede 
del Archivo General de Sirnancas, Archivo de la Diputación de Granada, Archivo de la 
Alhambra, Archivo Municipal de <"Tranada y Chancilleria de Granada. Existe un estudio 
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previo de la autora sobre la procedencia de la documentación y algunos aspectos de la 
misma.- C.R.M. 
95-984 OSORIO PÉREZ, MARÍA JOSÉ: MORENQ lRUJILLO, MARÍA AM-
PARO; DE LA OBRA SIERRA, mAN MARIA: Singularidades gráficas en 
la Granada del siglo );,/11.- "Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos" 
(Granada), XL-XLI (1991-92), 249-30l. 
Análisis (histórico, cultural , diplomático y grático) de tinnas en caracteres árabes en 
documentos notariales de Baza (Granada), entre 1511 y 1526.- M.J.Y. . 
95-985 SCHENA, OLIVETIA: Gli atti del Parlamento sardo Dusay-Rebolledo 
(1504-1511) negli archivi di Sardegna e Spagna. - "Estudis Cru.1ellonencs" 
(Castelló de la Plana), núm. 6 ** (1994-95), 1363-1370.- L.R.F. 
Historia política y militar 
95-986 ARROYAS SERRANO, MAGÍN: La defe1lSa de la costa y sus conflictos 
institucionales en Castellón de la Plana durante la primera mitad del siglo 
);./11.- "Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la Pla-
na), LXIX, núm. 2 (1993), 219-233. 
Comunicación presentada al Congreso "Ciudad y mar en la Edad Moderna" (Cartagena, 
1984) y no publicado, sobre el tema de la pirateria en las costas mediterráneas.- R.O. 
95-987 BELMONTI;: DÍAZ, JOSÉ: Los comuneros de Ja Santa Junta. La "C01lS-
titución de Avila".- Caja de Ahorros de Avila.- Avila, 1986.- 198 p. con ils. 
(24,5 x 19,5). 
El tema de las Comunidades castellanas sigue apasionando a los historiadores, y pro-
vocando polémica en sus interpretaciones. Belmonte presenta un nuevo planteamiento 
sobre los comuneros: el poder, la constitución y la ideología Los Capítulos de Avila 
(1520) fueron enviados por los comuneros desde Tordesillas al emperador, y pueden ser 
considerados como el primer documento preconstitucional del mundo occidental, pese a 
carecer de ideología sistemática y completa. Se realiza un detallado análisis sistemático 
de los "Capítulos del reino". Incluye tc,,-tos y la reproducción de algunos documentos del 
movimiento comunero, además de bibliogratia especializada. Con abundantes notas a 
pie de página.- AG.E. 
95-988 CADENAS Y VICENT, VICENTE DE: El Milanesado. De vicariato del 
imperio al gobiemo de Esparia.- Asociación Universal de Entusiastas de la 
obra del Emperador Carlos v.- Madrid, 1989.- 140 p. (17 x 12). 
Sólo ver qlúen edita el presente trabajo excusa bastantes comentarios. El libro es la na-
rración de la evolución de Milán durante el reinado del emperador Carlos V hasta su de-
fmitiva incorporación a la Monarquía hi~-pánica. Simplista en sus análisis, el autor con-
sidera un error la incorporación del Ducado a la Monarquía, fruto, a su juício, de una 
errónea visión de los consejeros cru.1ellanos de Carlos residentes en Castilla- a los que 
llama "pueblerinos de Toledo"- frente a los criterios más amplios de los militares y 
consejeros italianos y flamencos de Carlos. De indiscutible erudición, diticilmente el 
lector podrá ver en él los complejos mecanismos de la política imperial con respecto a 
Italia.- AC.M. 
95-989 DADSON, TREVOR 1.: Dos memoriales inéditos de la princesa de Eboli, 
escritos desde su destierro en Pastrana.- "Boletin de la Real Academia de la 
Historia" (Madrid), CLXXXIII, núm. 3 (1986), 365-375. 
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Reproducción de dichos memoriales fechados en Pa'ltrana, el primero en 1582/ 83 Y el 
segundo en 1589/90, época en la que la princesa se encontraba recluida a cuasa de sus 
maquinaciones con Antonio Pérez. Notas.- L.L. 
95-990 MAR1Ño, PRIMITIVO (EDITOR): Carlos V Volumen IlI. Tomo IlI. Fran-
cia (1525-1528) (= Tratados illtemaciona/es de Espai"ía).- Introducción 
por ... - Consejo Superior de Investigaciones Cientíticas.- Madrid, 1986.- CLll 
+416 p. (21,"5 x 14,5). 
Colección documental dirigida por ANTONIO lRUYOL SERRA (Cf !HE 81-903). El 
presente volumen abarca el periodo de preponderancia española desde la victoria 
nnperial de Pavia hasta la mtiticación de la tregua de Hamptoncourt y la capitulación 
del príncipe de Orange, aunque fundamentalmente está dedicado a las negociaciones so-
bre el Tmtado de Madrid. Un minucioso estudio introductorio sirve para situar con-
venientemente el desarrollo de las negociaciones y la aplicación posterior. Recoge el 
texto íntegro del tratado. La obm contiene también completos índices cronológicos, ono-
másticos, geográticos y temáticos y una ell:tensa bibliografia.- A.c.M. 
95-991 MATUZ, JOSEPH: A propos de la validité des capitulations de 1536 entre 
l'Empire ottoman et /a France.- "Turcica" (Leiden, Holland), XXIV (1992), 
183-192.-M.J.V 
95-992 MERINO, WALDO: León ante la venida a Espaiia del emperador Carlos V-
"Archivos Leoneses" (León), XLI, núm. 81-82 (1987), 345-380. 
Basado en el libro de actas de la corpomción municipal (1513-1571), documentos, 
reales y particulares, sobre el intento de organizar las "sente de ordenanzas" por Cis-
neros, las actas de la Hermandad con Burgos y ValladolId en 1517 y un tondo de pre-
liminares de las Cortes de Valladolid en 1518. El presente artículo analiza la actitud de 
León ante la autoproclarnación .de Carlos de Gante como rey de Castilla y su po-
sicionarniento ante las revueltas comuneras. El autor incluye éstas en el contexto del 
cambio de la sociedad medieval hacia una unidad territorial de tinanzas, en la<¡ que tam-
bién se incluye la Fronda (1648). Notas y apéndice documental.- L.L. 
95-993 MILHOU-ROUDI, ANNE: Travailleur et "arbitrista": Le "nouveau prette" 
selon Bemol Diaz de Luca, eveque de Calahorra de 1545 a 1556.- "Mélanges 
de la Casa de Velázquez" (Madrid), xxm (1987), 213-226.- I.HE. 
95-994 RODRÍGUEZ-SALGADO, M.J.: Vn imperio en transición: Carlos V Felipe 
JI v su mundo, 1551-1559.- Traducción castellana de roAN FACI.- Ed. 
Crltica-Grijalbo.- Barcelona, 1992.- 563 p. (20 x 13). . 
Traducción de la obra: "The changing tace ofEmpire. Charles V, Philip TI and Habsburg 
Authority" (a. 1988), reseñada en !HE niun. 92-2671.- I.H.E. 
95-995 SAAVEDRA VÁZQUEZ, M" DEL CARMEN: María Pita y la t;Jefensa de 
La Corniia en 1589.- Prólogo de FRANCISCO VAZQUEZ VAZQUEZ.-
Ayunt.amiento de La Coruña.- La Coruña, 1989.- 133 p. con ils. (19,5 x 14,5). 
J:?espués de dedicar dos cal?ítulos, respectivamente, a las relaciones hispano-inglesas en 
el SIglO XVI Y a la situaCIón de La Coruña durante el reinado de Felipe JI, el aut<?r 
aborda el tema del ataque in~és en un único capítulo denso, aunque de fonna di-
vulgativa. Sin notas. Escueta bIbliogratia general y sobre el terna.- FAG. 
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95-996 VIDAL, JOSÉ mAN: Los virreyes de Mallorca (s. XVI).- En "Homenatge a 
Antoni Mut i Calafell, arxiver" (llIE núm. 94-1124), 317-323.- L.RF. 
Economía y sociedad 
95-997 BARBAZZA, MARIE-CA THERlNE: Les paysans et la dot: un exemple de 
quelques pratiques (.'11 Nouvelle Castille (1580-1610).- "Mélanges de la Casa 
de Velázquez" (Madrid), XXV (1989),161-174.- I.H.E. 
95-998 BARCELO CRESPI, MARIA: Coronatge i Maridatge (1458-1516).- En 
"Homenatge a Antoni Mut i Calatell, arxiver" (!HE núm. 94-1124), 17-33. 
Estudio de la aplicacIón de las imposiciones especiales de la coronación (de Joan TI, Fe-
rran II y Germana de Foix) y del mari~je (de la hija de Joan II, y de Isabel, Maria y 
Catalina, hijas de Ferran II) en la isla de Mallorca, los con11ictos generados y los re-
tardos en su pago y el deterioro de la situación económica y 1inanciera, todo lo cual 
contribuyó en buena medida al estallido de la revuelta de la Germanías.- L.RF. 
95-999 CLARA, JOSEP: Noticia de la farga de Bal/yoles durant el segle ),.1'1. - En "V 
Assemblea d'Estudis del seu comtat" (llIE núm. 94-1088), 189-192.- L.RF. 
95-1000 LÓPEZ PITA, PAULINA: Un nuevo dato sobre la enajenación de bienes de 
la Corolla : la venta de las alcabalas de Yegras (Toledo).- "Espacio, Tiempo 
y Forma. Serie ID. Historia Medieval" (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje 
al pr01esor Eloy Benito Ruano), 317-333, un mapa. 
Datos extraidos del Archivo de Simancas permitL"11 relacionar lo que se cobró de 
alcabalas en Yegros de 1564 a 1567 y las ventas de viñas en los mismos años.- RO. 
95-1001 PAREJA ORTIZ, MARÍA DEL CARMEN: Aspectos de la vida cotidiana de 
mujeres de Huelva en las Indias. Relación entre Lepe y América. Siglo .YVI.-
En "Htlelva y América", 1 (!HE núm. 95-809), 361-385. 
Se eX'pünen esos aspectos, releridos a mujeres procedentes de varias comarcas 
onubenses, particularmente de las de la villa déLepe.- AH. 
95-1002 RUIZ, EMTIJO F.: Lista documentada de pasajeros sorianos a IlIdias 
(1492-1599).- "Celtiberia" (Soria), XLI (sic), núm. 85-86 (1993),31-70. 
Recopilación de 366 nombres (con datos biográticos, si es posible) de hombres y 
algunas mujeres de origen soriano que emigraron a tierras americanas, o fueron a ocupar 
allí cargos civiles o eclesiásticos. Además de otras obras, se utiliza el catálogo de pa-
sajeros a Indias del Archivo de Indias y datos procedentes de la Real Academia de la 
HIstoria.- RO. 
95-1003 SANTAMARÍA, ÁLVARO: La compilación mallorquina de mercaderia de 
Domingo Pau.- En "Homenatge a Antoni Mut i Calatell, arxiver" (llIE núm. 
94-1124),249-276. 
Presentación y estudio descrip,tivo del manual comercial "Llibre que esplica lo que a de 
ser un bon mercader (1541)' del notario Domingo Pau. Manual compuesto por una 
práctica de mercadería y un tratado de matemática comercial, y que incluye una copia 
del manual del mercader de Barcelona Gaspar Muntanians (redactado entre 1484 y 
1492).-L.R.F. . 
95-1004 ZARAGOZA Y PASCUAL, ERNESTO: Situación económica de los 
monasterios benedictinos leoneses y otros de la congregación de Valladolid 
(1527-1541).- "Archivos Leoneses" (León), XLill, núm. 85-86 (1989), 
129-153. 
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del manual del mercader de Barcelona Gaspar MlUltanians (redactado entre 1484 y 
1492).- L.R.F. 
95-1004 ZARAGOZA Y PASCUAL, ERNESTO: Situación económica de los 
monasterios be1ledictinos leo1leses y otros de la co1lgregació1l de Valladolid 
(1527-1541).- "Archivos Leoneses" (León), XLill, núm. 85-86 (1989), 
129-153. 
Publicación de dos doclUllentos del siglo XVI (Sección de Clero secular y regular del 
Archivo Histórico Nacional) sobre la situación económica de los monasterios be-
nedictinos de la/Congregación de San Benito de Valladolid, entre ellos e! de 
Espinareda, Montes, San Cristoba! de la Vega, Eslonza y San Claudio León.- L.L. 
Instituciones 
95-1005 ALONSO-GUILLAUME, ARACELI: Justice royale el oligarchies urbai1les 
e1l Castille a travers les pétitions des "Cortes" (1518-1538).- "Mélanges de la 
Casa de Ve!ázquez" (Madrid), XXV (1989), 103-120.- I.HE. 
95-1006 BERMEJO CABRERO, JOSÉ LUIS: Primeras ediciones de la NUL'Va 
R(!~ilació1/.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), 
LXIII-LXIV (1993-95), 1033-1040. 
Puntuales precisiones de corte bibliológico en tomo a la primera edición de la ''Nueva 
recopilación de Castilla" (1567-1569) y sucesivas reimpresiones hasta tines de siglo, 
con señalamiento de variantes, adiciones y suplementos, advertidas por e! examen de 
ejemplares de distintas bibliotecas nacionales y ex1ranjeras.- J.F.R 
95-1007 GóMEZ ZORRAQUINO, J.I.: Lafamilia HeIVás y el Privilegio de Veinle.-
"Ius Fugit" (Zaragoza), núm. 2 (1993), 181-191. . 
DoclUllentada exposición del contlicto Sll<;citado entre la ciudad de Zaragoza y el 
ciudadano de la misma Sebastián de Hervás, a mediados de! si~lo XVI por la aplicación 
abusiva por parte de aquella del antiguo "Privilegio de los Vemte" , de Altonso el Ba-
tallador. Las incidencias del contlicto involucraron a los órganos del reino (Corte de 
Justicia, Audiencia) en el clima general de la época, de enfrentamiento de la Monarquía 
con e! reino y de éste con el Municipio zaragozano. Anexo con el árbol genealógico de 
la fiunilia Hervás.- J.F.R. 
95-1008 SEGURA, CRISTINA: Las ordenanzas de Puebla de Cazalla.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 218 (1988), 27-34. 
Publica, con lUl breve comentario preliminar, las ordenanzas dictadas en 1541 por D. 
Juan Téllez Girón, conde de Ureña, para el lugar de Puebla de Cazalla, próximo a Osu-
na, que había sido repoblado por su padre Don Pedro. El doclUllento original se 
encuentra en el Archivo de la Casa de Osuna.- AD. 
Aspectos religiosos 
95-1009 GARCÍA ORO, J.: El régime1l escolástico y [¡brario en una compilación 
franciscmlO editada en BarcelollO en 1540.- "Estudis Castellonencs " (Cas-
telló de la Plana), núm. 6 (1994-95), 589-604. 
Presentación, estudio y transcripción de los 8 tex10s aragoneses integrados en la com-
pilación franciscana relenda. Recopilados en lUl momento de gran presión por parte de 
la monarquía española, bajo lUl prisma retormista de urgencia, se entatizan los aspectos 
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académico y librario dentro del conjunto de medidas prevalentemente disciplinarias para 
el buen reguniento de la orden.- L.R.F. 
95-1010 MONJE GARCÍA, CARMEN: Monumentos de Semana Santa en Aragón en 
el siglo XVI (Aportación dOCl/mental).- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 3 
(1986),195-214,3 tatos. 
Concretamente estudia dos monumentos: la Catedral de Huesca, la Iglesia de Ntra. Sra. 
de Altabás de Zaragoza. La aportación documental ha sido extraída del Archivo de la 
Catedral de Huesca y del Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza.- C.R.M. 
95-1011 NUGHES, ANTONI: Constitució "Coeli et tenue Creator" de Sixt V L'II la 
versió catalana de l'Alguer.- "Estudis Ca'>tellonencs" (Castelló de la Plana), 
núm. 6 ** (1994-95), 955-962. 
Presentación y transcripción de la versión catalana de la constitución "Coeli et terrae 
Creator" , contra la astrología, las artes mágicas y la superstición, preparada por el 
obispo del Alguer (Cerdeña) Andreu BaccaJlar.- L.R.F. 
95-1 O 12 POlITRIN, ISABELLE: Aseese et désert en Espagne (1560-1600). Autour de 
la réfOlme ca171lélitaine.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), 
XXV (1989), 145-160.- lH.E. 
95-1013 RIU RIU , MANUEL: Un important man/lScrit del segle XVI i les butlles de 
C/iment VIII per a la refom/a de IEsflesia catalW/a.- "Estudis Cas-
tellonencs" (Castelló de la Plana), níuu. 6 * (1994-95),1147-1155. 
Presentación del manuscrito 752 de la Biblioteca Nacional de Madrid conteniendo una 
serie de bulas pontitlcias de Clemente VIII, techadas en el año 1592, sobre una im-
portante retorma de los monasterios benedictinos y la supresión defmitiva de las ca-
nónicas regulares lle,oustinianas en el principado de Catallmya y condados del Roselló y 
la Cerdanya. Transcripción de la bula de erección del seminario tridentino de la Seu 
d'Urgell (Lleida).- L.R.F. 
Aspectos culturales 
95-1014 ÁL V AREZ CASTILLO, M" ANGUSTIAS: Juall de C áceres: Miniaturista de 
libros de coro en la Catedral de Granada.- "Estudis Castellonencs" (CastelIó 
de la Plana), núm. 6 * (1994-95), 105-127. 
A~ximación a la obra del artista Juan de Cáceres (primer cuarto del siglo XVI) como 
rnmiaturista de distintos libros de coro de la catedral de Granada y representante del 
paso del Gótico al Renacimiento, aunque no lograse asimilar plenamente el nuevo 
espíritu. - L.R.F. 
95-1015 ARCE OLIVA, ERNESTO: NUL'Vas noticias sobre la construcción de la 
Catedral de AlbanuCÍn y los maestros que en ella interviniero1/.- "Artigrama" 
(Zaragoza), núm. 3 (1986),155-180,1 planta, 2 totos. 
Comentario sobre la con.'>trucción de la catedral en el siglo XVI: capillas, coro y torre. 
Incluye un B;péndice documental con intormación procedente del Archivo de la Catedral 
de Albarracm.- C.R.M. 
95-1016 BAlGES JARDÍ, IGNASI: E/s examens d'accés a la Confraria deis 
L!ibreters de BareelOl/a (1553-1584). - "Estudis Castellonencs" (Castelló de 
la Plana), núm. 6 ** (1994-95),151-164.- L.R.F. 
95-10 17 CARDESA GARCÍA, TERESA: Los rafes de la Catedral de Huesca en el 
sigloXVI.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 3 (1986),181-194,6 totos. 
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95-1018 CARDESA GARCÍA, M. TERESA: Nuevas noticias sobre la capilla de los 
Tejedores en la Iglesia del Convento de los Carmelitas Calzados de Huesca.-
"Artigrama" (Zaragoza), núm. 5 (1988), 75-80. 
Estudio sobre esta capilla del siglo XVI, si bien la iglesia se inició en el siglo x:m, en 
estilo gótico. La capllla de Sta. Ana pertenecía a la agrupación de los Tejedores de 
Huesca. Aporte documental.- C.R.M. 
95-1019 CASADO QUINTANiLLA, BLAS: La biblioteca del sacro convento de Ca-
latrava.- "Espacio, Tiempo y Fonna. Serie m. Historia Medieval" (Madrid), 
núm. 2 (1989) (= Homena,ie al profesor Eloy Benito Ruano), 65-120. 
Presentación de lUl inventario (AHN) realizado en 1526, en el que constan 438 libros 
que en esa techa pertenecían a la biblioteca del convento de Calatrava. Se indica: dis-
tribución de temas, índice de autores y relación de los títulos de los libros.- RO. 
95-1020 CA VILLAC, MICHEL: Genése et signijication de la bourle de Milcl1l dans le 
"Guzmán de Alfarache" (JI F.. JI. V-VI) de Mateo AlemLÍIl.- "Bulletin His-
panique" (Bordeaux), XC, núm. 1-2 (1988),119-145.- AG.E. 
95-1021 CERVERÓ MARU, LLUÍS: La medicina en la literatura valenciana del 
segle A1-'1.- Eliseu Climent editor (Serie La Unitat, 121).- Valencia, 1987.-
411 p. (18,5 x 12,5). 
Recopilación ordenada de noticias sobre la medicina del siglo XVI aportadas por la 
literatura valenciana coetánea. El autor examina exharu,1ivamente el conocimiento mé-
dico y la actividad sanitaria en la Valencia renacentista, uti1izando los datos aportados 
por la literatura para la elaboración de lma hi~1oria social de la medicina. Cerveró no 
descuida la presentación y estudio de los diversos sistemas curativos, la higiene, la cos-
mética, las su~1iciones, etc. Se añade la relación de fuentes utilizadas y bibliogratia.- . 
FAG. 
95-1022 CUEVAS GARCÍA, CRISTÓBAL; TALAVERA ESTESO, FRANCISCO: 
UII poema latino semidescollocido de Femando de Herrera.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), núm. 215 (1987), 91-126.- I.HE. 
95-1023 ESTEBAN L., JUAN F.: Lafachada de la Universidad de Salamanca: crí-
tica e interpretación.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 2 (1985), 77-94.- I.H.E. 
95-1024 GÓMEZ URDAÑEZ, CARMEN: Fundamentos de la omnipresencia del 
. ladrillo en la arquitectura zaragozana del siglo.\TI o los problemas del uso 
de la piedra en la consfnlccióll.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 2 (1985), 
47-56.- I.H.E. 
95-1025 OOMEZ URDÁÑEZ, CARMEN: Jua1l Sari,iella, el maestro de la Lonja de 
Zaragoza, a tmvés de nuevas obras.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 3 (1986), 
105-135, tatos. 
Comentario de las siguientes obras construidas por Sariñena: San Pedro de Pastruz, la 
iglesia del Convento de Sta. Lucía, Torre de Sta. María del Portillo. Incluye lUl apéndice . 
documental.- C.R.M. 
95-1026 OOMEZ URDÁÑEZ, CARMEN: Juan Lucas, alias Botero y la arquitectura 
aragonesa de la primera mitad del siglo .\1'1.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 
5 (1988), 27-74, plantas y totos. 
Estudio de las obras del arquitecto Juan Lucas: la Seo de Zaragoza, el castillo de Al-
balate (T eruel), el monasterio del Cannen, el convento de Ntra. Sra. de Altabás, la igle-
sia parroquial de Bárboles (Zaragoza). Se puede observar lUl análisis detallado del 
proceso constructivo a partir de documentación. Bibliografia.- c.R.M. 
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95-1027 GÓMEZ SANWÁN, JOSÉ ANTONIO: La Torre Hospitalaria y el Palacio 
Montesiano de Sant Mateu. - "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura" (Castellón de la Plana), LXX, núm. 1 (1994),83-99, ils. 
Descripción y análisis de una xilografia que representa la villa de Sant Mateu, publicada 
en la Crónica de Rafael Martín de Viciana en 1564. Bibliografia.- RO. 
95-1028 GREGORI, JOSEP M.: Notes per a l'estudi de la música del Renaixement a 
Catalunya: Pere Alberch i Ferrament, alias Vila (1517-1582) i la nissaga 
vigatana deis organistes "Vila".- "Ausa. Publicació semestral de Patronat 
d'Estudis Ausonencs" (Vic), XIII, núm. 120 (1987), 61-74.- L.RF. 
95-1029 lASALA, FERNANDO DE: Una carta inédita de Erasmo de Rotterdam.-
"Analecta Sacra Tarraconensia" (Barcelona), LXVIlI (1995), 105-122. 
Estudio diplomático y de contenido de la copia manuscrita de una carta de Erasmo de 
Rotterdam (fechada el 13 de enero de 1530) al arzobispo de Toledo Don Alonso de Fon-
seca. Se ofrece su transcripción y su traducción. Notas.- L.L. 
95-1030 LÓPEZ PIÑERO, JOSÉ M.: The Pomar codex (CA. 1590): plants and 
animals oftlle old world and from the Hemandez expedition to America.-
''Nuncius'' (Italy), VII, núm. 1 (1992),35-52. 
Descripción de un códice ilustrado (Ca. 1590) que encargó Felipe TI a Honorato Pomar, 
protesor de la Universidad de Valencia y que se conserva en la biblioteca de la misma 
Universidad. Contiene la obra 218 'acuarelas de plantas y animales del mundo antiguo y 
obras procedentes de la ell:pedición a América en 1571-77, las cuales fueron super-
visadas por el naturalista Francisco Hemández, Felipe TI se hallaba interesado (lOr la 
historia natural y sus vÍnculos con la creación del Estado Moderno; por este motivo la 
p'ublicación menciona la ell.-pedición de Hernández a AmériCa, entre otros temas, Las 
Ilustraciones y escritos del códice son obra de un pintor t1orentino perteneciente a la 
época de Francisco 1 llamado Jacopo Ligozzi y de Honorato Pomar.- HA 
95-1031 LÓPEZ PIÑERo, JOSÉ MARÍA; BUJOSA, FRANCESC: Los tratados de 
enfennedades infantiles en la Espmia del Renacimiento.- Cátedra de Historia 
de la Medicina. Universidad de Valencia (Cuadernos valencianos de Historia 
de la Medicina y de la Ciencia, XXlV).- Valencia, 1982.- 169 p. (20,S x 14). 
Contiene una pequcrla introducción sobre los tratados monográficos de las enfer-
medades infantiles en la época renaCeJ.ltista y presenta una seleu;lón de tell.10s breves de 
algunos tratadistas de la época: Damián Carbó, Luis Lobera de A vila, Núñez de Coria , 
Gerónimo Soriano, Luis Mercado y Francisco Pérez Cascales. Tell.10 divulgador sin 
aparato critico y con brevísinlas aportaciones biográficas de los tratadistas. El contenido 
no responde, por insuficiente, al título.- F.S.S. 
95-1032 LLOMPART, GABRIEL: Génesis de un exvoto marinero apocalipsis de un 
piloto vasco (1536).- En "HomeJ.latge a Antoni Mut i Calafell, arxiver" (!HE 
núm. 94-1124), 123-133.- L.RF. 
95-1033 MAESTRE MAESTRE, JOSÉ MARÍA: Notas de critica textual y 
hennenelÍtica a la obra poética latina de Antonio Serón, l. El epicedio a 
Valencia por la muerte de Juan Angel González.- "Faventia" (Bellaterra, 
Barcelona), núm. 1112 (1989),49-69.- C.G.D, 
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95-1034 MANDINGORRA LLA VATA, M" LUZ: Alfabetismo y educación gráfica en 
la Valencia del Ouinie,itos. El libro de albaranes del cOnvento del Carmen 
(1517-1538).- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 ** 
(1994-95), 785-798.- L.R.F. 
95-1035 MARÍN FIDALGO, ANA: Benito Arias Montano y el patronazgo de las 
ermitas de Aracena.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 216 
(1988),99-109. 
El gran hlUllaIlista falleció en su retiro de la Peña de Alajar en 1598, donando en su 
testamento a Felipe II la ermita, edificios y tincas rústicas que allí poseía, todo lo cual, 
según testimonio del escribano enviado por el alcaide del Alcázar de Sevilla para hacer 
el inventario, "aunque de poco aprovechamiento es de mucho regalo". El conjunto (hoy 
reducido a la ermita) respondía al ideal hWllanista de villa renacentista apta para el so-
laz, la meditación y el trabajo intelectual.- AD. 
95-1036 MORTE GARCÍA, CARMEN: El testamento y la colección del obispo don 
Pedro del Frago (1500-1584).- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 2 (1985), 
57-76. 
El autor cuando habla de colección se retiere a la biblioteca.- I.H.E. 
95-1037 PANO GRACIA, JOSÉ LUIS: Autores y cronología de la catedral de 
Barbastro (Huesca).- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 5 (1988), 81-104, 1 
plano y 8 tatos. 
Estudío del tema indícado en el título a partir de las Actas Municipales del Concejo de 
Barbastro del siglo XVI.- C.R.M. 
95-1038 PANO GRACIA, JOSÉ LUIS: San Jorge de Huesca: una em/ita salón de 
mediados del siglo XVI.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 3 (1986), 137-153, l 
plano, 6 fotos. 
Estudío de la ermita a partir de docwnentación hallada en el Archivo Municipal de 
Huesca.- C.R.M. 
95-1039 PEÑA, MANUEL: Los encro/tes y la circulación del impreso en la Barcelona 
del siglo XVI.- "Estudís Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 ** 
(1994-95), 1047~1056.- L.R.F. 
95-1040 RÁBANOS FACI, CARMEN: Dos tapices bnlselenses del siglo XVI 
consenlados en Zaragoza.- "Artigrama" (Zaragoza), núm·. 5 (1988),105-117. 
Descripción y análisis detallado dos tapices: ''Nacimiento, circuncisión e intancia de 
Isaac" Y "Acab y Josatat", del siglo XVI. Incluye tatos y gráíicos que tacilitan la 
interpretación de los persoIlll:jes y del tema.- C.R.M. , 
95-1041 RODRÍGUEZ CACHO, LINA: El servicio y la recompensa. Tópico del 
diálogo renacelltista.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXV 
(1989),481-500.- I.H.E. 
95-1042 WAGNER, KLAUS: A propósito de U1l0S libros propiedad de Pero Mexia.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 219 (1989), 249-251. 
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95-1042 WAGNER, KLAUS: A propósito de unos libros propiedad de Pero Mexia.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 219 (1989), 249-25l. 
Desconocemos la composición y paradero de la biblioteca de Pero Mexia, que debió ser 
muy rica y valiosa. El autor ha identificado en los fondos de la Biblioteca Universitaria 
cinco libros que fueron propiedad del ilustre humanista sevillano.- AD. 
Biografia e Historia local 
95-1043 GÓMEZ CAMACHO, ALEJANDRO: El expediente de órdenes de Rodrigo 
Caro. - "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 218 (1988), 215-222. 
Se r~uce el expediente incoado en 1596 para la concesión del orden sacerdotal a 
Rodrigo Caro existente en el archivo del arzobispado de Sevilla, que aclara y añade al-
gunos datos a la biogratia del citado escritor.- AD. 
95-1044 RUIZ DE MEDINA, JUAN: Pedro Domenec}¡ , abad de Vilabertrán (Oi-
rona). Un diplomático español con los golfillos de Lisboa.- "Analecta Sacra 
Tarraconensla" (Barcelona), LXVIII (1995), 123-146. 
Pertil biográfico de Pedro Domenech de Barbens (1524-1560), centrado en dos plll1tos: 
en primer lugar sus relaciones con San Ignacio de Loyola y la Com.rarua de Jesús (de la 
que no lle~ó a formar parte totalmente) y en segundo, la fimdaclón de lll1 colegio de 
niños huérfanos en Portugal (1549). NotaS y bibliografia.- L.L. 
95-1045 RAMPE MARTÍNEZ, TEOOORO: Don Pedro de la Gasca y la proyección 
del mundo wliversitario salmantino en el siglo XVI.- "Mélanges de la Casa 
de Velázquez" (Madrid), XXII (1986), 171-195. 
Estudio sobre la vida de este letrado en relación con el contexto universitario.- C.R.M. 
95-1046 GONZÁLEZ GARCÉS, MIGUEL: María Pita, símbolo de la libertad de La 
Coruíia.- Caja Galicia Obra social.- La Coruña, 1989.- 370 p. + 18 p.s.n. ils, 
261áms. (29 x 21). 
Con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la heroica defensa de la 
ciudad de La Coruña en el ataque de la escuadra inglesa en 1589, el autor reconstruye la 
heroica efeméride protagonizada por Mayor F emández de (sic) Cámara Y Pita, conocida 
como "Maria Pita". Gracias a su valor se pudo hacer retroceder a los invasores. 
Inglaterra había preparado esta expedición de castigo como respuesta a la organización 
de la Armada Invencible; <lue La Comña había servido de puerto de avituallamiento. 
Este episodio ocupa las págmas 129 a 191. El resto de la obra se reparte de una forma 
menos unitaria entre los reinados de Isabel la Católica y el de Felipe n, resaltando 
aspectos de interés para la historia de La Coruña del siglo XVI (clases sociales; 
emigración a América; el Concejo; l\lio y vestido; flora). Un apéndice documental 
abarca desde 1494 a 1595 (p. 223-370). Bibliografia. Sin indice onomástico.- F.A.G. 
95-1047 ESPINAR MORENO, MANUEL; QUESADA GóMEZ, JUAN JOSÉ: Es-
tudios sobre la ciudad de Baza 1m época musulmana y morisca. Los efectos 
qel terremoto de J 53 J en la estructura urbana. - "Miscelánea de Estudios 
Arabes y Hebraicos" (Granada), XL-XLI, núm. 1 (1991-92),87-110. 
Documentos sobre el suceso, publicados en apéndice, proporcionan datos sobre el 
urbanismo del siglo XVI y la situación anterior. - M..T. V. 
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Obras de conjunto, fuentes, ciencias auxiliares 
95-1048 CASTAÑO, DIEGO ENRIQUE: Pragmática.-"Gaceta numismática" (Barce-
lona), núm. 112 (1994), 61-64. 
Texto de un documento de 1686 en el que se introducen variaciones en la acuñación y 
valor de diversas monedas.- E.R. 
95-1049 En tomo al )(VlI Hispánico.- "Estudis. Revista de Historia Moderna" (Valen-
cia),núm.28 (1994),337p. ~ 
Este volumen empieza con el estudio de S. ALBINANA sobre la problemática de la 
Decadencia; ru.--pecto que a menudo aparece asociado con el arbitrismo. Se recogen 
también una serie de artículos que hacen hincapíe en el análisis institucional. La SÚl-
tesis de E. BENLEGUER sobre el terna de la monarquía católica vista desde los terri-
torios aragoneses se complementa con los estudios que hacen reíerencia a la historia de 
Portugal. Mientras F. BOUZA analiza las vicisitudes de un colectivo social; los Fidal-
gos portugueses en la corte de Madrid, lF. SCHAUSS pone especial éntasis en las 
consecuencias de la Unión de Armas. Panorámica que se enriquece con el trabajo de 
BRUNO ANATRA, quíen analiza la problemática del absentismo y los mecanismos de 
poder empleados por la Corona de Cerdetia. Las minorias religiosas, y especialmente la 
cuestión morisca, agavilla un conjunto de artículos. El único estudio sobre los judíos de 
J. CONTRERAS tiene el mérito de relativizar el papel de determinadas áreas como 
zona de remisión para esta minoría. Con respecto al tema morisco, la a{lOrtación de P. 
MARZAL destaca por recurrir a las fuentes que nos proporciona la jlUlsprudencia. El 
papel ¡fel derecho como justificación de la ell:puls¡ón centra los esfuerzos de T. 
HERNANDEZ Y M. PESET. En cambio, B. VlNCENf ell.'trae el máximo provecho de 
los edictos de gracia inquisitoriales. Aportaciones que se complementan con los escritos 
sobre aspectos relacionados con la socied¡id y la política valenciana, tales como la 
asistenci~ médica en el artículo de M.L. LOPEZ, el papel ~ la nobleza valenciana de J. 
CATALA y la utilidad de la visita, estudiada por A. FELlPO, para comprender las difi-
cultades financieras de Valencia.- M.M.R. 
95-1050 HOSSAIN BUZINEB: ''Plática'' en tomo a la entrega de la Alcazaba de Salé 
en el sigloXVII.- "Al-Qantara" (Madrid), XV, núm. 1 (1994),47-73. 
Edición de 17 documentos inéditos del Archivo General de Simancas (Valladolid), 
fechados en 1614 y 1619, en torno a la cesión de dicha alcazaba marroquí al Rey de Es-
paña. Notas.- L.L. 
95-1051 La Segona Gennania. Col.loqlli lntemacional.- Centre d'Estudis d'Historia 
Local. Diputació de Valencia (Historia local, 16).- Valencia, 1994.- 197 p. 
(21 x 14). 
El presente volumen reúne las ponencias presentadas en dicho coloquio internacional 
sobre la segunda germanía, celebrado en Muro (Alicante) durante los dias 1 al 3 de 
julio de 1993. Los ~cipantes, reconocidos especialistas sobre el tema, convierten el 
traoo,io en una contrIbución importante en el ámbito de la historiografia relacionada con 
la revuelta de 1693. Aparte se reseña cada una de las ponencias.- [H.E. 
95~ 1 052 MORENO ARAGONESES, nJAN: Los resellos y monedas de la ceca troji-
llana.-"Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 112 (1994),43-60, con figs. 
Actividades de la casa de moneda de Truiillo, con acción sobre Extremadura: resellos 
(desde 1641, Felipe IV) Y monedas de 2; 4,8 Y 16 maravedís (de 1661 a 1686, en el 
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reinado de Carlos TI). Para la acuñación se utilizaron máquinas movidas por energía 
hidraúlica. Descripción y dibujo de dichos materiales.- E.R. 
95-1053 ROYO MARTÍNEZ, JOSEP (1RANSCRIPCIÓN) : Actes notarials de 1 'esta-
bliment de la confraria del Roser a Torrent.- "Torrens" (Torrent), núm. 8 
(1994),287-290. 
1606.- L.R.F. 
95-1054 VERDEJO SITGES, JAVIER: Dos maravedís del ingenio segoviano inéditos 
(1622) ?- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 112 (1994),13-14. 
Confirma la existencia de piezas de 2 maravedí s en dicha ceca y año.- E.R. 
95-1055 VERDEJO SITGES, JAVIER: Dos raras pesetas madrileñas.-"Gaceta 
Numismática" (Barcelona), núm. 112 (1994), 15-16. 
Presenta dos monedas, una de Felipe IV V otra aproximadamente coetánea, de tipos has-
ta ahora desconocidos.- E.R. . 
95-1056 VERDEJO SITGES, JAVIER: Dos cobres inéditos de la sen'e general (s. 
XVIl).- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 110 (1993),9-10. 
Pieza de dos maravedí s de Felipe III batida en La Coruña, y otra de cinco maravedís 
(error ?) de Felipe IV de la ceca madrileña de La Puente Segoviana. - E.R. 
Historia política y militar 
95-1057 ARDIT LUCAS, MANUEL: Crisi i transfonnacions després de I'expulsió 
deis moriscos.- En "La Segona Gerrnania" (!HE núm. 95-1051),23-41. 
Matizaciones en tomo a la idea de que la Segunda Gerrnarúa valenciana se relaciona es-
trechamente con las consecuencias de la e"l'ulsión de los moriscos, en especial por la 
degradación consecuente de la condición campesina a partir del asentamiento de nue-
vos pobladores en los territorios vacíos, o reteudalización; así resalta la importancia del 
hecho de que determinados levantamientos - por ejemplo el del marquesado de LIom-
bai- fueron protagonizados, no por el campesmado más humilde, sino por propietarios 
pudientes, con lo cual correspondería a los que Emest Labrousse defme como revo-
lución de la prosperidad.- L.R.F. 
95-1058 CASEY, JAMES: lA Segona Gennanía. Peifil d'una revo/ta camperola.- En 
"La Segona Germanía" (!HE nfun. 95-1051), 133-160. 
Precisiones acerca de la sublevación armada valenciana de julio de 1693, incidiendo 
sobre el poco estudiado contexto sociopolítico del feudalismo tardio a fmales del siglo 
XVII. El cont1icto se inició a raíz de la detención de los capitostes por parte del go-
bernador del ducado de Gandía, hecho que condicionó una represión anticampesina. 
Con referencias bibliográficas y de archivo.- F.A.G. 
95-1059 DANTÍ RIU, JAUME : Conflictivitat social a Catalunya i Regne de Valencia 
al dan-er ter~ del segle XV/l.-En "La Segona Germanía" (frIE núm. 95-1051), 
43-64. 
Aproximación a la contlictividad social desarrollada en Catalunya entre 1687 y 1690 
(Revuelta de los Barretines) y comparación analítica con la realidad valenciana tini-
secular (Segunda Gennania). Para una visión más amplia, que incluye el caso insular, 
nos remitimos a frIE núm. 93-3180.- L.R.F. 
95-1060 ELLIOTT, J.H. : Poder y propaganda en la Espalia de Felipe IV.- Traduc-
ción de XAVIER GIL PUJOL. En "Homenaje a José Antoruo Maravall", II 
(!HE núm. 95-33), 15-42, 10 ils. 
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Ensayo que parte de las obras del protesor Maravall y del mismo protesor Elliott, para 
presentar desde nuevos puntos de vista el aparato propagandístico del poder real en el 
siglo XVII.- RO. 
95-1061 GUIA MARIN, LLUIS J. : Rebels i marginats en el segle .XVII valencia.- En 
"La Segona Gennania" (lliE niun. 95-1051),65-91. 
Análisis del problema del bandolerismo valenciano, enunciado en sus principales ejes 
por el tinado Sebastü¡ García Martinez, como fenómeno social firndamental en la 
trayectoria social y política del País Valenciano del siglo XVII. El autor establece una 
coincidencia entre bandolerismo y oposición política, en tanto que la política de aflf-
mación de la monarquía,. representada por el virrey, reducía los derechos y pre-
rrogativas estamentales, intimamente ligados a la legislación foral. El bandoleriSÍllo 
valenciano pervivió mientras coincidieron las clases populares y las privilegiadas, pero 
cuando la monarquía integró a las élites valencianas en su nueva estructura, satis-
taciendo así sus intereses, se rompió la mencionada asociación.- L.RF. 
95-1062 MOLAS RffiALTA, PERE: Propaganda y debate político L'11 la revuelta 
catalana de los ''gorretes'' (1687-1690).-En "Homena,je a José Antonio Mara-
vall", III (lliE niun. 95-33), 63-75. 
Análisis de algunas obras recientes sobre esta revuelta campesina en Cataluña, que fue, 
esencialmente, una protesta contra los al~jamientos militares, con aportación de do-
cumentación de diversos archivos barceloneses para profirndizar en algunos aspectos.-
RO. 
95-1063 NIETO NUÑO, MIGUEL: El diario del conde de Pótting . embajador cesá-
reo en la corte de Felipe IV y Carlos JI. - "Boletin de la Real Academia de la 
Historia" (Madrid), CLXXXVl, niun. l (1989),47-77. 
Reproducción de unos extractos del diario personal del que fuera embajador de Austria 
en la corte de Felipe IV Y Carlos II (entre 1662 y 1674), Francisco Eusebio, conde de 
Potting (1627-1678). El contenido de dicho diario es personal y político y alcanza 
desde 1664 hasta 1667. Notas.- L.L. 
95-1064 ORDEIG 1 MATA, RAMON: Notes sobre les relacions de Pidre de Marca 
amb la ciulat i la Seu de Vic.- "Ausa. Publicació semestral del Patronat 
d'Estudis Ausonencs" (Vic), XIII, núm. 121 (1988), 165-191. 
Estudio de las relaciones mantenidas entre Peire de Marca, como Visitador General y 
Superintendente de Cataluña, con la ciudad de Vic (Osona, Barcelona), principal-
mente a partir de! análisis de su correspondencia . Transcripción de 19 documentos 
(1644-1649), la mayoría de ellos conservados en la Bibliotheque Nationale de Paris.-
L.RF. 
95-1065 PLA ALBEROIA, PRIMITIVO 1.: El context de la Sego/Ia Gennania: el 
Quarter de la Marina i les Muntanyes en 'la segolla meitat del siscents.- En 
"La Segona Germania" (lliE núm. 95-1051),93-131. 
Breve estado de la cuestión en los conocimientos que se tienen de la segunda mitad del 
siglo XVII partiendo de la renovación historiogiáfica de las últimas décadas y espe-
cialmente centrado en el área donde se desarrolló e! alzamiento campesino de la Segun-
da Gennania.- L.RF. 
95-1066 TORRO GIL, LLUÍS : Implicaciolls i conseqüenC'Íes de la Segona Germa-
nia.- En "La Segona Gennania" (lliE niun. 95-1051), 161-196. 
Estudio de la Segunda Germanía valenciana a partir de un nuevo entOque que intenta 
e:\:plicar porqué la zona que fue epicentro del mencionado alzamiento campesmo atines 
del siglo XVII no jugó nmgúll papel destacado en los movimientos de protesta surgidos 
en e! mundo rural en el siglo siguíente (especialmente 1766 y 180 1), aunque éstos se 
hayan considerado tradicionalmente como continuación del primero a pesar de que la 
zona geogrática en que se desarrollaron fuese distinta.- L.RF. 
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95-1067 VILLARI, ROSARIO: A propásit de la Segona Germania i les revoltes 
populars.- En "La Segona Gennania" (lliE núm. 95-1051),7-22. 
Breve estado de la cuestión sobre la realidad de las revueltas populares, en las que se 
insertarla la de la Segunda Gennania, en Europa a lo largo de la Edad Moderna 
partiendo de la base de que existe una relación, en los siglos XVI y XVII, entre las re-
vueltas y el proceso de desarrollo de la sociedad, desvinculándolo de las simple idea de 
revuelta de hambre o antifiscal substancialmente sin importancia o de manifestaciones 
de resistencia al cambio.- L.F.R. 
Economía y sociedad. Instituciones 
95-1068 AGUADO DE LOS REYES, JESÚS: La peste de 1649: las col/aciones de 
Santa Cruz y San Roque.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 219 
(1989), 45-56. 
La peste de 1640 fue la mayor catástrote demográfica que sufuó Sevilla en la Edad Mo-
derna. Se calculan los muertos en 60.000, la rrútad de SU censo, pero el examen de las 
fuentes. parroquiaJes es el mejor medio de aJ>I:oxiInarse a resul~os tiable~. El autor ha 
descubIerto otra fuente: Ull documento notanal reseila las defimclOnes habIdas, calle por 
calle y casa por casa, en una colación de clase media, Santa Cruz y otra popular, San 
Roque; en la primera, tomando como base el censo de 1591, los muertos fueron el 23 
por 100; en la segUIlda el 51 por 100. Pero es probable que estos indices sean bltios, 
porque la población en 1649 debía ser interior a la de 1591. Del total de 437 casas sólo 
38 resultaron inmunes.- AD. 
95-1069 APONfE MARÍN, ÁNGEL: Apuntes sobre la delincuencia en Jaén en la 
primera mitad del siglo .XT1I.-"Chronica Nova" (Granada), núm. 15 
(1986-87),9-16. 
El presente estudio tiene como base dOCUlllental la~ escrituras de perdón de la parte 
otendida recopiladas en los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de 
Jaén, referentes a la primera rrútad del seiscientos. Nota~.- L.L. 
95-1070 CARMONA HARCIA, JUAN IGNACIO: Funcionamiento personal y asis-
tencia en un centro sanitario del Antiguo Régimen: el Hospital de la Sangre 
de Sevilla a comienzos del siglo.\HI.-"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, 
núm. 220 (1989),115-125. 
El grandioso editicio que hoyes sede del Parlamento Andaluz fue construido en el siglo 
XVI por la tlunilia de los Ribera para hospital y se hallaba dotado de cuantiosas rentas. 
Unas constituciones manuscritas de 1603 detallan el numeroso personal asistencial, 
sus deberes y retribuciones y la asistencia que se proporcionaba a los acogidos, que 
debía ser de alta calidad. El hospital tenía sus propias instalaciones de corrúda, 
vestuario, medicinas y otros serviciso que lo hacían autosuticiente.- AD. 
95-1071 GARCIA FUENTES, LUTGARDO : Aspectos de las relaciones económicas 
entre Huelva y América a principios del siglo). 1'7/. - En "Huelva y América", 
I (!HE núm. 95-809), 89-103. 
Análisis en el que se trata de perfilar en dicha época, no sólo lo que constituyó la 
aportación de Huelva al descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo, 
SIDO también los ru.-pectos que revirtieron en la provincia onubense, concluyéndose con 
la decantación de un evidente desequilibrio, completamente destavorable hacia el 
SCgUIldo aspecto.- AH. 
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95-1072 GÓMEZ DE V ALENZUELA, MANUEL: El Estatuto de desaforamiento cri-
minal de Valderrobres (1641).- "Ius Fugit" (Zaragoza), núm. 2 (1993), 
165-180. 
Publicación del tex10 de dicho E!.1atuto (de 13 de marzo de 1641), procedente del 
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoz.a, con una breve, pero enjundiosa 
introducción histórico-juridica del mismo. El "desatoramiento" de Valderrobres -mo-
tivado por la angustiosá situación de desorden público que padecía la villa- fonnulaba 
una renlillcia de los ti.leros generales vigentes en parte del orden procesal y su susti-
tución por un Estatuto acordado por el Concejo de la Villa (y aprobado por su señor 
temporal con normas de procedimiento y tribunal propio, quedando para el justicia 
ordinario la ejecución de su sentencia. Alusión a otros casos semejantes de desa-
tOramiento de mUIÚcipios aragoneses anteriores y posteriores al publicado.- J.F.R. 
95-1073 GRAU 1 ESCRJHUELA, ANTONI: Cartes de repoblació castellonenques 
de la Casa de Medinace/i. Gelo, Fanzara, Suera, Castro-Fondeguilla i els 
l/oes de la SemJ d'Eslida.- "Boletín de la Sociedad Ca:,1ellonense de Cultura" 
(Castellón de la Plana), LXX, núm. 2 (1994), 153-195. 
Transcripción de cinco cartas de población y una concordia (1612-1613), del Archivo 
Ducal de Medinaceli.- R.O. 
95-1074 HERRERA GARCÍA, ANTONIO: La donación del seliorío de Aracena al 
Conde Duque de Olivares.- En "Huelva y América", TI (IHE núm. 95-809), 
67-83. 
Encuadre histórico y análisis de la escritura de donación efectuada por Felipe IV en 
1640, de esta villa onubense a don Gaspar de Guzmán, como merced por la VIctoria de 
Fuenterrabía.- C.R.M. 
95-1075 LARQUIÉ, CLAUDE: L 'église et le commerce des hommes en MeditemJ-
née: /'exemple des rachats de chrétiel/S au . \l'lIe silicle.-"Mélanges de la 
Casa de Velázquez" (Madrid), XXII (1986), 305-324. 
Análisis de los preparativos de campañas de rescate y de como se desarrollaron éstos en 
el Magreb. Se obtuvieron por el citado procedimiento bienes materiales y cautivos. Se 
observan las autorizaciones y libros de cuentas para realizar el trabajo.- C.R.M. 
95-1076 LARQUIÉ, CLAUDE: Lafamille madrílime dll )(VlIe siecle.- 'Mélanges de 
la Casa de Velázquez" (Madrid), XXIV (1988), 139-152, gráficos. 
Estudio a partir de actas bautismales, matrimonios y re~üstros de familia, para conocer 
el número de hijos, 'edad de matrimonio, época de fecundidad, etc .A pesar de lo 
complicado que resulta un estudio de este tipo, debido a la constante inmigración, se 
observa el tema con detalle y se incluyen gráficos orientativos.- C.R.M. 
95-1077 PAGÉS 1 PONS, M. JOAN: La l/uita contra el bandolerísme. ''La Unió" 
contra els bandolers a Olot.- En "V Assemblea d'Estudis del seu Comtat" 
(IHE núm. 94-1088), 193-201. 
Recopilación de noticias diversas sobre la lucha contra el bandolerismo en Olot (Ga-
rrotxa, Girona) centrada en la ínoperancia de los dos medios utilizados: "La Unió" 
(1606-1620), milicia creada con igual tinalidad que la Santa Hermandad, y la pro-
hibición de usar pedreñales.- L.RF. 
95-1078 PEIR,Ó GRANER, MARÍA DE LAS NIEVES; PORTELA SILVA, MARÍA 
JOSE: Estuardos v Guevaras: Aventuras nobiliarias él/ el Valladolid 
modemo.-"Estudis -Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 ** 
(1994-95),1037-1045. 
Presentación histónca y paleográfica y transcripción de un documento (1606) per-
teneciente al juicio promovido por Catalina de Guevara, que sucumbió a falsas 
promesas de matrimonio, contra el caballero inglés Francisco de Estuardo, conde de 
Botriel y almirante de Escocia.- L.R.F. 
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95-1079 SANCHA SORIA, FÉLIX; AGUDO FERNÁNDEZ, ENRIQUE: El vínculo 
jimdado en la ciudad de Moguer por D. Pedro Gupil de Herrera. Una 
aproximación a su estudio.- En "Hue1va y América", n (lliE núm. 95-809), 
85-112. 
Estudio de la institución de este rico vúlculo y mayorazgo, fimdado en 1687, de sus 
bienes, condiciones, herederos, etc. - AH. 
95-1080 URGELL HERNÁNDEZ, RICARD: Estudi documental de les sentencies de 
la Cúria Criminal de la Rejal Audiencia de Mallorca (1607-1635).- En 
"Homenatge a Antoni Mut i Calaíell, arxiver" (lliE núm. 94-1124),295-315.-
L.R.F. 
95-1081 ZAMORA BERMÚDEZ, MANUEL: Estnlctura benéfico-sanitaria en la 
Málaga de fines del siglo XVII. Hospitales de S. Julián y S. Juan de Dios.-
Prólogo de JUAN SANZ SAMPELA YO.- Universidad de Málaga. Dipu-
tación de Málaga.- Málaga, 1987.- 327 p. (21,5 x 15,5). 
Estudio histórico-descriptivo de la asistencia social en la ciudad de Málaga en el último 
tercio del siglo xvn y las primeras décadas del siglo XVIll. Se presenta la figura del 
obispo Alonso de Santo Tomás Y las fimdaciones institucionales del hospicio de San 
Julián y el hospital de San Juan de Dios. Se usan fuentes primarias de fondos nacionales 
y locales. El libro tuvo su origen en la memoria de licenCiatura realizada por el autor en 
1985.- F.S.S. 
Aspectos religiosos 
95-1082 ÁLVAREZ SANTALÓ, LEÓN CARLOS: La oferta de pautas de conducta 
cotidiana y la cimentación de valores en el libro devocional del Barroco. Un 
ensayo metodológico.-"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXll, núm. 220 
(1989),127-150. 
Se completa en este artículo el examen iniciado ya en un trabajo anterior, de una obra 
del tiunoso prelado D. Juan de Palaíox y Mendoza: "Luz a los vivos y escanniento a los 
muertos", publicada póstumamente en 1668, y muy característica de la mentalidad 
reli~iosa barroca. Basada, sobre todo, en visiones y revelaciones, con total falta de 
critica y exorbitanciaS increíbles, se mueve de preíerencia en tomo a los problenlas de 
la muerte y el purgatorio, el juicio particular , el valor de los sufragios, etc. Muy ilus-
trativo de la decadencia de la escuela de teología española y la infiltración de los 
matices más aberrantes de la religiosidad popular en el alto clero. - AD. 
95-1083 CANDAU y CHACÓN, MARÍA LUISA: Vida y vocación religiosa sevi-
llana en los tiempos modemos.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXll, núm. 
220 (1989),151-164. 
Eu la Sevilla decadente de la segunda mitad del siglo xvn había 73 conventos, los dos 
tercios de varones y algunos con más de cien profesos. En número tan exorbitante no 
debían faltar las falsas vocaciones, e incluso los que habían abrazado un estado que les 
rep~ba por presiones exteriores, de padres o tutores. En algunos casos los friúles y 
mOillas se acogieron a una disposición del concilio de Trento que autorizaba la denlanda 
de nulidad de los votos por falta de consentimiento hasta cinco años después de la 
profesión. La autora examina 28 ex-pedientes de demandas de nulidad, la mayoría del 
siglo xvn, existentes en el Archivo Diocesano de Sevilla. Aunque los tránrites eran 
largos y la sentencia final llegaba de Roma, en no pocos casos se autorizó la exclaus-
tración.- AD. 
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95-1084 CORONAS REJADA, LUIS: Un trienio en la inquisición de Córdoba y los 
judaizantes del desconocido Auto de Fe de 1647.-"Chronica Nova" (Gra-
nada), niun. 15 (1986-87), 75-99. 
Reconstrucción de lUl auto de te a 16 personas en Granada a partir del material reco-
pilado en el Archivo Histórico Nacional como plUltO de partida hacia el análisis de las 
causas de las delaciones y el fimcionamiento de la inquisición en Granada. Notas. Apén-
dice documental.- L.L. 
95-1085 FERRER MARTI, SUSANA: La capilla de San José en la Iglesia del 
convento de Nules: 1111 programa camzelita.-"Boletin de la Sociedad Castello-
nense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXX, niun. 3 (1994),441463, ils. 
Análisis y descripción de dicha capilla en la iglesia del convento construido entre 1673 
y 1679, según el modelo arquitectónico carmelita.- RO. 
95-1086 ORDEIG 1 MATA, RAMON: Lafundació del beateri dominica de Santa 
Caterilla de Vic (I692).-"Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Ausonencs" 
(Vic), XV, niun. 131 (1993),257-268.- L.RF. 
95-1087 PONS FUSTER, FRANCISCO: Místicos, beatas y alumbrados. Ribera y la 
espiritualidad valenciana del sigloXH/.- Edicions Altons el MagruInim (Es-
tudios Universitarios, 49).- Valencia, 1991.- 247 p. (20, 5 x 12,5). 
Tesis de doctorado en la cual se investiga la espiritualidad ihuninista valenciana en el 
siglo XVII. El autor pone de relieve la vinculación de Juan de Ribera (arzobispo de 
Valencia desde 1568 hasta 1611) con espirituales retormistas. Pons Fuster, además de 
aproximar alglUlaS tiguras de la vida e!>')Jiritual de este periodo (Juana Asensi, 
Francisco-Jerónimo Simón, Antonio Sobrino, etc.), aporta lUl detallado análisis de la 
vida en los beaterios y en diversos gmpos de alumbrados valencianos, los cuales 
trataban de vivir lUla espiritualidad propia al margen de la nonnativa tridentina hasta 
que, después de la muerte del Patnarca Ribera, acabaria malográndose el clima exis-
tente de relativa tolerancia hacia estos grupos espirituales (que gozaron de lUl notable 
arraigo popular), iniciándose entonces lUla therte otensiva de control espiritual e ideo-
lógico (propios de la Contrarretonna) contra las tendencias heterodoxas, sobre todo a 
partir de 1687, en que se condenó el quieti!>mo. Se echa mucho de menos la relación de 
fuentes utilizadas y la ordenación de la bibliogm1ia sobre el terna (dispersada en las 
notas), así como lUl indice de nombres y lugares.- V.S.F. 
95-1088 PUIGDOMENECH, HELENA: Libros requisados por la Inquisición a don 
Antonio Sarmiento.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), niun. 6 
** (1994-95), 1119-1124. 
Presentación y transcripción de la relación de libros prohibidos por el Santo Oficio en 
1635 a Antonio Sarmiento, pero reahnente reterida a la biblioteca tonnada por Diego 
Sarmiento de Acuña, primer conde de Gandomar y su señor padre. - L.RF. 
Aspectos culturales. Literatura. Arte. 
95-1089 ABAD GÓMEZ, MANUEL: "El bastardo de Ceuta", de Juan de Grajales 
(1615): un enfrentamiento de dialéctica mora/.- En "El Estrecho de Gibral-
tar", IV (ll-IE niun. 95-803),77-85. 
Sobre la identificación de este autor V su comedia de "honor" que tiene por tondo las 
luchas entre moros y portugueses en d ámbito Ceuta/ T etuán y por terna la historia de 
los adulterios.- O.R 
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95-1090 ALLAIGE, CLAUDE: ''Mucho va de Pedro a Pedro" (Aspects idéologiques 
et personnages du "Viaje de Turquía'').- "Bulletin Hispanique" (Bordeaux), 
XC, núm. 1-2 (1988), 91-118.- A.G.E. 
95-1091 ARCE OLN A, ERNESTO: El retablo de la Virgen del Rosario de Cell (J e-
ruel), obra del pintor Silvestre Estanmolin (1601).- "Artigrama" (Zaragoza), 
núm. 5 (1988),133-143. 
Estudio del retablo manierista realizado por tul pintor que tuvo una cierta relevancia 
dentro del panorama pictórico aragonés. Incluye docwnentación.- C.R.M. 
95-1092 BASCH MOREEN, VERA: The Treatise Lightning Bolts against Jews. Mu-
hammad Baqir Muhammad Taqi al-Majlisi (died 1699) and his Risala-yi 
Sawa iq al-Yahud.- "Die Welt des Islams" (MÜIlSter, Alemania), XXXII 
(1992), 17-195.- M.J.y. 
95-1093 BECKER, DANIELE: La vie quotidiimne au college des jeunes chanteurs 
de la Chapelle Royale a Madrid au XVIIe siecle.-''Mélanges de la Casa de 
Velázquez" (Madrid), XX! (1985), 219-254. 
Estudio sobre el tema mencionado en el titulo, en el cual se tratan los diversos aspectos: 
rectores, constituciones, gastos, etc. Incluye tul anexo con los cantores pertenecientes al 
centro.- C.R.M. 
95-1094 BORRÁS GUALIS, GONZALO M. : La plaza ochavada de Chodes (Za-
ragoza). Contribución al I/rbanismo del siglo XVII.- "Artigrama" (Za-
ragoza), núm. 5 (1988), 119-132, planos y fotos.- C.R.M. 
95-1095 CALVO POYATO, JOSÉ: Un proceso a impresores y libreros en la Sevilla 
del Barroco.-"Archivo Hispalense" (Sevilla), núm. 215 (1987), 61-76.- I.H.E. 
95-1096 ESCARTI, VICENT JOSEP: Intimitat i "publicitat" ti l'ilTnbit de l'escrip-
tura privada en el segle XVII: el cas de mossén Aierdi.- "Estudis Castello-
nencs" (Castelló de la Plana), ninn. 6 * (1994-95), 459466. 
Reflexiones en torno a la actividad escrituraria burocrática y la escritura privada de 
Joaquim Aierdi (1613 '7-1688). Realza la importancia de los dietarios, diarios, no-
tas ... por lo que tienen de fuentes historiográficas libres de la censura - en sran medida 
también de la autocensura- y de las distorsiones producidas por los elOglOS y los in-
tereses personales y por la sinceridad que comporta la libre relación c,lel autor con su 
obra debido a la privacidad de ella. Al respecto véase V.J. ESCARTl: "Unes consi-
deracions sobre la dietaristica valenciana del segle XVII" ("Caplle~" , núm. 9 (1990), 
119-127).- L.R.F. 
95-1097 GALOBART SOLER, JOSEP: Pau Sunyer, escultor i Magi TorrebnOla, 
daurador, alltors del retal/le de Sant Aliquel i deis Sants Martirs de 
I 'Esg!esia parroquial de Moia. -"Ausa. Publicació del Patronat d 'Estudis Oso-
nencs" (VlC), XVI, núm. 132-133 (1994),131-138. 
Estudio y transcripción de dos contratos entre la Cofradía de Pelaires y el escultor Pau 
Stulyer, de Manresa, y el dorador Magí Torrebnma, de Cardona, para la confección del 
retablo de San Miguel y de los Santos Mártires de la iglesia parroquial de Moia (Bar~ 
celona) en 1661 y 1669.- L.R.F. 
95-1098 GARCIA GUATAS, MANUEL; MARTIN ROYO, TERESA: El Colegio 
Universitario de San Nicolás de Tolentino en Zaragoza.-"Artigrama" 
(Zaragoza), nÍlln. 2 (1985), 111-130.- I.H.E. 
95-1099 GIMÉNEZ 1 BLASCO, JOAN: Els mestres de ca pella de Santa Maria de 
Matará al s. J.."VI1. - "Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria" (Mataró), núm. 
50(1994), 2740.-L.R.F. 
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95-1100 HIDALGO NUCHERA, PATRICIO: Actitudes refonnadoras del obispo 
Palafox.- "Celtiberia" (Soria), XLI (sic), niun. 85-86 (1993), 293-313. 
Notas sobre la controversia de la licitud del teatro en la E!>'J'lIfuI del siglo XVII. El 
obispo Palatox, contrario a las representaciones teatrales, terna lUla mentalidad refor-
madora, según el autor de este traba,jo, porque procede de la élite e intenta cambiar las 
actitudes del resto de la población hacia manifestaciones de cultura popular como es el 
teatro.- R.O. 
95-1101 KINKEAD, DUNCAN: Juan López Carrasco, discípulo de Murillo.- "Ar-
chivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, niun. 220 (1989), 323-326. 
López Carrasco fue lUlO de los primeros discípulos de Murillo y formó parte de la 
Academia de Pintura creada por éste. Poco se sabe de su vida, por lo que son útiles . 
algunos documentos notariales referentes a obras o circlmstancias persoriales. No está 
claro si se refiere a él una partida de defunción de 1686 u otra de 1692, ambas men-
cionan a "Juan López, pintor" .- AD. 
95-1102 MAS 1 USÓ, P ASQUAL : Fuentes para el estudio del teatro barroco ~?l Cas-
tellóll.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Ca!>iellón de la 
Plana), LXIX, niun. 4 (1993),461476.- m.E. 
95-1103 OLUCHA MONTINS, FERRAN : Una pintura de Vicent Salvador Gómez en 
L4rxiprestal de Santa Maria de Castelló.- "Boletín de la Sociedad Caste-
llonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXIX , niun.· 4 (1993), 
549-550. 
Lámina de cobre con las imágenes de Cristo y la Virgen. Siglo XVII.- LH.E. 
95-1104 PELEGRÍN, BENITO: Gració", admirat~'ur pirate de Don Juan Manuel 
"Bulletín Hispanique" (Bordeaux), XC, núm. 1-2 (1988), 197-214. 
Estudio de la influencia estilística de D. Juan Manuel en la obra de Gracián.- AG.E. 
95-1105 SERRERA, JUAN MIGUEL: Varia murillesca: expolios y restauraciones.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, niun. 218 (1988), 179-185. 
Vicisitudes de tres lienzos de Murillo del Hospital de la Caridad de Sevilla requisados 
por los franceses, y otros cinco que el marica! Soult extrajo de la catedral de Sevilla.-
AD. . 
95-1106 SOLER I FONROOONA, RAFAEL: Amoni Riera (16/0-1676), un CO/IS-. 
tructor de retaules desconegut.-"Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria" 
(Matará), núm. 50 (1994), 18-26. 
Estudio del taller de los Riera (segllllda mitad del siglo XVII - inicios del XVllI) , aná-
lisis de los contratos para la construcción de los retablos de Nostra Senyora deis Ous y 
de Sant Joan, en la Iglesia de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme, Barcelona), encar-
gados a Antoni Riera y aproximación a otros talleres contemporáneos de Matará. Trans-
cripción de los dos contratos.- LR.F. 
95-1107 V ARELA IGLESIAS, FERNANDO: El hombre predomina en las estrellas 
(en tomo al concepto de tragedia en Calderón).- "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXIX, núm. 3 (1993), 
357-383.- LH.E. 
95-1 J08 WAGNER, KIAUS : Compendio y memoria de algul/os libros y autores que 
tratal/ del Santo Rey DOI/ Femal/do, ul/a bibliografia inadvertida del siglo 
J..'VlI.- "Archivo Hisp3Iense" (Sevilla), LXXI, núm. 218 (1988), 77-121. 
Reproducción de un raro impreso de la Biblioteca Universitaria de Sevilla que cataloga 
192 obras relativas, más o menos directamente, a Femando m. Indice de nombres y en 
apéndice lUlas hojas manuscritas del jesuita Juan de Pineda que contienen una lista 
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muy similar, parece tUl trabajo preparatorio para eSl.nbir la historia del monarca con 
motivo de su beatiticación.- AD. 
Biografía e historia local 
95-1109 ANGLADA 1 D'ABADAL, M. ANGELS: Maria Canal i Valls. "La Santeta" 
un testimoni de la religiositat barroca al Vic de 1632.- "Ausa. Publicació del 
Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XIV, nfun. 124 (1990),53-60. 
Descripción, tUl tanto panegírica, de los últimos años de vida de Maria Canal i Valls (+ 
1632) y de su vocación religiosa, ~cia<; al testimonio de tUl desconocido jesuita, en la 
que destaca el misticismo y la I?ledad tervorosa y exacerbada que la llevaron a caer 
en1enna y a la muerte. Breve notIcia biograiica de los Canal y Valls y del ambiente re-
ligioso de la ciudad de Vic (Osona, Barcelona).- L.R.F. 
95-1110 MARTÍNEZ RONDAN, JOSEP: Rebedor del notari Pere Guarch. M01W-
dre, 1648, 1649 i 1650.- Caixa d'Estalvis i Socors de Sagunto.- Sagunto, 
1984.- 340 p. (25 x 17,5). 
Esbozo biográfico y regesta de 429 asentamientos notariales, cuya lectllra ~ia entrever 
el cotidiano quehacer de la ciudad valenciana de SlloOUIlto - en su antigua denominación-
y su notario a mediados del siglo XVII: compras, ventas, arrendamientos, debitorios, 
Inventarios, testamentos, obras, beneticios eclesiásticos, etc. En apéndice se transcriben 
en su totalidad 31 de dichos instnunentos y se reproducen en facsímil 30 páginas del 
manuscrito origirlaI. Contiene índices onomástico, toponimico y de materias. - F.A. G. 
SIGLO xvm (hasta 1808) 
Obras de conjunto, fuentes, ciencias auxiliares 
95-1111 BERMANN, ERIC: Pizarro.- "Revista de Historia Naval" (Madrid), VIII , 
nfun. 31 (1990), 43-56. 
Transcripción de los "Extractos de providencia., para el descubrimiento del Mar del Sur 
y Calitomias desde la conquista de Indias y para la exclusión impuesta a todas las 
naciones extranjeras de nave~ar auqellos mares" , encargo hecho en 1790 por el conde 
de F10ridab1anca a José Garcla de León y Pizarro (1730-1798) y Fernándo José Man-
gino y Femández de Lima (1731-1806), el primero empleado de hacienda que sirvió en 
Quito y el segundo co~iero en M~iico del virrey Gálvez. El original está en el Ar-
chivo Histórico Nacional, Estado , leg~io 2848, nfunero 6.- AL. 
95-1112 FERNÁNDEZ- MIRANDA y LOZANA, FERNANDO: Inventarios reales. 
Carlos III (1789).- Tomo n. Patrimonio Nacional.- Madrid, 1989.- 540 p. (25 
x 17). 
Continúa el ínventario y descripción de los 5517 objetos pertenecientes a Carlos ID (Cf 
!HE nfun. 93-1547), procedentes de los siguientes palacios: Real de Madrid, Retiro, 
~iuez, de San Lorenzo y San lldefonso y Casas de campo, clasificados por lugares.-
C.R.M. 
95-1113 MORALES, ALFREDO 1.: La Casa Lonja en el siglo .\T711 y su conversión 
en el Archivo Geneml de Indias.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, 
nfun. 217 (1988), 273-280 Y tUla lámina fuera de tex1o. 
Después del traslado del comercio de Indias a Cádiz la Lonia de Mercaderes de Sevilla 
habla quedado casi abandonada; ocupada por viviendas, había sufudo gran deterioro. 
De esta situación la sacó el Real Decreto que ordenaba el traslado a la Casa de la 
documentación americana de Sirnancas. La correspondencia entre D. Juan, B. Muñoz y 
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el Conde de Aguila, Asistente de Sevilla, aporta precisiones sobre la génesis del decreto 
y las reparaciones efectuadas en la Lonja para adaptarla a su nuevo destino.- AD. 
95-1114 PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍos, JOSÉ IGNACIO (ET ALII): 
Ramón Pignatelli y su época, 1734-1793. Exposición 26 mayo a 30 de junio 
de 1993.- Gobierno de Aragón.- Zaragoza, 1993.- 147 p. con ils + 11 p.s.n. 
(29'5x21). 
Obra conmemorativa del Segundo Centenario de la muerte del mencionado eclesiástico 
aragonés, impulsor de distintas iniciativas ilustradas, y de manera especial del Canal de 
Aragón. Constituyen la obra un conjunto de estudios' extensos y bIen informados que 
cubren diversos aspectos de la vida de PignateJIi, y de la sociedad en la que actuó. Así, 
tenemos aportaciones sobre su ~iogratIa,(JOSE PASQUAL DE QUINTOS), la ciudad 
de Zaragoza y su estructura SOCIal (JOSE FRANCISCO FORNIES), el estamento ecle-
siásti90 (DOMINGO 1. BUESA, ARM.f\NDO SERRANO), la arquitectura (MANUEL 
EXPOSITO), pintur¡l y escultura (JOSE LUIS MORALES), e iconografia del personaje 
(WIFREDO RINCON). Este mismo autor es el responsable del interesante catálogo de 
una útil biografia de artistas y de perso~ies retratados.- P.M. 
95-1115 ROMERO TALLAFIGO, MANUEL: Historiografza manuscrita de Juan 
Pedro Velázquez Gaztelu (1710-1782): su importancia para el condado de 
Niebla.- En "Huelva y América", I (!HE núm. 95-809), 195-261. 
Análisis, descripción y estudio de la obra manuscrita de Gaztelu, y en particular de su 
"Historia antigua y moderna de Sanlúcar de Barrameda. Año de 1760", detallándose su 
método, sus fuentes, contenido, etc. y etectuándose previamente una exiensa sem-
blanza biográfica del propio autor.- AH. 
95-1116 SORIANO PÉREZ-VILLAMIL, M" ENRIQUETA: Una correspondencia 
inédita del siglo XV/Il.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid), CXXXIII, núm. 1 (1986),43-65. 
Estudios sobre las 45 cartas escritas por el abate Giacinto Ceruti (1755-1792) durante 
su estancia en España, al erudito y periodista jansenista Giovanni Cpstofano Amaduzzi, 
que han sido encontradas en la Biblioteca Municipal de Savignano Sul Rubicone (Ri-
mini). El contenido de dichas cartas es tUl valioso testimonio sobre las relaciones his-
pano-italianas en la segunda mitad del siglo XVIII y el ambiente cultural y religioso de 
la época; además de permitir la aproximación a la personalidad de Ceruti. Notas.- L.L. 
95-1117 TORTELLÁ, TERESA: Los billetes del Banco Nacional de San Carlos, 
1782-1829 (primeros billetes de banco emitidos en Espaíia).- "Gaceta Nu-
mismática" (Barcelona), núm. 111 (1993), 5-18, con tigs. 
Con motivo del hallazgo de siete billetes ("cédulas") encontrados en el An.:hivo His-
tórico del Banco de España, que aumentan el escaso número de las emisiones de papel 
de las que se han conservado ejemplares. FranciSco Cabarrús y la creación del Banco 
de San Carlos (1782). Características bancarias y de presentación de dichas cédula .. , 
cantidades emitidas y las primeras taIsiticaciones.- E.R. 
Historia política y militar 
95-1118 ALBAREDA I SAL VAD(), JOAQUIM: La revolta deIs vigatans (Vic, 
1704-1705).- "Ausa. Publicació semestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" 
(Vic), XIII, núm. 120 (1987),31-42.- L.R.F. 
95-1119 Austracistas.- "Estudis. Revista d'História Moderna" (Valencia), núm. 17 
(1991),250 p. 
Número monográfico dedicado al estudio del austracísmo en el reino de Valencia 
durante la guerra de Sucesión, que reúne un total de cinco artículos: JUAN A CHI-
QUILLO PEREZ se ocupa de "La nobleza austracista en la Guerra de Sucesión. Al-
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gunas hipótesis sobre su partición"; M" CARMEN PÉREZ APARICIO estudia"La polí-
tica de represalias y conti;>caciones del Archiduque <;:arlos en el ~ais ValencI!l?0' 
1705-1707"; VICENfE LEON NAVARRO trata "Del sistema austraclsta al borbóruco: 
los protocolos testamentarios"; GIOVANNl STWFONI comenta "Un documento inédito 
sobre los exiliados españoles en los ,dominio~ austriacos de~ués de la guerra de Su-
cesión. Por último, ENRIQUE GIMENEZ LOPEZ y MARIA DEL CARMEN IRLES 
VICENIE estudian "Los municipios de realengo valencianos tras la Guerra de Su-
cesión". El volumen contiene gran riqueza de iníonnación y plantea nuevas hipótesis. 
Se completa la obra con un comentario de tesis doctorales diversas.- P.M. 
95-1120 BIDART, PIERRE: Le projet dEtat-Nation espagnol au .XVIlIe siecle et le 
di.ffere~ld linguistique castillan-basque.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" 
(Madrid), XXIII (1987), 387-407.- LH.E. 
95-1121 Carlos III y su época.- "Estudis. Revista de Historia Moderna" (Valencia), 
núm. 14 (1988),261 p. 
Prácticamente todos los articulos contenidos en este número estudian desde ópticas 
muy diversas, el reinado de Carlos ID y, por e"1ensión, de buena parte del Setecientos 
en el reino de Valencia. Desde distintos puntos de vista el ámbito institucional ha sido 
tratado por PEro;: MOLAS RIBALTA: "Los magistrados de Carlos ID en Valencia"; 
VICENfE GlMENEZ CHORNET: "La Comptaduria General de Propis i Arbitris: 
eficacia d'una reíomm borbónica (1707-1788)". Las cuestiones estrictamente eco-
nómicas son abordadas por RICARDO FRANCH BENA VENT: "La política de libe-
ralizaci9n económica de Carlos ID y la materia prima sedera valenciana"; FERNANDO 
ANDRES ROBRES: "Evolución de la renta urbana en la ciudad de Valencia, 
1700-1850. Una primera aproximación". Aspectos socio-económicos son tratados en el 
articulo de MODESTO V. BARRERA A YMERICH: "El proceso de penetración de 
grupos rentistas en la tierra: el clero de Burriana durante la segunda rnitad gel siglo 
XVill". La hi~oria cultural está representada por JORGE ANTONIO CATALA SANZ 
Y JUAN JOSE BOIGUES PALOMARES: "Bibliotecas nobiliarias: una primera apro-
)fimación a las lecturas de la nobleza valanciarm del siglo XVill"; SALVADOR ALBI-
NANA: "Las catedras de medicina en la Valencia de la ilustración". Y por último, desde 
una perspectiva radicalmente distinta, contamos con los sugerentes trabajos de dos 
reconocidos especialistas. El primero de ellos, HERMANN KELLENBEÑZ, ha desta-
cado en el terreno de la historia económica, el cual en su estudio "Relaciones comer-
ciales entre Alemania y la costa oriental de Espar"ia ( Fines de la Edad Media hasta el 
siglo XVIll), nos ofrece un detallado aruilisis de la actividad comercial entre Alemania y 
la Corona de Aragón durante la Edad Moderna, aunque su trabajo se remonta a los 
siglos bajomedievales. El segundo, de LUIS MIGUEL ENCISO RECIO, titulado: "La 
génesis de la Sociedad Económica de Amigos del Pais de Zanlora", completa nuestros 
conocimientos en un aspecto tarl relevante de la vida económica e intelectual de nuestro 
pais.- M.M.R. 
95-1122 CONTRERAS GA Y, JOSÉ: Las Afilicias Provinciales en el siglo XVI//. Es-
tudio sobre los regimientos de Andalucia.- Instituto de Estudios Almerienses 
(Humanidades, 12).- Almeria, 1993.- 306 p. (22,5 x 15). 
La e.1ructura dual del titulo se reneja en la composiCión de la obra, que analiza, de una 
parte, el sistema de las milicias provinciales en su co~junto, y de otra, presta especial 
atención a los regimientos de Andalucía. El autor utiliza los te"10s legales y abundante 
documentación de los archivos municipales.- P.M. 
95-1123 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Repercusión e1l Sevilla de los motines 
de 1766.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 217 (1988),3-13. 
En Sevilla, como en casi toda Andalucía, los motines que en 1766 secundaron al que en 
Madrid se llamó "De Esquilache", tuvieron escasa trascendencia. El único incidente de 
cierta gravedad fue el encierro en el convento de Sarl Francisco de un regimiento lle-
gado de Cuba en protesta porque no se les pagabarl sus atrasos. El cabildo abonó de sus 
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fondos tales cantidades temeroso de que cundiera el ejemplo y se alborotara la plebe. 
Las tareas que después le encomendó el Consejo de Castilla (empadronamiento de 
vecinos, tonnación de hospicio, etc.) se ejecutaron mal y de mala gana.- C.R.M. 
95-1124 MATEO RIPOLL, VERÓNICA: Oligarquía y poder en el siglo XVIII. La 
familia Bourgunyo de Alical1te.- Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert" 
(Divulgación, 15).- Alicante, 1994.- 230 p. (19 x 12). 
Estudio monogrático de una familia de la oligarquía alicantina, originaria de la 
conquista, y presente en el gobiemo mtmicipal en la Edad Moderna. En el siglo XVIlI, 
los Bourgunyo tuvieron un papel importante en el Ayuntamiento borbónico, y al~os 
de ellos se dedicaron a la If.Uesia y al servicio de las armas. La autora analIZa la 
estructura de la riqueza familiar, básicanlente agraria, y en general la evolución social 
del linaje. Se trata de una aportación bien docmnentada, que confuma nuestro cono-
cimiento de las élites urbanas del siglo XVIlI.- P.M. 
95-1125 MELENDRERAS GIMENO, JOSÉ LUIS: Fiestas de exaltación al trono del 
rEY Carlos III de Boroón en la ciudad de Orihuela.- "Boletin de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXIX, núm. 4 (1993), 
531-546, 2 láms.- LH.E. 
95-1126 MIEGE, JEAN LOUIS: Un bicentenaire: Sclwusboue. botaniste el consul.-
"RevueMaroc-Europe" (Rabat), niuu. 5 (1993), 201-214. 
Edición y estudio de parte de la correspondencia consular de este científico y cónsul de 
Dinamarca en Tánger (1766-1832), casado con una española, que recorrió Marruecos 
como botánico y da intonnaciones sobre las dificultades de españoles de Ceuta con las 
autoridades marroquíes, en su larga carta de 30 de abril de 1792.- M.E. 
95-1127 MONTANER LÓPEZ, EMILIA: La imagen del rEY • alternativas y pro-
puestas de lechlra.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXIV 
(1988), 191-208. 
Estudio de la imagen del rey, más que desde su vertiente estética, sobre los siguientes 
teTI1as: los compradores, la importancia social de sus celebraciones, las fiestas de coro-
nación y los festejos relacionados con acontecinuentos propios de la tiunilia real en el 
siglo XVIlI. Intormación procedente del Arcruvo de la Uluversidad de Salanlanca.-
C.R.M. 
95-1128 NÚÑEz VILLA VERDE, JESÚS A: El Tratado de Utrech: c01lsecuencias 
en la evolución del contencioso hispano-británico.- En "El Estrecho de 
Gibraltar", N (lliE núm. 95-8(3),521-546, con tigs. 
Interpretación actualizada del tratado tinnado el 13 de jtutio de 1713: aguas terri-
toriales, la zona neutral yel aeropuerto. Varios documentos en apéndice.- O.R. 
95-1129 RAMOS SOSA, RAFAEL: Las exequias de Carlos III en Sevilla.- "Arcruvo 
Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 217 (1988), 237-252 Y una lánl. 
Comentario a los grabados que reproducen dos de los muchos monmnentos fimerarios 
que, dentro de la tradición de la arquitectura etimera, se erigieron en 1788 con motivo 
de la muerte de aquel rey: ambos "con la sensibilidad barroca, teatral y emotiva".- AD. 
95-1130 REGAZZONI, SUSANNA: Spagna e Francia difrome al!'America. JI viag-
gio geoden·co al! 'Equatore. - Bulzoni editore (Letterature iberiche e la-
tino-americal1e,25).- Roma, 1990.- 116 p. (19,5 x 12,5). 
Análisis y comparación de las dos relaciones de viaje (una en castellano y otra en 
francés, ambas publicadas en 1745), fruto de la e~ción geodética franco-española 
en los paises andinos (1735-1743), protagonizada pnl1cipalmente por Jorge Juan, Anto-
nio de Ulloa y Charles-Marie de La COl1damine: suscitada por intentar resolver la po-
lémica entre los seguidores de las opiniones de Newton y de Casini, a propósito de la 
fonna de la estera terrestre. Además de los ¡u;pectos científicos de las relaciones 
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examinadas, la autora pone de relieve el interés por el exotismo y la novedad 
ampliamente expresada en las relaciones estudiadas, las cuales no están exentas de 
alusiones al draina social del pueblo americano (principahnente en la reacción pro-
ducida por los expedicionarios hispanos). Se echa de menos una relación ordenada de 
la bibliografia citada en las notas, y un índice onomástico y toporúmico.- V.S.F. 
95-1131 RIERA, illAN: Ordenanzas y asientos de Hospitales Militares en España 
(siglo XVIIl).- Universidad de Valladolid (Acta lústórico-médica valli-
soletana, Monogratlas, 36).- Valladolid, 1992.-122 p. (23,5 x 17). 
Análisis profimdo de la sanidad militar de la España del 700 partiendo del estudio de 
los reglamentos sobre Hospitales de 1739, 1789 Y 1796. Basado en un extenso apéndice 
documental, el texto constituye a un tiempo una visión histórica y antropológica del 
tema, en el que se retl",jan tanto los aspectos organizativos, como económicos y sani-
tarios. En reswnen, una obra de amplio valor para el conocinúento de la estructura mi-
litar del primer siglo de la España borbólúca. En apéndice se reproducen textos de épo-
ca.-F.G.A. 
95-1132 SAL V Á, JAIME: Los embajadores de Malta. - "Boletín de la Real Academia 
de la Historia" (Madrid), CLXXXI, niun. 2 (1984), 207-222. 
Por el tratado de Utrecht (1713) Malta the adjudicada a Sicilia, bajo la soberania del 
Duque Amadeo TI de Saboya. Aún así, los emba,jadores de Malta tuvieron su sitio en la 
corte de España durante todo el siglo XVID. El presente artículo analiza su gestión 
durante este periodo. Notas y reproducción de documentos.- 1.1. 
95-1133 SÁNCHEZ BELÉN, illAN A: La presencia inglesa en el Estrecho afines 
del siglo J..'VI//.- En "El Estrecho de Gibraltar", m (lHE niun. 95-802), 
29-44. 
Examen de "la estrategia" política adoptada por España frente al cada vez más fume 
predominio naval en el Estrecho , cuyo artíÍIce principal fue Cromwell, quien tras su 
triunfo sobre Holanda en 1653, intenta establecerse en un puerto del Estrecho que 
contrarreste la importancia de Cádiz. La cesión de Tánger a Carlos TI Estuardo por parte 
de Portugal (1661) y su posterior abandono (1685). Las medidas ineficaces de Felipe 
IV ante estos hechos, en especial el bloqueo.- Sy.R. 
95-1134 TORREJÓN CRA VES, illAN: Poder naval y urbanismo en la Espaiia del 
Setecientos: la nueva población de San Carlos en la Isla de LeÓIl.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", m (lHE niun. 95-802), 145-158,3 planos. 
Después de algunas generalidades sobre la geografia y el poder naval, las bases navales 
en tiempos de la marina de vela y Cádiz y la armada española en el siglo xvm, se 
ocupa del traslado del Cuerpo de Marina a la actual San Fernando y de la planificación 
de sus caracteristicas urbanas.- Sy.R. 
95-1135 VALSECCHI, FRANCO: Il refomlismo borbonico ill Italia.- Bonacci Edi-
tore.- Roma, 1990.- 189 p. 
Estudio de gran interés para el conocinúento de la mentalidad reformista que en la 
dinastía borbónica ofrece aspectos propios y originales, especialmente en el caso de 
Carlos m de España. El autor se interroga por qué dicho monarca no encamó el ideal del 
setecientos a causa de los problemas de centralización estatal, y de reorganización 
administrativa y fiscal.- F.A.G. 
95-1136 VIDAL GALACHE, FLORENTINA; VIDAL GALACHE, BENlCIA: Hé-
roes anónimos de grandes batallas: los niiios que lucharon en Trafalgar.- En 
"El Estrecho de Gibraltar", m (lHE núm. 95-802), 221-230. 
Antecedentes y legislación española sobre vagos y mendicantes en relación con la 
Marina y especialmente la utilización de niños como pajes y. grumetes. E:jemplos de 
comienzos del siglo XIX conocidos gracias a los libros de lIliaciones de en1enno del 
Hospital de San José de la Isla de León (Cádiz) y concretamente de los que tomaron 
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parte en la batalla de Trafalgar. Los cometidos de dichos jóvenes a través de las Reales 
Ordenanzas de la Annada.- Sy.R. 
95-1137 VOLTES, PEDRO: Carlos IlIy su tiempo.- Editorial Juventud (Grandes Bio-
grafias).- Barcelona, 1988.- 303 p. (22 x 14). . 
Tercera edición (según el Prólogo) de esta obra resefíada antenormente en IHE núm. 
56071 y 95745.- F.A.G. 
Economía y sociedad 
95-1138' ÁL VARO ZAMORA, MARIA ISABEL: La alfarería y producción de pól-
vora en Villafeliche (Zaragoza): su interrelación y proyección hacia América 
(Nueva Espoña).- "Artigrama" (Zaragoza), niun. 5 (1988),167-184. 
Estudio centrado en las actividades laborales de los hombres de Villateliche, los cuales 
combinaban la altirreria con la producción de pólvora, apoyados económicamente por la 
Real Hacienda Española. Notas.- C.R.M. 
95-1139 ARAOON MATEOS, SANITAGO: La nobleza narcisista. Ideología nobi-
liaria en la Espaíia de la /lustracióll.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" 
(Madrid), XXV (1989), 279-302.-l.H.E. 
95-1140 ARANDA DONCEL, JUAN: Crisis demográfica y mortalidad en Ceuta 
durante el Antiguo Régimen: la epidemia de 1743-44.- En "El Estrecho de 
Gibraltar", ID (IHE niun. 95-802),45-58. 
Entre las epidemias sufridas en los siglos xvn y xvrn en la plaza norteafiicana es 
importante la desencadenada en 1743, cuya~ víctimas fueron más de 4000 personas. La 
población de Ceuta en ese momento, el desarrollo del contagio y las medidas sanitarias 
adoptadas. Las consecuencias fueron desastrosas para la población, lo que justifica las 
peticiones de ayuda dirigidas al Gobierno de Madrid (cf IHE núm. 95-1165).- Sy.R. 
95-1141 ARIAS DE SM YEDRA, INMACUlADA: La Real Maestranza de Gra-
nada y las fiestas de toros en el siglo )tVIlI.- "Chronica Nova" (Granada), 
núm. 15 (1986-87), 17-26. 
Interesante recorrido por el primer siglo de existencia de dicha institución granadina 
fimdada en 1686 por un grupo de nobles para el tomento del t:jercicio ecuestre y que 
construyó la primera plaza de toreo permanente en 1763 en el Campo de TriuníO.- L.L. 
95-1142 cÁMARA DEL RÍo, MANUEL: Las almadrabas en Ceuta en el siglo 
XVI/l.- En "El Estrecho de Gibraltar", ID (IHE núm. 95-802), 185-199. 
Datos para la historia de dicha actividad pesquera en el litoral ceutí (desde 1690), 
mediante los libros de diezmos del Archivo de la Catedral de Ceuta (desde 1731). 
Ubicación de las mismas y sus periodos de explotación. Relación de las especies cap-
turadas (predominio del bonito) y sus rendimientos. Gráficos estadísticos.- Sy.R. 
95-1143 CATALÁ SANZ, JORGE ANTONIO: Rentas y patrimonios de la nobleza 
valenciana en el sigloXVI/l.- Siglo XXI de España editores S.A. (Historia).-
Madrid, 1995.- XXI + 376 p., 47 cuadros, 11 giáficos. 
Sólida monograt1a que estudia, a partrr de variadas fuentes, rigurosamente contrastadas, 
la base económica de la nobleza del reino de valencia en el Setecientos. Partiendo de los 
resultados, no siempre coincidentes, de la historiogra.lia especializada, el autor analiza 
con agudeza los elementos fimdamentales de la riqueza de la nobleza valenciana: 
centrada en el mayorazgo, pero no únicamente en el señorio. Confluyen en la obra las 
perspectivas, ~ta ahora poco integradas de la hi~10ria agraria, la historia de la t8milia y 
la de las mentalidades. La precisión cuantitativa de los datos aportados se conjuga con la 
comprensión de los valores cualitativos. Aparato estadístIco. Indices onomástico y 
toponímico.- P.M. 
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95-1144 EXPÓSITO SEBASTIÁN, MANUEL: El gremio de albaiiiles de Zaragoza 
(1775-1806).- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 2 (1985),161-176.- I.H.E. 
95-1145 FAROUK, ARMED: La dégmdation du commercefmnfais vue de Malaga 
dans la seconde moitié du XVIIle siecle.- "Mélanges de la Casa de Ve-
lázquez" (Madrid), XXV (1989), 221-238.- I.HE. 
95-1146 GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, ANTONIO: Un modelo de financiación 
del tráfico con Indias: el riesgo maritimo en las flotas de 1765 y 1768.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 219 (1989), 219-245. 
Tras delinear unos conceptos generales sobre la tinanciación de las notas a Indias, el 
autor se detiene en el análisis de las cantidades tomadas "a riesgo" (sin obligación de 
devolución en caso de siniestro) en Cádiz con ocasión del apresto de dos notas a Nueva 
España; para la de 1765, integrada por once navíos mercantes y dos de guerra, se suscri-
bieron 861 escrituras por un total de 4.639.519 pesos; para la de 1768, compuesta por 
nueve mercantes y dos navíos de guerra, 1.136 escrituras por valor de 4.755.029 pesos. 
En una serie de cuadros se descomponen estas cantidades por buques, tomadores, pres-
tatarios, etc. Documentación procedente del Archivo General de Indias.- AD. 
95-1147 GARRIDO ARANDA, ANTONIO: Crónica negra de Ceuta en el siglo 
J..V7Il. - En "El Estrecho de Gibraltar", m (lHE núm. 95-802), 131-144. 
Tras fijar las características de la vida ceutí en dicho período, analiza el contenido del 
"Libro de Ajusticiados de la Casa de Misericordia" (cuyo original parece perdido, pero 
del que existen copias) que se escribió entre 1730 y 1781. Cuadro estadístico de los 
ajusticiados.- Sy.R. . 
95-1148 GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, EZEQUIEL: L 'explotació forestal al Paliar s du-
rant el segle .,\V7II: els miers.- "Drassana. Revista del Museu Marítirn" 
(Barcelona), núm. 4 (1985),16-21. 
Breve estudio de la ex-plotación torestal en la comarca nord-catalana del Pallars y del 
transporte de la madera hacia el litoral mediante los "raiers" o almadieros.- L.R.F. 
95-1149 GUERRERO CANO, MARÍA MAGDALENA: Los onubenses en el Cádiz 
del siglo_\V7II.- En "Huelva y América", 1 (IHE núm. 95-809),41-65. 
Consideraciones sobre 126 onubenses establecidos en Cádiz en dicho siglo, indicándose 
su procedencia, ocupaciones, SUS intentos de pasar a las Indias y algunas otras noticias 
sobre diversos aspectos biográficos, religiosos, etc. de los l1Úsmos.- AH. . 
95-1150 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: Jllan Bautista Muiioz V la creación del 
hospicio de Sevilla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 217 (1988), 
281-285. 
La fimdación del hospicio de Sevilla, contorme a las ideas de los ministros de Carlos 
ID, que los contemplaban como centros de recogida y educación de vagos y mal en-
tretenidos, fue precedida de numerosos intonnes. El enútido por el cosmógra1o e his-
toriador Juan B. Muñoz, que entonces se hallaba en Sevilla ocupado en la instalación 
del Archivo de Indias, es notable por el realismo con que entOca el problema; en el 
hospicio debía dispensarse a los acogidos un trato que al~iara toda idea de represión y 
encarcelallÚento, adiestrándolos en la práctica de artesanías útiles y de tacil apren-
diza:ie, como zapatería y t~iidos bastos.- AD. 
95-1151 HERNÁNDEZ NÚÑEZ, WAN CARLOS: El granero del cabildo hispa-
lense. Historia y edificación.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 
217 (1988), 223-235, más tres láms. fuera de tell.10. 
Con documentación del cabildo catedralicio se traza la complicada historia de la 
construcción de una cilla para recoger la copiosa cantidad de granos procedentes de las 
rentas decimales. El edificio, con cierta semejanza estilística con la vecina Casa Lonja, 
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se tenninó en 1772. Su coste fue de 5.200.000 maravedíes y actualmente, refonnado y 
ampliado, alberga el Museo de Arte Contemporáneo.- AD. 
95-1152 HERRERA GARCÍA, ANfONIO: Los 'jilYistas" eclesiásticos en la Sevilla 
de 1773.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, niun. 217 (1988),95-117. 
Tras un bosquejo de la situación de los juros o titulos de la Deuda Pública en el siglo 
xvm, detalla, utilizando documentación de Simancas, los que se hallaban en poder de 
personas e instituciones eclesiásticas de Sevilla en la techa indicada: 8IZobispado, ca-
bildo, parroquias, conventos y hospitales, ... En total 850 juros, totalizando casi un 
millón de reales anuales de renta, mucho más que los otros estamentos de la ciudad.-
AD. 
95-1153 IGLESIAS RODRÍGUEZ, AJAN JOSÉ: Los '~4migos del País" portuenses 
en la crisis de la Ilustración.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, niun. 
220 (1989),189-201. 
La Sociedad Económica de El Puerto de Santa Maria se fundó en fecha tardia (1787) Y 
tuvo corta vida. Una lista de sus socios permite obtener una imagen de su reclu-
tamiento; de un total de 11710s militares eran 18, los eclesiásticos 14, los comerciantes 
13 y los miembros del Cabildo Municipal 19. Faltan datos de 43, por lo que la iden-
tificación es incompleta. Lo elevado de la cuota anual hace pensar que no todos los sec-
tores de la población el>1aban representados. Su tinalidad era combatir el paro, la men-
dicidad y los vicios, pero no parece que desarrollara mucha labor.- AD. 
95-1154 JIMÉNEz JIMÉNEZ, EUSA MARÍA: Onubenses en el Real Colegio de San 
Telmo de Sevil/a.- En "Huelva y América", 1 (!HE níun. 95-809),27-39. 
Localización de la diversa procedencia de los alumnos onubenses ingresados en la 
citada escuela de marineria sevillana en el siglo XVIII. Incluye relación nominaJ.- AH. 
95-1155 JORDA 1 GüELL, RICARD: U" contracte de companyia de 1772.- En "V 
Assemblea d'Estudis del seu Comtat" (!HE ntun. 94-1(88), 33-41. 
Análisis y transcripción del contrato de compañía, e~1endido en Banyoles (Pla de I 'Es-
tany, Girona), entre los Ametller, comerciantes y tabricantes de telas, y Francesc Cons-
tants, comerciante barcelonés dedicado a los seguros maritimos.- L.R:f, 
95-1156 LEIDI, ALESSANDRO; PONCE VIVET, SANTI: Tallada de roures per 
l'Armada.- "Ausa. Publicació semestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" 
(Vic), XIII, niun. 122-123 (1989),409-425. 
Estudio del contlicto surgido entre 350 propietarios torestales de la comarca de Osona 
(Barcelona) y el ministerio de la Guerra por los robles destinados a la construcción de 
barcos para la Armada entre 1787 Y 1789.-L.R.F. 
95-1157 LOBO MANZANO, LUIS: La regulación de los arrendamientos de tierras 
según Olavide.- "Archivo Hi~-palense" (Sevilla), LXXI, niun. 217 (1988), 
119-139. 
Utilizando documentación de la sección de Consejos del AH.N. bosqu"ja la situación 
de la agricultura en el reino de Sevilla en el siglo XVIII. El incremento de población no 
había sido acompañado por otro equivalente de la productividad, de donde se seguía 
escasez, carestia y agravación de la situación, ya insostenible, de los pelentrines y jor-
naleros. Olavide, ÍIll>1'írándose en parte en ideas fisiocráticas y asesorado por los mu-
chos íntormes que, como Intendente .y asistente de Sevilla le llegaban, propoIÚa un atre-
vido plan de retormas basado en el reparto de baldíos, arrendamientos a largo plazo y 
linútación del importe de los miSl1los, que no deberla exceder de un octavo de los fru-
tos.-AD. 
95-1158 LÓPEZ GóMEZ, ANfONIO: La presa y el canal del Guadarrama al Gua-
dalquivir y al océano, una utopía fallida del siglo XVIII.- "Boletin de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXVI, niun. 2 (1989), 221-261. 
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Estudio sobre la llamada presa del Gaseo, o la Peña Muerta, desde la cual un canal de-
bía llevar agua a Madrid para enlazar con el Manzanares, los proyectados del Jarama y 
el Tajo, cruzar la Mancha y Sierra Morena, siguiendo por el margen sur del Gua-
dalquivir hasta llegar al Atlántico, según el plan de los hermanos Lemaur. Bibliografia.-
L.L. 
95-1159 LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONIO L.: El patrimonio económico de losjesui-
tas en el reino de Sevilla y SIl liquidación en tiempos de Carlos llI.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 217 (1988), 35-60. 
Utilizando un documento del Archivo Mtuucipal de Sevilla estudia la enajenación de 
los bienes de los jesuitas en el Reino de Sevilla, donde teIúan 16 colegios, poseedores 
de 62 fincas rústicas y urbanas. Las VeIltas se escalonaron entre 1770 y 1804; los valo-
res de tasación, que sumaban once nullones de reales se enajenaron por 13,2, una mo-
desta revalorizaclón que el autor, incomprensibleInente, cifra en el 120 por 100. Pro-
cedimientos de subasta y relación de compradores.- AD. 
95-1160 LÓPEZ MORA, FERNANDO: Pobreza y asistencia caritativa en el reino de 
Córdobq. Los Ju?spitales de Jesús Nazareno ({l jines del siglo )(VIJI).- Prólogo 
de JOSE MARIA CUENCA TORIBIO.- Diputación de Córdoba (Estudios 
cordobeses, 62).- Córdoba, 1992.- 245 p. (22 X 14). 
El estudio se centra en el origen y desarrollo de los hospitales de Jesús Nazareno a tilles 
del siglo xvm en Córdoba, haciéndose buen uso de las fuentes primarias y de la bi-
blio~a especializada en materia de pauperismo y asistencia para la época ilustrada y 
los micios de los modelos liberales. B trabajo logra superar el en10que institucional y 
ofrece una verdadera aproximación histórica al modelo asistencial y hospitalario del 
XVIII en la capital cordobesa.- F.S.S. 
95-1161 LLOP 1 TOUS, JOSEP; ROIG 1 QUERALT, FRANCESC: Les mines d'ai-
gua al Camp de Tarragona: La Canonja.- Centre d'Estudis Canongins "Pony 
de Castellvi" (El Porxo, 8).- La Canol~a (Tarragona), 1993.- 134 p., ils. y 
totos (21,5 x 15,5). 
Segunda edición (con pequeñas modificaciones) del estudio sobre la técnica de cons-
trucción de las minas de agua en la población de La Canonja en la comarca del Camp 
de Tarragona, zona' en la que, a partir del siglo XVIII la construcción de dichas minas 
tuvo una gran importancia para el desarrollo agricola de la comarca por la ampliación 
que generaron del regadío. La monografia se completa con un glosario (p. 85-92), 
apéndice documental, mapas, fotogratlas e ilustraciones diversas.- V.S.F. 
95-1162 LLOVET, JOAQUIM: La comllnicació per carretera de Matará al Val/éso 
Els trebal/s de 1769-1776.- "Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria" (Ma-
taró), núm. 52 (1995), 33-38. 
A partir de un mapa, donado por Catalina Vila i Picó al Museu-Arxiu de Santa María, 
en el que se descnbe parte del territorio del antiguo corregimiento de Mataró (Mares-
me, Barcelona) y en el que figuran las vías de comunicaclón entre Mataró y la Cata-
luña interior (Granollers, Cardedeu y La lTarriga) y las distintas poblaciones, masías y 
rieras, el autor realiza un análisis de los inicios de la comlmicación por carretera entre 
Mataró y la comarca del Vallés promovidos por el gobierno ilustrado.- L.R.F. 
95-1163 MANERA ERBINA, CARLES: Mercats i mercaderies en el comen; exterior 
mallorqllí del segle .> • .1íIJJ.- "Drassana. Revista del Museu Marítim" (Bar-
celona), núm. 3 (1995), 33-38.- L.R.F. 
95-1164 MARTÍN CORRALES, ELOY: El comercio de Cataluiia eOIl Marruecos a 
jillales del siglo XVIII (1767-1808).- En "El Estrecho de Gibraltar", ID (lliE 
núm. 95~802), 159-173, 4 cuadros. 
Hay una etapa primera de predominio de los intennediarios (1680-1767) Y luego una 
que arranca del Tratado de 1767 en la que se coru,1ata una presencia catalana. El 
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despoje de la documentación muestra que dicho trático no era muy nutrido: 50 em-
barcaciones llegadas a Barcelona desde puertos marroquíes entre 1785 y 1808, de di-
ferentes pabellones, con indicación de las mercancías y sus agentes comerciales.- Sy.R. 
95-1165 MARTÍN GALÁN, MANUEL: La epidemia de Ceuta de 1743-44.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", ID (lliE núm. 95-802),59-94. 
Relación circunstanciada y muy documentada de dicha calamidad, sus orígenes, desa-
rrollo y consecuencias (cuadro de la evolución de la epidemia y número de muertos; 
cuadro de fallecidos militares). Actitud y gestiones de las autondades (cuadro de gé-
neros remitidos a Ceuta por la Junta de Sanidad del Campo de Gibraltar), con especial 
atención al comportamiento del marqués de Campofuerte, gobernador de la plaza (C;:f 
lliE núm. 95-1140).- Sy.R. 
95-1166 MOYA ULLDEMOLINS, JOAQUIM M': Desamortización de bienes ecle-
siásticos en el Municipio de Córdoba (1798-1808).- "Boletín de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), CXXXIII, núm. I (1986), 15-41. 
La llamada "Desamortización de Godoy", aunque fue promovida por el entonces mi-
nístro de Hacienda, Miguel Cayetano Soler, fue fiuto de un fuerte détlcit en las arcas 
del Estado, que sentaría las bases del futuro Estado liberal y la frimera mella en los 
privilegios que aún sustentaba el estamento clerical en España. E presente estudio se 
centra en el estricto y completo análisis de las repercusiones de dicha medida en Cór-
doba. Notas.- L.L. 
95-1167 NUGHES, ANTONl: FUlldació i ordellaciolls del Gremi de Massaius.-
"L'Alguer" (L'Alguer, Cerdeña), núm. 12 (1990). 11-14. 
Presentación y transcripción del acta del capítulo de la Catedral de l'Alguer (Cerdeña) 
para la concesión de la capilla al gremio de Massaius o labradores (1715) y de las 
ordenaciones del mismo (1720).- L.R.F. 
95-1168 NÚÑEZ ROLDÁN, FRANCISCO: Aproximación al estudio de la estra-
tificación social en el mundo rural según los niveles de ingresos anuales.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 219 (1989), 57-68. 
Basándose en las "Respuestas Generales" y en los "Libros de lo personal e industrial" 
del Catastro de Ensenada, el autor clasifica los protesionales del sector terciario de la ac-
tual provincia de Huelva , distinguiendo la Sierra, el Andévalo y la Tierra Llana. 
Mediante cortes de 500 a 500 reales de ingresos, se aprecia que casi la mitad no lle-
gaban a los 1.500 reales anuales de ingresos por trabajo personal. En la zona media 
figuraban funcionarios subalternos, arrendadores de rentas, médicos, boticarios, es-
tanqueros de tabaco y otros representantes de la clase media. En la cúpula, con más de 
8.000 reales, un corto número de comerciantes y armadores de barcos.- AD. 
95-1169 REDERGADOW, MARIÓN: Gibraltqr: plinto de enlace del tráfico mer-
cantil malagueíio con el Norte de Europa durante la Guerra de Sucesión 
(1704-1713).- En "El Estrecho de Gibraltar", m (lliE núm. 95-802), 95-104. 
A base de la documentación malagueña se señala la continuada relación entre el puerto 
de Málaga y el enclave gibraltareño, que era la primera escala en la salida de los pro-
ductos mediterráneos hacia los países atlánticos europeos. Cuadro de e"."portaciones rea-
lizadas por navios neutrales en 1709.- Sy.R. 
95-1170 RODRÍGUEZ GORDILLO, JOSÉ MANUEL: La actividad tabaquera en 
las comarcas occidentales del Reino de Sevilla a comienzos del siglo XVIII 
(1701-1731).- En "Huelva y América", II (lliE núm. 95-809), 113-139. 
Bosquejo de dicha actividad, exponíéndose su estructura administrativa, de distribución 
y de venta en las administraciones tabaqueras de Huelva, Aracena y Ayamonte.- AH. 
95-1171 S(ALICRÚ) 1 P(UIG), M(ANUEL): Manuals deis vicaris (VIn).- "Fulls del 
Museu Arxiu de Santa María" (Mataró), núm. 51 (1995), 39-41. 
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Transcripción de tres actas del Manual del vicario Ignasi Reniu i Padró sobre la proble-
mática de un examen de organista en la iglesia de Canet de Mar (Maresme, Barcelona, 
1774) y sobre el confitero mataronense Josep Antoni Quintana i Catala al que su espo-
sa autoriza a seguir residiendo en La Habana (Cuba) durante cuatro afios por cuestión 
de sus negocios (1775).- L.R.F. 
95-1172 SANCHÍS ALFONSO, JOSEP RAMON (TRANSCRIPCIÓN): La fitació de 
les tres mans de l'Hona de Torren! en 1783.- "Torrens" (Torrent), núm. 8 
(1994),291-299.- L.R.F. 
95-1173 VILLAR GARCÍA, MARIA BEGOÑA: La alimentación en el Mediterráneo 
occidental a fines del Antiguo Régimen. Dietas y mciones de campesinos y 
soldados.- En "El Estrecho de Gibraltar", III (IHE núm. 95-802),201-219, 6 
cuadros. 
Notas previas sobre la problemática y dificultades de este tipo de investigación. Se ana-
lizan y comparan las raciones de labriegos de dos herepooes de viñedo en Málaga 
(1775-1 m y 1805) Y las de los presidios menores de Africa (1825). Diversos inte-
rrogantes se corresponden con las mcógnitas propia'l de un modelo de trabajo que en 
Espafia ha sido poco practicado, pero los resultados conseguidos son notables.- Sy.R. 
95-1174 ZYLBERBERG, MICHEL: Vne si douce domination. Les miliellx d 'qfJaires 
fmnrrais el l'Espagne, vers 1780-1808.- Prétace de LOUlS BERGERON.-
Comité pour I'Histoire Economique et Financiere de la France (Etudes 
générales).- París, 1993.- XVIII + 654 p. (22 x 16). 
Tesis doctoral que analiza la presencia y la acción de la red de comerciantes y tinan-
cieros de origen francés en la Espafia de tines del Antiguo Régimen. Basado en una 
amplia consulta de bibliogratia y fuentes, el autor establece el carácter dependiente del 
comercio español con relacción al francés y analiza con detalle la evolución de los mo-
vinúentos tinancieros a partir de la creación del Banco de San Carlos (1782) Y a través 
de las dificultades planteadas por las guerras del ciclo revolucionario, sin olvidar la 
época anterior. La obra aporta una gran cantidad de intbrmación sobre las actividades 
de los comerciantes franceses establecidos en Espafia.- P.M. 
Aspectos religiosos 
95-1175 BETHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE: La comunidad católica de 
Gibmltar en el siglo XVI//.- En "El Estrecho de Gibraltar", III (IHE núm. 
95-802), 105-113. 
La situación religiosa en el enclave y las IÚleas maestras de la política practicada por 
Londres al respecto, en clara contradicción del artículo X del Tratado de Utrecht. El 
autor actualiza algunos de los aspectos de su libro "El Catolicismo en Gibraltar durante 
el siglo XVIII" (Valladolid, 1967) (Cf IHE núm. 65090).- Sy.R. 
95-1176 BLANCO, MERCEDES: Ambigurtés d 'une réforme. La critique de la prédi-
catioll conceptiste au )'1.TJIle siecle.- "Mélanges de la Casa de Velázquez." 
(Madrid), XXIV (1988), 153-175. 
Estudio en tomo al jansenismo a partir del análisis de la obra de Gregorio Mayans: "El 
orador christiano, ideado en tres diálogos" (1733), el cual compara con otros tex10s de 
la época. Se~ el autor estos tex10s son Sllperticiales y poco rigurosos con tendencia a 
ser más ideológicos que estrictamente teóricos. - C.R.M. 
95-1177 CORONAS VIDA, LUIS JAVIER: Los miembros del Cabildo de la Catedml 
de Jaén (1700-1737).- "Chronica Nova" (Granada), núm. 15 (1986-87), 
101-126. 
Sobre los prebendados de la Catedral de Jaén entre 1700 y 1737, su origen social, pro-
cedencia geogrática , edad de ingreso y fonnación. Notas y apéndice docwnental.- L.L. 
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95-1178 GONZÁLEZ CRUZ, DA VID: Los conventos en la Huelva del siglo XVIII: 
vida .económica y mentalidad religiosa.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), 
LXXII, núm. 220 (1989), 165-188. 
Utilizando 1.272 actas testamentarias, el Catastro de Ensenada y otras fuentes do-
cwnentales, el autor examina las preterencias devocionales de . los onubenses y la 
situación económica de los tres conventos de religiosos de Huelva en el siglo xvm. La 
econoIlÚa más sólida era la de los mercedarios, seguidos de los franciscanos y los míni-
mos. Existía también un convento de agustinas acerca del cual la intormación es más 
deficiente.- AD. 
95-1179 LÓPEZ, ROBERTO 1.: C omponamientos religiosos urbanos durante el An-
ti{:;!lo Régimen: Cádiz y (Medo el1 el siglo .XV/Il.- En "El Estrecho de 
Gibraltar", III (!HE núm. 95-802), 175-184. 
C9mpara<;ión de las mentalidad~s ante los óbitos en Cádiz (siguiendo la obra de MA-
RIA JOSE DE LA PASCUA SANCHEZ: "Actitudes ante la muerte en el Cádiz de la 
primera mitad del siglo XVIII" ( Diputación Provincial.- Cádiz, 1984 ) (cf lliE núm. 
83-1276) y en Oviedo, contonne a las investi~ciones del autor ("Oviedo: muerte y 
religiosidad en el siglo XVIII".- Servicio de l'Ublicaciones del Principado.- Oviedo, 
1985XCf IHE núm. 83-1314). En Cádiz se tiende a la simpliticación y secularización 
del testamento, mientras que en Oviedo se aprecia la inercia de la tradición, actitud que 
no cambiará hasta el primer tercio del sigloXlX.- Sy.R. 
95-1180 LÓPEZ MARTINEz, ANTONIO LUIS: Dificultades ecol/ómicas del con-
Ve1/to de Santa Maria de Gracia de Huelva durante la primera mitad del 
sigloXV/Il.- En "Huelva y América", Ir (lliE núm. 95-809), 181-197. 
Detallado y docwnentado trabajo sobre esta cuestión. - AH. 
95-1181 MACÍAS OOMÍNGUEZ, ISABEL: El apone misionero onubense a Indias 
e1/ el siglo "\H/l.- En "Huelva y América", I (IHE núm. 95-809),277-289. 
Análisis del envio de religiosos onubenses al Nuevo Mundo y Filipinas en dicho siglo, 
detallando su cuantía y procedencia local y conventual. Se ofrece relación nominal.-
AH. 
95-1182 MARTI I COLL, ANTONI: Afataró i els canonges de Vilabertrall.- "Fulls 
del Museu Arxiu de Santa Maria" (Mataró), n(un. 51 (1995), 6-15. 
En base a dos opúsculos aparecidos en 1730, el autor analiza el intento de los canónigos 
de Santa María de Vilabertran (Alt Empordá, Girona) de establecerse, entre 1728 y 
1729, en la parroquia de Santa María de Mataró, convirtiéndola en colegiata y de su 
fracaso debido a la oposición del rector de é~1a, Francesc Llauder.- L.R.F. 
95-1183 S(ALICRÚ) I P(UIG), M(ANUEL): MWllIals deis Vicaris (V/I).- "Fulls del 
Museu Arxiu de Santa Maria" (Mataró), núm. 50 (1994), 52-56. 
Transcripción de cuatro docwnelltos, techados en 1774, del manual del vicario mata-
ronense Ignasi Reniu i Padró, referidos a cuestiones tenidas entre el rector y la co-
munidad de presbíteros de Santa Maria con la cofradía de la Minerva por el tema de las 
procesiones.- L.R.F. 
95-1184 sÁNCHEZ BLANCO, FRANCISCO: La situación espiritual en E.~paiia ha-
cia mediados del siglo XT/IJ/ vista por Pedro Calatayud: lo que un jesuita 
predicaba antes de la expulsióll.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, 
núm. 217 (1988),15-33. 
La tigura del P. Calatayud, escritor y misionero del siglo XVIII, sirve de marco para 
boS9uejar la situación espiritual de España y la abierta confrontación entre el rígido 
tradicionalismo y las posturas más abiertas, que iban desde la adhesión a las novedades 
de los "tilósofos" h~1a una postura, como la del P. Feijóo que, r~lJetando todo lo esen-
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cia} de la tradición , combatía la intransigencia , el moralismo excesivo y la falta de 
espúitu critico.- AD. 
95-1185 SERRA DE MANRESA, VALEN1Í: La missió deis caputxins catalans a la 
Guaiana durant el segle XVIII (1722-1817). Algunes problemiItiques 
d'evangelització, mentalitat i cultura.- "Analecta Sacra Tarraconensia" (Bar-
celona),LXVIII(l995), 147-168. 
Estudio a propósito de la proyección misional de los capuchinos catalanes centrado en 
los años de la reestructuracjón de las reducciones de la Guayana venezolana durante el 
siglo XVIll hasta su destrucción en el periodo de la independencia americana. El tra-
bajo se centra en las graves diticultades <).ue signiticó para los misioneros catalanes el 
haber de conjugar las exigencias de la VIda franciscan<Xapuchina (pensada para una 
realidad europea) con los problemas de inculturación y evangelizacIón en la compleja 
zona del ~io Orinoco.- FAG. 
Aspectos culturales 
95-1186 ALLO MANE~O, ADITA; ESTEBAN LORENfE, JUAN F.; MATEOS 
GIL, ANA JESUS: La Almunia de Doña Godina. Iglesia pa11'Oquial de Ntra. 
Sra. de la Asunción.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 3 (1986), 237-266, 20 
tigs. 
Estudio de esta iglesia a partir de documentación procedente del "Libro de cuentas de 
la fábrica de la i~esia de la Almunia"(l770) y el "Libro de correspondencia" 
(1770-1796). AnáliSIS cronológico a partir de los planteamientos y tinalidad. Se obser-
van las diversas etapas arquitectónicas y los aspectos relacionados con la ornamen-
tación. Apéndice documental.- C.R.M. 
95-1187 ANDERLE, ADAM: Egv spanyol plebejus utopia.- "Világtorténet" 
(Hungary), núm. 4 (1994), 66-71. . 
Examen de un manuscrito anónimo hallado en los Archivos de Campomanes titulado 
"Sinapia" y que es semejante a la "Utopia" de Tomás Moro. Los supuestos habitantes 
de este lugar llanmdo "Sinapia" son asIáticos siguiendo el planteamiento de Stelio Cro 
en su libro "Sinapia: A cIassical Utopia of Spain" (1975), que puede encontrarse 
int1uido en el anterior. En cuanto al manuscrito del siglo XVIll, menciona la corrupción 
en España y muestra su radicalismo socio-político , motivo por el cual este manuscrito 
nunca ha sido publicado. 27 notas.- AM. POGAMY. 
95-1188 AROCA, FERNANDO: Una pintura inédita de Miguel Luna.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 216 (1988), 187-188, 1 lám. fuera de 
tex10. 
Sucinta noticia de este pintor casi desconocido del siglo XVIII y reproducción de una 
Irunaculada de estilo murillesco que se conserva en San Miguel de Jerez de la 
Frontera.- AD. 
95-1189 BARLES BAGUENA, ELENA; CALVO RUATA, IGNACIO: Lafamilia 
Comengé de Lalueza (Huesca): aportación al patronazgo de las artes en la 
segunda mitad del siglo XVIlI.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 2 (1985); 
131-160.- I.H.E. 
95-1190 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ , BERNABÉ: Las cátedras de Gramática y 
Humanidades en la provincia de Soria durante el siglo XV/lI.- "Celtiberia" 
(Soria), XLill (sic), núm. 84 (1992), 255-293. 
Análisis del régimen y funcionamiento de las cátedras de este tipo- asimilables a cen-
tros de enseñanza media- que existieron en el siglo XVIll en El Burgo de Osma, Soria, 
Almazán, Agreda Y algunas poblaciones menores, hasta un total de 22, según docu-
mentación del Archivo Histórico Nacional y de otros parroquiales y municipales.- R.O. 
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95-1191 BOSCH, ANDREU; BOTEY, JOSEP; CUSPINERA, LLUÍS: Intervenció 
arquitectól!ica al Pati Manlling de I :4/ltigq Casa de la Caritat. Barcelona.-
CAIXAL,ALVAR; FlERRO,XAVIER; LOPEZMULLOR, ALBERTRe-
sultats de I'excavació arqueológica de la galeria alta del Pati Manning de 
l'mltiga Casa de la Caritat (Barcelona).- "Quadems cientítics i tecmcs " 
(Barcelona), núm. 3 (1991X= Simposi: Actuacions en el patrimoni edificat: la 
res-tauració de l'arquitectura deis segles X al XVIII), 13-15,3 figs. y 16-19, 
1 tig. 
El primer artículo e"'Plica los trabajos realizados en el "Pati Manning" (Barcelona), 
que consistieron en la restauración de las tachadas de dos calles y del mismo interior del 
patio. El segwldo es un reswnen sobre las actividades arqueológicas realizadas con 
motivo de los trab~jos de restauración del citado lugar. En ellas se docwnentó un 
conjunto cerámico de mediados del siglo XVIII, del que describe su tipolo$ía, el taller 
de procedencia y la reutilización de algunas piezas como material constructIvo.- C.C.R. 
95-1192 BUlGUES, JEAN-MARC: Pour une nouvelle approche des étudiants espag-
nols du XVIIIe siecle: l'exemple de la province de LeÓn.- "Mélanges de la 
Casa de Velázquez" (Madrid), XXV (1989), 239-278.- LH.E. 
95-1193 CABRERA ALONSO, nJAN-RAF AEL: Alumnos del Real Colegio de Ci-
rugia de Cádiz procedL?ltes de la zona del Estrecho de Gibraltar durante el 
sigloXH/J.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV (lHE núm. 95-803), 137-152. 
Reslunen de la rustoria de dicha institución, fimdada en 1748 por Pedro Virgili y fichas 
de 30 alunmos originarios de dicha área.- O.R. 
95-1194 CEBRIÁN, JOSÉ: Un impresor ilustrado: Luis de Luque y Leyva 
(1741-1800).- "Arcruvo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 217 (1988), 
163-176. 
El retendo impresor , nacido en Sevilla, se avecindó en Cádiz, donde tra~jó, al menos, 
desde 1779. En el apéndice bibliogrático relaciona ocho obras salidas de sus prensas, 
no citadas en el Manuel del Librero de Palau. Excepto "El Curioso entretenido" y una 
"Aritmética de escritorios" se trata de ahnanaques y folletos de pocas páginas - AD. 
95-1195 FALCÓN MÁRQUEZ, TEODORO: El antiguo convento de la Merced de 
Huelva.- En "Huelva y América", TI (!HE núm. 95-809),221-237, ils. 
Docwnentado estudio rustórico-artístico del editicio de este convento de la segunda 
mitad del siglo XVIII, obra de varios arquitectos (Pedro de Silva, Francisco Díaz Pinto, 
Antonio Figueroa, ... ) con noticias sobre los edilicios que le precedieron.- AH 
95-1196 GALERA ANDREU, PEDRO: Pintura sevillmlO en Jaén; Larente Gennán y 
Ruiz SorimlO.- "Arcruvo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 218 (1988), 
207-211, 2 lárns. fuera de te,,10. 
No hay nada de Murillo en Jaén. De Valdés Leal el San Fernando de la catedral y qui-
zás algunos otros lienzos. No se ha reparado en la presencia de otros artistas sevillanos 
del siglo XVIII que en Jaén han dejado obras en la estela de Murillo: Bernardo Lorente 
Gennán y Juan Ruiz Soriano, de quienes se citan algunas producciones.- AD. 
95-1197 GÓMEZ, mOMAS: Liuératllre poPlllaire et subversion politique: "La sml-
tísinlO gaceta", poeme satyrique allOl~vme et I'inswrectioll "comwlera" de 
NOllvelle Grenade (1781).- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), 
XXlll (1987), 409-430.- LH.E. 
95-1198 GÓMEZ GÓMEZ, MARGARITA: Francisco Cerdá y Rico y su proyecto de 
fundación de UllO impnmta real de IlIdias.- "Estudis Castellonencs" (Castelló 
de la Plana), núm. 6 (1994-95),617-626.- L.R.F. 
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95-1199 GONZÁLEZ FERRÍN, M' ISABEL: El legado del canónigo sevillano don 
Miguel Panduro y ViIlaseiíor (1729-1814). Estudio del inventario de sus li-
bros.- "Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 (1994-95), 
647-657.- L.R.F. 
95-1200 GONZÁLEZ GÓMEZ, roAN MIGUEL: El retablo mayor de El Salvador de 
Sevilla, obra póstuma de Cayetano de Acosta (1771-1779).- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 217 (1988), 253-262 Y 11ám. 
El ÍIUnenso retablo ejecutado por el artista poIÚlooués Cayetano Acosta, que trabajó en 
Sevilla en la segunda mitad del siglo xvrn, ha sido o~ieto de valoraciones muy dis-
tintas; hasta mediados del presente siglo se le criticó en nombre del "buen ~"; hoy 
se le considera como una de las más importantes creaciones del barroco tardío. Además 
de una exégesis de su rica iconogratla, el autor del articulo aporta datos sobre la gé-
nesis, progreso y coste (13.000 ducados) del retablo.- AD. 
95-1201 GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, MIGUEL ÁNGEL: Los Directores de la 
Universidad de Zaragoza de Carlos l/l.- "Ius Fugit" (Zaragoza), núm. 2 
(1993), 209-228. 
Tras unas notas historiográticas sobre el tema, reterencia a las directrices de Carlos m 
en la creación de los Directores de Universidad y su aplicación a la de Zaragoza, se pre-
senta una documentada prosopogratla de los Directores de la misma en el reinado del 
referido monarca.- J.F.R. 
95-1202 LÓPEZ CASTÁN, ÁNGEL: Los gremios artísticos en Madrid en el siglo 
.XYIlI y primer tercio del siglo XLV:: oficios de la madera, téxtil y piel.-
Universidad Autónoma de Madrid.- Madrid, 1991.- 9 p. + 17 microfichas 
(18 x 11). 
Tesis doctoral presentada en la Universidad Autómona de Madrid en 1989, que trata 
los factores históricos, juridicos y económicos que collÍorman el Antiguo Régimen. 
Destaca la importancia de los gremios en las Artes Indw,triales y' su progresiva desa-
parición a parttr de la nru,tración.- C.R.M. 
95-1203 MARURI VILLANUEVA, RAMÓN: Clero y lecturas en el sigloXVllI. (Una 
aproximación en Cantabria a través de los inventarios ''post mortem'').-
"Estudis Castellonencs" (Castelló de la Plana), núm. 6 ** (1994-95), 
857-870.- L.R.F. 
95-1204 MIR I PARACHE, lORDI: Remeis per la curació d'animals segollS WI ma-
/luscrit paliares del segle .. \1íl/l.- "Collegats. Anuari del Centre d'Estudís del 
P~lars". (Tremp), núm. 5 (l99IX= XXXVI Assemblea Intercomarcal 
d Estudíosos), :>7-70.- L.R.F. 
95-1205 PÉREZ CALERO, GERARDO: El arquitecto Pedro de Silva en El Pedroso 
(Sevilla) 1758-1760.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXIl , núm. 220 
(1989), 283-289. 
Pedro de Silva era Maestro Mayor de Obras de Sevilla y su arzobispado, y en los años 
posteriores a 1755 debió desplegar una gran actividad para reparar los daños causados 
por el terremoto de Lisboa en edificios religiosos. Entre esos trabajos se encuentra la 
reparación de la parroquia de El Pedroso. Se resume el extenso. intorme en el que deta-
llaba el estado del templo y las obras que debían realizarse.- AD. 
95-1206 RODA PEÑA, lOSÉ: Manuel Ban-era V CamlOna, retablista en la Sevilla 
de Carlos Ill.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 217 (1988), 
197-221 más ocho láms. fuera de texto. 
A pesar de las reiteradas órdenes que llegaban de Madrid, la transición del postrer Ba-
rroco (Rococó) al Neoclasicismo fue muy lenta y tardía en Sevilla. A tilles del xvm se 
llegó a un estilo luorido con recuperación de la columna en detrimento del estípite, rna-
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yor sentido arquitectónico y empobrecimiento iconogrático. Barrera y Carrnona fue re-
presentante de estas tendencias, materializadas en retablos de los que el autor describe 
cuatro, uno en Gines, dos en Aroche y otro en la colegial de El Salvador de Sevilla.-
AD. 
95-1207 ROIG TORRENTO, M. ASSUMPTA: Significació deis elements comple-
mentaris a la temiltica mariana del retaule major de Cadaqués.-"Analecta 
Sacra Tarraconensia" (Barcelona), LXVIIII (1995), 169-183. 
Estudio sobre el retablo contratado por la parroquia y el municipio a dos escultores Pau 
Costa y Juan Torras en 1723 y que fue construido entre 1729 y 1789. Notas.- L.L. 
Biografia (por orden alfabético de biografiados) 
95-1208 FAUS PRIETO, ALFREDO: El agrimensor e hidrómetro José Cervera y 
Fuentes (Torrelll. 1724-1801).- "Torrens" (Torrent), níun. 8 (1994), 23-36.-
L.R.F. 
95-1209 MONFERRER GUARDIOLA, RAFAEL: El Dr. Cristóbal Fabregat Forés 
(1734-1809) Y el "Discurso médico-práctico de socorrer y revocar a sus sen-
tidos".- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la 
Plana), LXIX, níun. 4 (1993), 551-569. 
Análisis del contenido de esta obra y datos biográtlcos de su autor. Dos totogratlas.-
R.O. 
95-1210 GONZÁLEZ SANTOS, LUIS: Godoy. Príncipe de la paz. siervo de la gue-
Yra.- Ed. Sílex (Retratos de Antaño).- Madrid, 1985.- 224 p. (21 x 14,5). 
Biografía pormenorizada de Manuel Godoy y Alvarez de Faria (1767-1851), favorito 
de la reina Maria Luisa esposa de Carlos N, con su fulgurante ascensión al poder hasta 
su muerte en el exilio parisino. Fracasó tanto en el orden internacional como en el in-
terior del país. Napoleón lo acogió en Francia desde donde luchó infiuctuosamente por 
recuperar la tornma yel honor perdidos. Sin notas. Bibliogratia muy sucinta.- F.A.G. 
95-1211 STIFFONl, GIOVANNl: Por fin. el marqués de Esquilache tiene un rostro.-
"Boletín de la Real Acadenúa de la Historia" (Madrid), CLXXXVI, níun. 2 
(1989), 263-266. 
Reivindicación de la figura de Leopoldo Gregorio, marqués de Esquilache y Secretario 
de Estado del Despacho de Hacienda de Carlos ID desde 1759. Se presenta el único 
retrato conservado de él y las pruebas de su nacimiento en 1704.- L.L. 
95-1212 CASTILLO MELÉNDEZ, FRANCISCO: Un eclesiástico de Jabugo en Nue-
va ESpa1ia: José Félix Martín Romero. capellán de la Amzada Real.- En 
"Huelva y América", 1 (!HE núm. 95-809),291-307. 
Biograíla de este personaje del xvrn (n. en dicha villa onubense en 1741) y exposición 
de su actividad en las Armadas Reales yen las Indias.- AH. 
95-1213 BORREGO PLA, MARÍA DEL CARMEN: El piloto sevillano Esteban J~sé 
Martínez explorador de Alas/w. - "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 
217 (1988), 69-94. 
Resumen de la vida y actividades de este piloto nacido en Sevilla en 1742. Se educó en 
el Colegio de San Telmo, en el que obtuvo una tormación teórica poco relevante; en 
cambio, se reveló como e},:perto y atrevido navegante al servicio de la Corona. Exploró 
la costa americana del Pacíhco hasta Alaska y se vio involucrado en el conflicto que, en 
tomo a la ba1úa de Nootka enfrentó a espmloles, ingleses y rusos. Murió en la Baja Ca-
lifornia en 1798.- AD. . 
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95-1214 CASCALES, ANTONIO: La evasión de Pablo de Olavide a Francia. Al-
gunas matizaciones a la hipótesis de la negligencia programada.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 217 (1988),61-69. 
Utilizando la correspondencia de su secretario, el autor concluye que la hipótesis de De-
foumeaux (no Desfomeaux) de que la huida de 01avidc a Francia con el pretexto de 
tornar aguas medicinales fue una huida tolerada por el Inquisidor General Beltrán no 
está justificada. Pero, aunque así fuera, la negligencia de los encargados de su custodia 
alimenta la idea de que su huida, si no favorecida, fue, por lo menos, tolerada por una 
Inquisición decadente, para la que Olavide era tUl reo incómodo.- AD. . 
95-1215 AGUll.AR PIÑAL, FRANCISCO: Una sátira sevillana éOlltra Olavide: la 
"Vida de DOII Guindo Cerezo".- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 
217 (1988),141-162. 
El mencionado libelo es una sátira escrita probablemente por un religioso contra la 
persona e ideas de Pablo Olavide en la época en que fue Asistente de Sevilla 
(1767-1778) Y un ataque a las "novedades del siglo". Se hizo una pesquisa judicial sin 
resultado y, aunque se mandaron recoger todas las copias, las muchas que aún se con-
servan atestiguan la difusión que alcanzó.- AD. 
95-1216 NÚÑEZ ROLDÁN, FRANCISCO: Don Pedro Ponee Carrasco, obispo de 
Cuba y Quito (1747-1775).- En "Huelva y América", I (!HE núm. 95-809), 
309-359. 
Extensa Y detallada biografia de este personaje, nacido en la villa onubense de La 
Puebla de Guzmán en 1703, desde sus primeros arios y tOffilación en Huelva y Sevilla, 
extendiéndose luego particulannente en su actividad episcopal en las Indias.- AH. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
95-1217 TERRADAS I VlÑALS, OOLORS: La pob/ació de Bal1yoles al s .. XVIlI.- En 
"V Assemblea d'Estudis del seu Comtat" (!HE núm. 94-1088), 49-83. 
Estudio demográfico de Banyoles (pla de l'Estany, Girona). Contiene unos capítulos 
comparativos entre Banyoles y los municipios vecinos de Sors i Fontcoberta.- L.R.F. 
95-1218 DÍAZ MANTECA, E. ET ALIl: 1sabel Ferrer i el seu ~emps. Castelló al 
segle . .\T1Il.- Prólogo de FRANCESC SOLSONA 1 G~I.- Justificación de 
ANTONIO MELlA LLORENS. Introducción de JOSE SANCHEZ ADELL.-
Diputació de Cas-telló (Geogratia i historia, 24).- Castelló de la Plana, 
1993.- 234 p. con ils. (21 x 15). 
Isabel Ferrer, perteneciente a la nobleza urbana de Cru,tellón de la Plana, fundó en 1793 
una casa de enseñanza para niña~. Con motivo del segundo centenario de aquel hecho, 
la presente obra reúne nueve estudios, que cubren las distintas perspectivas de la vida 
castellQnense dtr tilles del XVIlI: econollÚa (EUGENIO DlAZ MANTE~A)"sociedad 
(MARIA JESUS GIMENO SANFELIU), evolución urbana (JOSE ,SANCHEZ 
ADELL), manitestaciones artísticas (FERRAN OLUCHA), música (JOSE LUIS PA-
LACIOS), religiosidad popul~ (AL V AR MONFERRER), la enseñanza y la e4ucación 
deJa mujer (JULlA BELTRAN) Y por supuesto la propia Isabel Ferrer (JOSE LLE-
OO).-P.M. 
95-1219 MARTÍN CORRALES, ELOY: El vecindario de Ceuta en 1718.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", ID (!HE llÚOl. 95-802), 115-129. 
Da a conocer y estudia una "Relación" hasta ahora inédita y que se transcribe en apén-
dice. La población civil era de 2.895 personas, lo que indica un aumento respecto al 
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siglo xvrr. En la estructura económico-social se destacan la dependencia de la guar-
nición, el considerable número de religiosos, el pequeño grupo de los desterrados y la 
existencia de los esclavos.- Sy.R. . 
95-1220 FALCÓN MÁRQUEZ, 1EOOORO: Jerez en el siglo}{VlIl.- "Archivo His-
palense" (Sevilla), LXXI, núm. 217 (1988), 177-196 más 3 láms. fuera de 
texto. 
qjeada global a la situación de esta ciudad, entonces perteneciente al Reino de Sevilla, 
en el siglo XVITI, con especial atención a los .{>fogresos del urbanismo y monumentos 
arquitectónicos. En apéndice se reproduce un lllÍOnne de 1785 sobre el estado de las 
mrirallas y de la colegiata.- AD. 
95-1221 LLOP TOUS, JOSEP: El creixement urba a través deis capbreus. La Ca-
nOllja al segle XVIll- Centre d'Estudis Canongins "Ponfi: de Castellvi" (El 
Porxo, 10).- La Canonja (Tarragona), 1993.- 98 p. con ils. (21,5 x 15,5). 
A partir del estudio de cuatro "capbrelL~" de La Canonja (Tarragones, Tarragona) se 
realiza una reconstrucción gráfica de su parcelación urbana y rústica, entre 1678 y 
1785, Y se estudia la delimitación de las distintas señorias sobre el territorio com-
prendido por los términos de La Canonja, MasriCíU1 y lfl Pineda. Completa este estudio 
el artículo de: JOSEP LLOP TOUS y AGUSTlN SAEZ VICEN1E: "El capbreu de 
Masricart" (En "La Canon,ja. Llocs, termes i un capbreu".- Centre d'Estudis Canongins 
"Ponfi: de Castellvi". - La Canonja, 1987). El libro se ve precedido por un breve ensayo 
bibliográfico ~bre el antiguo corregimiento de Tarragona, a cargo de SALVAOOR-J. 
ROVIRA 1 GOMEZ.- L.R.F. 
95-1222 SÁNCHEZ LORA, JOSÉ LUIS: Volumen y estructuro del capital. Morón de 
la Frontero, 1700-1780.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 219 
(1989), 107-124. 
Avance de U11 estudio más amplio realizado sobre 229 inventarios post-mortero 
(12.541.450 reales de vellón en la tecIvt indicada en el título). La media de capitales es 
muy ~ia com~dola ~n los que Alvarez San~ó y Garc.ía Baquer? han hallado pa-
ra SeV111a en la misma epoca. Incluso tomando solo los capItales agrIcolas, los de'Se~ 
villa superan mucho a los de Morón. Casi la mitad de los mayores capitales pertenecían . 
a arrendatarios del duque de Osuna, seI10r de Morón. No cree que los subarriendos 
fueran significativos. ReseI1a la naturaleza de los bienes muebles, el dinero efectivo 
(escaso), los inmuebles, la liquidez y los gastos funerales, que eran muy pocos. - AD. 
95-1223 ALBAREDA 1 SALVADÓ, JOAQUIM: Roda de Ter en el segle JJIJIl. 
Resposta de la vi/a al qüestiollari de Frollcisco de Zamoro (1789).- "Ansa. 
Publicació semestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XII, núm. 116 
(1986),21-31. 
Transcripción y comentario de las respuestas ofrecidas por la población de Roda de Ter 
(Osona, Barcelona) al cuestionario de Francisco de Zamora (1757-1812).- L.R.F. . 
95-1224 SÁNCHEZ BLANCO, FRANCISCO: El terremoto de 1755 en Sevilla y la 
mentalidad local.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXI, núm. 218 (1988), 
57-75. 
Aunque el famoso terremoto de 1755 causó en Sevilla grandes daI1os, pero no víctimas, 
suscitó una copiosa literatura efiniera; insistiendo en el terna, ya tratado por F. Ao"uilar 
PiI1a1, el autor detecta dos corrientes: la estrictamente religiosa, que veía en el terremoto 
un etecto de la ira divina Y la de los grupos ilustrados de la Academia de Medicina y la 
Sevillana de Buenas Letras que, manteniéndose en la más estricta ortodoxia, se inte-
resaban por las causas naturales del fenómeno.- AD. 
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Obras de conjunto 
95-1225 Actas de las Jomadas sobre PrellSa y Sociedad en la Murcia Contem-
poránea.- Presentación de lB. VII.AR.- "Anales de Historia Contemporánea" 
(Murcia),núm. 11 y 12 (1995 Y 19%), 707p. 
Edición de las comtmicaciones presentadas en las Jornadas de referencia, celebradas en 
Murcia en 16-18 noviembre de 1994. En total cuarenta y cinco comunicaciones 
~padas en dos volúmenes. El primero retendo a la prensa española y restantes me-
dios de comtnúcación social en SU conjlll1to en los siglos XIX y XX, en tanto que el 
segtnldo incide sobre el caso concreto de Murcia y su región. Las comunicaciones se 
agrupan en los siguientes grupos temáticos: corrientes de rnterpretación y fuentes (C. 
Almuiña, C. Gómez Bárcena, M. Huguet Santos), prensa y los otros grupos de presión 
(A. Martinez Blanco, J. A. Gómez Vizcaíno, l Rubio), prensa e ideología (M. García 
Andreu, J.M. Santacreu, B. Barrére, l Clara), nacionalismo, regeneracionismo y pren-
sa (JA García Galindo, M. Marco, l Díaz Noci), prensa y sociedad (l García Cuevas, 
P. Riquelrne Oliva, P. Rios Sánchez, G. García Rosauro). El vollll11en sobre prensa 
murciana, aparece organizado, a su vez, en los siguientes grupos temáticos: aproxi-
maciones globalizadoras (A. de los Reyes), el siglo XIX: Ilustración, liberalismo y 
democracia (J.1. García Hourcade, F. Cande!, D. Victoria, lM" Rubio, A. Pérez Cres-
po), reacción y revolución en el siglo XX (A.. Crespo, l Martúlez Mercader, L.M. Mo-
reno, C. González, A.. Gómez, P. M" Egea Bruno, C. Roda, F. Henares), prensa , 
literatura y cultura de masas (M. Arroyo, 1. Alcaraz, 1. L. Molina, C. Ferrándii, l Bar-
celó), los medios de comunicación hoy (A.. Montoro Fraguas), doclll11entación (lB. 
Vilar, A. M" Sánchez , A. l Mula) y varia (R. Lourido, lB. Vilar, lU. MartÚlez 
Carreras). Las Actas se cierran con sendas secciones de recensiones y notas biblia-
gráticas. Acertada coordinación y cuidada edición. Todas las comunicaciones se reseñan 
aparte.- C.R.M. 
95-1226 CASASÚS, JOSEP M. : Artículos que dejaron huella.- Ed. Ariel-Planeta 
(Ariel, 128).- Barcelona, 1994.- 197 p. (13 x 20,5). 
Recopilación de 17 articulos que provocaron impacto en la sociedad receptora y que se 
presentan acompañados de dos brevísimas notas, lUla sobre el te,,:to y otra sobre el autor. 
Los te>.:tos son conocidos por todos los protesionales de la historia contemporánea y se 
ofrecen en la perspectiva de devenir material de tiicil acceso y al servicio de lUla 
divulgación. La antología, como todas es parcial y sesgada, y reúne textos de los si-
guientes autores: M.J. DE LARRA: "Vuelva usted mruiana" (p. 19-31); l BAL~~: 
"Exanlen de la cuestión del matrimonio de la reina doña Isabel II" (p. 33-53); l MANE 
I FlAQUER: "Pastor y víctima" (p. 55-62); M. DE CAVIA.: "La catástrote de anoche. 
España está de luto. Incendio del Museo de pinturas" (p. 63-70); E. ZOLA: ''J'Accuse .. !'' 
(p. 71-86); F. SIL VELA: "Sin pul~" (p. 87-93); E. HUBBARD: "Un mensa,ie a García" 
(p. 95-102); l MARAGALL: "La cmtat del perdó" (p. 103-110); CONDE DE ROMA-
NONES: ''Neutralidades que matan:' (p. 111-115); l ORTEGA Y GASSET: "El error 
Berenguer" (p. 117-125); C. SENTIS: "Mirrcia, ex-portadora d'homes. Vint-i-vuit hores 
en transmiseria" (p. 127-144); l MARTINEZ RUIZ "AZORIN": "March" (p. 145-150): 
BLAlSE CENDRARS: "Les Gangsters de la Mama, Marseille, marché mondial et 
secret de 1'0piolll11" (p. 151-157); SANTIAGO NADAL: "Verona y Argel" (p. 159-163); 
MANUEL DEL ARCO: "Mano a maco. Miguel Maura" (p. 165-170); N. TOMALIN: 
"El general sale a exterminar a Charli Cong" (p. 171-181); R. CAL yo SERER: "Reti-
rarse a tiempo. No al general De Gaulle" (p. 183-188); l M. PEMAN: "El catalán: lll1 
vaso de agua clara" (p. 189-194).- lM.F. 
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95-1227 HEYWOOD, PAUL : Marxism and rhe failure of organised Socia/ism in 
Spain. 1879-1936.- Cambridge University Press.- Cambridge, 1990.- XV + 
265 p. (23,5 x 15,5).· . 
Estudio de las relaciones entre la teoria y la práctica que se dieron en el Partido 
Socialista Obrero Español desde su nacimiento hasta la guerra civil espafiola, insis-
tiendo en la pobreza teórica de sus planteamientos, circunstancia no ajena, según el au-
tor, a los otros partidos de izquierda españoles. Un mal planteanuento y una mala 
aplicación de principios teóricos importados, serian la causa de su fracaso práctico y 
organizativo. Son de interés el capítulo 3, que trata de los Congresos de 1919 Y 1921-
ongen de las grandes escisiones del PSOE- y el capítulo 4, en que se analiza la 
colaboración de los socialistas con la Dictadura de Prinio de Rivera. Con notas, biblio-
grafia e indices. En la tesis central de la obra se replantean lugares comunes amplia-
mente aceptados.- FAG. 
. 95-1228 HEYWOOD, PAUL: El marxismo y el fracaso del s,ocia/ismo organizado 
en España. 1879-1936.- Traducción de EVA RODRlGUEZ HALFFTER.-
Universidad de Cantabria.- Santander, 1993.- 335 p. (22 x 16). 
Traducción al c!;.1J8iiol de la tesis aparecida originalmente en inglés en 1990 y resefiada 
en lliE núm. 95-1227. No se observan cambios relevantes y sólo se moditica la 
Introducción, que se ha adaptado a la presente edición esrañ0la.- FAG. 
95-1229 HUGUET SANTOS, MONTSERRA T: Los españoles y Europa. La salud 
del ell,:opeiSf"o en la opinión plÍblica.- "Anales de Historia Contempo~ea". 
(MurcIa), numo II (199)) (= Actas de las Jornadas sobre Prensa y SocIedad . 
en la Murcia Contemporánea),53-62. 
Ret1exión sobre el tenómeno del europeísmo en la sociedad española contemporánea, 
percibido a través de la opinión pública. La autora nos remite en su análisis, en cuanto 
a planteamiento metodológico de partida, a fimdanlentales condicíonamientos de la 
fonnación de cultura polítIca y los medios de comunicación en la sociedad española 
contemporánea, perceptibles sobre todo durante la transición política y el periodo de 
consolidación democrática. Claridad ell:positiva del discurso y selecta bibliografia.-
J.B.Vi. 
95-1230 LOURIDO, RAMÓN: Notas bibliográficas sobre la génesis del Marruecos 
contemporáneo.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 12 
(1996) (= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia con-
temporánea),653-657. 
Actualizado repertorio bibliogrático comentado sobre los origenes del Marruecos 
contemporáneo y primeros intentos de modernización de este país. Se recoge la 
bibli'?gratia di~mble en árabe, francés, español y otros idiomas. Util instrumento de 
traoo,Jo.- J.B.Vl. 
95-1231 MONTALTO CESSI, DONATELLA: lllungo percorso della Spagna verso 
l'Europa.- "Spagna contemporanea" (Torino), núm. 5 (1994),145-156. 
Consideraciones sobre la relación España- Europa desde la crisis de 1898 hal.1a la 
incorporación espafiola a la Comunidad Europea en 1986. Se resaltan las opiniones de 
Ganivet y las actuaciones de los gobiernos tecnócratas del general Franco.- M.C.N. 
95-1232 ROVIRA 1 VIRGILI, ANTON!: Lectura de Pi i Margall.- Edición a 
introducción a car~o de LEANDRE COLOMER 1 CALSINA.- Edicions de la 
Magrana. Diputacló de Barcelona (Biblioteca dels Classics del Nacionalisme 
Catala, 22).- Barcelona, 1990.- XLN + 204 p. (19,5 x 13). 
Reedición de diversos textos de Rovira i Virgili (1882-1949) glosando la personalidad 
y la ideología tOOeralista de Francisco Pi i Margall (1824-1901), de cuyas ideas él se 
sentía heredero. El editor agrupa los diversos tex10s según los siguientes apartados: 
apuntes biográticos, pertil psicológico, aspectos de su pensamiento y cuestiones cru-
CIales, que engloba sus relaciones con el pensamiento de Proudhon y Valentí AhniraIl. 
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En apartados especiales, la herencia política ~iada por Pi i Margall y diversos artí-
culos reterentes a un monumento público que se erigió en 1934 en Barcelona a su 
memoria y que se venía solicitando desde 1904. Bibliografia y notas.- F.A.G. 
95-1233 SERRANO, CARLOS; SALAÜN, SERGE (EDITORES): 1900 en Espagne. 
(Essai d'histoire culturelle).- Presses Universitaires de BordeaQx III (Collec-
tion de la Maison des Pays Ibériques, 36).- Talence, 1988.- 192 p. con ils. 
(22 x 15,5). . 
Aproximación histórica, desde la perspectiva de los hispanistas franceses, a la vida 
cultural hispana entre 1895-1905, cuando se afirmó una voluntad de europeizar la 
cultura hispana a partir de las aportaciones de los intelectuales "modernistas". Los di-
versos estudios tienen en cuenta el contell.10 general, las instituciones culturales, el auge 
de la prensa, etc. y constituyen el fiuto de diversos colOCLuios: Burdeos (1985) y Paris 
(1986 Y 1987). Se ofrece un índice analítico y bibliogratia sobre el tema. Destacamos 
las referencias a la arquitectura modernista catalana (p. 96-98), Y las características pro-
pias. ~e la pintura española novecentista con especial protagonismo de escuela catalana: 
RUSIDOI, Nonell, Casas, etc. (p. 123-128).- V.S.F. 
95-1234 Transfom/aciones burguesas. cambios políticos y evolución social (1 y 2).-
Tomos IX y X del "1 Congreso de Historia de Castilla - La Mancha" (!HE 
núm. 93-2015).- 482 p. Y 468 p. (24 x 16,5). 
Estos dos tomos abarcan los estudios relativos a los siglos XIX y XX presentados al 
Congreso, que son más de 90, la rnayoria de ellos basados en documentación de archivo, 
con gráficas, estadísticas, mapas y bibliogratla. A través de estos trabajos se puede se-
guir ha historia política de la Comunidad (desde la guerra de la Independencia hasta el 
actual Estatuto de Autonomía), aspectos sociales y económicos (desamortización, maso-
nería, emigración, viticultura .. ) y también cuestiones culturales , religiosas y de antro-
pología.- R.O. 
95-1235 VILAR, JUAN BTA : Jonwdas sobre medios de comwlÍcación social en la 
Murcia contemporánea: de la prensa naci01/a1 a la prensa regional mur-
ciana.~ "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), nÚOl. 11 (1995) (=Ac-
tas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia contemporánea), 
7-10. 
Señalización de objetivos previstos y alcanzados en las expresadas jornadas celebradas 
en Murcia en nOViembre de 1994, con participación de casi medio centenar de espe-
cialistas.- P.E.B. 
Historia política y militar 
95-1236 GIL GRIMAU, RODOLFO : Corrientes ideológicas intenlQS en el Afri-
canismo español.- En "El Estrecho de Gibraltar", III (lliE núm. 95-802), 
277-285. 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX distingue dos corrientes ideológicas: la 
"colonial" y la "emocional" , siempre en el marco del problema del Estrecho, visto como 
la frontera meridional de España. La evolución de las ideas para justificar la presencia 
española a lo largo de la historia del Protectorado.- Sy.R. 
95-1237 LAF AGE, FRANCK: L 'Espagne de la Contre-révolution. Développement el 
déclin ){VlIle-XXe siee/es.- Preface GUY HERMET.- Editions L'Harmattan 
(Recherches et documents. E~e).- Paris, 1993.- 315 p. (21,5 x 13). 
Aportación a la historia del ~cionalismo católico hispano desde la, ~ de la 
IndependenCia hasta la guerra CiVil espml01a. La monogratia se centra, básicamente, en 
el carlismo y se ofrecen algunos datos sobre el desarrollo del regionalismo catalán y 
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vasco (Vg. pp. 178-187). En el índice de nombres se observan algunas alfabetizaciones 
incorrectas (Ver. por ej.' "Asís" Cambó, Francisco en vez de "Cambó", Francisco de 
A; o Desping y Dasseto (sic) en vez de Despuig y Dameto, etc .. Con notas y biblio-
gratla.- V.S.F. 
95-1238 LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ: El Estrecho de Gibmltar, Mamlecos y el 
patriotismo abandonista en Espatia (1800-1936).- En "El Estrecho de 
Gibraltar", III (!HE núm. 95-802),265-275. 
Frente a la política africanista (Cánovas del Castillo, joven, situaba la frontera 
meridional de Esprula en el Atlas) existía la abandonista: Pascual Madoz, 1. Costa, R. 
de Maeztu, Pérez Galdós, Manuel Ciges Aparicio y 1. Besteiro, en la que el autor lla-
ma "ínterminable .nómina abandonista". La idea de la permuta de Ceuta por Gibraltar 
planteada de nuevo por el general Primo de Rivera en 1917.- Sy.R. 
95-1239 MAS CHAO, ANDRÉS: Laforo/ación de la conciencia africat/ista.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", III (!HE núm. 95-802), 331-348. 
Intento de detlnición del militar africanista español, diterente del "colonial" de otros 
países. Con r'aíces en el siglo XIX y primeros años del XX, la tigura se habría 
concretado a partir de la campaña de Melilla de 1909 y el inicio del encuadramiento de 
las tropas indígenas en 1911. Luego, se produjeron dos. hitos imJX>rtantes: el Desastre 
de Annual (1921) Y el golpe de Estado del General Primo de Rivera (1923). Cf !HE 
núm. 93-1839.- Sy.R. 
95-1240 MONTORO OBRERO, GUADALUPE : La Milicia Voluntaria de Ceuta 
(1886-1914).- En El Estrecho de Gibraltar", III (!HE núm. 95-802), 349-356. 
La Compañía de Mar de Ceuta, la Compañía de Moros Tiradores del Rif Y el Escuadrón 
de Cazadores de Ceuta; fueron uniticados en la primera de las techas. Se trata de un 
cuerpo de Voluntarios equiparados al personal del Ejército, cuya actividad ha~ta 1914 se 
reseña brevemente.- Sy.R. 
95-1241 sÁNCHEZ MANTERO, RAFAEL: Las diputados sevillanos dumllte la Res-
taumció/l.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXll, núm. 220 (1989), 33-49. 
La Restauraéión fue manejada en el aspecto político por una reducida élite que se 
mantuvo en el poder utilizando mecarusmos poco democráticos. Trota el autor de 
identiticar esa éfite en el caso sevillano examinando la procedencia de los personajes 
que obtuvieron actas de diputados entre 1876 y 1923. En ese espacio fueron elegidos 50 
diputados conservadores , 48 líbemles, un republicano (banquero de profesión ) y un 
diputado de la Liga Católica (R~jas Marcos). No se índica la atiliación de dos de ellos. 
A través del brevísimo curriculum se aprecia el absoluto predominio de la alta y media 
burguesía y la abundante presencia de la nobleza "nueva".- AD. 
95-1242 TUSELL (GÓMEZ), JAVIER: El problema del Estrecho de Gibmltar en la 
política internacional española de la época contemporánea.- En "El Estrecho 
de Gibraltar", III (!HE núm. 95-802),9-26. 
Pon~cia de apertum en la correspondiente sección de dicho Congreso. Desde la guerm 
de Africa (1859-1860) hasta los compromisos españoles con la OTAN. Bibliografia 
clasiticada (reinado de Altonso XIII, República y guerm civil y franquismo).- Sy.R. 
95-1243 UXÓ PALASI, JOSÉ: Gibmltar (Las aguas 'de la bahía en el siglo ... UJ.-
"Revista General de Marina" (Madrid), núm. 213 (1987), 150-160. 
Relación y comentario de las íncidencias que desde 1842 vinieron jalonando la 
extensión en la práctica de la jurisdicción y servicios de vigilancia británicos en la ba-
hía gibraltareña por actos de mero hecho aceptados expresa o tácitamente por las auto-
ridades españolas. Datos sobre el contrabando marítimo con base en Gibraltar.- AL. 
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Economía y sociedad. Instituciones 
95-1244 ABELlA 1 PONS, lORDI: L 'estudi de les formes de vida de les classes 
populars a les valls d'Aneu: Esterri d'Aneu (1875-1936). Aproxirnació a les 
fonts documentals.- "Collegats. Anuari del Centre d'Estudis del Pallars" 
(Tremp), núm. 5 (1991) (= XXXVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos), 
19-27.- L.R.f. 
95-1245 CAlVAllET, FRANCE: Le travail 011 l'honneur: la question du travail 
fiminin dans l'économie espagnole.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" 
(Madrid), XXIII (1987), 497-522. 
Estudio de la evolución de la mentalidad en relación con la progresiva incorporación de 
la mujer al trabajo remunerado y a la equiparación de sueldos.- C.R.M. 
95-1246 GQNARD, PIERRE; MORENO BURG<)S, MARÍA DOLORES; FER-
NANI?EZ SANZ, FERNANDO, GARCJA. LOZANO, INMACULADA; 
GUTIERREZ MARCOS, AMPARO MARIA : Guía histórica del ferro-
carril.- Electra. Fundación de los Ferrocaniles Españoles y Museo Nacional 
del Ferrocanil.- Madrid, 1993.- 74 p. con ils. (24 x 16). 
Síntesis de la historia del ferrocanil, con voltUltad pedagógica. Se centra en los sistemas 
de tracción. Trata básicamente de la evolución de las locomotoras. Abundante soporte 
fotográfico. Resume el paso del vapor a la alta velocidad, reservando un capítulo para el 
desarrollo del material del Talgo. En cada uno de sus capítulos repite un mismo esque-
ma: en primer lugar enumera una serie de descubrimientos tecnológicos de ámbito 
internaCIOnal, luego habla de su aplicación en el ferrocanil y por último su n,,"J'CfCusión 
en España. A través del ferrocanilll1uestra la problemática del desarrollo industrial del 
Estado español, el porqué de su atraso y su situación actual. Nombra las principales 
empresas terrovianas del país, especialmente las que darían lugar en 1941 a la Red 
Nacional de Ferrocarriles Españoles. Precediendo a una bibliografia breve,. pero e~­
cializada, se encuentra una pequeña guía (plano y piezas) del "Museu de Vilanova I la 
Geltní".- E.Ru. 
95-1247 MARTÍNEZ ROMERO, MARÍA FRANCISCA: La industrialización en 
Cádiz: sector naval (siglos .\l\'-X.\).- Universidad de Cádiz.- Cádiz, 1991.-
194 p. (21 x 15). 
Neíasto intento de ell."plicar lo que se aplUlta en el título. El libro, falto de un índice 
razonable, es una suma bastante inconexa de datos descriptivos sobre el desarrollo de la 
industria naval gaditana desde la empresa creada a mediados del siglo XIX por Antonio 
López hasta la Empresa Nacional Bazán de construcciones navales militares constituida 
en los años 1940 en plena autarquia, la cual adquirió el establecimiento creado por Ló-
pez.-ASo. 
95-1248 NIELFA CRISTÓBAL, GLORIA: El mundo asociativo de los dependientes 
de comercio: sociedades de carácter gremial en Aladrid: 1887-1931.-
"Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXII (1986), 373-398. 
Comentario y análisis de las varias asociaciones de comerciantes derivadas del 
gremialismo antiguo, que se fundan a partir del Derecho de Asociación (promulgado 
en 1887). Estas asociaCiones presentan caracteres muy distintos a los propios de los 
sindicatos obreros (UGT y CNT), pues reivindican más aspectos protesionales y de 
posición de representantes del grupo dentro de tUl collte1l.10 social, que los estrictamente 
políticos. Apéndice en el que constan el nombre de las sociedades, fInalidad y techa de 
mscripción.- C.R.M. 
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95-1249 SALMERÓN BOSCH, CARLES: Els Ferrocarrils Catalans. Cent anys 
d'historia.- Ed. Ténninus (Els trens de Catahmya, 5).- Barcelona, 1985.- 187 
p., 3 p.s.n. con ils. (23,5 x 17). 
Exhaustivo y meticuloso recorrido por la historia y las características de las líneas de 
ferrocarril que formaron la red "Ferrocarrils Catalans". Para el autor, el origen y 
desarrollo de los diferentes tramos y ramales que dieron lugar a esta red se encuentran 
relacionados con el desarrollo industrial a lo largo del río Llobregat, en el siglo XIX. 
Siguiendo este criterio analiza cada una de las relaciones ferrovianas; detalla el origen 
de sus tráilcos (minero, textiles, cenlentero, etc.); profundiza en la composición del 
capital social de las empresas que e>..'plotarian los diferentes tramos y ramales de la Red, 
especificando si su origen es nacional o extranjero; describeminuciosanlente los de-
talles técnicos tanto de la infraestructura como del parque movil, de las diferentes lí-
neas; da noticia de proyectos no realizados, pasados y futuros que unirían el puerto de 
Barcelona con la Cerdanya, siguiendo el antiguo trazado de la Red de los "Ferrocarrils 
Catalans". El libro tiene un importante soporte gráfico inédito, tanto de fotografias como 
de mapas.- E.Ru. 
95-1250 SANMARTIN 1 BESALJ)UCH, AOOLF: Les exponacions vitivinícoles als 
Pons de Borriana i Castelló, 1861-1915.- "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Cru,iellón de la Plana), LXIX, núm. 4 (1993), 
583-600, grátlcas y estadísticas.- LH.E. 
Aspectos religiosos 
95-1251 MARTÍNEZ BLANCO, ANTONIO: Prensa, Iglesia y gmpos de presión.-
"Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 11 (1985) (= Actas de 
las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia contemporánea), 65-75. 
Análisis de la Iglesia Católica como mstitución conectada al poder político en España en 
su perspectiva histórica, en su proceso evolutivo y en la actualidad. Conexión de la 
misma a los otros grupos de presión, su significación y proyección como tal grupo en un 
contexto nacional y en el de la región de Murcia. Utilización de la prensa y de otros 
medios de comunicación social en el ejercicio de sus funciones y sus esfuerzos para 
adecuarse con éxito variable a una sociedad laica y pluralista. Origill.al y valiente 
entOque de este pensador católico, para quien Roma debe aprender a di~ entre la 
verdad con mayúscula de que se cree depositaria y que tomenta en su ámbito eclesial 
interno, y la parte de verdad con minúscula que está en condiciones de ofrecer (y que 
debe hacerlo sin exclusivismos ni prepotencias) a la sociedad civil en concurrencia con 
ideologías y grupos del más díverso signo. Sucintas notas bibliográtlcas.- lB.Yi. 
95-1252 RlQUELME OLIVA, PEDRO: Los franciscanos y los medios de comu-
nicación social. La PrellSa en la Provincia francisca1la de Canagena: su 
proyección en Espaiia y Centroamérica. - "Anales de Historia Contem-
poránea" (Murcia), núm. II (1995) (= Actas de las Jornadas sobre Prensa y 
Sociedad en la Murcia· contemporánea), 287-294. 
Destacable dimensión de la proyección social de los franciscanos, orden religiosa de 
gran peso e intluencia por sus tra~ios filantrópicos y de apostolado en los estratos 
medio y bajo de la sociedad murciana, antes y después de la restauración de ese Insti-
tuto en Murcia y su región en 1878. Su proyección en Centroanlérica, área enco-
mendada a los CUidados de la Provincia de Cartagena a etectos educativos, hUillanitarios 
y misionales. Exposición detallada de la incidencia de la misma en la Prensa, mdio y 
otros medios de comunicación, con ell:presión de publicaciones y actividades.- lB.Vi. 
95-1253 SALAFRANCA ORTEGA, JESÚS F. : La masoneria en Ceuta durante el 
sigloXIX.- En "El Estrecho de Gibraltar", ID (!HE núm. 95-802),499-506. 
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Investigación basada en AHN, sección "Guerra Civil, subsección Masoneria", de 
Salamanca, que ha dado como resultado el hallazgo de 11 leg~ios sobre las 6 logias que 
funcionaron en la plaza entre 1880 y 1936. Análisis de la composición de cada logia 
indicando origen y profesión de sus miembros y las actividades.- Sy.R. 
95-1254 Vll.AR, MAR: El nacimiento de la Prensa protestante en lengua espariola. 
El Dr. Juan Calderón y sus revistas londinenses "Catolicismo Neto" y ''El 
Examen Libre" (1841)-1854).- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), 
núm. 11 (1995) (= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la 
Murcia contemporánea), 107-148. 
La prensa protestante en lengua española surgió en 1849-1854 con las revistas publi-
cadas sucesivamente en Londres, por el Dr. Juan Calderón, ex-franciscano filólo~o y 
helenista , emigrado en 1823 por sus ideas liberales. Ambas publicaciones, que ClfCU-
laron en forma clandestina aunque profusamente en la Península, ejercieron consi-
derable influencia sobre la Prensa evangélica posterior editada en español, tanto en Es-
paña (desde 1868) como en Gran Bretaña y los Estados Unidos, para su difusión en 
Europa y en la América Latina. Interesante aportación a la reconstrucción de la biografia 
de Calderón, sus empeños filológicos y bibhstas Y como polemista protestante. Análisis 
de ambos periódicos , así como de su financiación y distribución. Aportación de 
documentación nueva británica y española. Dominio de la bibliografia existente en 
inglés, francés y español. Se incluyen, como láminas, las portadas de los periódicos 
estudiados.- P.E.B. 
Aspectos culturales 
95-1255 AKALA Y, NASSER MUST APHA : Un projet inédit de Gaudí: le temple des 
missions franciscaines de Tanger.- "Revue Maroc-Europe" (Rabat), núm. 3 
(1992),215-220. 
Presentación de este proyecto, no realizado, de Gaudi, que viajó a Marruecos con el 
Marqués de Comillas par!! hacerlo, en 1891-1892. Según el investigador japonés 
Tok-utoshi Torii (Madrid, 1983) este proyecto seria el antecedente de la Sagrada Fami. 
lia y de la iglesia de la Colonia Güell, de Santa Coloma de Cervelló. El arquitecto 
tangerino subraya el carácter orientalista de Gaudi, a partir de esta obra, y explica las 
causas por las que no llegó a realizarla. - M.E. 
95-1256 BARCELÓ JIMÉNEZ, JUAN: El Periodismo taurino en Murcia.- "Anales 
de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 12 (1996) (= Actas de las Jor-
nadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea), 579-585. 
Apretada sintesis del periodismo taurino murciano entre 1883 y el momento presente. 
Intormaciones sobre periodistas y toreros, ganaderias, plazas de toros y evolución del 
arte de la lidia. Ausencia de aparato crítico.- J.B. Vi. 
95-1257 BAlJI1STA 1 GARCÍA, JOAN DAMIÁ. : Obra del pintor Vicent Castell a 
Vila-Real.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de 
la Plana), LXX, núm. 1 (1994), 10 1-130, ils. 
Vida y obra del pintor castellonense Vicent Castell (1871-1934), entre cuyas obras 
destacan algunos retratos y la decoración de la iglesia arciprestal de Vila-Real.- R.O. 
95-1258 BONET, MARIA; LE-SENNE, AlNA : Les publicacions periódiques del Cír-
culo Mallorquín (1851-1983).- En "Homenatge a Antoni Mut i Calatell, 
arxiver" (lliE núm. 94-1124),35-51.- L.R.F. 
95-1259 ESTARELLAS RODRÍGUEZ-SOLANO, M" ISABEL: lnventari de la 
correspondencia del poeta Joan Alcover i Maspons (1854-1926).- En "Ro-
menatge a Antoni Mut i Calatell, arxiver" (IHE núm. 94-1124), 79-90.-
L.R.F. 
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95-1260 FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ: Un nuevo boceto del testamento de Cer-
vantes de Eduardo Cano. - "Archivo Hispalense" (Sevilla), núm. 215 (1987), 
185-188.- I.RE. 
95-1261 FERRANDIZ ARAUJO, CARLOS: La prellSa y las mentalidades con-
temporáneas: el caso de Cartagena.- "Anales de Historia Contemporánea" 
(Murcia), núm. 12 (1996) (= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad 
en la Murcia Contemporánea), 571-578. 
Intento de interpretación de la prensa cartagenera como factor generador de men-
talidades. Selección de la cuatrocientas publicaciones conocidas (la mayoría de vi.da 
harto efimera), con especial atención a las revistas médicas, ámbito social en el que se 
sitúa el autor. - lB. Vi. 
95-1262 GIL, EUSEBIO (DIRECTOR): La Universidad Pontificia Comillas. Cien 
mios de historia.- Universidad Pontificia Comillas.- Madrid, 1993.- 449 p. 
(29 x 20). 
Colección de estudios sobre la historia de este centro eclesiástico desde sus orígenes en 
1881 y su defmitiva fimdación, primero como seminario, en 1892, hasta nuestros días, 
convertida ya en Universidad y trasladada de Comillas a Canto Blirnco, jlUlto a Madrid. 
La parte histórica, debida a MANUEL REVUELTA, es de gran calidad y está escrita 
con gran independencia, sin ocultar dificultades Y. sesgos de diverso orden que ha'habido 
en la historia de la institución. RAFAEL MARIA SANZ DE DIEGO se centra en el 
ICAI-ICADE, recogiendo conclusiones de documentación publicada en "Hispania 
Sacra". Los demás estudios se refieren a los distintos componentes de la Universidad 
en su situación actual. BibliograJ:la e índices. Muy bien ilustrado.- JAn. 
95-1263 GóMEZ VlZCAlNO, nJAN ANTONIO: Prensa y Fuerzas Annadas. El 
periodismo militar científico. Los "Memoriales" de las Armas. el "Memorial 
de Artillería" (1844-1986).- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), 
núm. 11 (1995X= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Mur-
cia Contemporánea), 77-84. 
Tras una breve presentación de la Prensa Militar española en los siglos XIX y XX, el 
autor se centra en el sector de la misma con pretensiones científicas, y especialmente en 
los "Memoriales" de las diferentes armas. Particular atención al de Artillería, que con-
ceptúa como fuente indispensable para conocer la evolución y progresos en los campos 
táctico y estratégico. Ausencia de fuentes. Somero apoyo bibliográfico. - JB. Vi. 
95-1264 GUEREÑA, JEAN-LOUIS; RUIZ BERRIO, JULIO; TlANA FERRER, 
ALEJANDRO (EDITORES): Historia de la Educación en la Espwia 
Contemporánea. Diez mios de investigación- Ministerio de Educación y 
Ciencia CJD.E. (In-vestigación, 92).- Madrid, 1994.- 3941'. (21 x 15,5). 
ConjlUlto de nueve estudios sobre diterentes campos temáticos de la historia de la edu-
cación , en los que se revisan las aportaciones realizadas en la última década, los nue-
vos enfoques metodológicos, nuevas tipologias de fuentes utilizadas, los ánibitos con-
ceptuales, espaciales y temporales más usuales y alglUlas propuestas de trabajo. Como 
en casi todas las compilaclones ocurre, el valor y el modo de abordar las cuestiones no 
es siempre lUlitorme, alUlque en su conilUlto, resulta una obra verdaderamente útil y 
Qrientadora. Recoge los siguientes estudios: "AnaltabetiSUlo y altabetización" de A VI-
NAO FRAGO; "La estadística escolllf " de l L GUERENA; "La escuela pública" de l 
RUIZ B~RRIO; "La escuela privada" de A TlANA; "La educación popular" de lL 
GUER,ENA y A TlANA; "La educación contemporánea de las m~ieres" de P. BA-
~; "Espacios escolares, contenidos, manuales y métodos de enseñanza" de J M. 
HERNANDEZ; "La tormación del Magisterio" de N. de GABRIEL Y "Las corrientes 
pedagógicas" de B. SUREDA- F.S.S. 
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95-1265 MARTÍNEZ, JOSEFINA: Los primeros veinticinco años de cine en Ma-
drid, 1896-1920. -Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 
Ministerio de Cultura (Filmoteca española).- Madrid, 1992.- 263 p. con fo-
tos (30 x 21). 
Estudio sobre como se inició el cine en Madrid a través de lID análisis profusamente 
ilUstrado de sus salas de proyección, las productoras y las películas más relevantes CJ.ue 
se realizaron. El trabajo se ha llevado a cabo a partir de múltiples fuentes como penó-
dicos, libros y copias de películas procedentes de diversos archivos madrileños.- C.R.M. 
95-1266 NEIRA VILAS, XOSÉ: [¡uJice da revista ''El Eco de Galicia" (.4 Havana 
1878-1901).- Ediciós do Castro.- Sada- A. Coruña, 1988.- 206 p. (18,5 x 
12,5). 
Recopilación de los principales textos publicados en la revista gallega semanal que 
aparece en La Habmia. Los textos se presentan seleccionados por autor y matenas. 
Cierra la obra lID apartado gráfico también de notable interés.- lM.F. 
95-1267 PASCUAL MARTÍNEZ, PEDRO: Escritores y editores en la Restauración 
canovista (1875-1923).- 2 vols. Ediciones de la Torre (Nuestro MlIDdo, 40).-
Madrid, 1994.- 346 p. + 320 p. (21 x 15). 
Publicación actualizada de una tesis de doctorado del mismo titulo detendida en la Fa-
cultad de Ciencias de la Intormación. El estudio de la legislación de prensa e imprenta, 
de la organización de las editoriales y de las redacciones de periódicos y revistas, de los 
rendimientos económicos , de las publicaciones subvencionadas, de los tolletos publi-
cados por los periódicos y las retlexiones sobre el pa.rel del intelectual, se concreta en 
una obra de consulta para todos quienes trabajen en historia de la Restauración. La obra 
de Pascual Martinez , gracias a la correcta presentación de los datos antes citados, se 
convierte en una información utilísima sobre fuentes (prensa, tolletos), tendencia de las 
mismas y normas de fimcionamiento.- lS.P. 
Biografia (por orden alfabético de biografiados) 
95-1268 PLADEVALL 1 FONT, ANTONI : Ramon d'Abadal i de Vinyals, histo-
n"ador vigatil.- "Ausa. Publicació semestral del Patronat d'Estudis Auso-
nencs" (Vic), XIII, núm. 121 (1988), 193-201. 
Texto de la coníerencia dedicada a glosar la tigura del historiador Ramon d'Abadal i de 
Vinyals en el centenario de su nacimiento. Se comentan sus obras históricas reterentes 
a la comarca de Osona (Barcelona).- L.R.F. 
95-1269 SÁNCHEZ CARMONA, JOSÉ RAMON: El Infante D. Alfonso de Orleáns. 
(Biografia y filosofia aeronaútica).- Presentación de S.A.R. El Conde de 
Barcelona.-Instituto de Historia y Cultura Aeronaúticas.- Madrid, 1991.- 98 
p. con ils., 7 p.s.n. (29 x 22,5). 
Biografia de Altonso de Borbón y Orleans (1886-1975), primo hennano del rey Alfon-
so XIII. Ingresó en la Academia de Infanteria de Toledo y posteriormente en el servicio 
de Aeronaútica. Su experiencia como piloto de aviación se inició en la primera década 
del siglo XX y continuó en activo hasta la proclamación de la II República , a con-
secuencia de la cual estuvo en situación de retirado entre 1931-36. Durante esta época 
estuvo de empleado para la fmua Ford en Francia. En 1937 se incorpora al mando de la 
aviación militar franquista, con 189 servicios que no se detallan. En 1939 fue ascendido 
a Coronel del EjérCIto del Aire. Decidido partidario de Juan de Borbón, Conde de 
Barcelona, de quien fue colaborador y representante ante el gobierno. Contiene una inte-
resante colección de documentos gráticos de época. Somera bibliografia sin notas, ni 
indice onomástico.- F.A.G. 
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95-1270 CUSCÓ ClARASÓ, JOAN: Aproximació a lafigura i a ['obra del músic 
vilqfrallquí Francesc de Paula Bové.- "Olerdulae" (Vilafranca del Penedes), 
XVll(l992),129-136. . 
Sobre F. de P. Bové (1875-1950) en sus vertientes de músico, tb1k1orista y compositor, 
con motivo del ingreso de sus papeles en el Museo de Vilafranca del Penedes.- E.R 
95-1271 RAMOS PÉREZ, VICENfE: Lorenzo Carbonell, alcalde popular de Ali-
cante.- Edición de Joaquín Carbonell Gosalbez.- Alicante, 1987.- XV + 308 
p. con ils. (21,5 x 16). 
SeglUlda edición corregida y awnentada. Biografia de Lorenzo Carbonell Santacruz 
(1883-1968) a través de todas las etapas políticas de que fue protagonista: perteneció al 
lerrouxismo alicantino (1905-1908); fue concejal (1909) Y alcalde de Alicante durante 
la República (1931-33 y 1936), Y por fln tuvo que residir exiliado en Marsella y Orán 
desde 1939 a 1960, año en que regresó a su país. A través de su flgura política se evo-
ca toda lUla época de cambio y transformacion que atectó a la ciudad de Alicante. En 
apéndi¡;e, se reproducen algllllos escritos de L. Carbonell. Abundantes totografias de 
época. Indice onomástico y toponimico. Breves notas bibliográficas.- FAG. 
95-1272 FONT 1 ESCALÉ, IGNASlA: Segimon CUllill i Fontfreda (1886-1930). No-
ticia bio-biblíográfica.- "Ausa. Publicació semestral del Patronat d'E~;tudis 
Ausonencs" (VIC), XII, núm. 117 (1986), 125-130. 
Noticia biográfica del sacerdote e historiador Segimon Cunill, hombre vinculado estre-
chamente a los archivos Episcopal y Munic~ y al Museo y Biblioteca Episcopales de 
Vic (Osona, Barcelona). RelaCión bibliográfica (1912-1935).- L.RF. 
95-1273 SÁNCHEZ VIDAL, AGUSTÍN: Segl/ndo de Chomón: compás de espera pa-
ra I/n turolense universal.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 2 (1985),265-
278. 
Datos biográficos (1871-1929) de W10 de los pioneros del cine español.- I.H.E. 
95-1274 CAIAMA ROSELLÓN, ARGIMIRO: Una aproximación al general D. Juan 
José García v Garda, militar y humanista soriano (1840-1911).- "Cel-
tiberia" (Soriá), XLI (sic), núm. 85-86 (1993),115-160. 
Minuciosa biogratia (sobre bibliogratia y docwnentación tiuniliar), de este general que 
vivió años diticiles de la historia de España sin, al parecer, intervenir en cuestiones polí-
ticas. Cartógrato, dibujante, pintor, eS(,;ritor, fue padre del latinista Vicente García de 
Diego.- RO. 
95-1275 VILAPlANA MONTES, MANUEL: Nota biográfica sobre monseñor 
/lundain: actividad y magisterio hasta SIl nombramiento como arzobispo de 
Sevilla. - "Archivo Hi~-paIense" (Sevilla), LXXII, núm. 219 (1989), 69-79. 
Sucinta y elogiosa reseña de las tareas pm>iorales de D. Eustaguio lllUldain y Esteban 
desde su ordenación como sacerdote en 1886 ha~ia su nombranuento como ruzobispo de 
Sevilla en 1921. Se detiene especialmente en su labor durante los 16 años que rigió la 
diócesis de Orense.- AD. 
95-1276 ROBLES, LAlJREANO: El arabista castellonense Pascual Mené", amigo 
de U"aml/IIO (cartas inéditas).- "Boletin de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castellón de la Plana), LXX, núm. 2 (1994), 197-240, 21áms. 
Datos biográficos de P. Menén (1857-1934) catedrático de árabe y hebreo en la Uni-
versidad de Salanlanca. Transcripción de documentos de ~;u vida acadéinica y de 
algunas cartas cmzadas con UnarnlUlO y otros personajes. Relación de sus obras.- RO. 
95-1277 MARTÍNEZ CUESTA, O.A.R ÁNGEL: Testamento del béato Ezequiel Mo-
reno.- "Recollectio" (Roma), 1 (1978),286-297. 
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Transcripción de este documento, que contiene la última vohmtad del obispo español, 
agustino recoleto, mencionado en el título, otorgado cuando gobernaba en Pasto 
(Colombia), el vicariato apostólico de Casanare. Dado su carácter detallado (enumera 
los libros de su biblioteca) e intimo, y la indole radicalmente antiliberal del personaje, 
tiene interés para el conocuniento de la vida eclesiástica de fines del siglo XIX en aquel 
ambiente.- AL. 
95-1278 MARTÍNEZ CUESTA, OAR. ÁNGEL: Epistolario del beato Ezequiel 
Moreno, obispo de Pasto. L Correspondencia con los superiores de la Orden 
de Agustinos Recoletos.- Edición, introducción y notas de ... - Institutum 
Historicum Augustinianorum Recollectorum (Subsidia, 5).- Roma, 1982.-
484 p. (24 x 17). 
El beato Ezequiel Moreno (1848-1906), riojano, agustino recoleto, fue párroco en Fili-
pinas de 1870 a 1885 (palawan, Mindoro y varios pueblos de Luzón). De 1888 hasta su 
muerte participó en la revitalización del catolicismo en Colombia, siendo desde 1895 
obispo de Pasto y manifestándose continuamente de un antiliberalismo obsesivo. Para el 
autor es el típico representante del ultramontanismo católico decimonónico, lo que 
atribuye a su formación en claustros navarros impregnados de carlismo en su vertiente 
más integrista, la de Nocedal Y "El Siglo Futuro". El epistolario aqui publicado com-
prende toda su vida desde el periodo filipino. Las notas del editor (autor de la bio-
grafia, "Beato Ezequiel Moreno".- Roma, 1975) son profusas y eruditísimas, revelando 
un dominio ejemplar de las materias involucradas.- AL. 
95-1279 AYAPE, EUpENlO: Semblanza de Sml Ezequiel Moreno.- Prólogo de ÁN-
GEL MARTINEZ CUESTA.- Editorial Augustinus.- Madrid, 1994.- 140 p. 
(20,5 x 13). 
Nueva bio~a de Ez~uiel Moreno, agustino recoleto (Allaro 1848- Monteagudo 
1906), lnislOnero de Filipmas, restaurador de la orden agustino-recoleta en América, y 
obispo de Pasto en Colombia (1896-1906). El autor ofrece nuevos datos y noticias (am-
pliando una biogratla anterior publicada en 1975), a propósito de la personalidad del 
nuevo santo (canonizado en 1922), y sobre el ambiente en el cual desarrolló su vida y 
actividad. Se ofrece una selección bibliográfica sobre el personaje.- V.S.F. 
95-1280 GIBERT, RAFAEL: Antonio Rmnos Espinosa de los Monteros (1872-1919).-
En "El Estrecho de Gibraltar", m (lliE nÚJIl: 95-802), 321-330. 
Apuntes biográficos de este sin",oular africanista español, principalmente a través del li-
bro de memorias de Ratael Gibert Rodriguez: "Paisajes y Recuerdos" (Ceuta, 1987).-
Sy.R. 
95-1281 ROCA ROSELL, ANTONl; SÁNCHEZ RON, JOSÉ MANUEL: Esteban 
Terradas (1883-1950). Ciencia y técnica en la España contemporánea.-
Prólogo de ENRIC TRlLLAS.- Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 
Editorial Serbal (Libros del Buen Andar, 25).- Madrid-Barcelona, 1990.- 358 
p. con ils. (25 x 19). 
Esta obra restituye a su justo valor científico y humano la figura de Esteban Terradas 
TIla, t1sico, matemático e ingeniero catalán que desempeñó cargos de gran respon-
sabilidad en la Mancomunitat de Catalunya (1916-1924), en la construcción del Metro-
politano Transversal de Barcelona y, ya en la Dictadura de Primo de Rivera, como direc-
tor general de la Compañía Telefónica Nacional entre 1929 y 1931. Durante la guerra 
civil española se trasladó a Argentina donde dirigió importantes trabajos tecnológicos y 
científicos. A su regreso en época franquista fue presidente del Instituto Nacional de 
Técnica Aeronaútica. Su vinculación profesional en la política científica de las dos dic-
taduras anteriores quizás explique que su personalidad no haya sido suficientemente 
valorada posteriormente. El capítulo 2, el más interesante, es una buena aportación al 
conocilniento real de los planes de modernización tecnológica que impulsó la Man-
comunitat de Catalunya, especialmente en los sectores industriales de telefOlÚa y 
ferrocarriles, ambos impulsados y dirigidos por E. Terradas, hasta su disolución por la 
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Dictadura en 1924. El resto del libro es una exposición del estado de la ciencia y de la 
tecnología en España desde la Restauración a las primeras décadas del franquismo. En 
apéndice, las publicaciones de Terradas desde 1904 hasta 1952. Amplias y abundantes 
notas con bibliografia y fuentes utilizadas. Jndice onomástico. Excelentes ilustraciones.-
FAG. 
95-1282 GABERNET S.J., JOAN: Josep Torras y Bages, bisbe de Catalunya.-
Presentación del Dr. RAMON MASNOU 1 BOIXEDA.- Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat (Col. Sauri).- Barcelona, 1987.- 422 p. (19 x 13,5). 
Biografía del que fuera obispo de Vic (1846-1916), considerado "patriarca espiritual de 
la Catalunya contemroránea", cuy~ ~bras ideológicas, espec:;ia1ment~ . "La T~~ió Ca-
ta1~", y pastorales influyeron deciSIvamente en el pensam1ento polítlco y rehgIoso de 
amphas capas sociales catalanas. El autor asegura aportar muchas novedades al cono-
cimiento del biografiado, pero sin el recurso de las notas bibliográficas o eruditas. 
Apéndice cronológico muy comp1eto.- FAG. 
95-1283 MIRALDA 1 TORRENTO, ÁNGEL: Assaig de premsa del Dr. Josep Torras 
i Bages. bisbe de Vic (1899-1916).- V, VI, VIL- "Ausa. Publicació semestral 
del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XII, núm. 116 (1986), 79-100; XIIl, 
núm. 118-119 (1987), 285-316; xm, núm. 121 (1988), 225-239. 
Continuación de la bibliogratla del y sobre el obi~ de Vic (Osona, Barcelona) Jo~ 
Torras i Bages (1846-1916) publicada con anteriondad en la presente revista. En la últl-
ma entrega se recogen los artículos y libros aparecidos en 1988. Jndice de autores del 
cmUunto de la bibliogratia.- L.R.F. 
SIGLO XIX 
Obras de conjunto, fuentes 
95-1284 COMPANYS MONCLÚS, JULIÁN: Los origenes de la prensa "amarilla" y 
su relación con la insurrección cubana de 1895.- "Boletin de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXV, núm. 2 (1988), 327-346. 
El posicionamiento de la prensa de los EEUU ante el conflicto hispano-cubano como 
fruto, no de la investigación periodística, sino como excusa para el mantenimiento de la 
rivalidad entre los dos ~des periódicos neoyorkinos: ''New YOIk Journal" y ''New 
Yolk World" y en partIcular la existente entre sus dos propietarios (William Randolph 
Hearst y Joseph Pulitzer respectivamente). El autor del artículo sostiene, al igual que 
numerosos historiadores de aquel país, que el uso del sensacionalismo y la promOCIón 
de la intervención de los EEUU, fueron las armas usadas para mantener el pulso 
particular entre ambos periódicos. Notas.- L.L. 
95-1285 CREXELL 1 PLAYA, JOAN: El monument a Rafael Casanova.- Prólogo de 
JOSEP M. AINAUD DE LASARTE.- Ed. El Llamp (La Rella).- Barcelona, 
1985.- 142 p. con 37 figs. (20 x 13). 
Notable labor de reconstrucción de los hechos que dieron lugar a la construcción y pos-
terior politización de la estatua de Rafael Casanova, célebre personaje que fue 
"Conseller en Cap" de Barcelona, durante la guerra de Sucesion de 1714. Obra es-
cultórica de Rossend Novas, tuvo en principio una finalidad puramente ornamental, ya 
que fue inaugurada durante la E"."posición universal de Barcelona en 1888. Pronto 
adquirió una connotación patriótica y reivindicativa hasta la actualidad, habiendo es-
tado oculta desde 1940 hasta 1977, año en que fue repuesta en el sitio que ocupaba des-
de 1914. Acompañan al texto numerosas ilustraciones de época así como abundantes 
notas eruditas extraídas de la prensa.- FAG. 
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95-1286 PASCUAL SASTRE, ISABEL MARÍA: lA percezione de/l'/talia del Risor-
gimellto Ilei viaggiatori spaglloli (1857-1873).- "Spagna contemporanea" 
(Torino), núm. 5 (1994),19-43. 
Análisis de diferentes libros y comentarios de viajes de personalidades españolas que 
viajaron por tierras italianas coincidiendo con el proceso de unificación territorial. Las 
descripciones tienen lll1 marcado interés por la rustoria y la política coetánea. Las obser-
vaciones de vi~e se agrupan en tres tendencias: los tavorables a lUla monarqlÚa consti-
tucional, los que proponen lUla república democrática y los que apuestan por lll1 régi-
men antilibeml o absolutista.- M.C.N. 
Historia política y militar 
95-1287 ALBI DE LA CUESTA, muo: El esfunzo militar espaiíol durante las gue-
rras de emancipación de América.- "Revista de Historia Militar" (Madrid), 
XXXIV, núm. 69 (1990), 149-162. 
Estadística de los hombres y unidades que pasaron a Ultramar en la circlUlstancia. 
Explicación por tal causa y la lucha contra los franceses de 1808 a 1814 del estado 
desastroso del ejército al comenzar la guerra carlista.- AL. 
95-1288 ARIAS CASTAÑÓN, ELOY: Notas para el estudio del republicanismo an-
daluz en el siglo XIX. El Pacto Federal de Córdoba (1869).- "Arcruvo 
Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 220 (1989),51-64. 
El movimiento republicano, salido en gran proporción del partido progresista, obtuvo 
amplia adhesión popular en Andalucía tras la revolución de 1868, pero los acon-
tecunientos postenores y la constitución de 1869 lo ~iaron al margen y sin programa 
definido. Para salir de este "impasse" se relll1Íó lUla asamblea en Córdoba con repre-
sentantes de las ocho provincias andaluzas, las dos ex1remeñas y la de Murcia. Pos-
teriormente , se recibió la adhesión de los republicanos de Canarias. El documento ela-
borado preveía la creación de una República Federal sin mengua de la unidad de la Pa-
tria que, según el periódico "La Andalucía" era la Península Ibérica. El carácter vago y 
utÓpICO del proyecto se ret1~a en la ambigüedad no clariticada entre descentralización y 
tederación.- AD. 
95-1289 GABARAIN ARANGUREN, MARIA TERESA: El liberalismo m Rentería.-
"Boletin de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País'~ (San 
Sebastián- Donostia), XXXIX (1983), 627-638; XLII, núm. 3-4 (1986), 
531-551.- L.R.F. 
95-1290 MIÑAMBRES, muo: Nicomedes Pastor Díaz en la crisis de 1848; Una 
clave del pe1/Samimto social de Antonio Cállovas del Castillo.- "Boletin de la 
Real Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXII, núm. 3 (1985),413-470. 
Interesante estudio sobre la doctrina política de Pastor Díaz, su exaltación del capi-
talismo y la valoración de la Iglesiay la monarqlÚa como elementos fundamentales de la 
detensa del orden social. En especial de la recopilación de las lecciones impartidas 
entre 1848 y 1849, bajo el titulo "Los problemas del Socialismo", prologadas por el pro-
pio Cánovas y tan conectadas con la revolución de 1848. Notas. - L.L. 
95-1291 MORA-FIGUEROA, LUIS DE: Neomedk'Valismo enfortificacionl!s del siglo 
XLr en Ceuta y Melilla.- En "El Estrecho de Gibraltar" , ID (mE núm. 
95-8(2),397-416, 16 tigs., 10 láms. 
Acerca de la poliorcética practicada por los ingenieros lnilitares en las plazas africanas 
de soberanía desde mediados del siglo XIX y en las que se practicaron soluciones de 
carácter medieval, ignorando los logros conseguidos después de Vauban.- Sy. R. 
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95-1292 MORALES LEZCANO, VÍCTOR: El Africanismo español del ochocientos 
(semblanza histórica y balance profesional).- En "El Estrecho de Gibraltar", 
ID (lliE núm. 95-802), 287-308. , 
Las diversas posiciones de los estados europeos mediterráneos en el Norte de Afuca y 
la negativa reacción española ante la ocupación francesa de Argelia (1830-1844) y el 
significado de la guerra de Africa (1859-1860). Las posteriores actitudes de los afri-
canistas: políticos, militares, cuerpo diplomático y consular; arabistas, religiosos y via-
jeros y expedicionarios.- Sy.R. 
95-1293 RAMOS PÉREZ, DEMETRIO: La expresión nacionalista de Rivadavia, en 
el momento naciente de 1816.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" 
(Madrid), CLxxxm, núm. 3 (1986), 347-363. 
Análisis de la reflexión nacionalista de Bemardino Rivadavia en lo que el autor llama 
"momento naciente", en el que converge la crisis de expectativas ante el regreso de Fer-
nando Vil, el triUlÚO dellegitimismo en Europa y la política interyencionista de España 
en Brasil. Notas.- 1.1. 
95-1294 WILHELMSEN, ALEXANDRA: La formación del pensamiento político 
carlista (1810-1875).- Actas.- Madrid, 1995.- 630 p. (21 x 13). 
Estudio sistemático y documental, desde los realistas de las Cortes de Cádiz y el rei-
nado de Fernando Vil (1814-1833) hasta las postrimerias de la última guerra carlista, 
para concluir en la coherencia pensamiento carlista en todo el periodo; no habría hecho 
sino desarrollar las ideas de los realistas temandinos.- 1An. 
Economía y sociedad 
95-1295 ÁL v AREl PANTOJA, MARÍA JOSÉ: Banqueros privados en la Sevilla del 
sigloXLr; Juan Pedro Lacave.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 
219 (1989),199-218. 
En la segunda mitad del XIX se registró en Sevilla lID efímero desplie~te de bancos y 
banqueros. Una de las tinnas de más solvencia fue la de los Lacave, origmarios de Fran-
cia. Juan Pedro fue un sólido mercader que hizo tortuna en negocios de importación y 
eX'J'Ortación. Analiza la composición de su capital, que en 1883 ascendia a cinco mi-
llones de reales.- AD. 
95-1296 FEBRER 1 BASSAS, MARTÍ: El gremi de troginers de Vic el segle XIX.-
"Ausa. Publicació semestra1 del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), Xli, 
núm. 118-119 (1987), 223-235. 
Estudio del proceso de disolución del gremio de arrieros y carreteros de Vic (Osona, 
Barcelona) a lo largo de la primera mitad del siglo XIX.- L.R.F. 
95-1297 FERNÁNDEZ CARRlÓN, RODRIGO: Las Haciendas locales en Huélva a 
mediados del siglo XL\.- En "Huelva y América", 1 (!HE núm. 95-809), 
141-159. . 
Planteamiento de los problemas que representaban los presupuel>10s' municipales y la 
incidencia de las operaciones de venta de los propios con~liles Y su sustitución por 
láminas de la Deuda Pública, tras la desamortización de 1855.- AH. 
95-1298 GALENDE DÍAZ, JUAN CARLOS: Recuerdos del Real Seminario de 
Vergara.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País" 
(San Sebastián- Donostia), XLII, núm. 34 (1986), 678-684. 
Recopilación de una serie de reglas decimonónicas del Real Seminario de Vergara.-
L.R.F. . . 
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95-1299 GARATE OJANGUREN, MARÍA MONrSERRAT: Cambios urbanos y 
transfonnaciones económicas en la sociedad donostiarra durante la primera 
mitad del sigloXIX.- "Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País" (San Sebastián- Donostia), XLII, niun. 3-4 (1986), 439-450. 
Estudio sobre la situación de San Sebastián en la primera mitad del siglo XIX, 
especialmente desde el magno incendio acontecido en la ciudad en 1813 y a partir del 
cual lUl reducido grupo de comerciantes se erigirá en la nueva élite económica al 
desplazar su actividad del comercio a la inversión en propiedades y los préstamos hipo-
tecarios, y conseguir así el capital preciso para, pasada la crisis, ser el motor de la trans-
formación de una sociedad mercantil en una sociedad industrial.- L.R.F. 
95-1300 JAUBERT DE PASSÁ, FRAN<;:OIS: Canales de riego en Cataluña y Reino 
de Valencia.- Ediciót;l preparado por mAN ROMERO GONZÁLEZ:y JOAN 
F. MATEU BELLES.- Presentación de JULIO BlANCO GOMEZ.-
Ministerio de Agricultura. Universitat de Valencia (Clásicos agrarios).-
Valencia, 1991 .- Vol. 1: 164 + 536 p.; Vol. II: 607 p. + VI lárns. (22 
x 14,5). 
Edición facsirnil de la obra del Barón de Passá (Fran~ois Jaubert, Passá 1784- Per-
pinyá, 1856), sobre los regadíos catalanes y valencianos preparada con datos recogidos 
entre 1816 y 1819, en pleno proceso de de''Patrimonialización de las aguas, y publicada 
en París el año 1823. F. Jaubert, comisionado por el gobierno francés para informar 
sobre las leyes y costumbres que regían los sistemas de regadío en Cataluña y Valencia, 
con el objetivo de resolver la coIÚlictiva situación de los regantes del Rosellón, publicó 
en 1823 el "Voyage en Espagne"; este valioso trabajo de investigación sobre las su-
perticies de riego, canales, disposiciones reglamentarias y cultivos, motivó que la So-
ciedad Económica de Amigos del País de Valencia coIÚiase a Juan Fiol la versión 
castellana de la obra, que se publicó en Valencia el año 1844 (y ahora publicada de 
nuevo anastáticamente) que, lejos de ofrecer una versión literal, incorporó nuevas no-
ticias. Los editoreS de esta nueva edición ofrecen lUl extenso apartado introductorio, que 
contextualiza y enriquece la presente publicación. Se añade lUl glosario de términos y 
bibliografia sobre el tema. Notamos que en la p. 40 de la introducción, donde dice 
l'Aguila, debe decir "L'Agulla".- V.S.F. 
95-1301 LE PLAY, FRÉDERIC: Campesinos y pescadores del norte de Espaiia: Tres 
monografias de familias traqajadoras a ,mediados del siglo XL\.- Edición, 
introducción y notas de JOSE SlliRRA ALVAREZ.- Postfacio de RAFAEL 
DOMÍNGUEZ MARTÍN.- Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.- Madrid, 1990.- 214 p. (24 x 17). 
Recopilación critica de tres escritos del ingeniero francés Fréderic Le Play, realizados 
en Galicia, Cantabria y el País Vasco durante el año 1834. A diíerencia de los relatos 
de viajes realizados por los autores románticos en la España de la primera mitad del 
siglo XIX, la obra de Le Play se aproxima a las formas del análisis antropo-
lógico-descriptivo desarrollado en Francia y Gran Bretaña durante el mismo periodo, 
siendo.Jl.Or tanto una precisa e interesante descripción de las condiciones de vida de las 
comumdades de base familiar del norte peninsular. Las tablas de rendimientos y 
consumo que acompañan al texto constituyenlUl excelente aporte documental para el 
análisis de la estructura económica de la etapa y sociedad presentadas. Un texto 
apasionante cuyo interés sobrepasa ampliamente el carácter anecdótico que pudiera 
desprenderse del distanciamiento temporal.- F.G.A. 
95-1302 LÓPEZ OLLERO, MARÍA A.: Los inventarios de bienes del clero regular de 
la provincia de Cádiz (1835-1837).- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, 
niun. 219 (1989), 167-174. 
Como medida preliminar a las desamortizaciones de Toreno y Mendizábal se realizaron 
lUlOS detallados inventarios. Los que se guardan en el Archivo Histórico Provincial de 
Cádiz nos permiten ÍIÚormamos de los bienes de los conventos, las obras de arte que 
atesoraban sus iglesias y los muebles y enseres de todo tipo. Por desgracia, las noticias 
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sobre las bibliotecas y archivos son escasas y poco ponnenorizadas. El autor no ofrece 
datos concretos, sino una visión general sobre la importancia de la fuente.- AD. 
95-1303 MORAL TI1JARTE, LEANDRO DEL: Un intento ¡rostrado de acondi-
cionamiento del Guadalquivir. La esfrncturación de la Real Compañía de 
navegación en la primera mitad del siglo XIX: nuevas aportaciones y 
replan~eamier:,to geo-~istórico de un tema polémico.- "Mélanges de la Casa 
de Ve1azquez (Madrid), XXV (1989), 327-354.- I.H.E. 
95-1304 PARIAS SAlNZ DE ROZAS, MARÍA: La nobleza sevillana del siglo XIX y 
su vinculación al mercado de la tierra.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), 
LXXII, núm. 219(1989), 151-165. 
Estudio basado en el análisis de más de 16.000 contratos notariales de compraventa de 
tierras entre 1835 y 1900, de los cuales se han desglosado los correspondientes a 41 
titulos nobiliarios, que vendieron casi 30.000 hectáreas (7.000 del duque de Osuna) por 
las que obtuvieron 32 millones de reales. Estas ventas de tierras están relacionadas con 
la abolición de mayorazgos y vínculos por la legislación liberal, pero no significaron 
una mera liquidación para sanear patrimonios y pagar deudas, pues también compraron 
en buenas condiciones tieiras procedentes de las desamortizaciones eclesiásticas y civi-
les. Al contrario que la Iglesia, el estamento nobiliario mantuvo en lo esencial su pode-
río económico.- AD. 
95-1305 PESET, MARIANO: Propiedad y crédito agran·o.- En "Derecho privado" 
(lliE núm. 95-813), 157-185. 
Trabajo de corte ensayístico, pero con sólida base documental y bibliogrática, presen-
tando un planteamiento general de los avatares seguidos por la revolución liberal en or-
den a las realidades esenciales enunciadas en el titulo. El proceso desencadenado por 
la desamortización eclesiástica en la propiedad agraria en beneficio de la burguesía 
revolucionaria, básicamente mercantil, prrncipaI grupo en la adquisición de tierras, su 
entendimiento con la nobleza como transaccion en esta linea (salvaguarda del señorío 
territorial), la situación de los diversos estratos del campesinado (continuidad fimda-
mental de la dependencia anterior), y la consideración de la Iglesia como perdedora 
principal en el proceso , por la innecesariedad de su patrimonio en el nuevo EStado, son 
aspectos bien calibrados por el autor, que recoge anteriores aportaciones suyas en esta 
temática.- J.R.F. 
95-1306 PONS, ANACLET; SERNA, JUSTO: La ciudad extensa. La burguesía 
financiera en la Valencia de mediados del sigloXIX.- Prólogo de RAFAELE 
ROMANELI.- Centre d'Estudis d'História Local. Diputació de Valencia 
(Histórialocal,9).-Valencia, 1992.- 392 p., 1 hoja plegable (21 x 14). 
Interesante obra de investigación y análisis, que se inicia, de una manera simbólica con 
la descripción del derribo de las murallas de Valencia en 1865. La documentación 
estudiada en diversos archivos muestra que la ciudad estará dirigida durante el siglo 
XIX por una oligarquía de comerciantes, preferentemente, a la que se unen algunos 
industriales y terratenientes. Mediante enlaces matrimoniales se va dando forma a una 
clase burguesa que establece unas fonnas de vida características: la vivienda y su pax:a-
mento, las fiestas, las bodas, los ritos fimerarios. Así, la nueva ciudad que crece más 
allá de las murallas se convierte en un centro mercantil, en el que el suelo urbano es de 
por sí una "industria", con el peligro de que el capital quede inmovilizado. Bibliografia. 
La solidez del trabajo se ve atenuada por la longitud de los apartados, la escasez de com-
plementos (gráficas, cuadros, ilustraciones ... ) y, sobre todo, por la thlta de indices de 
nombres y materias.- R.O. 
95-1307 SÁNCHEZ GóMEZ, MIGUEL ÁNGEL: La desamortiZilción en Cantabria 
durante el siglo XLf (1800-1889).- Ayuntamiento de Torrelavega.- Torre-
lavega (Cantabria), 1994.- 364 p. (22,5 X 16). 
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Análisis en profundidad y cronológicamente muy completo de las desamortizaciones en 
Cantabria: la de Godoy, la napoleónica, la del trieruo liberal y las de Mendizábal y 
Madoz. La utilización de amplia documentación de arcruvos (especialmente de pro-
tocolos) permite seguir, por separado en cada periodo, el proceso del estudio ya clásico: 
bienes desamortizados y antiguos propietarios, cronología de las ventas, compradores y 
tormas de pago. Las concluslones tinales muestran la escasa entidad del proceso desa-
mortizador en Cantabria, tanto en e"iensión territorial como en valor económico, por lo 
cual apenas cambió la estructura económica provincial. Numerosos cuadros y gráticos 
en el texto y en los ant:jos. Bibliografia.- RO. 
95-1308 VILA I FUMAS, ANTONI: Aspectes sanitaris de Tremp al segle XL'(-
"Colle$.ats. Anuari del Centre d'Estudis del Pallars" (Tremp), núm. 5 (1991), 
349-3)3 (= XXXVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos), 349-353.-
L.R.F. 
95-1309 VILAR, roAN BAUTISTA: Carthagime et son district minier aux on"gines 
du mOlNement OINrier espag7101 (1856-1870).- "Mélanges de la Casa de 
Velázquez" (Madrid), XXII (1986), 345-372. 
Estudio sobre las asociaciones obreras en Cartagena, ligado a la progresiva descris-
tianización de la sociedad y a la propagación del marxismo paralela a la desaparición 
de las antiguas a'IDCiaciones protesionales. Se destaca el grupo de trabajadores de La 
Maestranza naval y l>1lS reivindicaciones. Nota~.-. C.R.M. 
Instituciones 
95-1310 CrA VERO, BARTOLOMÉ: Origen constitucional de la codificación civil 
en Espaíia (Entre Francia y Norteamérica).- En "Derecho Privado" (mE 
núm. 95-813),53-85. 
Sug.~iv<?,ensayo sobre l?s J:Undamentos consti~i0!lales de los primero~ programas de 
coditicaclon española. Slgll1endo el modelo trances y no el norteamencano, la Cons-
titución de 1812 contenía principios de derecho civil y preveía de modo eX'}Jlícito la ro-
diticación - mercantil y civil - para todo el reino con menor ambición qlk: en dicho 
modelo. El autor examina detenidamente la incidencia de tales principios: libertad 
personal, individual, propiedad liberal, en los decretos y leyes inmediatos ,pero sobre 
todo en el proyecto incompleto y fiu:,trado de Código Civil de 1821, que como garantía 
de los mismos añadía una parte administrativa. Estinla el autor que el origen de la 
coditicación arrancó con un paso en falso, al thllarle el terreno de su propia mncepción 
constitucional: por ll11a política de compromiso ya interventor, y ll11a cultura de 
integración aún religiosa. - J.F.R. 
95-1311 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: El Código civil (espmiol) y el (llamado) 
derecho (foral) gallego.- En "Derecho Privado" (mE nÚIll. 95-813),271-359. 
Reflexión penetrante - de ell.'}JOsición tal vez algo deslavazada- en tomo a la proble-
mática ideológica subyacente al debate ochocentista suscitado ante la proye¡;tada codi-
ficación civil, en orden a la consideración de los diterentes derechos regionales o fo-
rales de la Península, y más concretamente del de Galicia. Con un distanciamiento 
personal respecto a las opciones planteadas, el autor señala el origen del problema en el 
programa uniticador de la Constitución ~aditana (1812), cuestionado a mediados del 
siglo por las tesis rustoricistas de los junstas regionales frente a las racionalistas del 
centro, y cuyas posiciones extremas- en la tormulación respectiva, de un Allende Salazar 
y un Ureña- son eX'}Jlanadas por el autor. El RD. de 1880 (con Alvarez Bugallal) abrió 
la posibilidad de una via transaccional que seria recogida en la solución adoptada por el 
Código Civil de 1889. El reconocimiento de la exi,,1encia de un derecho "toral" gallego 
entre el elenco de los históricos peninsulares, arrancaría del mentado RD. de 1880, 
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pero SU fimdamentación real- atendido su exiguo contenido consuetudinario- exaltada 
tempranamente por el "patriarca" Murguia, es aqtú tinamente analizada por el autor a 
través de unos presupuestos de ciencia jurídica y política, sin descartar la moderna eclo-
sión de un nacIOnalIsmo galleguista.- .T.R.F. 
95-1312 PEm, CARLOS: Amos. si1vientes y comercimltes. Algo más sobre el primer 
modelo constihlcional.- En "Derecho privado" (IHE núm. 95-813),87-122. 
Bajo esta rúbrica de corte emblenlático se ofrece un trabajo prol~jamente anotado en 
tomo a las innovaciones constitucionales relativas a la libertad económica y su consi-
guiente ejercicio en el tráfico de bienes (agricultura, industria, comercio, ... ). Las escasas 
reterencias contenidas en la Constitución de 1812 dejaron paso, dentro del régimen cor-
porativo imperante, a unos proyectos de "arreglo de Consulados" en 1814 y 1821, 
examinados con detalle por el autor. En este último, principahnente se afmnaban los 
principios de libre contratación labora! por parte de todo español, sin distinción de se-
xo, pero d~jaba en la sombra como excltúdos de derechos políticos a los "sirvientes 
domésticos" de diversa condición. La nonnativa labora! en la inicial dialéctica entre 
capital y trabajo, se inclinaba decididamente hacia el primero por prevenciones de or-
den político. Por otra parte, la previsión (en 1821) de tres futuros códigos - mercantil, 
fabril y rura!- para la ordenaCión económica, se al~jaba asimismo del derecho cons-
titucional de 1812, que el.iablecía para ello un solo código, el de comercio. En conjunto, 
concluye el autor, se reneja la frustración de una tentativa.- J.F.R. . 
95-1313 SCHOLZ, JOHANNES MICHAEL: El I/olanado catalán v las trans-
fo.mlQc~ones del campo jurídico e1l el siglo XLr- En "Derecho público" (IHE 
numo 9:>-813),209-270. 
Análisis de corte sociológico del proceso de reestructuración corporativa del Notariado 
catalán a lo largo del siglo XIX. Tras una<; iniciales consideraciones metodológicas, se 
presentan la~ transtonnaciones demográticas, económicas, culturales, rrotesionales, 
operadas en la sociedad catalana, que incidieron en la modelación de sector de la 
producción notarial. La caracterización del nuevo Notariado como una parcela pro-
tesional especítica dentro del campo jurídico, seria renejada en la Ley de 1862, objeto a 
su vez de reservas anteriores y postériores a su implantación, por p8rte del cuerpO no-
tarial. Se atiende especialmente al hecho de la raretacción de la fimción notarial, sobre 
todo en las grandes ciudades, a beneticio de la calidad de las mismas, como garante de 
la relación de contianza del notario con su cliente, y de la reputación social del mismo. 
El estudio se acompaña de varios gráticos y cuadros estadisticos, ilustrativos de di-
versos aspectos expuestos en el texto.- .T.F.R. 
95-1314 SCHOLZ. JOHANNES-MICHAEL: Re1ldre justice. Eléments pour une 
histoire contemporaine de /'espace judiciaire espagnol.- "Mélanges de la 
Casa de Velázquez" (Madrid), XXV (1989), 355-381.- I.HE. 
Aspectos religiosos 
95-1315 JOURNEAU, BRIGITTE: Église et censure en Espagne au milieu du XIXe 
siécle.- "Mélanges de la Ca~ de Velázquez" (Madrid), XXIV (1988), 
209-233. 
Estudio a partir de textos y revistas de la época sobre la opinión del clero en contraste 
con las directrices del pellsamiento liberal, detensoras de la libertad de imprenta. El 
artículo ret1~ja la mentalidad de la época en e!>1os temas.- C.R.M. 
95-1316 PARRA LÓPEZ, EMILIO: La opinión 1lQci01lQl sobre las refomlaS ecle-
siásticas ante la convocatoria de Cortes. (La "consulta al país" de 1809).-
"Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXI, núm. 2 
(1984),229-25l. 
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Estudio de los infonnes presentados en Cortes sobre el estado de la opinión pública, 
r~to a .Ia Iglesia C? la que se refleja la crisis de sus esquemas frente a las propuestas 
del Janserusmo ·espanol.- L.L. 
95-1317 RÍos SÁNCHEZ, PAlROCINIO: Poemas satiricos aparecidos en la Prensa 
española sobre la persona y la obra de Juan B. Cabrera. primer obispo 
protestante de España.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 
ll (1995) (= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia 
Contemporánea), 295-326. 
Se presentan en este trabajo los poemas aparecidos en la Prensa española referidos a la 
persona y la obra del ex-escolapio alicantino Juan B. Cabrera, máximo impulsor de la 
Refonna en la España contemporánea y primer obispo protestante español. Casi todos 
los textos recogidos responden a un virulento antiprotestantismo, fiuto del catolicismo 
"sui generis" español, poco o nada J?foclive a preocupaciones intelectuales ni a ve-
leidades ecumenistas hasta fechas recIentes. Son aportados una selección de textos re-
presentativos y un extenso apéndice bibliográfico con enumeración de obras de y sobre 
Cabrera.- lB.Vi. 
95-1318 YLLA-CATALÁ 1 GENIS, MIQUEL: Vic i el Dr. Josep Torras i Bages.-
"Ausa. Publicació semestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XIII, 
núm. 120 (1987), 25-30.- L.R.F. 
Aspectos culturales 
95-1319 ALCARAZ QUIÑONERO, JOAQUÍN: Prel/Sa gráfica murciana en el siglo 
XIX.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 12 (1996) (= 
Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Con-
temporánea), 551-560. 
Sugerente aproxinIación a la prensa gráfica murciana iniciada en 1843, y que pronto 
contó con un vasto repertorio de publicaciones ilustradas, tanto culturales como políticas 
y satíricas, que tuvieron considerable aceptación en una sociedad que, pese a sus altas 
tasas de analtabetismo, podía disfiutar con estampas y caricaturas al requerir este 
Inaterial gráfico códigos interpretativos menos complt:ios. Especial atención al Sexenio 
y la Restauració~ de plenitud de este tipo de prensa.- lB. Vi. 
95-1320 EXPÓSITO SEBASTIÁN, MANUEL: Fray Joaquin del Niño Jesús: su 
propuesta para elaborar un tratado de arquitectura (1818).- "Artigrama" 
(Zaragoza), núm. 3 (1986), 267-283. 
Análisis de los planteamientos de Fra Joaquín y del contexto en el cual estos fueron de-
sarrollados. Apéndice grático.- C.R.M. 
95-1321 FERNÁNDEZ NIETO, F.J.: Dos testimonios epistolares sobre la ob-
servación del eclipse de sol de 1860 en Castellóll.- "Estudis Castellonencs" 
(Castelló de la Plana), núm. 6 * (1994-95),507-514.- L.R.F. 
95-1322 GARCÍA EJARQUE, LUIS: Barl%mé José Gallardo y la Biblioteca Na-
ciona/.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la 
Plana), LXX, núm. 3 (1994), 317-366, 2 láms.- LH.E. 
95-1323 GARCÍA GUATAS, MANUEL: Influjos del espiritismo en la cultura yen 
los pintores aragoneses. - "Artigrama" (Zaragoza), núm. 5 (1988), 201-211. 
Comentario y estudio sobre la introducción de la filosofia y las prácticas espiritistas en 
España tras la Revolución de 1868. Esta ideología, procedente de Estados Unidos, in-
fluyó en algunos artistas procedentes de la "SociCdácf espiritista de Zaragoza". Se men-
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cionan los pintores pertenecientes a dicha sociedad y la influencia de estas ideas en los 
movimientos artísticos del siglo XX: simbolismo y surrealismo sobre todo.- C.R.M. 
95-1324 GUEREÑA, JEAN-LOUIS: Pour une histoire de la statistique scolaire en 
Espagne au XIXe siecle.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), 
XXIII (1987), 431-454, Y XXIV (1988), 235-254. 
Análisis de las estadisticas llevadas a cabo por la administración para conocer el grado 
de escolarización de personas. En muchos casos se trataba de estadisticas clarificatorias 
con vistas a establecer puntos concretos en legislación educativa. Contiene gráficos y 
resultados de trabajos desarrollados durante el primer tercio del siglo XIX.- C.R.M. 
95-1325 LOS REYES, ANfONIO DE: La preJ1sa murciana en el siglo XIX: una 
aproximación.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 12 
(l996X= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia 
Contemporánea), 343-370. 
Panorama de la prensa murciana y su evolución en el siglo XIX. Especial atención a los 
principale;¡ dianos intormativos, a la prensa política de combate y a la actuación de la 
censura. Util serie de tablas y gráficos que desbordan el periodo estudiado, por re-
montarse a 1706 ("Gaceta de Murcia") y alcanzar el momento presente.- lB. Vi. 
95-1326 MOLINA MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS: PrellSa lorquina del siglo XIX Las 
revistas literarias de la Restauración.- "Anales de Historia Contemporánea" 
(Murcia), núm. 12 (l996X= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad 
en la Murcia Contemporánea), 561-569. 
Aproximación a la prensa, a los peIJodistas y a sus lectores en la expresada localidad 
murciana en el ochocientos. Particular atención a 1m; contiendas partidistas y a las re-
vistas literarias durante la Restauración. Aportación de un Ílldice bíbliográfico.- lB. Vi. 
95-1327 NUGHES, ANfONI: Les lletres de Josep Frank a Manuel Mi/a i Fontanals.-
"L'Alguer" (L'Alguer, Cerdeña), núm. 15 (1991),17-21. 
Transcripción de diversas cartas (1869-70), enviadas por el intelectual catalán de 
I'Alguer (Cerdeña) Josep Frank (1830-1900) a Manuel Mili! i Fontanals (1818-1884), 
tenidas como uno de los primeros contactos modernos entre l'Alguer y Catalunya.-
L.R.F. 
95-1328 PÉREZ CRESPO, ANfONIO: La ce1lsura en la Pre1lSa murciana: 
1870-1880.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 12 
(l996X= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia 
Contemporánea), 417-434.. . 
Novedoso estudio sobre la censura españóla en provincias, en situaciones políticas tan 
diversas como fueron la MonarqlÚa democrática, la República tederal, la dictadura de 
Serrano, y la primera Restauración. Análisis de la sucesión de sanciones y suspensiones 
producidas ~io los más variados estimulos. Especial interés de las reterencias a la 
censura militar en Cartagena. Apoyo de thentes inéditas e impresas. Parca bibliografia.-
lB.Vi. . 
95-1329 SERRANO, MARÍA DEL MAR: Las guías urbanas y los libros de viaje en 
la España del siglo XLI. Repertorio bibliográfico y análisis de su estructura 
y contenido (Viajes de pape/).- Publicacions de la Universitat de Barcelona 
. (Geo-crítica. Textos de apoyo, 13).- Barcelona, 1993.- 386 p. (23,5 x 17). 
Recopilación ordenada altabéticamente de 2044 relerencias bibliográticas de libros de 
yiaje y guias de ciudades, caminos y lerrocarriles hispanos, publicados en distmtos 
ldi~mas entre 1800-1902. Destacada aportación a la geo8f.!111a de los viajes, tanto por 
la mtormación contenida en las fichas, como por e1anáhsis bibliométrico ofrecido por 
la autora, a partir del cual se puede saber cuales fueron los años en que los viajes sus-
citaron un mayor interés entre los ex1:i"a11ieros y las ciudades a que preterentemente se 
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dirigieron. Sugestivo estudio introductorio sobre la estructura, contenidos e ideología de 
las guías recopiladas.- V.S.F. 
95-1330 VALLRI)3ERA 1 P,UIG, PERE; CORBELLA 1 CORBELLA, JACINT; 
ESCUDE I AlXELA, MANUEL M.: Una topografia medica de Tremp.-
"Collegats. Anuari del Centre d'Estudis del Pallars" (Tremp), núm. 5 (1991) 
(= XXXVI Assernblea futercomarcal d'Estudiosos), 337-348. 
Descripción de~llada del contenido del manuscrito "Topografia medica de Trernp" del 
doctor AGUSTI ROURE i GIOL, obra premiada por la Real Academia de Medicma de 
Barcelona en el año 1889.- L.R.F. 
95-1331 V ARELA BRAVO, EDUARDO JOSÉ: Un periodista radical: Blanco White 
en el seminario patriótico.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), núm. 215 (1987), 
127-142.- I.H.E. 
Biografia e historia local (por orden alfabético de biografiados y de 
lugares) 
95-1332 SPERONI, GIGI: Amadeo de Sabova. rry de España.- Traducción de 
RUBÉN TIJRRISI LA VlA. Pretació de AMADEO DE SABOYA (sic).-
Editorial Juventud S.A. (Grandes biografias).- Barcelona, 1989.- 207 p., 16 
láms. (22 x 14). . 
Traducción de la edición italiana de 1986. De acuerdo con los criterios,de la colección 
editorial, se publica de tOrma divulgativa y amena, combinando narración y diálogos, la 
biogratia y entorno tamiliar de Arnadeo de Saboya, duque de Aosta y rey de España 
(1870-1873) por voluntad del general Prim. En apéndice, diversos manifiestos y 
proclamas, así como unas cartas de Juan de Valera ya publicadas en 1968. Sin notas y 
e:<>n bibliogratia gen~. En las páginas 8-9, una &enealogía de los Borbones desde Fe-
lipe V hasta la actualidad.- F.A.G. 
95-1333 El Marqués de Campo. 100 mios despllés.- Ayuntamiento.- Valenl:ia,1991.-
274 p. (20 x 15). 
Segunda edición. Colección de 7 trabajos de otros tantos autores, en su mayor parte 
producto de las conterencias que dieron en unas jornadas dedicadas a este importante 
fmanciero valenciano (Valencia 1814- Madrid 1889), en la primavera de 1990. La única 
ex-cepción es la reedición de la única biogratia sobre Campo, la que escribió F. 
ALMELA I VIVES: "El marqués de Campo. Capdavanter de la burgesia valenciana 
(1814-1889)", editada en 1971, básicamente con fuentes impresas, si bien utilizó 
también docu-mentación municipal en el capítulo dedicado a la actividad de Campo 
como alcalde de Valencia (1843-1847). El resto de los trabajos se dividen entre los 
debidos a his-toriadores que en otras publicaciones han investigado a fondo el contexto 
económico en que actuó este fmanciero, representante ubérrimo del "capitalismo 
monopolista de municipio" caracteriza¡lo por Emest Lluch, ~ incluso la propia vida de 
éste, como son los escritos por C. RODENAS y T. HERNANDEZ. El otro grupo de 
aportaciones se caracteriza por contextualizar algunos de los campos politlcos o 
económicos en los q~ se desenvolvió dicho banquero (l AZAGRA, E. LLUCH, P. 
TEDE, G. TORTELLA). Debido al origen de los escritos, la mayoria de ellos carecen 
de notas y bibliografia. A p::sar del gran interés de la mayoría de las contlibuciones, 
queda sin embargo por escnbir aún una buena biogratia sobre este banquero que entre 
su activo cuenta el de haber creado en Valencia, en 1846, una entidad linanciera 
precursora de los bancos de negocio al estilo del Crédit Mobilier de los franceses 
Péreire (constituido en 1852).- ASo. 
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95-1334 REYERO, CARLOS: Castelar y la pintura de historia.- "Boletín de la Real 
Academia de la Historia" (Madiid), CXXXXIII, núm. 1 (1986), 95-107. 
Breve retrato de Don Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899) fundador de la Escuela de 
Pintura Española en Roma, especialmente en sus tacetas de orador y político, y su in-
fluencia en la pintura de historia. Notas.- L.L. 
95-1335 JUNYENT I RAFART, JOSEP: Jaume Collell i Bancells: les campanyes 
patriótico-religioses (1878-1888).- "Ausa. Publicació semestral del Patronat 
d'EstudisAusonencs" (Vic), xm, núm. 122-123 (1989),257-408. 
Estudio de las campañas de agitación político-religiosa llevadas a cabo por el canónigo 
de Vic (Osona, Barcelona) Jallllle Collell i Bancells (1846-1932) y que constituyeron 
una importante aportación al movimiento catalanista y católico. Profusamente anotado. 
Puede hallarse también en tormato de libro (patronat d'Estudis Ausonencs.- Vic, 
1990).- L.R.F. 
95-1336 MASSOT IMUNTANER, JOSEP: Les campanyes patriótico-religioses de 
Jaume Collell.- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), 
XIV, núm. 125 (1990), 181-186. 
Coníerencia de presentación del libro de Josep Junyent i Ratart "Jawne Collell i Ban-
cells: les campanyes patriótico-religioses (l878-1888)(Cf mE núm. 95-1335).- L.R.F. 
95-1337 GHANIME RODRÍGUEZ, ALBERT: Joan Cortada.: Catalunya i els 
catalans al segle XL\.- Prólogo de JORDI CASSASAS YMBERT. Pu-
blicacions de I'Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, 144).-
Barcelona, 1995.- 222 p. (19 x 13). 
Biograíia de este destacado, aunque olvidado, intelectual barcelonés (1805-1868), 
resultado de la tesis doctoral del autor. Abogado, alineado en el moderantismo, Cortada 
no quiso emprender la carrera política, si bien fue elegido diputado a Cortes por Ta-
rragona en 1843. Se dedicó a la enseñanza, básicamente de la historia, a la traducción y 
a escribir tanto en la prensa corno libros (destacan sus novela,> históricas y su "Historia 
de Espáña" (1841-1842). Su obra expresa un peculiar catalanismo, puesto que aunque 
reivindicaba la libre expresión de la identidad catalana y defendía la descentra1izacion 
política, auguraba la uniforrnización de España, valorándola de torma positiva. Se in-
cluyen ~ 3 tex10s en lengua castellana y 3 en catalana que permiten conocer a fondo el 
pensamiento del autor.- ASo. 
95-1338 MORET I MARGUÍ, JORDI: EstartlÍs, UII general de, la Garrotca. Vida i 
costums.- Presentación de JORDI ALENTORN 1 VILA.- Ajuntament de la 
Vall d'eN Bas.- 0101, 1992.- 111 p., totos (21,5 x 15,5). . 
Aproximación biográtlca a la tlgura del general carlista Josep Estartús i Aiguabella 
(1811-1887), que signitica al mismo tiempo un repaso a la problemática de las guerras 
carlistas en el Principado. Basado en docwnentación personal del militar, el texto pre-
senta una visión hagiogrática de Estartús. Diversas fotogratia del biogratlado. Bi-
bliografia e indices.- F.G.A. 
95-1339 CALVO CARILLA, JOSÉ LUIS: Braulio Foz en la novela del siglo X1X-
Prólogo de MAXIME CHEVALIER.- Instituto de Estudios Turolenses.- Te-
ruel, 1992.- 214 p. (21,5 x 13,5). 
Estudio biogrático de Braulio Foz, escritor y polígrato turolense que desarrolló su ac-
tividad en el siglo XIX; pero no es.una mera biogratia, sino una semblanza política e 
intelectual del escritor orientada hacia el verdadero núcleo del libro: el análiSiS e inter-
pre~ión ~ su novela ~'Vida de P~ Saeuto",. t;n el marco de la prc;xi~ión nove-
listica del SiglO XIX. Añade una bibhogratia, qwza algo generosa y un rndice de nom-
bres.- lF.G. 
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95-1340 CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO: Correspondencia de don Pas-
, cual de Goyangos y de su hija Emilia.- "Boletín de la Real Acadenúa de la 
. Historia" (Madrid), CLXXXTI, núm. 2 (1985), 217-300. 
Amplio estudio sobre la .r,ersonalidad del arabista sevillano (1809-1895), a través de la 
correspondencia manteruda con diversos intelectuales peninsulares y británicos, así co-
mo la mantenida por su ruja con sir Hemy Layard. El análisis de dicha correspondencia 
también procura una interesante visión de los conflictos de la España de la segunda 
mitad del siglo XIX. Notas y reproducción de documentos.- L.L. 
95-1341 SALARICH 1 TORRENTS, MIQUEL S.: El mestre Bemat Calvó Puig i Cap-
devila. Vic 1818- Barcelona 1880.- "Ausa. Publicació semestral del Patronat 
d'EstudisAusonencs" (Vic),xm,núm. 120(1987),75-79. 
Noticia biográfica del compositor y músico Bernat Calvó Puig i Capdevila.- L.R.F. 
95-1342 BELÉN, MARÍA: Apuntes para l/na historia de la arqueologia andaluza: 
Francisco M. Turbino (1833-1888).- "Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional" (Madrid), IX (1991), 6-15, con figs. 
Biografía de F, M. Turbino en el ambiente de los primeros tra~ios sobre la Prerustoria 
de Andalucía. Hizo varias donaciones al Museo Arqueológico de Madrid, en cuyo ar-
cruvo se ha encontrado su iníorme sobre la Cueva de la Pastora (Valencina de la Con-
cepción, Sevilla), que ya se había publicado en "La Gaceta de Madrid", y ahora se 
reproduce acompañado de la ilustración inédíta.- E.R. 
95-1343 ZARAGOZA Y PASCUAL, ERNESTO: El Rvdo. P. José Tous y Soler: 
actividades y espiritualidad.- "Analecta Sacra Tarraconensia" (Barcelona), 
LXVIIl(1995), 185-234. 
Vida Y postulado de José Tous y Soler (1811-1871), fimdador del Instituto de la Divina 
Pastora en Ripoll en 1850. Se incluyen sus "Máximas y consejos de perfección re-
ligiosa" dirigidas a las religiosas encargadas de la enseñanza femenína que se impartía 
en dicho centro. Notas.- 1.1. 
95-1344 TUDELA, MARIANO: Zumalacárregui. La primera guenu del Norte.- Ed. 
Sílex (Retratos de Antaño).- Madrid, 1985,- 212 p. (21 x 14,5). 
Apasionada biogratia de Tomás Zumalacárregui e hnaz (1788-1835) caudillo carlista y 
general en jefe ae los voluntarios realistas que se sublevaron a favor del infante Carlos 
María Isidro, iniciándose las llamadas "guerras carlistas". Breves notas y escueta bi-
bliografía.- FAG. 
95-1345 HERMIDA, F.J.: Zumalacárregui, el gran estratega del si~loXIX.- "Boletín 
de la Sociedad Bascongada de Amigos del País" (Donostla-San Sebastián), 
XLVI,núm.I-2(1990),212-215, 
Breve noticia de su actividad al frente del Regimiento de Extremadura (1829), de guar-
nición en Galicia, contra bandas de ladrones'y asesinos y de las circunst<lIlcias que 
envolvieron su misteriosa muerte (con una propuesta de análisis por carbono 14 para 
determinar exactamente si fue o no envenenado). - 1.R.F. 
95-1346 ANDREU V ALLS, GUILLERMO: Aspectos de la villa de Cabanes en un 
dietario anónimo del siglo XLf.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castellón de la Plana), LXX, núm. 1 (1994), 131-138. 
Transcripción de algunas anotaciones de un dietario de la familia Borrás, entre 1826 y 
1878.- R.O. 
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95-1347 CIENFUEGOS LINARES, JULIO: La AlbuelYJ. Memorial de la batalla (16 
de mayo de 1811). Memorial Battle.- Traducción de DENISE TI1RNER.-
Editora Regional de Extremadura. Ayuntamiento de La Albuera.- Badajoz-
La Albufera, 1992.- 49 p., con ils. y 2 hojas ~legables (26,5 x 20). 
A partir de una óptica más próxima al relato hagiográfico de índole patriótica que a la 
rigurosidad del ariálisis histórico, el autor analiza las operacione~'!CZisembocaron en 
la batalla de La Albuera, durante el primer sitio de Badajoz. R . o mediante una 
documentación bibliográfica que no se cita y sín el concurso de infonnación ínédita, el 
trabajo no supone aportación alguna al tema. Texto en español e inglés a doble 
columna.- F.GA 
95-1348 GARClA SEGURA, M- CONCEPCIÓN: La villa de El Burgo de Osma en la 
guerra de la independencia ú"unio a noviembre de 1808).- "Celtiberia" 
(Soria), XLI (sic), núm. 85-86 (1993), 335-347.- IH.E. 
95-1349 GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: El Marqués de Villanueva del Prado y 
don José Murphy en la Junta Suprema de Canarias (1808-1809).- Instituto 
de Estudios Canarios (Monografia, 50).- La Laguna (Tenerife), 1993.- 155 p. 
(23,5 X 16). 
Análisis de la relación epistolar mantenida durante el último semestre de 1808 Y los 
primeros meses de 1809, entre Alonso de Nava-Grimón, presidente de la Junta de 
Canarias, y José M~hy, vocal y representante de la misma ante la Suprema de Sevilla 
y la Central. Transcnbe los textos (oficios o cartas particulares), con las aclaraciones y 
referencias pertinentes.- lG.C. 
95-1350 LÓPEZ PÉREZ, MANUEL; LARA MARTÍN-PORTUGUÉS, ISIDORO: 
Entre la guerra y la paz. Jaén (1808-1814).- Prólogo de LUIS CORONAS 
TEJADA- Universidad de Granada (Chronica nova, 19).- Granada, 1993.-
474 p. (21 x 14). 
Interesante trabajo que analiza el dtx;:urso histórico de la ciudad de Jaén en el periodo 
de la guerra de la Independencia. A partir de la documentación contemporánea, los mi-
tores analizan la estructura económica, social, administrativa y militar de la misma, es-
pecialmente durante el periodo de la primera ínvasión francesa de Andalucía (1808) y 
los prolegómenos de la batalla de Bailén. En el debe del texto cabe citar la escasez de 
fuentes francesas consultadas, así como una mayor profimdización en el análisis del . 
periodo de la ocupación napoleónica.- F.GA 
95-1351 LORENTE TOLEDO, LUIS: Agitación urbana y crisis económica duronte la 
Guerra de la bu!..ependencia. Toledo (1808-1814).- Universidad de 
Castilla-La Mancha (Humanidades, 6).- Cuenca, 1993.- 183 p. (22 x 15). 
El presente trabajo es un claro ejemplo de lá superación de las concepciones his-
toriográficas tradicionales (hechos y personajes) en relación al análisis de los procesos 
bélicos, mediante el estudio de las estructuras económicas y su repercusión en la or-
ganización social. Partiendo de la documentación contemporánea, el autor analiza las 
relaciones económicas entre los cuarteles toledanos , los núcleos rurales y la hacienda 
pública, al tiempo que presenta la importancia, tormas, métodos y trascendencia de las 
requisas y suministros debidos al gobierno bonapartista y a las tr~ de la Junta. En 
resumen, un texto ínteresante que refleja perfectamente la íncidencIa de la inestabilidad 
política soRre la vida cotidiana, .Y que Viene a suma¡se a los realizados recientemente 
sobre el lIDsmO tema en las prOvmClas de Logroño y Navarra.- F.GA 
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95-1352 MARTÍNEZ RUIZ, JULIÁN: La Guerra de la Independencia. Asalto y 
destrucción de San Sebastián (1808-1813).- "Boletín de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País" (Donostia- San Sebastián), XLN, núm. 1-2 
(199O),175-196.-L.R.F. 
95-1353 MORENO ALONSO, MANUEL: La "Gazeta diaria de Londres" en Sevilla.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 220 (1989), 203-212. 
Un Nicolás Pérez, de quién poco se sabe, y que debió estar subvencionado por medios 
anglófilos, editó en la Sevilla recién liberada de las tropas napoleónicas un periódico 
titulado: "Los ingleses en España" , sustituido por la "Gazeta diaria de Londres" que re-
cogía noticias tomadas de periódicos ingleses, completándolas con otras sobre la ac-
tualidad política de España. De esta rarisima publicación el autor ha logrado reunir 19 
niuneros consecutivos, desde el 20 de septiembre al8 de octubre de 1813.- AD. 
95-1354 MORlENSON, OLE: La guerra contra Dinamarca.- "Boletin de la Real 
Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXIII, núm. 2 (1986),279-290. 
Interesante, por lo desconocido, relato sobre la estancia de tropas españolas en Di-
namarca como apoyo a las francesas con el fm de invadir Suecia. Con el cambio po-
lítico de 1808, la situación de las tropas se modificó, debiendo ser rescatadas por los 
ingleses a espaldas de Francia, de torma que, a su vez, Dinamarca pasó de ser aliada a 
ser enemiga. Bibliogratla.- L.L. 
95-1355 MURUGARREN ZAMORA, LUIS: 1813. San Sebastián incendiada. 
Británicos y portugueses.- Publicaciones del Instituto Dr. Camino de Historia 
Donostiarra. Obra cultural de Kutxa.- Caja de Gipuzkoa (Monografias, 35).-
San Sebastián, 1993.- 353 p. (24 x 16). 
Transcripción y análisis del informe elaborado por el juez Pablo Antonio de Arizpe en 
1813-1814 sobre la actuación de las fuerzas anglo portuguesas en el asedio y toma de 
San Sebastián el 31 de agosto de 1813. Más que cualquier estudio histórico, los tes-
timonios de la brutalidad y la barbarie de la soldadesca aliada sobre la población civil 
donostiarra conducen a la reflexión, no sólo sobre el sentido último de la guerra como 
degradación máxima del ser humano, sino también sobre la historia e historiografia ofi-
ciales de la "Guerra de la Independencia" y las relaciones anglo-españolas del periodo, 
mostrando la tenue diterencia que existe entre los héroes (los vencedores) y los cri-
minales (los vencidos). Las palabras de Wellington: "Deseo vivamente que no me ha-
gan más recomendacIOnes sobre ello" (el saqueo de la ciudad), corroboran la asunción 
del modo de actuar de un ejército que tenía tras de sí las atrocidades similares de 
Badajoz y Ciudad Rodrigo. Un documento impresionante.- F.G.A. 
95-1356 PUYOL MONTERO, JOSÉ-MARÍA: Las Juntas de Negocios Contenciosos 
de José /. - "Cuadernos de Historia del Derecho" (Madrid), núm. 1 (1994), 
201-241. 
Notable contribución al conocimiento de la Administración central española bajo el 
mandato de José Bonaparte. Las dos Juntas de Negocios Contenciosos establecidas por 
decreto napoleónico de 1808, vinieron a sustituir al Consejo de Castilla suprimido po-
co antes por el emperador, y un año después a los diversos Consejos también su-
primidos, para los ru¡pectos contenciosos en que entendían, es decir en funciones de 
Tribunal Supremo de Justicia. Con copiosa base documental se expone con detalle la 
organización y funcionamiento de dichas Juntas (a modo de Salas de un único tribunal), 
su caracteristica de provisionalidad, su limitación a los asuntos J?elldientes y, tlnal-
mente, su desaparición en 1812 al crearse el Tribunal de ReposiCión, dentro la reor-
ganizaciónjudicial prevista en la Com;titución de BayOlIa.- lF.R. 
95-1357 ROVlRA GÓMEZ, SALVADOR-J.: La Guerra del Frailees a Altafulla. 
175i! Aniversari de la batalla d'Altajillla.- Centre d'Estudis d'Altafulla .-
Altafulla (Tarragona), 1987.- 54 p. (24,5 x 16,5). 
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Monografla que sintetiza la intomlllción refenda a la villa de Altafulla durante el 
periodo de la invasión napoleónica, partiendo de las premisas de la recuperación de la 
historia local como hase de comprensión de los procesos históricos. El texto analiza 
documentación inédita del Archivo de la Junta Corregimental de Tarragona, Archivo 
Municipal de Tarragona, Archivo de la Corona de Aragón y Archivo Histórico Co-
marcal de Reus, para mostrar la estructura socioeconómica de la población (impuestos, 
requisas, tránsito de habitantes) derivada de la particular estructura bélica desarrollada 
en el Principado. Incidentahnente, las referencias al combate que da titulo al libro son 
las que revisten un menor interés por cuanto proceden de fuentes ya conocidas (p.e. me-
monas del Mariscal L.G. Suchet) y no han sido contrru,1adas con la documentación del 
AG.M. (Madri.d-Segovia) y-S.H.A.T. (Vincennes).- F.G.A. " .':"'" 
95-1358 VllAR, PlERRE: Vil médecill catalan devallt le "constitucionnalisme" de 
1810.- En "Homenaje a José Antonio Maravall" , ID (!HE niun. 95-33), 
465-478. 
Comentarios a tUl proyecto de Constitución que redactó en 1810 un médico de la 
provincia de Tamtgona, Josep Batlle, y que se conserva en el Archivo del Congreso.-
RO. 
Fernando vn / Isabel n 
95-1359 BELLO VOCES, JOSEFINA: La ocupacióll de los bienes de los regulares 
(1835-1836).- "BoletÚl de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
CLXXXV, niun. l (1988), 55-82. 
Retlexión acerca de la ejecución de la ley de Desamortización sobre los bienes con-
ventuales, promovida por Mendizabal. Notas.- L.L. 
95-1360 BULDAlN JACA, ESTHER: La reposicióll de las re{onizas políticas 
gaditanas en 1820 y sus limitaciolles.- "BoletÚl de la Real Acadeniia de la 
Historia" (Madrid), CLXXXVl, niun. 3 (1989), 395-406. 
Nota~.- L.L. 
95-1361 BULDAlN JACA, BlANCA ESTHER: Cádiz. cuila y foco de la revoluCión 
de 1820.- En "El Estrecho de Gibraltar", ID (!HE niun. 95-802),243-254. 
Ambiente y circlmstancias políticas y militares del levantamiento de Rafael de Riego en 
Andalucía y !>u eco en Galicia, Zamgoza y Barcelona. La situación después del jura-
mento real, en particular en el a!>lJCCto militar.- Sy.R 
95-1362 CANDEL CRESPO, FRANCISCO: Catolicismo y prensa ell el primer 
liberalismo murciallo. PUlltualización en tomo a Don Luis Santiago Vado y 
Rosso. sacerdote y periodista (1751-1833).- "Anales de Historia Con-
temporánea" (Murcia), niun. 12 (1 996X= Acta~ de las Jornadas sobre Prensa 
y Sociedad en la Murcia Contemporánea),385-396. 
Aportación muy puntual, que se ~iusta al subtítulo que no al título, y que J?Or tanto no 
da lo que promete. Rectificaciones en la biogratia de este singular perso~le, ilustrado 
ganado por la reacción más cavemaria, vitriólico polemista y no "poeta testivo" como 
lo reputa el autor, en la linea del temible deán O~101aza y otros de su laya, pero uno de 
los p~eros y más. activos periodistas en la Murcia de la época. Apoyó documental y 
escuálida blbhografm.- .T.B.Vi. 
95-1363 CUENCA TORIBIO, J.M.; MIRANDA GARCÍA, SOLEDÁD: LO visita Ad 
Limina de 1866 en la diócesis de Pamplona.- "Boletín de la Real Academia 
de la Historia" (Madrid), CLXXXII, nÍlln. 3 (1985),503-530. 
Traducción y análisis del conte¡údo de la misma.- L.L. 
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95-1364 CUENCA TORlBIO, JOSÉ M.: Las memorias de Drihuela de D.JA. de 
Alburquerque.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
CLXXXIll, núm. 3 (1986), 377-511. 
Reproducción del diario de DJA Alburquerque que abarca desde 1829, fecha de su 
ordenación sacerdotal, hasta 1854, año en que fue consagrado como obispo de la villa.-
L.L. 
95-1365 DÍAZ POVEDANO, MANUEL: La Guerra de Africa (1859-1860): el 
colonialismo espaliol norteafricano a través de los textos contemporáneos.-
En "El Estrecho de Gibraltar", m (ll-IE núm. 95-803),309-320. 
Amplia bibliogratla sistematizada sobre el tema y como base de un enfoque so-
cio-literario de la investigación sobre dicho momento.- Sy.R . 
95-1366 EXPÓSITO SEBASTIÁN, MANUEL: Dibujos de Ambrosio Lanzaco para la 
puerta de Santa Engracia de Zaragoza (1815). Un ejemplo de arquitectura 
conmemorativa del Neoclasicismo aragonés.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 
5 (1988),185-200. 
Recopilación y estudio de planos hallados en el Archivo Municipal de ZaragoZa ca-
rrespondientes a dibujos de 1815. Se analizan los antecedentes def proyecto, los cuales 
se encuentran condicionados por los planteamientos urbanísticos napoleónioos. Breve 
biogratia del arquitecto, 3 planos y 2 apéndices.- C.R.M. 
95-1367 FUENfES, JUAN FRANCISCO: Correspondencia entre la Reina Carlota 
Jooquina y Fernando VII (diciembre de 1823- mayo de 1824).- "Boletín de la 
Real Academia de la Historia" (Madrid), CXXXIll, núm. I (1986), 67-93. 
Planteamiento del estudio de dicha correspondencia como prueba de una posible con-
nivencia de la reina de Portugal- Carlota Joaquina- con el ~do que conspiraba contra 
el gobierno de Fernando Vil cuando, a partir de 1823, unplantó un absolutismo de 
corte moderado que provocó tres intentos de alzamiento armado. ta relación entre her-
manos, pues, es también la contraposición de dos formas de ver y usar el poder: el ab-
solutismo extremista y el moderado. Reproducción de las cartas y notas.- L.L. 
95-1368 FUENfES, JUAN FRANCISCO: El trienio liberal en la correspondencia del 
duque de Wellingtoll.- "Boletin de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
CLXXXVI, núm. 3 (1989),407-442. 
Las relaciones anglo-el;pañolas durante el Trienio Liberal a través de la correspon-
dencia del mencionado general inglés. Notas.- L.L. 
95-1369 GALLEGO ANABITARTE, ALFREDO: La desamortización de los Montes 
de Toledo (1827-1856). Dictamen histórico y dogmático-juridico.- Marcial 
Pons, Ediciones Juridicas SA(Monogratlas juridicas).-Madrid, 1993.- 454 p. 
(24 x 16). 
Dictamen de carácter juridico de un litigio sobre tres fincas (3.600 has. en total), en la 
localidad toledana de Y ébenes. El denlll11dal1te, la Corporación Municipal, considera 
que se trata de bienes comunales, en manos de diversos propietarios, a consecuencia de 
una Real qrden de 1827 que repartió los mo~tes de propios de la ciudad ~e Tol~ en-
tre los vecmos de 16 pueblos. El autor analIZa, tanto desde el punto de VIsta histoncó 
como desde el juridico, los aspectos relativos a arriendo, censo y redención de los mon-
tes de propios de Toledo, centrándose en los relativos a Yébenes, para concluir que no 
se trata de montes comunales, sino de un proil1diviso que los vecinos redimieron en 
1856 y dividieron entre sí en 1876. Análisis) profusamente anotado, que por:,u carácter 
juridico complementa las munerosas obras de investigación histórica sobre el proceso 
desamortizador publicadas en épocas recientes.- RO. 
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95-1370 GAY ARMENTEROS, JUAN E.: Elfillal de un sistema político. La crisis de 
1836.- "Boletín de la Real Academia de la Hi~1oria" (Madrid), CLXXXVI, 
núm. 3 (1989),443-466. 
Análisis de la actuación política de Mendizábal, en relación a! intento de retorma elec-
toral deseada por el sector más mdicahnente liberal, ante la promulgación, en 1830, del 
Estatuto Real. Según la autom fue la pérdida de apoyo político (provocada por él 
mismo) y el deterioro de sus relaciones con la Reina Maria Cristina, lo que condicionó 
la depoSIción del gobierno y la "sargentada" de agosto de 1836, que condujo a la dero-
gación del Estatuto Real.- L.L. 
95-1371 MARTI GILABERT, FRANCISCO: Iglesia y Estado en el reinado de 
. Femando f7/.- Ediciones Universidad de Navarra (Historia de la Iglesia, 
23).- Pamplona, 1994.- 189 p. (23 x 15). 
Sintesis sencilla de las relaciones entre Iglesia V Estado de 1814 a 1833, entendiendo 
por Iglesiá, en este caso, máS la jerarqlÚa ecleSiástica española que la romana. El libro 
se divide en los periodos clásicos: sexenio de plena soberanía, trienio libeiaI y década 
final. Se da más ex1ensión a! trienio 1820-1823 por su mayor densidad temática y se 
añade un capítulo sobre el papel de los jerarcas eclesiásticos en la crisis fina! del rei-
nado, que dio entrada a la regencia de María Cristina (1833), al cisma carlista y a la 
emancipación eclesiástica de América. El trato que se da a cada uno de éstos periodos 
es asimismo el convencional: van destilando los ~llIltos conocidos del manifiesto de 
los persas , la postura de los obispos ante el proyecto de amnistía y la legislación 
restauradom en su vertiente reli~iosa y, más concretamente, eclesiástica; la revolución 
eclesiástica de 1820-1823 en tooos !>llS a.srectos: la participación de clérigos en la in-
tervención realista de 1822-1823 y la últnna restaumción. No es obm propiamente de 
investigación, sino de lectum y sintesis.- J.An. . 
95-1372 MIÑAMBRES, JULIO: Nicom'edes Pastor Díaz en la crisis de 1848: Una 
clave del pensamiento social de Antonio Cánovas del Castillo.- "Boletín de la 
Real Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXlI, núm. 3 (1985),413-470. 
Interesante estudio sobre la doctrina política de Pastor Díaz, su exaltación del capi-
talismo y la va!omcíón de la Iglesia y la monarqlÚa como elementos fundamentales de 
la detensa del orden socia!. En especia! de la recopilación de las lecciones impartidas 
entre 1848 y 1849 , bajo el titulo "Los problenIas del Socialismo", prologadas por el 
propio Cánovas y tan conectadas con la revolución de 1848. Notas.- L.L. . 
95-1373 MOLL, ISABEL: Lafiebre amarilla de 1821 en PalnUl.- En "Homenatge a 
Antoni Mut i CalateIl, arxiver" (ll-IE núm. 94-1124), 153-174.- L.R.F. 
95-1374 POSAC MON, CARLOS: Las actividades de los corsarios sudamericanos en 
el Estrecho de Gibraltar (1816-1827).- En "El Estrecho de Gibraltar", m 
(!HE núm: 95-802),255-264. . 
Sobre las embarcaciones corsarias que trataban de perturbar el tráfico mercantil entre 
España y SllS posesiones ultramarinas en curso de emancipación (Argentina y Colombia 
Pr,Ulcipalmente). Desde 1822 fueron aceptadas en Gibmltar y frecuentaron el puerto de 
Tánger.- Sy.R. . 
95-1375 POSAC JIMÉNEz, MARÍA DOLORES: Tánger refilgio de los liberales 
espaiioles durante los primeros mios de la Década Absolutista.- En "El 
Estrecho de Gibraltar", m (frIE núm. 95-8(2),231-241. 
Acerca del grup<? de perso~jes liberales (entre ellos dos ex-ministros) que en el 
momento de inIcio de la represión pasaron de Cádiz a Gibraltar y de allí a Tánger 
donde los protegió el cóllSlll Zenón de Orué. La intentona del general Francisco Valdés 
en Tarita (1824). El nombmmiento de Al",jandro Briarly como nuevo cónsul español 
dio lugar a diverso!; episodios en los que intervinieron otros representantes consulares, 
y que dieron lugar a la diru,pom casi total.- Sy.R. 
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95-1376 ROMEA CASlRO, CELIA: Barcelona romántica y revolucionaria. Una 
imag~nliteraria de la ciudad década 1833 a 1843.- Textos introductorios de 
LLUÍS PERMANYER y LLUÍS IZQUIERDO.- Publicacions Universitat de 
Barcelona.- Barcelona, 1994.- 407 p. con ils (24 x 16,5). 
Intento de dar una imagen de la ciudad de Barcelona en la década de 1833-1843 a partir 
del estudio de las obras publicadas en la ciudad, relCridas de alguna manera a la propia 
ciudad. Incide en el profimdo atianzamiento del liberalismo, natural en una urbe que 
estaba conociendo desarrollos similares a la Europa occidental en el campo de la ac-
tividad productiva, la llegada y asimilación del romanticismo, un recorrido por la con-
flictiva sociedad de aquellos años y el encuadre de todo ello en la difícil coyuntura po-
lítica del paso del absolutismo ti:mandino a la regencia, de Maria Cristina primero y 
posteriormente de Espartero. Destaca la aparición de una primera recuperaclón de la 
literatura en catalán, sobre todo para los ámbitos populares, para los que constituía su 
lengua vehicular, y el inicio de la primera Renruxenya. Posee un amplio apéndice de 
fragmentos de obras de la época, al mismo tiempo que una extensa bibliografía. por es-
pecialidades.- M.P.N.· . . 
95-1377 SALVADOR GASPAR, MANUEL: Sitio de Morella por el general Dráa, 
Año 1838.- "Boletín de la Sociedad Ca;;tellonense de Cultura" (Ca;;tellón de 
la Plana), LXIX, niun. 2 (1993), 235-251.- I.H.E. 
95-1378 SALVADOR GASPAR, MANUEL; Conquista de Morella por el general 
Espanero.- "Bolet~ de la S~i~ ~a~ellonense de Cultura" (Ca;;tellón de 
la Plana), LXIX, numo 4 (199.,), ,71-)81, 2 planos.- I.H.E. 
95-1379 VILAR, JUAN BTA: Un proyecto de revista femenina en la España del siglo 
.l{[X. El "Vergel romántico" de Ventllra de la Vega (1833).- "Anales de 
Historia Contemporánea" (Murcia), niun. 12 (l996X= Actas de las Jornadas 
sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea), 613-616. 
En marzo de 1833 Ventura de la Vega solicitó autorización para ·publicar Vergel Ro-
mántico " .. un periódico para selloras", similar a los que ya existían en los países más 
avanzados de Europa y en los Estados Unidos. La revista, que parece no llegó a pu-
blicarse, es la segunda de que se tiene noticia en Espal1a dirigida a un público le-
menino. Es , además, precedente inmediato de "El Correo de las Damas", aparecido en 
Madrid entre junio de 1833 y enero de 1836. Apoyo de fuentes inMitas procedentes del 
AH.N. y de bibliogratla. Se inserta como apéndices la solicitud de Ventura para 
publicar la revista y el intorme del subdelegado de imprentas.- P.E.B. . 
95-1380 VILAR, illAN BTA.: El Alba.- "Anales de Historia Contemporánea" 
(Murcia), niun. 12 (l996X= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad 
en la Murcia Contemporánea), 617-637. 
"El Alba", revista publicada en Londres en espaI10l entre 1854 y 1862 por Thomas 
Parker con el apoyo de diterentes a'lOCiaciones británicas de evangelización, fue sin 
duda la publicación protestante que circuló más intensanlente en Espal1a e lbe-
roamérica en el segundo tercio del siglo XIX. Fue además una de las tres primeras 
publicaciones periódicas evangélicas aparecidas en espal101, junto con "Catolicismo 
Neto" y "El Examen libre", sacadas en Londres entre 1849 y 1854 por 1. Calderón, de 
las cuales sería continuadora. Ejerció considerable intluencia sobre la prensa pro-
testante posterior de España Y de la América hispana. Consulta de archivos británicos y 
espal101es. Sólido apoyo bibliográfico. Apéndice documental. Dos láminas ilustrativas 
con cabecera y textos de la revista estudiada.- P.E.B. 
95-1381 YLLA-CATALÁ 1 GENlS, MlQUEL S.: El m01/lIment sepulcral a Jallme 
Balmes.- "Ausa. Publicació trimestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" 
(Vic), XI, niun. 114-115 (1985),425-448. 
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Estudio de la gesiación y la creación (1848-1853) del monumento sepulcral a Jaume 
Balmes, obra del escultor barcelonés Josep Bover, a instancias del alcalde Manuel 
Galadies i de Mas y del consistorio que presidía.- L.R.F. 
Periodo revolucionario 
95-1382 GUI1ÉRREZ LLORET, ROSA ANA: Federal o unitaria. Propaganda y 
debate en los orígenes de la Prensa republicana (.4licante. 1868-1870).-
"Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. II (1995) (= Acta~ de 
las .lomadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea), 
149-163. 
Análisis de la prensa republicana alicantina en el período de reterencia. La autora per-
cibe en la misma, a partir de la aparición de aquella en 1868, un manitiesto pluralismo 
ideológico y programático, impuesto por la opción tederal o unitaria, y por la mayor o 
menor sensibilidad ante la problemática SOCial. Esas discrepancias tendrán tiel rene jo 
en el debate periodístico, cristalizando tinalmente en corrientes ideológica y orga-
nizativamente dispares, culminantes en la tormal escisión del campo republicano en 
1873. E~tudio riguroso y documentado. Dominio de la bibliogratia.- J.B.Vi. 
95-1383 RUBIO, JAVIER: ESJXllia y la guerra de 1870. (Historia de la política 
exterior de EspOlia en la época contemporánea. Tomo 1).- Ministerio de 
A~tos El\.1enores (Biblioteca Diplomática Española. Sección de estudios, 
2).- Madrid, 1989.- 3 vols., XXVI + 1113 p. seguidas (22 x 16). 
Estos tres volúmenes inician una importante colección historiogrática, - sin precedentes 
desde el siglo pasado., creada con el objetivo de investigar y divulgar la labor de la po-
lítica extenor espai'íola poco atendida. La guerra franco-prusiana de 1870, que supuso el 
comienzo de una nueva era histórica para Europa, es Wili reterencia obligada para el 
estudio de cualquier pais europeo en la época contemporánea. El autor lUlce un deta-
llado y documentado estudio de la actuación del gobierno revolucionario de Juan Prim 
lUlsta el adveninuel1to de Amadeo de Saboya. En el primer tomo trata de la cuestión de 
los diversos candidatos al trono espai'íol vacante. En el segwldo se analiza la can-
didatura de los Hohenzollem y la confrontación bélica franco-prusiana. En el tercero se 
reúne 250 piezas documentales transcritas, así como un completo regesto de docu-
mentos inéditos usados, lru¡ colecciones docunlentales editadas y el material heme-
rogrático consultado. Con notas a pie de página. Carece de índice onomástico.- FAG. 
95-1384 RUBIO PAREDES, JOSÉ MARÍA: La prensa extrwyera ante el Cantón 
murciwlO: 'Tile' Times".- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), 
núm. 12 (l996X= Actas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Con-
temporánea), 403-415. 
La insurrección cantonal de Cartagena durante el segundo semestre· de 1873 suscitó 
interés en Europa y América, siendo destacadoscorre~"pünsales por los principales 
diarios en el escenario del contlicto. A~í "Le Temps" de Paris, el ''New York Herald" , 
o el londinense "The Times". El autor tabula la intormación dedicada por este último a 
los sucesos cantonales e intenta un prinler análisis de esa tilente hemerogrática. - .T.B. Vi. 
95-1385 RUIZ sÁNCHEZ, JOSÉ L.: Las Asociaciones político-religiosas sevillanas 
durante el sexenio revolllcionario.- "Arcluvo Hispalense" (Sevilla), LXXII,. 
núm. 220 (1989), 21-32. 
Como reacción a la revolución de 1868 y sus tendencias laicas una serie de persO-
nalidades sevillanas fimdaron asociaciones que sirvieron como marco electoral a los 
católicos y a la V(2 intluyeron en la sociedad por medio de la tormación de centros edu-
cativos. Estas sociedades, sostenidas con tondos privados, fueron etimeras, porque al 
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producirse la Restauración se entendió que había cesado la situación de emergencia 
que motivó su creación.- AD. 
95-1386 VICTORIA MORENO, DIEGO: "El Cantón Murciano", diario de la 
rel'olución cantonalista. Aluílisis de su perfil ideológico.- "Anales de Historia 
Contemporánea" (Murcia), núm. 12 (1996X= Actas de las Jornadas sobre 
Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea), 395-402. 
Análisis de "El Cantón Murciano", órgano de e" ..presión del movimiento cantonalista 
del verano de 1873. El autor estudia a través del diario de Cartagena los principios 
teóricos del tederalismo español, y el pensamiento de los protagonistas de la e>.-pe-
riencia cantonal. Retlexiona sobre la ideología que subyace en el mencionado episodio 
revolucionario. Se recurre a otras fuentes hemerográhcas, memorias coetáneas y se-
lecta bibliografía.- J.B.Vi. 
Restauración 
95-1387 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUEL: España y la Triple Alianza.-
"Boletin de la Real Acadt!lnia de la Historia" (Madrid), CLXXXV, núm. l 
. (1988),83-144. 
El periodo estudiado abarca desde 1886 ha'\ta 1889. Notas.- L.L. 
95-1388 LLORENTE DE LA FUENfE, ALBERTO: La epidemia de cólera de 1885 
en Valladolid y praI'incia.- Prólo~o de JUAN RIERA PALMERO.- Uni-
versidad de Valladolid (Acta Histórico-médica Vallisoletana, XXXIX).-
Valladolid, 1993.- 99 p. con ils. (24 x 17). 
Aportación al estUdio de la c:ridemiología vallisoletana, apretada sintesis de la tesis doc-
toral del autor. La monogratía presenta la situación higiénica de Valladolid antes de la 
epidemia de cólera de 1885, las actuaciones y prevenclOnes ante la amenaza del cólera 
morbo y la evolución de la epidemia en el ámbito provincial, sin descuidar las ¡na-
nifestaciones de carácter religioso suscitadas por la epidemia y las repercusiones so-
cio-sanitarias y, obviamente, econóInica'i. Referencias al impacto (y polémica) de las 
apo~ciones del pro Ferrán, descubridor en 1885 de la vacuna contra el cólera en Va-
lladolid (p. 22-2) ).- V.S.F. 
95-1389 MORALES, MANUEL: El segundo certamen socialista, 1889. Notas para 
un centenario.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXV (1989), 
381-396.- I.H.E. 
95-1390 PANIAGUA PÉREZ, JESÚS: Memoria reserl'ada de Don Domingo Mo-
riones sobre el Gobiemo de Filipinas (1877-1880).- Edición y notas de ... -
Universidad de León.- León, 1988.- 206 p. (24 x 17). . 
Análisis de la situación histórica de Filipina'i Y Wla breve. biografía sobre el pro-
tagonista Domingo Moriones, además de la descripción y análisis del docwnento 
mencionado en el titulo. Contiene bibliografía y notas.- C.R.M. 
95-1391 PEÑARRUBIA I MARQuEs, ISABEL: "Caciquisme" e democratizzazione a 
Maiorca.- "Spagna contemporanea" (Torino), núm. 6 (1994), 7-26. 
futeresante estudio que, corno indica su título, analiza la convivencia del "caciquismo" 
con tonnas de asociacionismo democrático en Mallorca durante la RestauraCIón. Se 
pone de tnanitiesto cómo las clases dominantes mallorquinas tavorecidas por la política 
econól11Íca española adoptaron este sistenm tradicional de dominio clientelar y para ello 
pusieron en práctica todos los mecanismos de control que la legislación les pennitia. 
Pero, al l11Ísmo tiempo, e~1a situación impulsó a la~ cla'ies obreras y a algunos 
burgueses a desarrollar WUlS asociaciones de carácter recreativo y cultural que ta-
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vorecían el e::'1'íritu democrático y cívico. En el mismo sentido hay que situar una serie 
de I?ublicaciones críticas contra el régimen y también una literatura popular oral y 
escnta.- M.C.N. 
95-1392 ROBLES MUÑoz, CRISTÓBAL: Poderes constituidos y libertad política 
de los católicos. En tomo a las gestiones diplomáticas del Nuncio Rampolla 
y del Embajador Groizard (1883-1887).- "Boletín de la Real Academia de la 
Historia" (Madrid), CLXXXII, núm. 3 (1985), 385-412. 
Interesante estudio sobre la gestión del Nuncio de Roma en Madrid desde 1882, 
Rampolla, y del embajador Groizard en el conflicto desatado entre liberales e inte-
gristas, en el seno de la Iglesia española en 1885 como respuesta al cambio de orien-
tación que representó la ascensión al solio papal de León XIII. Notas.- L.L. 
95-1393 RUBIO, JAVIER: Prellsa y diplomacia. La política illtemademal en la 
Prenva de A1adrid de los primeros alios de la Restauradóll.- "Anales de 
Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 11 (1995X= Actas de las Jornadas 
sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea),85-113. 
La atención prestada por la opinión pública española durante la primera Restauración a 
los temas internacionales ha sido considerada escasa y marginal por la parca rus-
toriogratia que se ha ocupado del tema. Esa visión es variada en parte tras un atento 
examen por el autor de dos importantes periodos de Madrid, de signo conservador, "La 
Epoca" Y "Revista de España", los cuales muestran un nivel de dedicación e intor-
mación bastante decorosos en relaciones intemacionales , así como una visión realista 
(en sintonía con el pensamiento de "recogimiento" propugnado por Cánovas) del mo-
desto papel asignado a España en la Europa bismarckiana. El autor iltunina al rulo de 
la lectura de esos periódicos desde su doble pen.'peCtiva de diplomático protesional y de 
rustoriador de las relaciones internacionales, novedosas e interesantes claves que 
coadyuvan a una más exacta comprensión de la proyección exterior del naciente re-
gimen altonsino. Cotejación de fuentes hemerográticas de variado signo. Dominio de 
fuentes impresas y de la bibliogratia disponible.- J.B.Yi. 
95-1394 SÁNCHEZ DÍAZ, ANA MARÍA; MULA GÓMEZ, ANTONIO JOSÉ: 
Noticia sobre la circulación en Tánger en 1896 del periódico "Collciencia 
Libre" de Valencia.- "Ana1es de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 12 
(1996X= Actas de las Jomadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia 
Contemporánea), 639-649. 
La circulación en Tánger, a tilles del siglo XIX, del periódico "Conciencia Libre" 
editado en Va1encia, donde fue prohibido por su ideología "anarquista", sUscitó cerrada 
oposición del cónsul genera1 de Espaíia en esa localidad, temeroso de los dectos de 
aquel sobre la populosa colectividad española. Como quiera que el difusor del periódico 
era un gibra1tareño, se suscitó una interesante correspondencia diplomática rus-
pano-británica, que glosan y publican los autores. - J.B. Vi. 
95-1395 SCHULZE, INGR1D: La diplomacia personal de Alfollso XII: ulla pro-
yectada aliwlZll COII el Imperio Alemáll.- "Boletín de la Real Academia de la 
Historia" (Madrid), CLXXXII, núm. 3 (1985),471-501. 
Negociaciones llevadas personal y secretamente, por el propio Altonso XII para pre-
parar la firma de una alianza entre él y el emperador a1ernán, Guillermo n, ante un 
posible ataque francés en 1883. Notas.- L.L. 
95-1396 VASQUEZ, GEORGE 1.: Canovas and the decline of Spoill.- "Medi-
terranean Historical Review" (Great Britain), VII, núm. 1 (1992),66-91. 
E~~o de la hi~oria ~ola a través de la tigwa de ~ánovas del Castillo. Sus tres 
pnnclpales trabajOS publicados en 1854, 1868, 1888 explIcan el momento de declive de 
España en el siglo xvn, su sometimiento a1 gobiemo francés y la esperanza en que la 
situación para España mejore. 80 notaS.- MA MILLER. . 
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Obras de conjunto, fuentes 
95-1397 Actav del VI Coloquio de Al1e Aragonés.- Diputación General de Aragón 
(Actas, 20).- Zaragoza, 1991.- 50 I p. ils. (24 x 17) 
Recopilación de los trabajos presentados en este coloquio celebrado en Zaragoza del 19 
al 21 de <><;tubre de 1989. Hay dos grandes secciones: 1) Arte aragonés def siglo XX: 
ASCENSION HERNANDEZ MARTINEZ: "Ricardo Magdalena, diseñad,or de mobi-
lia,rio urbapo: el kiosko del Boulevard de San Sebastián" (p. 15-25); JOSE MANUEL 
LOPEZ GO~: "Arquitectura de regiones devastadas en Aragón" (p. 27-44); AM-
PARO MARTINEZ HERRANZ: "Otras Ihentes para el estudio del arte aragonés con-
temporáneo: los proyectos de instalaciones comerciales, locales públicos, y salas d" 
espectáculo~ conservados en los Archivos Municipales" (p. 45-60); JESUS MARTI-
NEZ VERON: "Corrientes estilísticas en la arquitectura aragonesa, de las dos primeras 
décadas del siglo XX" (p. 61-81); M' CARMEN GARZARAN GOMEZ y M' LIRIOS 
MERITA DE LUJAN: "La restauración de la arquitectura modernista turolense. Cri-
terios y soluciones técnicas" (p. 83-96); GLORIA MpRENO NASARRE: "La arqui-
tectura regionalista en Huesca" (p. 97-116); MARIA PILAR POBLADOR MUGA: 
"Aproximación a la arquitectura modernista en Zaragoza: José de yarza y la casa 
Juncosa" (p. 117-134); ISABEL )1!.STE NAVARRO: "La prolongación del Paseo de la 
In<j,epen.dencia" (p. 135-152); JOSE IGNACIO CALVO RUATA y ELENA BARLES 
BÁGUENA: "Hacia un museo ¡:le arte contemporáneo aragonés: la tentativa del museo 
de Veruela" (p. 153-163); JESUS CAUDEVILLA MORALES: "La técnica del acrílico 
en lo~ pintores aragoneses. Obra y restauración" (p. 173-186), JOSEFINA CLAVERÍA 
JULIAN: "Obra gráfica de José Baqu~ Ximénez en el conteJ.:to del arte aragon~ con-
temporáneo" (p. 203-216); M' JESUS COSTA FANDOS Y BLANCA E. LOPEZ 
CAMBRA: "N9tas sobre la pintura mural de Don Alejandro Cañada en Aragón" (p. 
217-232); JESUS-PEDRO LORENTE LORENlE: "Artista~ aragonese¡; que vivieron 
en Roma en la época de entreguerras (1914-1939)" (p. 233-252); JOSE LUIS PANO 
GRACIA Y FELICIDAD PINILLA LANGA: "La EA'posición Regional de Bellas ,Artes 
del XIX Centenario de la Virgen del Pilar (Zaragoza, 1940)" (p. 253-274); JOSE DO-
MINGO MORENO CEBOLLA Y ANTONIO V AZQUEZ ARIZA: "Sin duda, pintores 
jóvenes en Zaragoza" (p. 275-288); JOSE MARIA CLA VJ;:R ESTEBAN: "Cine y pro-
paganda en el Consejo de Aragón" (p. 289-3(4); AGUSTIN SANCHEZ VIDAL: "In-
cesto vs. Guerra Civil (el proceso creativo de "Tata Mia" de José Luis Borau)" (p. 
305-324).2) La segtmda sección, el arte aragonés del siglo XX,y sus relaciones con el 
Hispánico e Internacional consta de los artículos: MOISES BAZAN DE HUERTA: "Re-
cuperación de un género momunental. La estatua ecuestre del General franco eI! la 
Academia Militar de Zaragoza" (p. 327-346); ANA 1. MUNOZ y M' .lOSE MAGANA: 
"Aproximación al panorama de la escultura actual" (p. 347-370); IGNACIO CALVO 
RUATA: "Murales,de Villa¡>eñor en la Diputación de Zaragoza" (p. 371-392); JO-
SEFINA CLA VERlA JULIAN: "Grática internacional en la prensa aragonesa" (p. 
393-;102); MANUEL GARCIA GUATAS: "El Dorado, todo un sueño" (p. 403-418); 
JESUS-PEDRO LORENTE LORENTE: "El inicio de la presencia aragonesa en la 
"Academia" francesa de Bellas Artes en España: la Casa de Velázquez de Madrid" (p. 
419-430); FEDERICO TORRALBA SORIANO: "Precisiones sobre el grupo "Pórtico y 
la Escuela de Zaragoza" (p. 431-438); ALICIA MURRIA SORIANO: "Spectrum: 12 
años de lotografia (una excusa para hablar de la lotogratla en un coloquio de arte)" (p. 
439-460); ANA ESPERANZA REDONDO HUlC!: "Directores aragoneses ~ el Fes-
tival Internacional de Cine de San Sebm¡tián" (p. 461-482); ROBERTO SANCHEZ 
LÓPEZ: "El cartel de cine en Zaragoza. Una aproximación" (p. 483-501).- 1.H.E. 
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95-1398 ALMUNIA CELSO: Medios de comunicación social: poder de mani-
pulación y' capacidad de tranifonnación.- "Anales de Historia Contem-
poránea" (Murcia), núm. 11 (l995X= Actas de las Jornadas sobre Prensa y 
Sociedad en la Murcia Contemporánea), 13-28. 
El autor, en illl ajustado y documentado e~1udio, sustenta la tesis de que los medios de 
comunicación de masas no sólo son imprescindibles en la sociedad actual, sino que su 
pro~onismo será cada ".t:l. mayor. Es lUla. herramienta creada I??r el "h~mo taber" ,ya 
la VIsta del poder de marupulaclOn y capacidad de transformaclOn que nene, habrá que 
adoptar medidas para hacer de ella illl mstrumento eticaz al servicio del conjilllto SOCial, 
evitándose así peligrosas desviaciones. Sugerentes retlexiones sobre téénica y hu-
manismo, opinión pública como fuerza social, y los "media" en la dialéctica po-
der-contrapoderes y ante la nueva sociedad.- J.B.Vi. 
95-1399 BERNECKER, WALTER L.: Del aislamiento a la integración. lAs rela-
ciones entre Espaiia V Europa en el siglo A.t.- "Spagna contemporanea" 
(Torino), núm. 4 (1993), 748. 
Partiendo del supuesto sentimiento europeísta de los españoles de tinales del siglo XX, 
se analiza el largo proceso de consolidación de esta actitud hispánica, tomando como 
pilllto de partida la "Generación del 98" Y el regeneracionismo de tinales del siglo XIX. 
Especial hincapié en la visión de Europa por parte de las dos dÍctaduras del siglo XX, y 
en el r:peljugado por la Iglesia e~'p8ñola en la relación España-Europa durante la eta-
pa de ",enera1 Franco.- M.C.N. 
95-1400 CASAS PLA, JAIME: lA Sanidad espatiola y su expresión en billetes.-
"Gaceta Nmnismática" (Barcelona), núpl. 111 (1993), 3944, con tigs. 
Billetes con las etigies de Santiago Ramón y C8:ial, José Protasio Rizal (que estudió en 
E~) y Maimón.ides emitidos en España, Filipinas e Israel (desde 1903 a la 
actualidad).- E.R. 
95-1401 CASCAO, RUI DE ASCENSAO FERREIRA: As correntes nacionalistas da 
segunda década do século XX- "Revista de História das Ideias" (Coimbra), 
núm. 14 (1992), 325-345. 
Contiene reterencias a la cuestión iberista en los años 1912-17 (p. 337-9 especial-
mente).- L.R.F. 
95-1402 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, LORENZO: De la regeneración inte-
lectual a la legitimación ideológica: la política cultural exterior de España 
(1921-1945).- "Spagna Contemporanea" (Toríno), núm. 6 (1994), 51-71. 
Síntesis de los sistenms y métodos utilizados J?<?r el Estado español en su propaganda 
cultura.l hacia Europa y Latinoamérica. Se conSidera el papel cumplido por la Ohcina de 
Relaciones Cultura.les, a partir de 1920, promociOllada por Américo Castro, con la 
fmalidad de dar a conocer la lengua a la cultura esprulolas. A partir de 1923, PrÍlllo de 
Rivera intentó lanzar al ex.terior lUla nueva idea 1IIlperial de España, "en cuyos do-
minios intelectuales no se ha puesto todavía el sol". Tras la victoria franquista diversos 
organismos oticiales españoles compitieron, sobre todo en Latinoamérica, por contra-
rrestar la ínt1uencia de los exiliados rq-lUblicallos y mantener los vínculos cultura.les 
frente al aislamiento diplomático intenlaClOnal.- M.C.N. 
95-1403 GÓMEZ BARCENA, CARLES: lA Prensa, segundero de la historia de 
nuestro tiempo. Apuntes bibliográficos.- "Anales de Historia Contem-
poránea" (Murcia), núm. II (1995X= Actas de la~ Jornadas sobre Prensa y 
Sociedad en la Murcia Contemporánea),29-52. 
El surgimiento y desarrollo del periodismo empresarial de íntorrnación en España co-
rrió paralelo al proceso de coníormación de la sociedad-cultura de masas, tilVoreciendo 
su expansión. En este tenómeno intervendrían· además otros tactores de tipo socio 
económico y cultura.l, condicionantes del nuevo modelo de sociedad. El proceso de re-
terencia no fue unitorme para todo el Estado español, si bien se centra en la actual 
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centw1a. El autor se ocupa del caso andaluz, establece las variables del mismo y 
propone nuevas líneas de investigación en el que es acaso un primer acercamiento al 
tema. Interesantes retlexiones sobre los modelos ~1:ranjeros respecto al ~ol en su 
conjunto, y de éste en relación al andaluz. Dinámica evolutiva de los "media" escritos y. 
su parcial sustitución por los audiovümales en la actualidad. Aportación de un útil 
repertorio bibliográfico.- lB.Vi. 
95-1404 GRANJA, lL. DE lA; MIRALLES, R.; PABLO, S. DE: Historiografla 
sobre el País Vasco en la Segunda República V la Guerra Civil.- "Spagna 
Contemporánea" (Torino), núm. 5 (1993), 99-134. 
Revisión de la producción historiográfica sobre el País Vasco en el marco de la Se-
gunda República y la guerra civi[ Se considera la década de los 80 como la de 
renovación en los estudios históricos relativos a aquellos temas y se echa de menos el 
estudio de las dos etapas de torma conjunta.- M.C.N. 
95-1405 RUIZ BRAVO-VlLLASANTE, CARMEN: Vn testigo árabe del siglo XX· 
Amill al-Rillani en Marrue(:QS y en Espaiía (1939).- Editorial Cantarabia. 
Departamento de Estudios Arabes e Islámicos de la Universidad Autónoma 
de Madrid.- Madrid, 1993.- 2 tomos: 108 p. + 608 p. con ils. (21 x 15). 
El periodista y pensador libanés al-Rihani (1876-1940), reincidente viajero por el 
ámbito árabe, y por parte de América, de Asia y de Europa, dejó su fecunda huella 
intelectual en npmerosos escritos, entre ellos en este interesantísuno relato de viajes 
por el Norte de Afiica (por la zona del Protectorado español) y por España, viaje de dos 
meses, en 1939, cuyo texto ahora se traduce, anota y estudia con logrado acierto en este 
libro. Se nos ofrecen así, entre otras aportaciones, múltiples reterencias e im{>fesiones 
sobre la primavera española de aquel año crucial. Su torma de mirar y de Juzgar es 
compleja, por la coincidencia de posiciones 'l.ue en él concurren cuando viaja por una 
España donde tan advertible es aquel al-Andalus que actúa como fundidor deltiemJ?O; 
cierto es lo que advierte C. Ruiz Bravo-Vilasante, en su excelente introducción: al ID-
dicar que al-Rihani "¿ no está siempre dudando entre emoción y política, cultura e 
ideología ?".- M.IV. 
95-1406 VALLS I TABERNER, FERRAN: Vn viatger catala a la Rússia de Stalin 
(1928).- Prólogo de ERHARD ZURAWKA.- Promociones Publicaciones 
Universitarias (Serie bibliogrática de Derecho histórico e Historia de las Ins-
tituciones, 7).- Barcelona, 1985.- 135 p. (18 x 11). 
Reedición de 12 articulos aparecidos en "La Veu de Catalanya" durante 1m: meses de 
septiembre a noviembre de 1928, además de la traducción al catalán de otros de 1941 
en "La Vanguardia Española". Los primeros, que aparecieron bajo el epígrafe "Al re-
tom de Rússia", renejan las impresiones personales que el autor, eminente historiador y 
político (1888-1942), recogió en su viaje a Rusia, resaItando los aspectos a su parecer 
negativos del bolchevismo soviético de entonces. La edición va prologada por un 
extenso texto (p. 443) de contenido ideológico. Sin notas ni bibliogratia.- FAG. 
95-1407 VlLAR, JUAN BTA.: La bibliografla murciana en 1994: de la Revolución 
liberal alfranquismo.- "Anales de Historia Contemporánea" (Mw-cia), núm. 
12 (1996), 659-665. 
Estudio crítico de la producción bibliográíica en y sobre Murcia y su región en el año 
de reterencia, sistematizado en los siguientes apartados: "La Iglesia entre d Antiguo 
Régimen y el liberalismo", "El Sexenio democrático y el Cantón murciano"" "La His-
tona murciana posterior", lo que indica las principales líneas de investigáción exis-
tentes. El estudio se cierra con un repertorio comentado de revistas de historia.- P.E.B. 
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Historia política y militar 
95-1408 LERIA Y ORnz DE SARACHO, MANUEL: Ceuta y el Protectorado es-
paí'íol en Marruecos.- En "El Estrecho de Gibraltar", m (llIE núm. 95-802), 
597-608. 
Síntesis de los sistemas y métodos utilizados por el Estado español en su propaganda 
cultural hacia Europa y Latinoamérica. Resumen de la política de intervencIón que cul-
mínó en el Protectorndo, para examinar "las fuentes legales que detenninan la con-
figuración jurídico-admínistrativa de la primera planta en la estructura del Protectorado 
español" y su "organización detinitiva". Examina luego la "situación de Ceuta en el or-
ganigrama político y admínistrativo del Protectorado".- Sy.R. 
95-1409 SUElRO SEOANE, SUSANA: El contenciso de Tánger. El Estatuto de 
1923.- En "El Estrecho de Gibraltar", rn (lHE núm. 95-802),379-396. 
Antecedentes y desarrollo de la conferencia internacional de 1923, con las posiciones 
encontradas de Inglaterra (internacionalización), Francia (soberarúa del Sultán al que 
mediatizaba), España (incorporación al propio protectorado) e Italia (que lo que quena 
era estar presente). La situación en Tánger, el sentimiento antifrancés en España, las 
maniobras diplomáticas y la toma del poder por Primo de Rivera como episodio hacia 
la adhesión de España al Estatuto de internaclOnalización.- Sy.R. 
95-1410 TEIJElRO DE LA ROSA, JUAN MIGUEL: El Servicio de Intervenciones en 
Marruecos.- En "El Estrecho de Gibraltar", m (lHE núm. 95-802),455-467. . 
Acerca de la progresiva tonnación de los organismos civiles y militares de la ad-
ministración del Protectorndo y en particular de la acción del Cuerpo de Interventores.-
Sy.R. 
Economía y sociedad. Instituciones 
95-1411 BOURMAUD, PASCALE: Alasses et apparei/: le syndicalisme vertical en 
Espaglle.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXIII (1987), 
455-472.- LH.E. 
95-1412 CAlLLAVET, FRANCE: Prob/emes de mesure: le travailfominill. Aspects 
théoriques el méthodologiques en écollomie contemporaine.- "Mélanges de la 
Casa de Vel~uez" (Madrid), XXIV (1988), 411-436. 
Se analizan diversos ámbItoS: tamilia, sociedad, trabajo y se~idad. El estudio incluye 
una explicación del planteamiento metodológicO utilizado: historia· oral, encuestas, etc. 
y se centra en el momento actual.- C.R.M. 
95-1413 CALVO GONZÁLEZ, JOSÉ: Deudas de la exposición y "crack" municipal 
en Sevilla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 220 (1989), 65-84. 
La Exposición Ibero-Americana celebrnda en Sevilla el año 1929 fue muy beneficiosa a 
largo plazo por el enriquecimiento de su patrimonio urbano, pero se cerró con gran défi-
cit, circunstancia aprovechada por los enemigos de la Dictadum para exigir respon-
sabilidades a los anteriores gestores. La deuda municipal se cifraba en 1934 en 123 
millones de pesetas, equivalente a la recaudación de varios años. El autor detalla las 
múltiples gestiones realizadas para depurar responsabilidades (Informe Girnénez Fer-
nández) y arbitrar soluciones. La más propugnada, la subvención estatal, basándose en 
el carácter nacional de la Exposición y en que sólo había recibido 38 millones del Es-
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tado, en contraste con los 62 atribuidos a la E"1X>sición de Barcelona. Exposición algo 
confusa.- AD. 
95-1414 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, CARLOS: Sevilla y la posl-exposiciólI. De la 
clausura del certamen a la caída de la Monarquía.- "Archivo Hispalense" 
(Sevilla), LXXll, núm. 220 (1989), 85-9l. 
Sucintas consideraciones sobre los problemas que se plantearon al municipio sevillano 
como consecuencia del fracaso económico de la EX1X>sición lberoamericana.- AD. 
95-1415 RIVAS LARA, LUCÍA: Lajomada obrera del1°de mayo en Andalucía.- En 
"El Estrecho de Gibraltar", ID (lliE núm. 95-802),609-618. 
La jornada antes y después de 1902 (techa en que las manitestaciones fueron auto-
rizadas). Distingue las celebraciones socialistas de las de otras organizaciones. La res-
pue~ del pueblo en 'la geografía andaluza y las reivindicaciones obrera<¡ a través de 
los anos.- Sy.R. 
95-1416 RODRÍGUEZ BERNAL, EDUAROO: El tráfico del puerto de Sevilla desde 
1900 hasta 1935.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXll, núm. 219 (1989), 
175-197. 
Utilizando las Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Sevilla, analiza por medio 
de cuadros y gráficos las características del movimiento comercial del puerto sevillano, 
resaltando el predominio de los fiutos y minerales en la carga y de los artículos tabri-
cados en la descarga, indicio de la escasa industrialización de la zona.- AD. 
Aspectos religiosos y culturales 
95-1417 AKALAY, MUSTAPHA: Le thédtre Cervantes de Tanger: joyau de l'archi-
tecture espagnole. Une passerelle entre le passé et un avenir a construire.-
"Revue Maroc-Europe" (Raba!), núm. 5 (1993),176-180. 
Ejemplo de arquitectura colonial, constrrndo por los mecenas Esperanza Orellana y Ma-
nuel Peña, entre 1911 y 1913. Se describe el editicio (totos p. 178) Y se aboga por su 
conservación. Bibliografía.- M.E. 
95-1418 ARROYO CABELLO, MARÍA: AproximaciólI a la prensa murciana 
contemporánea: las revistas culturales.- "Anales de Historia Contem-
poránea" (Murcia), núm. 12 (l996X= Actas de las Jornadas sobre Prensa y 
Sociedad en la Murcia Contemporánea),541-550. 
Estudio constreñido al tercio inicial del siglo XX, de evidente tlorecimiento cultural y 
literario en Murcia y su región, potenciado por la creacción de su Universidad. La 
autora se centra sobre todo en la capital regional, donde aparecen revistas de alta di-
vulgación como "Murcia" y "PolytecJuricum", otras de actualidad como "Murcia ~ica" 
y "Flores y Naranjos", así como las netamente literarias tales como "Sudeste" y 'Verso 
y prosa", no reñidas por cierto con destacables iIriciativas literarias emprendidas por los 
diarios "La Verdad", "El Liberal" Y "El Tiempo". Surge, en fin, una prensa dt::portiva en 
esta época. Excesiva dependencia de monogratlas en detrimento de las tlientes pri-
maria<¡.- lB. Vi. . .. .. . . 
95-1419 BRAVO NIETO, ANTONIO: L'architecture coloniale espagnole du Xfe 
siecle au Maroc.- "Revue Maroc-Europe" (Rabat), núm. 5 (1993), 158-175. 
Traducción al francés del artículo "Europeísmo y afiicanismo: dos ejemplos de 
arquitectura española del siglo XX en Marruecos", ("Boletín de Arte" (Málaga), núm. 
12 (1991),255-277), del protesor Antonio Bravo Nieto, de la UN.ED. de Melilla, para 
el volumen especial "Oujda: a propos d'un millénaire" de esta revista marroquí de 
historia. Se presentan en particular los editicios del Teatro Cervantes en Tánger, y la 
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arquitectura rifeña del arquitecto Emilio Blanco Izaga. En las conclusiones "Ar-
qUltectura y colonización" se muestra e! ambiente y finalidades políticas de esa ar-
quitectura. Fotos de edificios, página 158.- M.E. 
95-1420 CARRASCO GARCÍA, MONfSERRA T: Los inicios de la arquitectura 
cinematográfica en Soria (1897-1943).- "Celtiberia" (Soria), XLID (sic), 
nlun. 84 (1992), 371-388. 
Notas sobre la construcción o adaptación de salas para proyección cinematográfica.-
R.O. 
95-1421 CARRERAS PANCHON, ANTONIO: Los psiquiatras espaí'íoles y la guerra 
civil.- "Medicina e historia" (Barcelona), nlun. 13 (1986), I-XVI. 
Aproximación a la polarización de la psiquiatria, acentuada a raíz de la guerra de 
1936-39, y a las aportaciones de los doctores a la psiquiatria aplicada a la guerra, 
personalizada en Antonio Vallejo Nágera, representando los p<>stulados tradicionales y 
políticamente afines al sector "nacional", y en Emili Mira 1 López representando los 
postulados más innovadores y políticamente afines al sector republicano. Se estudian 
los problemas a los que debieron enfrentarse y las respuestas que aportaron los 
mencionados y otros pSIquiatras como Juan José López Ibor, E. Guija Morales ... - L.R.F. 
95-1422 CARVALHO CALERO, RICAROO: Estudos e ensaios sobre Literatura 
galega.- Ediciós do Castro.- Sada- A Coruña, 1989.- 331 + 5 p.s.n. (18,5 X 
12,5). 
Interesante recopilación de ensayos, la Inayoria escritos entre 1983 y 1988, sobre as-
pectos y autores fimdamentales en la historia de la Literatura gallega. Destacamos e! 
capítulo IV (e! más extenso) dedicado a Rosalía de Castro. Notas y bIbliografia.- NA 
95-1423 CRESPO, ANfONIO: Breve noticia del diario murciano El Tiempo 
(1909-1936).- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), nlun. 12 
(1996X= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia 
Contemporánea), 437-441. . " . . . 
Sucinto estudio sobre "El Tiempo", diario independiente murciano que salió entre 1908 
y 1936, que cubrió lID espacio IDtermedio entre "El Liberal" yel conservador "La Ver-
dad", que ejerció considerable influencia en la región de Murcia en la etapa de re-
ferencia. Datos bibliográficos sobre Nicolás Ortega Pagán, profesionalllarnado a ejercer 
considerable influencia en e! periodismo regional. Ausencia de toda reterencia a fuentes 
consultadas.- J.B.Vi. 
95-1424 DÍAZ NOCI, JA VIER: Sociedad y medios de comunicación en lengua vasca 
en el periodo de entreguenus (/919-1937).- "Anales de Historia Contem-
poránea" (Murcia), nlun. ll (1995X= Actas de las Jornadas sobre Prensa y 
Sociedad en la Murcia Contemporánea), 263-278. 
La prensa en lengua vasca conoció su mejor a!,lge en la tase comprendida entre el final 
de la Primera Guerra Mundial V la caida de BIlbao en 1937. Tal es la época en la que 
se centra el autor, quien pone de manifiesto cómo el periodismo en vascuence iniciado 
en el siglo XIX, no será hasta la cuarta generación de medios de comunicación , la gene-
ración de comunicación de InasaS, cuando dé recepción de las ideas, géneros y formas 
imperantes en el mundo occidental. Publicaciones como la donostiarra "Argia" 
(1921-1936) contribuyeron decisivamente a con1i~ un periodismo en euskera, cuyo 
primer diario redactado integramente en ese idioIna, "Eguna", se ~ió esperar hasta 
1937, en que se constituyó el primer gobierno vasco. Buen apoyo de fuentes he-
merográticas y bibliográficas.- J.B.Vi. .. . 
95-1425 FAUS BELAU, ÁNGEL: La ero audim>isual. Historia de los primeros cien 
afias de la radio v la televisión.- Ediciones Internacionales Universitarias.-
Barcelona, 1995.-"320 p. (22,5 x 15,5). 
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Con clara tactura tipológica de manual universitario, con aparato bibliográ1ico amplio, 
notas e ilustraciones didácticas el autor, que cuenta q>n munerosos estudios de mdlO y 
televisión en su haber, ofrece tul recorrido sobre el mtuldo audiovisual tijándose en la 
intemcción entre medio-sociedad. No es solamente tul manual, sino tambíén tul trotado 
sobre la evolución de los medios. Al autor le interesa el suceso histórico y el invento o 
novedad tecnológica, el texto legal y la audiencia. Voltultad de amplitud en los obje-
tivos, a pesar de la densidad conceptual, con casi 400 notas, hay tul ~ esfuerzo SID-
tético y tul interés en presentar el tenómeno inmerso en el mtuldo SOCIal. Centmda esen-
cialmente en Europa, tiene por límites cronológicos desde los primeros pasos de la mdio 
en 1920 hasta la ex-pansión de la televisión en 1980.- lM.F. 
95-1426 FRANQUET, ROSA: Radio Barcelona. 70 anys d'historia 1924-1994.-
Col.legi de Periodistes de Cataltulya. Diputació de Barcelona (Vaixells de 
paper, 17).-BarceIOlIa, 1995.-143p.(23,5x 16,5). 
Síntesis histórica de la emisom mdi010nica decana con tul recorrido lineal en cuatro 
grandes periodos: inicio y consolidación (1923-39), la mdio como entretenimiento 
(1940-59), competencia con televisión (1960-76) y la credibilidad con la democmcia 
(1977"94). Con casi cincuenta págllJaS de anexos documentales como parrillas de 
programación y plantillas de personal. Con ilustraciones y bibliogratla swnaria. T ell.'to 
COll atiín didáctico como otras obras de la autom que se fija especialmente en el 
contenido y aspectos relevantes más que en la historia inteT1Ia de la ernisom, vida 
económica, audiencias, etc. Tmbajo riguroso en la lonnulación y notable en su t1tctura 
a caballo de lo académico y lo divulgativo.- lM.F. 
95-1427 GARCÍA-CUEVAS VENTURA, JOSÉ: Actividad periodística del clero 
capitular cordobés.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 11 
(l995X= Actas de la,> Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia 
Contemporánea), 281-286. . 
Aproximación a la insercción de los miembros del Cabildo catedralicio cordobés en los 
ambientes cultumles locales y en el mundo de la prensa. E!>-pecial protagonismo en el 
Sexenio revolucionario (I 868-1874), en que varios eclesiásticos protagonizan un es-
fuerzo de prensa protesional y de controversia contm las nuevas libertades. En especial 
contm la hbertad religiosa.- lB.Vi. 
95-1428 GARCÍA GALlNOO, JUAN ANTONIO: Alldalucia en el proceso de 
confonnación de la sociedad / c1litura de masas (primer tercio del siglo X\). 
Una perspectiva de la i¡n1estigación desde la historia de la comunicación 
social.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. II (1995) (= 
Acta" de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Contem-
poránea),234-245. . 
Estudio ex-novo sobre la prensa de masas en Andalucía, concediéndose especial 
atención a a'lpeCtos tales como la controyosición centralidad! periteria y a los pro-
piamente metodológicos. Indice bibliográtIco, tres tablas y un grático.- J.B.Vi. 
95-1429 GARCÍA SEGARRA, M. PROVIDENCIA: L 'Escola Montessori de 
Vi/al/ova i La Geltní, la "Casa deis Nens".- "Olerdulae" (Vilafranca del 
Penedes), xvn (1992),169-177. 
Sobre la fundación (1924) Y métodos de dicha escuela en la que se llltrodujeron 
novedosos sistenJaS pedagógicos.- E.R. 
95-1430 GONZÁLEZ GÓMEZ, JUAN MANUEL: Restauración del mural de la 
Virgen de la Cinta de Huelva.- En "Huelva y América", TI (lliE núm. 
95-8(9), 239-253, ils. 
Estudio sobre el origen de la primitiva iInagt..'I1 de la patrona de HueJva (posiblemente 
de tines del Cuatrocientos), destnúda en 1936, y de los laboriosos tmbajos de su res-
taurnciónen 1989.-AH. . . 
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95-1431 GRAÑA, ISABEL: L 'acció pancatalanista i la /lengua. "Nostra parla" 
(1916-1924).- Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca '.'Serra 
d'Dr", 145).-Barcelona, 1995.-160p. (19x 13). 
La asociación que da título al estudio tuvo por objetivo la detensa y difusión de la 
lengua catalana al nacer como reacción de los ataques centralistas del Senado (1915), 
Real Academia de la Lengua (1916), etc. La autora explica, pues, los avatares de una 
entidad cívica tijándose en su ideario, organización, actividades y en la publicación ho-
mónima, especialmente en la relación entre Catalufia y otras tierras vecinas como Ma-
llorca o Menorca, así como en el resto de los países de lengua catalana. Con biblio-
gratla y apéndice documental.- 1.M.F. 
95-1432 GUIGON, EMMANUEL: Le V(~age d:4ndré Breton a Tenerife.- "Mélanges 
de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXV (1989), 397-418. 
Estudio en tomo al viaje, a partir de documentación de archivo y los comentarios sus-
citados en la prensa debido a la visita, la cual e~tuvo motivada por la exposición 
surrealista en el Ateneo de Santa Cruz de T enerite (11-21 de mayo de 1934). Otros as-
pectos tratados son las conterencias realizadas en aquellas techas en tomo al tema para 
establecer un balance de la importancia del acontecimiento en el contexto del mo-
vÍlniento surrealista y la repercusión de este hecho en la actividad cultural de Tene-
rite.- C.R.M. 
95-1433 LORENTE LORENTE, PEDRO: Pensionados de entreguenns de la Aca-
demia espaílola en Roma.- "Artigrama" (Zaragoza), nfun. 5 (1988),213-230, 
3 totos. 
htudio a partir de bibliogratla de los pensionados espafíoles: arquitectos, escultores, 
grabadores, músicos y pÍlltores que estuvieron en Roma para ampliar estudios .. Se 
mencionan los diversos artistas y la labor que realizaron allí.- C.R.M. . 
95-1434 RÁBANOS FACI, CARMEN: Aportación al estudio de la época del racio-
nalismo en Aragón (1925-1939). Otros arquitectos y su obra.- "Artigracna" 
(Zaragoza), nfun. 2 (1985), 177-196.- I.H.E. 
95-1435 RÁBANOS FACI, CARMEN: Catálogo documental de obras arqui-
te~tónicas en Aragón en el periodo de 1925 a 1939.- "Artigrama" (Zaragoza), 
numo 3 (1986), 303-329, 12 fotos. 
Catálogo de obras como el título del artículo indica, cJasilicado altabéticamente por 
nombres de arquitectos y sus proyectos.- C.R.M. 
95-1436 RODA PEÑA, JOSÉ: El paso procesional de la Vírgen de la Cinta de 
Huelva.- En "Huelva y América", II (lliE nfun. 95-809),275-285, ils. 
Estudio artístico de este paso, elaborado por el ortebre sevillano Manuel Seco Velasco 
en 1940, con ciertas reformas y añadidos posteriores.- AH. 
95-1437 RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS: El alma de la pintura surrealista.-
"Artigrama" (Zaragoza), nfun. 3 (1986), 349-367. 
Análisis de las directrices y planteamientos teóricos básicos que orientaron la crea-
tividad dentro del surrealismo. Se destaca la importancia del método paranoico es-
tudiado por el psicólogo 1. Lacan y que adaptó a ~'U obra el prntor S. Dalí. El autor 
detalla los caracteres básicos de la personalidad paranoica tal y como la presenta este 
movimiento artístico.- C.R.M. . 
95-1438 SÁNCHEZ RECIO, GUCERIO: De las dos ciudades a -la resurrección de 
España. Magisterio Pastoral y pensamiento .palítico de Enrique Pla y 
Deniel.- Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert". Ambito ediciones.- Alicante / 
Valladolid, 1994.- 171 p. (21 x 13,5). 
Aproximación al pensamiento político V magisterio pastoral del cardenal Pla y Deni.el, 
de gran trascendencia entre 1936-39 cómo ideólogo de la llamada "cruzada" y, poco 
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de!>-pués, signiticándose e!>-pecialmente avalando teológicamente el régimen político del 
general Franco, desde su condición de cardenal-primado de Toledo. El autor pone de 
relieve y analiza la visión providencialista de Pla y Deniel sobre la signiticación rus-
tórica de la guerra civil y la victoria militar de los protagonistas de la cruzada. Una ex-
cesiva utilización de citaciones tex1uales llega a veces a fragmentar y tatigar la lectura.-
V.S.F. 
95-1439 sÁNCHEZ VIDAL, AGUSTÍN: El cine de Carlos Saura: tipología de una 
recepcióll.- "Artigrama" (Zaragoza), niun. 3 (1986), 369-383. 
Análisis de la obra cinematogrática de Saura a través de los comentarios que sus pe-
liculas han suscitado en rustoriadores, criticos, actores, etc. Su recepción por parte del 
público y el valor de su tra~io.- C.R.M. 
95-1440 SEGUIN, JEAN-CLAUDE: Histoíre du cínéma espagnol.- Ouvrage publié 
sous la direction de FRANCIS VANOYE.- EditiollS Nathan (Nathan Uni-
versité Cinéma, 67).- Paris, 1994.- 128 p. (18 x 13). 
Análisis breve, pero concreto y muy correcto, de la cinenllltogratia e!>-paÍ1ola desde las 
primeras experiencias (1896-1913) llllsta la actualidad. Se sigue mI esquema crono-
lógico y, de trecho en trecho, unos recuadros se detienen en tenms concretos (el exilio, 
la censura, las canciones .. ). Bibliogratla e úIdice onomástico. - R. O. 
95-1441 SOLÉ SABATÉ, JOSEP M.; VILLARROYA FONT, JOAN: Cronologia de 
la repressió de la /lengua i la cultura catalanes (1936-1975).- Ed. Curial (La 
Mata de Jonc, 22).-Barcelona, 1993.-246p. (18 x 12). 
Los autores e~tablecen W18 ex1ensa relación de sucesos acaecidos en todo el territorio 
ru~co en relación al propio título de la obra. Con la ayuda de Albert Manent, que 
tacIlitó la colaboración de más de medio centenar de colaboradores esparcidos por el 
Principado, se obtiene una larga retarula de ~mcesos del proceso de intento de genocidio 
del hecho cultural catalán que mue~1ra la tilz más oscura del primer franquismo.- J.M.F. 
Personalidades y su obra (por orden alfabético de biografiados) 
95-1442 AGUIRRE, JOSÉ ANTONIO DE: Escape via Berlill. Eluding Franco in 
Hitlers Europe.- Introducción y notas de ROBERT P. CLARK.- University 
ofNevada Press (TIIe Ba<;que Series).- Reno- Las Vegas (Nevada), 1991.- 8 
p.s.n. + 391 p. (23,5 x 15,5). 
Nueva edición en inglés de la obra "De Guemica a Nueva York, pasando por Berlin", 
originariamente publicada en esp¡ul01 por Editorial Vásca Ekin en 1944. El autor, José 
Antonio de Agume y Lecube (1904-1960), que fue presidente del Gobiemo de Eus-
kadi, cuenta cómo tras el trimuo de la" fuerzas del general Franco tuvo que exiliarse 
(1939) a Francia y cómo pudo eludir el control hitleriano que dOmÍllllba Europa y esca-
parse a Bélgica, Alematúa, Suecia, Bra~il, Uruguay hasta que en diciembre de 1941 
pudo alcanzar Nueva York. En 1945 regresó a Europa, coincidiendo con el final de la TI 
Guerra Mundial. En esta edición (que reproduce la publicada en inglés en 1944) Robert 
P. Clarck ofrece mill nueva introducción que pone al día ~-pectos no contemplados en 
ediciones anteriores. No contiene úIdices.- FAG. 
95-1443 CABRERA CALVO-SOTELO, MERCEDES: cOMÍN cOMÍN, FRAN-
CISCO; GARCÍA DELGADO, JOSÉ LUIS (DIRECTORES): Santiago Alba. 
Un programa de refomla económica en la Espaila del primer tercio del siglo 
XX- Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de EconoIlÚa y Hacienda 
(Libros de bolsillo, 88).- Madrid, 1989.- 540 p. (18,5 x 11). 
Con la presente obra se intenta recuperdf para la rustoria contemporánea de España la 
tigura controvertida de Santiago Alba BOIútilz (1872-1949), político liberal que acu-
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muló diversos mini~1erios durante e! periodo de la Restauración correspondiente al 
reinado de Alfonso XIII. Habiendo desempeñado sucesivamente los de Marina, Go-
bernación e Instrucción Pública, culminó con el de Hacienda (1916), gracias a sus pro-
fimdos conocimientos en materias económicas y financieras. Su intento de retonna de 
la Hacienda Pública y su convicción fuertemente antiautonomista le llevó a enfrentarse 
duramente con la Lhga regionali~1a y concretamente con Cambó, lo que le valió su 
"connotación de ser el líder liberal más marcadamente anticatalanista" (p. 103). Por otra 
parte, sus opiniones públicas desde e! Ministerio de Estado contra la Situación de Ma-
nuecos le granjeó la enemistad declarada del general Primo de Rivera, por lo que tras 
el golpe de Estado, Alba se exilió. En su última etapa, ya durante la n República, vol-
vió a tener un papel destacado dentro del partido radical de Lerroux como encargado 
de dirigir la campaña de. Gil Robles en febrero de 1936, siendo elegido por Zamora. En 
esta techa finaliza el presente estudio. En sÚltesis, la obra profundiza especialmente en 
los ~-pectos económicos y hacendísticos del primer tercio de! siglo Xx. Con notas y 
bibliografia. Carece de Ílldice onomástico.- FAG. 
95-1444 SÁNCHEZ HORMIGO, ALFO,NSO: Valenti/.1 Andrés Alvarez. Un eco-
/lomista del 27.- Prólogo de .TOSE-LUIS GARCIA DELGADO.- Universidad 
de Zaragoza (Ciencias sociales, 16).- Zaragoza, 1991.- 315 p. (21,5 x 15). 
Tesis doctoral, resumida, leída en 1987. Biograíia de un intelectual asturiano 
(1891-1982), que co~iugó su dedicación profesional a la economía, de la que fue pro-
tesor y discípulo de Flores de Lemus, con las hU1llanidades. Seguidor de la estética del 
27, fue amigo personal de Federico Cltu"CÍa Lorca aunque recibió in11uencias doctrinales 
de Ortega y CJtlSset, por lo que puede clasificarse dentI;o de la tendencia económíca del 
neo-liberalismo. En apéndice la obra literaria de VA Alvljrez, quien se dedicó a la poe-
sía, la narrativa y el teatro. Bibliografia completa y notas. Indice onomru.1ico.- FAG. . 
95-1445 MANSO, CmuSTIAN: Azorín entre la dq.fraudación y la esperanza.- "Ana-
les de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 11 (l995X= Actas de las 
Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea), 165-175. 
Decepcionado por las opciones ideológicas y los modestos logros de la República duran-
te el "Bienio reíonnador", del que el.-peraba propugnase los ideales de la ~1itución 
Libre de Enseñanza Y del regeneracioni!>1Uo del 98, Azorin despliega una implacable 
campaña de denuncia desde las colU1llnaS del diario republicano "La Libertad". Esa 
campaña contribuirá a la pérdida de las elecciones generales de 1933 por los so-
cial-azañistas. Interesante análisis del pensamiento de un Azorin contradictorio, tacha-
do de involucionista por sus oponentes, en tanto que él protestaba de Sil te en tma Re-
pública democrática, sin excJusivi~1Uos y tiel a la Ideosincrasia e~'pañola. Dependencia 
de fuentes hemerográticas.- J.B.Vi. 
95-1446 MIRAJ.,LES CONESA, LUIS; MIRALLES HERNÁNDEZ, M" JOSÉ: Mi-
guel Angel Catalán Saiiudo (1894-1994) investigador espaiiol de prestigio 
intemaciollal.- "BoletÚl de la Sociedad Castellonense de Cultura" (CasteIlón 
de la Plana), LXX, núm. 4 (1994), 601-614. 
Notas biográficas y de investigación de este quínúco aragonés.- R.O. 
95-1447 Homellatge a Lluís Comp(J/~vs. president de la Generalitat de Catallll~va. 
Poel11es dedicats al preside/u martir. 1940-1990.- Recull a cura de Joan 
Colomines.- Pró1eg de JORDI PUJOL.- Introducción de JOAN COLOMI-
NES I PUIG.- Generalitat de Catahmya (Catalans i!.lustres, 3).- Barcelona, 
1990.- 210 p. + llám. (23 x 17). 
Se publican 62 poemas patrióticos, unos conocidos y publicados, - otros son inéditos- , 
escritos para ensalzar la menloria de Lluis Companys i Jover, presidente de la Ge-
neralitat republicana, ti.Jsilado en Mon~iu¡:c en 1940. Al parecer se ha conseguido reunir 
la totalidad de los conocidos. En apéndice, el texto condenatorio de 14 de octubre de 
1940 y la reproducción en tacsímil del testamento hologrático del presidente.- FAG. 
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95-1448 PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO: Gerardo Diego y Soria.- "Celtiberia" (So-
ria), XLIll (sic), niun. 84 (1992), 311-330.- lH.E. 
95-1449 SANTOS, DÁMASO: Soria sucedida, acontecimiento y cOllStante en la 
poesía de Gerardo Diego.- "Celtiberia" (Soria), XLIll (sic), niun. 84 (1992), 
295-312.- I.H.E. 
95-1450 VllAR, JUAN BAUTISTA: Un diplomático eSpaliol entre Marruecos y Cu-
ba. Nuevas aportaciones documentales a la biografia de Luciano López Fe-
rrer ya las conexiones con la lvfasonería. - "Anales de Historia Contemporá-
nea" (Murcia), niun. 8 (1992), 23-55. 
Luciano López Ferrer (1898-1931) diplomático español (nacido en Villena, Alicante), 
que desempeñó el cargo de Alto COIllisario en Manuecos entre 1931 y 1933 Y estuvo 
toda su vida relacionado con Cuba y Manuecos (en donde llevó una dura persecución 
contra la fuerte francmasoneria del Protectorado español). Se destacó por su apoyo al 
bando del general Franco en la Guerra Civil, y luego, tras su victoria, como di-
plomático. Extenso apéndice doclIDlental.- F.F.S. 
95-1451 MURIA, JOSEP M.: Vivendes d'un separatista.- Ed. El Llamp (La Rella).-
Barcelona, 1985.- 170 p., con ils. (20 x 13). . 
Evocaciones autobiográficas retrospectivas de un incansable activista catalán, Josep M. 
Muria i Romaní, que rememora sus experiencias durante los ~cos hechos del 6 de 
octubre de 1934, la batalla del Ebro en que participó y el largo exIlio en Francia y Mé-
xico (1942). Es autor de nunlerosos trabajos periodb1:icos, literarios e ideológicos. For-
mó parte de Estat Catalá y posterionnente del Front Nacioual de Catalunya y del Con-
sell Nacional Catalá que había fundado en. Londres Josep M. Bautista i Roca. Se re-
producen documentos de la época. Sin bibliografia, notas, ni índice onomástico.- F AG. 
95-1452 RIERA, IGNASI: El mell oncle Pere Quart. Materíals per a un retrat.- Epí-
logo de SILVIA OLIVER.- Edicions de la Campana.- Barcelona, 1992.- 207 
p. (20 x 13). 
Tal como anuncia el subtítulo, en esta obrita se entremezclan los recuerdos de "Pere 
Quart", pseudónimo literario del \!S(.,ntor y acérrimo polemista Joan Oliver (m. 1986), 
con las evocaciones tamiliares del autor, ya que éste era sobrino de aquél. A través de 
multiples anécdo~ vivida:> así como de numerosas poesías satíricas,.se re~ela la per-
sonahdad, poléIIDca y sarcastlca, de un Pere Quart catalarusta y republicano mdomable. 
Datos cunosos de los diterentes escenarios en que vivió: Sabadell y Barcelona de su 
juventud, el exilio y retomo de su vejez. Muchas reterencias a personalidades de la 
cultura y de la política contemporaneas.- FAG. 
95-1453 PUCCI, D.: Ortega y Gasset e la dialettica della razione vivente tra neo-
kantismo e Jénomenologia.- "Atti dell'Accademia di scienze morali e poli-
tiche" (Napoli), cn (1991), 33-56.- I.H.E. 
95-1454 EPALZA, MIKEL DE: Ortega y Gasset: tensión e illtegracióll de lo árabe y 
lo europeo.- "Mundo árabe} mundo hispánico. Creatividad e Historia. Home-
naje de Marcelino Villegas".- Ed. I.C.M.A. ("Awraq", 1).- Madrid, 1994.-
43-52. Separata. 
Análisis de las posturas mantenidas por Ortega y Gasset tanto ante el pasado histórico 
de al-Andalus, romo, sobre todo, ante la guerra de Marruecos. Rechaza Ortega la 
invasión española de Marruecos, reconoce una importancia 'limitada al pasado mu-
suhnán de Espafía, pero recomienda su estudio (afinnando que los "e~iudios arabistas 
son de las pocas disciplinas que alcanzan honrosa representación en nuestro país") y 
estudiando diversos textos de Ortega que aluden al mundo y la cultura árabe en una 
clave de tensión entre los europeo y lo árabe.- F.F.S. 
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95-1455 ORDEIG 1 MATA, RAMON: Noticia biogrqfica del Dr . .Josep Rius i Senrz 
(VIc, 1891-1966).- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis Ausonencs" 
(Vic), XIV, niun. 126 (1991), 219-224. 
Breve esbozo biográfico del archivero e historiador medievalista Josep Rius i Serra.-
L.R.F. 
95-14% RIU DE MARTÍN, M" CARMEN: Una reflexión estético-política ell tomo a 
Ullaml/lIO, Oriega y D 'Ors. - Universitat de Barcelona (Tesis doctorales, 
1108).- Barcelona, 1992.- 5 p. Y 3 microt¡chas (12 x 15,5). 
Tesis doctoral presentada en la Universidad de Barcelolla en el mes de junio de 1990 y 
publicada en lnicrotichas en 1992. Analiza la relación política de Cataluña con España 
a·través de tres autores: Unamuno, Ortega y D'Ors , de los cuales comenta sus escritos, 
discursos y visitas a Cataluña. Se centra sobre todo en su visión del rroblema político 
catalán y en el debate del Estatuto durante la Segunda República; SI bien observa la 
actitud de los tres autores en relación con ~'U ideología política: (1eneración del 98 en 
Unamuno, Modernismo en Ortega y Novecentismo en p'Ors. Debido a que los tres 
estilos mezclan los planteamientos estéticos y políticos, se observa con sus actitudes 
diversas, una tilosotia personal y Wl modo diterente de contemplar los acontecimientos 
y temas. Trabajo realizado a partir de bibliogratia y material procedente de varios ar-
chivos de Barcelona y de Madrid.- FAG. 
95-1457 WRIGHT, ROGER: La estrnctura semóntica de la conciencia en el ''Sen-
timiento trágico de la vida".- "Bulletin Hispanique" (Bordeau:,:), LXXXVII, 
niun. 3-4 (1985), 485-501. . 
Aplicación de la teoria semántica de K. Baldinger al estudio del "Sentimiento trágico 
de la vida" de Unamuno.- AG.E. 
95-1458 DELAUNAY, JEAN-MARC: SOllvenir de Migl/el Unaml/no (1936-1986).-
"Mélan~es de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXII (1986), 401-409. 
Epi~10larios y esentos de Unamuno con Maurice Legendre y la Casa de Vélázquez, de 
'la cual Legendre era miembro.- C.R.M. . 
95-1459 GRANJA PASCUAL, JOSÉ JAVIER: Carias de Cam/elo de Echegaray a 
Miguel de Unanllll/O.- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Ami-
~os del País" (San Sebastián-Donostia), XLII, níun. 3-4 (1986), 623-630. 
Presentacion y transcripción de cuatro cartas , de techa 1914, de Carmelo de Echegaray 
a Miguel de Unamuno con motivo de la organización de un certamen literario para la 
conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Antonio de Trueba.- L.R.F. 
95-1460 LLORENS GARCÍA, RAMÓN F.: Los libros de viajes de Miguel de Una- . 
mUllo.- Prólogo de MIGUEL A LOZANO MARCO.- Publicaciones de la 
Caja de Ahorros Provincial de Alicante.- Alicante, 1991.- 132 p. + 12 p.s.n. 
(21,5 x 16). . 
Parte de W18 Memoria de Licenciatura donde se localizan los libros de viajes de Ul18-
mWlO y donde se nos presenta ill18 interesante teoria del viaje. Apéndices, e"iensa 
bibliografia y notas a pie de págU18.- NA 
95-1461 NÚÑEZ, DIEGO; RlVAS, PEDRO (EDS.): Unamuno. Política y filosofla. 
Artículos recuperados (1886-1924).- Fundación Banco Ex1erior (Col. 
Investigaciones).- Madrid, 1992.- XXXVI + 234 p. (23 x 15). 
Selt.'cción de artículos de Unamtmo que giran en tomo al ten18 del socialismo marxista. 
En la primera parte se incluye un e~111dio sobre estos te,,10s y lue~o se detalla e1lugar 
de procedencia o periódico donde se publicaron y su techa de apanción. E~1os artículos 
no habían sido recopilados antes en libro alglmo y se les había prestado escasa aten-
ción.- C.R.M. . 
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95-1462 VAL VERDE, JOSÉ MARÍA: El arte del artículo (1949-1993).- Publicacio-
nes de la Universidad de Barcelona.- Barcelona,l994.- 26O'p. (24 x 17). 
Recopilación de artículos e~litos por el autor, publicados en periódicos y revistas, en 
su mayor parte. Se agIUtJan según su ámbito de edición y a su vez por temas. Existen 
unas constantes: arte, hteratura, pensamiento, tilosotia del lenguaje, que se van per-
tilando a través de los diversos escritos y que consisten no sólo en comentarios de ar-
tistas, literatos y pensadores, sino que contiguran la propia teoria del autor, la cual se 
halla mezclada con aspectos de carácter autobiogrático, en un lenguaje claro, sincero e 
irónico en algunos casos.- C.R.M. 
Historia local 
95-1463 ÁLVAREZREY, LEANDRO (COORDINADOR): Tocina 1900-1950.- Caja 
Rural de Sevilla.- Sevilla, 1993.- 193 p. (18 x 12). 
Interesante volumen en el que se reúnen una serie de articulos que estudian las vi-
cisitudes por las que pasó esta población sevillana en las diversas y sucesivas etapas 
políticas dentro de los citados años (Monarquja, Dictadulfl, SeglUlda República, Guerra 
Civil y Postguerra), cuyos autqres son,JOSE 1. GARCIA BERNAL, TERESA GA-
RRlGA ARAGON, ELENA LOPEZ SANCHEZ, CONSUELO PINEDA PIZARRO y 
CELIA TRU.m...LO CLA VIJO. El indicado coordinador, de la Universidad de Sevilla, 
escribe una introducción acerca de "Los estudios sobre Historia local en Andalucía (si:-
glos XIX-XX). Algunas. notas y orientación bibliogrática". Ha dirigido la edición JOSE 
M. CARMONA DOMlNGUEZ.- A.H. . 
Alfonso xm 
95-1464 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Nombmmientos de obispos en Espaiia durante 
el pontificado de San Pío X (1903-1914).- "Analecta Sacra Tarraconensia" 
(Barcelona), LXVlll (1995), 235-423. 
Bibliogratla y transcripción de documentos.- L.L. 
95-1465 CARRERAS, JUAN JOSÉ: En tomo a un proyecto de ópera para las fiestas 
del Pilar de Zaragoza de 1914.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 2 (1985), 
255-264.- LH.E. 
95-1466 CASETIA, GIOVANNl: Ritratto di ul/a dittadura. La politica spagnola ne-
gli scritti di José Carlos Mariátegl/i, 1923-1930.- "Spagna Conternporanea" 
(Torino), núm. 6 (1994), 27-50. 
Testimonio directo sobre la España de la dictadura de Primo de Rivera, según relatos de 
José Carlos Mariátegui, un peruano exiliado en Europa a causa de la represión en su 
propio pais. La obra de Mariátegui sobre España se contiene en 32 articulos de prensa, 
aparecidos en "Variedades" (perú), "Repertorio Americano" (Costa Rica) y "Mundial". 
Mariáte~ ex-presa sus opiniones basándose en gran parte en fuentes de segunda mano 
o en notIcias de agencia. En sus intentos de e:\.-plicarse la crisis española, concede enor-
me intportancia al factor económico y a la ineXistencia de una verdadera revolución bur-
guesa, que habria de llevar el pais al tatídico enfrentamiento del 36. Se le escapan o 
desconoce completamente algunos problemas fundamentales como el comunismo, el 
anarquismo o el nacionalismo catalanista.- M.C.N. 
95-1467 GARCÍA ANDREU, A.; SANTACREU SOLER, 1.M.: Prensa, sociedad y 
política provinciana (1902-1939): el caso de Alicante.- "Anales de Historia 
Contemporánea" (Murcia), núm. 11 (1995) (= Actas de las Jornadas sobre 
Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea), 179-191. 
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Desde una aproximación al caso concreto de la prensa alicantina en el tercio inicial del 
siglo XX, los autores plantean lUla sugerente hipótesis de trabajo sobre la prensa pro-
vinciana en general. Segím ésta, entre 1902 y 1939 la prensa política que deíendía los 
intereses personales de un político o lma camarilla fue sustituida paulatinamente por 
otra que respondía a la ideología y programa de un partido o comente del mismo, e in-
cluso a un modelo de sociedad sustentado sobre bases sociales más amplias. Apropiada 
utilización de 1m; fuentes hemerográticas y de la bibliografia. Aportación de un útil ane-
xo de veintiím periódicos consultados.- lB.Vi. 
95-1468 GARCÍA MONTORO, CRISTÓBAL: El Fomento Comercial hispano ma-
rroquí de.,A..,fálaga (1906-1909).~ En "El Estrecho de Gibraltar", ID (frIE núm. 
95-802), :»7-370. 
Historia de dicho eí1mero organismo fundado por la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación malagueña para íamentar el comercio cori el vecino país. En él se agru-
paron personas de diíerentes actividades: comerciantes y exportadores, banqueros, in-
dustriales y comerciantes. Pero la situación política del momento hizo fracasar el 
proyecto.- Sy.R. 
95-1469 GARCÍA QUEIPO DE LLANO, GENOVEVA: El problema de Tá,;ger y la 
mediación de Groll Bretwia durante la Dictadura de Primo de Rivera.- En· 
"El Estrecho de Gibraltar", ID (lliE núm. 95-802),469-475. 
La complicada negociación diplomática y el deseo español de incorporar la ciudad al . 
Protectomdo se acentuaron al hacerse cargo Primo de Rivera de la cartera de Asuntos 
Ex1eriores en 1927 (entrevista con A. Chamberlain en Palma de Mallorca el 30 de sep-
tiembre).- Sy.R. 
95-1470 GONZÁLEZ CALBET, MARÍA TERESA: Gibraltar, Marroecos y D. Mi-
guel Primo de Rivera.- En "El Estrecho de Gibraltar", ID (lliE núm. 95-8(2), 
417-421. 
Nota sobre las actitudes de Primo de Rivera respecto a Marruecos: abandonista en 191-7 
y 1921, y, tras 1923, matizada por las" conveniencias de las relaciones internaciOnales 
en particular con la Gran Bretaña.- Sy.R. 
95-1471 MARCO, MATEO: El afán regeneracionista. El semanario ''El Bordoño" de 
Vil/ella (Alicante), 1906-1913.- "Anales de Historia Contemporánea" (Mur-
cia), núm. 11 (1995) (= Actas de las Jornadas sobre Prensa y Sociedad en la 
Murcia Contemporánea), 247-262 .. 
Heredero este semanario de toda una tradición periodística que se remontába a la cen-
turia precedente, supo crear 1m modelo de prensa independiente emanci~da de otra 
instalada en el inmovilismo y acaso excesivanlente respetuosa con las tradiciones y los 
poderes íacticos dominantes en una pequeña ciudad provinciana "El Bodoño", sobre 
todo en su primera época (1906-1909), abogó por lUla sociedad pluralista, tolerante y 
progresista, en consonancia con los nuevos tIempos. De ello daria ejemplo con la 
mclusión en su redacción de colabomdores adscritos a las más diversas opcIOnes ideo-
lógicas. El autor hace un vaciado sistemático del periódico el>iUdiado, que permite ana-
lizarlo en profundidad, pero también reconstruir en sus detalles la vida de la expresada 
localidad alicantina a comienzos de siglo. Son utilizadas fuentes hemerográficas alter-
nativa~. También obras impresas y literarias.- J.B.Vi. 
95-1472 MARÍN ARCE, ·JOSÉ MARÍA: Provecto de desembarco en Alhucemas 
(1923).- En "El Estrecho de Gibraltar":m (lliE núm. 95-802),439-454. 
La política respécto a Marruecos en el bienio anterior al golpe . de Estado de Primo de·· 
Rivera: rescate de prision!!fos, Alto Comisariado civil; Abd-el-Krim y el RaiSU1Ú, etc. Se 
destaca el proyecto de operación al1íibia en la balúa de Alliucentas, presentado por 
Martinez Anido, Comandante Militar de Melilla, y que meses después fue abandonado. 
Cinco cuadros con indicación de las tropas y su armamento.- Sy.R. 
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95-1473 MARTÍNEZ MERCADER: JUANA: "La defel/sa" de Yecla: UI/ ejemplo de 
prensa católica el/ la crisis de la Restauraciól/ (1930-1931).- "Anales de 
Historia Contemporánea" (Murcia), ntun. 12 (I996X= Actas de las Jornadas 
sobre Prensa y Sociedad en la Murcia Contemporánea), 443-457. 
Semanario publicado entre 13 de mayo de 1930 y 18 de abril de 1931, fue un ensayo de 
prensa católica local, que no logró sobrevivir al advenimiento de la II República. Deten-
sor de los valores tradicionales frente al republicanismo, el socialismo e incluso el li-
beralismo, ofrece una visión sesgada y clencal de Yecla en los últimos tiempos de la 
Monarquía. Datos de interés sobre el sindicali!>TIlo católico agrario. Sólido apoyo de 
fuentes inéditas. Sucinta bibliografia.- JB.Vi. 
95-1472 MARTINEZ SEGARRA, ROSA MARÍA: Actuaciól/ del Somatén en el con-
flicto de la Guerra de !l4amlecos durante la Dictadura de Primo de Rivera.-
En "El E~1recho de Gibraltar", ID (!HE nínn. 95-8(2),423-438. 
Antecedentes del Somatén en Cataluña desde los tiempos medievales h~"ta Felipe V, 
que lo hizo desaparecer, su renacimiento en el siglo XIX y actividades en el XX. Primo 
de Rivera, a los pocos dias de ~1l golpe, institucionalizó los Somatenes en toda España, 
incluido el Protectorado. En apéndice: dos cuadros y dos escritos (de S~imjo y de Mi-
Ilán Astray).- Sy.R. 
95-1475 MONTAÑA 1 BUCHACA, DANIEL: L 'epidemia de grip de ['any 1918 a 
IAlta Ribagorfa.- "Collegats. Anuari del Centre d'Estudis del Pallars" (= 
XXXVI A,>semblea Intercomarcal d'Estudiosos) (Tremp), núm. 5 (1991), 
299-311.- L.R.F. 
95-1476 PÉREZ, JOSEP M"~ ALCOBERRO, AGUSTÍ: Les eleccions de 1905 a la 
Diputació Provincial de Barcelona: Districte de Vic-Granollers.- "Ausa. 
Publicació semestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XII, nínn. 116 
(1986), 33-51.- L.R.F. 
95-1477 SECO SERRANO, CARLOS: El cerco de la monarquía. La ruptura de los 
partidos dinásticos con Alfonso XlII durante la dictadura de Primo de 
Rivera.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXIII, 
núm. 2 (1986),161-269. 
Análisis sobre la actuación de Altonso XIII ante la comunicación del golpe de estado de 
Primo de Rivera en 1923 y sus relaciones durante la Dictadura. Notas.- L.L. 
D República 
95-1478 BARRULL PELEGRÍ, JAUME: Le.s comarques de Lleida durant la Segpna 
República (1930-1936).- Presentación de EMILI GlRALT 1 RAVENTOS.-
Editorial L'Aveny (Clío, 5).- Barcelona, 1986.- 500 p. (21,5 x 14). 
Tesis doctoral leída en 1984, que estudia a tondo las tacetas más relevantes en la vida 
socio-política de las comarcas leridanas durante la Segtmda República, justo antes del 
inicio de la guerra civil de 1936. Metodológicamente el tra~io se desenvuelve en tres 
niveles: la sociedad (demogratia, agricultura e indtl,>tria), las estructuras de integración 
social, económica y política (instituciones, asociaciones y partidos políticos) y coyun-
tura histórico-política (contlictividad obrera y campesina, cuestión religiosa, sucesos 
políticos y elecciones). El autor ha uWizado básicamente como fuentes la totalidad de 
la prensa leridana, local y 'comarcal, así como la bibliogratia restringida al tema de 
estudio. En apéndice, una relación exhaustiva de la prensa leridana y unos cuadros es-
tadísticos relendos a ex-plotaciones agrarias. Bibliogratia y amplias nota,> ex-plicativas.-
F.A.G. . 
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95-1479 CALVO VILLAR, CARMEN: La insfrncción pública en la ciudad de Sona 
durante la Segunda República espoíiola (/931-1936).- "Celtiberia" (Soria), 
XLI (sic), núm. 85-86 (1993), 161-201.- LH.E. 
95-1480 CAPRARIS, LUCA DE: Apllnti sulla ston'ografia sul/a destra spognola 
nella Seconda Republica.- "Stmia Contemporanea" (Italy), XXIV, nÍUll. 1 
(1993), 131-146. 
Estudio sobre la derecha española durante la SegtUlda República (1931-37), que COll-
tUma la distinción establecida por el historiador americano Stanley Payne sobre la 
diferenciación entre derecha radical, derecha conservadora y fascismo. A pesar de que 
no incluye la obra la biogratia de las principales figuras, se e>.:ponen temas como el 
carlismo, la truange y las causas que favorecieron la caida de la SegtUlda República. 
Existen varios puntos de vista sobre el tascismo, por consiguiente hay que tener en 
cuenta no sólo el punto de vista de la fruange. BibliogT'atia y 62 notas.- DJ. NICHOLLS. 
95-1481 CARNER-RIBALTA, JOSEP: Reton! a Macia.- Prólogo de CARLES M. 
ESPINALT.- Ed. El Llamp (La Rella).- Barcelona, 1987.-76 p. (20 x 13). 
Encendida evocación de Francesc Macia i Llussa, primer presidente de la Generalitat 
Rer.ublicana (1931-1933), líder indiscutible del separatismo catalán anterior a la guerra 
civIl de 1936-39. Detienda a ultranza todas sus actuaciones políticas, haciendo extra-
polaciones refendas a la situación política catalana actual. El autor fue uno de los 
colaboradores más efectivos y cercanos a Macia durante el thllido intento de invasión 
en Prat de Molló (1926), en la oroanización de la Asamblea de la Habana (1928) Y en 
la creación del Partit Separatista Revolucionari. Sin bibliogratia, ni notas.- FAG. 
95-1482 EGIDO LEÓN, MARÍA DE LOS ÁNGELES: Las reivindicaciones espo-
¡iolas sobre Tánger durante la JI República: c11estiones políticas y debate 
ideológico.- En "El Estrecho de Gibraltar", III (!HE núm. 95-802),477488. 
El E~tatuto de 1923 para Tánger caducaba en 1935 y podía prorrogarse por doce años 
casO de no ser denunciado. La diplomacia se mueve en torno al tema y a los derechos 
de las diterentes partes, pero también se señalan las posiciones de los grupos políticos 
españoles retl~iadas en la prensa y en el Parlamento.- Sy.R. 
95-1483 FERRER BENIMELl, JOSÉ A: Masones del Protectorado español de Ma-
mlecos y plazas de soberanía, el 18 de junio de 1936.- En "El Estrecho de 
Gibraltar", III (!HE nt'un. 95-802), 523-557. 
Sobre la posición de los masones respecto a la política norteafiicana practicada por Es-
paña y la presencia de numerosas logias en dicho territorio. Lista de dignidades y 
oticiales de la Gran Logia de Marruecos en 1934; lista nominal de las logia" de Ceuta 
y Melilla elaborada en 1937 por José González Hernández con los papeles incautados 
en 1936 (1.124 nombres, de ellos 30 m~Wmanes); y relación de los militares en las 
logias marroquies.- Sy.R. 
95-1484 GIL PECHARROMÁN, JULIO: Espoiia y el Estrecho en la crisis de Abi-
sinia.- En "El Estrecho de Gibraltar", III (!HE núm. 95-802),489497. 
La actitud de la diplomacia y la clase política esprulola ante la crisis etiópica de 1935 Y 
el consiguiente enfrentamiento anglo-italiano, todo ello. dentro del marco del diticil 
equilibrio mediterráneo y la voluntad de la República española.- SyR . 
95-1485 MOG~ ROMERO, VICENTE: El ro¡arisTI/.o en Ceuta durante la Segunda 
República espaiiola.- En "El E~trecho de Gibraltar", m (!HE núm. 95-802), 
507-522. 
Estudia el organigrama , estructura intema y actividades del "Rotary Club de Ceuta" 
(1933-1936), dentro del rotarismo español de la época. Lista comentada de los 
miembros fundadores y de los componentes durante dicho bienio, así como sus con-
notaciones sociales, políticas, religiosas e ideológicas.- SyR 
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95-1486 MORENO FERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL: La CEDA. v los medios de co-
municación social en Alurcia durante la Segunda República.-"Anales de His-
toria Contemporánea" (Murcia), núm 12 (1996), 459-469. 
Estudio sobre el partido Acción Popular Murciana y la CEDA en la región de Mur-
cia, y Sobre las conexiones de ambos a la empresa "La Verdad, S.A.", al diario de igual 
rótulo, y a otros medios de comlUÚcación , que a su vez son investigados. Es probado 
que "La Verdad" funcionó como órgano oticioso del mencionado partido y de la aso-
ciación en la que é~1e se hallaba inserto, tavoreciendo el lanzamiento de ambos, orien-
tándolo ideológicamente y 1acilitando sus actividades y difusión.- J.BVL 
95-1487 QUINTANA NAVARRO, FRANCISCO: España en Europa, 1931-1936. 
Del compromiso por la paz a la huida de la guerra. - Prólogo VICTOR 
MORALES LEZCANO.- Ed. Nerea.- Madrid, 1993.- xm + 439 p. (21 x 
15). 
Tesis doctoral sobre historia de la,> relaciones internacionales, presentada en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Se trata de lm examen riguroso de la política exterior 
española, caracterizada por el deseo de integración en Europa y por eludir la guerra. 
Analiza, principalmente, la intensa actividad española en la Sociedad de Naciones y 
otros toros internacionales, destacando la 1igura del intelectual liberal Salvador de 
Madariaga. Constata en política exterior espafíola de estos mios una evolución del idea-
lismo al pragmatismo, del compromiso a la huida, y del societarismo a ultranza a la 
neutralidad. En este proceso se distinguen básicamente dos tases: el optimismo socie-
tario hasta 1933, y la posición neutral aIlte el auge de los estados fascistas 
anti-Versailles, después. No en vano, esta periodización cOincide con la de la política 
interior española. Aunque el tra~io se dedica, exclusivamente, a las relaciones in-
ternacionales, l¡U autor admite la primacía de la política interior. Sin embargo, logra 
revisar el tópico de que la República no tenía política e>..lerior, comparrutdo ésta, con 
éxito, con la de otra') pequefías potencias europea'>. Trabajo muy meritorio, del cual so-
lamente se podría criticar la infravaloración que se realiza de la política bilateral, y la 
negligencia del comercio e>..ierioL- KJ.N. 
95-1488 SUBIRA T8 PIÑANA, J08EP: MarceUí Domingo, per ell mateix. - Próleg de 
PASQUAL MARAGALL.- Edicions Viena-Colurnna.- Barcelona, 1995.-
189 p. (21 x 13,5). . 
Tras evocar, a través de recuerdos personales y de intormación bibliográfica, la ac-
tividad que Marcelino Domingo (1884-1939) llevó a cabo en la ciudad de Tortosa y en 
la circunscripción de Tarragona, el autor glosa diversas obras del político republicano y 
analiza algunos a>.1JCCtos de su pensanuento político, social y cultural. Se destaca el 
republicanismo, el europeismo, la preocupación por los tenlllS pedagógicos y por las re-
laciones entre Catalufía y Espmia, entre otros a>.1JCCtos, de Don1Íllgo. Se retiere truubién 
a la actuación política de este dirigente republicano entre 1931 y 1939.- J.S.C. 
95-1489 TORNAFOCH 1 YU8TE, XA VIER: La premsa comarcal dura/U la Segona 
República, una pro posta illferpretativa. El cas del Pallars.- "Collegats. 
Anuari del Centre d'Estudis del Pallars" (= XXXVI Assemblea lnter-
comarcal d'Estudiosos) (Tremp), núm. 5 (1991), 327-335.- L.RF. 
95-1490 TORRÓ 1 MARTÍNEZ, lOAN JOSEP: Instnlcció i culhlra a Olltillyent du-
rallt la II ReplÍblica.- 8ervei de Publicacions de l'Ajuntament d'Ontinyent 
(Quaderns divulgatius, 2).- Ontinyent (Valencia), 1993.- 224 p, con ils. 
(21,5 x 16). 
Trabajo basado en fuentes del Arcluvo Mmúcipal, en publicaciones locales de la época 
(en especial periodística,», y en algílll testimonio oral. El autor parte del problema de la 
al1abetización y describe, uno a uno, los centros educativos, las actiVidades del Pa-
tronato de Misiones Pedagógicas de la República en Ontinyent, los órgmlos de la pren-
sa local incluyendo la radio, los programas del cine y del teatro, así como otros es-
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pectáculos, y , también, la,> asociaciones culturales. Buena parte del libro consiste en 
reproducciones, en tacsímil, de documentos de la época, sobre todo primeras páginas 
de la prensa, antmcios de espectáculos y algún tolleto.- K.J.N . 
. Guerra civil 
95-1491 BARRERE, BERNARD: Lecturas divergentes de acontecimientos históricos 
a través de los medios de comunicación social. La ofensiva nacionalista 
sobre el Pirineo aragonés y la resistencia de la bolsa republicana de Bielsa, 
vistas a trm'és de la Prensa francesa y espaíiola.- "Anales de Historia Con-
temporánea" (Murcia), niun. 11 (1995), 193-215. 
Singular ~iefCIcio para desentrañar intencionalidades ideológicas, silencios, censuras, 
ignorancias y eX{llotación político-nútica por parte de la Prensa. Se torna como re-
terencia el análisis de un hecho aislado, la otensiva nacionalista sobre Aragón en 
marzo-abril de 1938, y la resistencia de la bolsa republicana de Bielsa (eq\úparable a la 
más conocida resistencia insurgente en el Alcázar de Toledo), vista desde el cuádruple 
prisma de la Prensa española y francesa de uno y otro SignO, tanto nacional como 
regional. Se ponen de manitiesto las ambigüedades del gobierno Negrin, las inde-
cisiones de Franco, el poder tormidable del aparato de propaganda comunista, y la 
creciente actitud de "comprensión" hacia la causa inrurreccional espai!ola, como triunto 
se intuye próximo, por parte de casi toda la Prensa. Lúcido análiSIS. Utilización de un 
amplio repertorio de fuentes hemerogrática'i. Sucinta bibliogratia. Aportación de cuatro 
ilru,irativas lámina'i.- J.B.Vi. 
95-1492 BATLLORI, MIGUEL: En tomo a las relaciones Iglesia-Estado en Espaíia 
durante un periodo c01iflictivo: febrero-julio de 1936.- En "Homenaje a José 
Antonio Maravall", 1 (lliE niun. 95-33), 265-274. 
Notas, basadas en documentación del archivo del cardenal Vida! y Barraquer, sobre las 
diticiles relaciones entre la Iglesia y el Estado republicano en el periodo indícado.- R.O. 
95-1493 BENJELLOUN, ABDELMAJID: Reévaluation des causes de ['enrolement de 
Marocains dans les rangs jioro/quistes, 1936-39, sous l'al/gle exclusif du 
Maroc.- "Revue Maroc-Europe" (Rabat), núm. 7(1994),219-234. 
Interesantes retlexiones críticas, apoyadas en aJgtUlOS documentoS, sobre motivaciones 
de lnarroquíes para enrolarse en el ~iército de Franco.- M.E. 
95-1494 BUCHANAN, TOM: n/e Spanish Civil War and the Brithis Labour 
Movement.- Cambridge University Press.- Cambridge, 1991.- XVII + 250 p. 
(23,5 x 15,5). 
Obra polémica que revisa la tradicional interpretación que se venía haciendo para con 
el moVÍllÚento obrero británico, aJ que se suJX?nía que había traicionado los intereses de 
la izquierda esprul01a durante la guerra CIvil de 1936-39. El autor argtlye por el 
contrario que en vez de intentar detender la democracia española, los principales líderes 
obreros británicos pretirieron luchar por los intereses institucionales de los trabajadores 
e~¡plllloles, desestabilizados a causa del colúlicto bélico. En consecuencia, mlllÚt'e~'taron 
su disconformidad con la estrategia del Frente Popular. En conjunto, apunta nuevas vías 
para el estudio del movimiento obrero de los años 30. Las conclusiones se basan en el 
Imálisis de gran cantidad de rnateriaJ documental poco atendido, como son: fuentes 
~chivísticas, prensa periódica, tesis doctoraJes, memorias y bibliogratia publicada. 
Indices de fuentes y onomástico.- F.A.G. 
95-1495 CASANOVAS 1 PRAT, JOSEP: Els empresonaments a Osona dura1lt la 
Guerra Civil (1936-1939).- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudís 
Ausonencs" (Vic), XlV, núm. 126 (1991), 241-254.- L.R.F. 
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95-1496 FERNÁNDEZ sÁNCHEZ, JOSÉ: Mi infancia en Moscú. Estampas de una 
nostalgia.- Prólogo de· JUAN BARCELO.- Ediciones el Museo Universal.-
Madrid, 1990.- 200 p. (19 x 13). 
SeglUlda edición. El libro cuenta la historia de un niño asturiano hijo de obrero muerto 
en el frente, que fue evacuado a la URSS en 1937. Infonna sobre la vida de su autor y 
de los niños españoles hasta el año 1945.- K.J.N. 
95-1497 GÓMEZ VIZCAlNO, AURELIANO: El semanario cartagenero ''La 
Amzada". Evolución del concepto "disciplino" en la Marina republicana 
(1936-1939) .. - "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), nUmo 12 
. (1996), 483-490. 
Análisis del ex-presado semanario para averi~ el estado de la disciplina militar en la 
Marina repubhcana durante la Guerra CivIl el>1J&1ola, su deterioro progresivo y los 
esfuerzos del Comisariado político para restablecerla. Varios anexos y lUla ilustración 
con la cabecera del periódico.- J.B.VI. 
95-1498 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CARMEN: Sociedad y guerra. Condiciones de 
vida en la retaguardia murciana a través del análisis de la prensa, 
1936-1939.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 12 (1996), 
471-481. 
La Prensa, velúculo de pro;>aganda ideológica y política durante la guerra civil española 
en ambos bandos contendientes, se mostró muy activa en Murcia, manteniendo alta la 
moral de resistencia y combate. La autora analiza la,> técnicas concreta,> a que aquella 
recurrió, y se sirve de esa Prensa para realizar una sugerente aproximación a las con-
diciones de vida de esta r~ión de retaguardia. Utilización de fuentes inéditas, impresa,> 
y hemerográticas. Selecta blbliografia. - J.B. Vi. 
95-1499 GUlNART, MIQUEL: Memóries d'un militant catalanista.- Prólogo de 
ALBERT MANENT.- Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Bibhoteca 
Serra d'Or, 73).- Barcelona, 1988.- 222 p. (19 x 13). 
Recuerdos personales de Miquel Guinart i Castella (1895-1987), que murió en el exilio 
en Montpellier (Francia). Catalanista radical, pasó de dirigente obrero en Barcelona a 
diputado por Esquerra Republicana, habiendo sido dirigente del CADCI. Su militancia 
en el exilio francés le llevó a participar muy activamente en diversas entidades cul-
turales catalanista..,. Estas memorias son lUl testimonio fehaciente sobre personajes y 
episodios del mlUldo nacionalista y republicano desde principios de siglo hasta prác-
ticamente el final de su vida, en especIal la guerra civil y el exilio. Sin notas. Con ín-
dice onomástico.- FAG. 
95-1500 LAUREAU, PATRICK: Les pilotes mercenaires ¡Jlmdant la Gzlerre Civile 
problimws, légendes et réalités.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Ma-
drid), XXII (1986), 455-481. 
Analisis de la vida de los pilotos de aviación mercenarios durante la guerra civil, su 
situación laboral y su actitud moral.- CRM. 
95-1501 LAUREAU, PATRICK: L'ffi'iation soviétique en Espaglle en 1936. L'éche-
Ion précurseur.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXI (1985), 
309-329. 
Estudio sobre los vollUltarios rusos que participaron en la guerra civil el>1J&1ola. El autor 
menciona a 26 de estos vollUltarios y expone la actividad que desarrollaron en España.-
c.R.M. 
95-1502 MACHCEWICZ, PAWEL: Hiszpania frontu IlIdowego studium rL'Wolucji 
spalecznei- "Studia Nauk Politycznych" (Poland), núm. 1-3 (1990), 224-250. 
Examen de los aspectos sociales de la guerra civil española. Narra el momento en que el 
~iército español se rebeló contra el gobierno republicano a prin-cipios de 1937, Y los 
republicanos empezaron a Ser dominados por las fuerzas contra-rrevolucionarias.- HA 
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95-1503 MARTI COT, RAMÓN: Los vales de Tarancón (Cuenca).- "Gaceta Nu-
rrú~'lnática" (Barcelona), núm. 1II (1993), 19-20, con tigs. 
Rryroducción de los vales emitidos por eL Ayuntamiento de dicha localidad el 24 de 
julio de 1936.- E.R. 
95-1504 MORENO ARAGONESES, JUAN: El billete local y comarcal en la Extre-
madura republicana del 1937.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 
111 (1993), 21-37, con figs. 
Errúsiones hechas por entidades de la adrrúnistración local entre julio de 1936 Y enero 
de 1938, principahnente en lo que fue zona republicana de La Serena. Lista de pueblos 
y catálogo de los vales emitidos por sus ConsejOS Municipales.- E.R. 
95-1505 PANlAGUA, JAVIER; PIQUERAS, JOSÉ A: Propiedad, reparto y col~c­
tivismo. !-as colectivizaciones durallfe la guerra civil.- Fotos de JOAQUIN 
SANCHIS SERRANO "Finezas".- Prólogo de ROBERT RENAU- Aiun-
tament d'Estivella (Valencia). Diputació de Valencia. Genera1itat Valencia-
na.- Valencia, 1992.- 103 p. con totos (24 x 19,5). 
Catálogo de las totogratias realizadas (por encargo de la UG.T. durante la pasada gue-
rra civil) en las colectivizaciones andaluzas por Joaquin Sanclús, destacado especialista 
en la totogratia campesina; valiosa documentación gráfica trujada por paisajes hwnanos 
sorprendidos por el totógraío en las actividades cotidianas regidas p?; la colectividad. 
Se 811ade un apartado mtroductono sobre el desarrollo y reperCUSlOn de las colec-
tivizaciones durante la guerra civil.- V.S.F. 
95-1506 RANZATO, GABRIELE: Su/la persecuzione religiosa durallte la Guerra 
Civile spagnola: IIna replíca.- "Movinlento Opernio e Socialista" (Italia), 
XIII, nllll. 1-2 (1990),211-218. 
Detensa del artículo del autor: "Dies Irae: La persecuzione. religiosa nella zona 
Republicana durante la Guerra Civile spagnola" de las críticas y comentarios de EN-
RIQUE UCELA y DA CAL en la revista "Movimento operaio e socialista" (Xll, núm. 
1-2 (1989). A pesar de la inexistencia de fuentes imparciales y saltos históricos entre la 
guerra carlista (1834) Y la guerra civil e~-pañola (1936) es posible ex-plicar con la ayuda 
de las disciplinas de psicología y antropología el "Anticlericalismo de sangre" prac-
ticado durante 8lllbos conflictos.- HA 
95: 1507 RIERA SORELL, GABRIEL: Crónica d 'IIn presoner mallorquí als camps de 
concentració (1936-1942).- Versión catal811a de JOANA MARIA ROMA-
GUERA VALLEJO. Presentación DAVID GINARD FERON. Prólogos de 
MIQUEL OLIVAR MASSlm y ANTONl FONT BADENAS. ·Ed. El Tall 
(El Calai.x d'El Tall, 1).- Palma de Mallorca, 1991.- 93 p. con totos (22 x 
14,5). 
Peripecias de un joven sindicalista y militante de base de las Juventudes Socialista., 
Unihcadas en prisiones y campos de Mallorca, Afiica española y lugares de la Pe-
~'lIla, contadas de manera sencilla e ilustradas con totogratlas personales. Incluye al-
gunas observaciones sobre la Mallorca republicana.- K.J.N. 
95-1508 RIESGO-PÉREZ DUEÑO, JUAN M: El paso del Estrecho ellla Guerra Ci-
vil, primer puellte aéreo de la historia.- En "El Estrecho de Gibraltar", m 
(lliE núm. 95-802),559-569. . 
Situación de la aviación e1l71\8 de julio de 1936. Los aviones alen1lllles e itali8110s 
adquiridos por los ~mblevados para el tr811~-porte de tropas. El paso del Estrecho por mar 
y arre. Fotogratia<;. Bibliogratia.- Sy.R. 
95-1509 ROSE-DE-VIEJO, ISADORA: La sauvegarde du patrimoine artistique 
espagnoI1936-1939.- "Musées de Geneve" (Switzeland), núm. 297 (1989), 
6-10. 
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Estudio sobre como fueron protegidas las obras de arte de los museos madrileños de los 
efectos de la guerra civil desde 1936-39 Y se enviaron vía Cataluña y Francia a Ginebra 
(Suiza) en lebrero de 1939. Después del armisticio de abril, el gobIerno :mizo y el can-
tón de Ginebra organizaron una e>.:posición de 174 pinturas en el Museo de Arte e 
Historia aquel verano.- HA 
95-1510 SOLÉ 1 SABATÉ, .TOSEP M"; VILLARROYA 1 FONT, .TOAN: La repressió 
a la reraguarda de Catalunya (1936-1939).- 2 vols.- Prólogo de .TOSEP 
BENET.- Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Bi9lioteca Abat Oliba, 75 
Y 84).- Barcelona, 1989 y 1990.- XVIII + 463 p. + 567 p. (21 x 15,5). 
Excelente trabajo que complementa el que hace poco tiempo publicó uno de los mis-
mos autores (.T.M. SOLÉ: "La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953" (!HE núm. 
92-1530) y culmina la obra en la que colliuntamente han trabajado ambos historia-
dores y han ido dando a conocer hace años. El prólogo de Benet es una mu): buena 
introducción sobre el terna de la violencia y la represión durante la guerra CiVIl; es un 
esbozo de su historia en la que desenmascara la postura, y manipulación, que sobre 
ella sostuvo el franquismo para justificar la imI?lantación de su régimen. A través del 
uso de variadísimas fuentes, tanto escritas -regIstros civiles (seccIón de defunciones) 
de todos los municipios catalanes, la prensa, la causa general establecida por el minis-
terio de justicia, una vez terminada la guerra, opúsculos .. - como orales, los autores han 
podido establecer la totalidad de tilllecidos en 8.360 víctimas en la retaguardia catalana. 
Se establecen las pautas y el ritmo de la ola represiva, e>.-plicando sus causas, desde el 
apla.,tamiento de la revuelta militar hru,1a la') represalias de la retirada tinal. Se hace 
también un estudio geográfico de la represión y se ofrecen unas pincelada~ sociológicas 
de las víctimas. El segundo volumen recoge, además de la bibliogratla, la relación de 
todos los thllecidos, especiticando nombre y apellidos , lugar y fecha de la muerte , 
edad , profesión y militancia. La obra es una aportación fundamental para hacer una re-
flexión tinal sobre todo lo que supuso la violencia en la guerra civil, tanto en Cataluña 
como en el colliunto del Estado, valoración que, como dIcen los mismos autores, aún 
está por hacer.- ASo. 
1939-1975 
95-1511 BARRERA, CARLOS: Periodismo y franqllismo. De la cenSllra a la aper-
tura.- Ediciones Internacionales Universitarias.- Barcelona, 1995.- 188 p. 
(22,S x 15,5). 
Sugestivo recorrido por el mundo periodístico de la censura a través de una visión cen-
trada en cabecera'i- "ABC", "Ya'~, "La Vanguardia" .. - y tijándose también en la radio, 
televisión, agencias .. Obra de colliunto que completa los numerosos estudios sobre la 
ceru¡ura en la prensa. El profesor Barrera ofrece un texto ameno, con notas e índices 
onomástico y de cabeceras, que es a la vez una ordenada síntesis sobre lID aspecto 
notable en la vida pública del franquismo.- .T.M.F. 
95-1512 cLARA, .TOSEP: El franquismo. contestado por el clero nJral catalán. Una 
hoja parroquial contra José Antonio Primo de Rivera (Agullana. 1995).-
"Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 11 (1995), 217-229. 
En 1955 el párroco de Agullana (Girona), atacó en sendos artículos en la "Hoja Pa-
rroquial" de la localidad las doctrinas joseantonianas referidas al patriotismo y al re-
curso a la fuerza, por entender que eran contrarias a las enseñanzas de la Iglesia ca-
tólica. Las contundentes reacciones de las autoridades civil e inc111'>O militar contra el 
autor de los escritos, no se dejaron esperar. El caso de Agullana es lID temprano e in-
teresante precedente del enfrentamiento de los sectores católicos progresistas al régi-
men de Franco. Consultada documentación inédita civil y eclesiástica. Aportación en 
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tres apéndices docmnentales de la~ dos au1as del párroco (escritas en lengua catalana) 
y la re~]>uesta a las mismas en ca!>1ellano insertas en la revista "hnpetu".- lB.Vi. 
95-1513 DAGUZAN, JEAN-FRAN<;OIS: La politique extérieur du jranquisme 
(1944-1976).- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXIV (1988), 
255-276. 
Análisis de los acuerdos adoptados por el gobiemo de Franco en política exterior y de la 
actitud de rechazo intemaclOnal hacia su gobiemo. Los temas que trata son: la no 
integración en la ONU, sus contactos con Estados Unidos, Gibraltar, la petición de ad-
hesión a la CEE y sus relaciones con America y los paises árabes.- C.R.M. 
95-1514 EGEA BRUNO, PEDRO MARÍA: Cartagena Nueva. o la Falange que;1O 
pudo ser: UII modelo de prensa fascista de postguerra.- "Anales de Historia 
Contemporánea" (Murcia), núm. 12 (1996), 491-506. 
"Cartagena Nueva" fue uno de los pocos t;jemplos de prensa netamente truangista que 
se situaron al margen de las directrices emanadas del decreto de Uniticación. La ex-
,periencia se pudo mantener ha~ta el 2 de octubre de 1939, cayendo bajo los etectos de 
las maniobras equilibradoras de Serrano Suñer sobre los sectores radicalizados del pri-
mitivo truangismo. En la ex]>resada techa la Dirección General de Prensa clausuró el 
periódico. Análisis ponnenorizado de los 167 números publicados, que constituye un 
estudio completo del mismo y, al propio tiempo, de la Cartagena de la primera post-
guerra. Se recurre a la hemerograba alternativa, como también a fuentes inéditas e im-
presa~. Dominio bibliográfico.- lB.Vi. 
95-1515 GINARD, DAVID: L'esquerra mallorquina i el fronquisme.- Prólogo de 
JOSEP BENET.- Edicions Docmnenta Balear (Menjavents, 12).- Palma de 
Mallorca, 1994.- 318 p. (21 x 14,5). 
Conjunto de nueve estudios dedicados a aspectos del movimiento de oposición al fran-
quismo. En algtmo de los textos se reproducen escritos como: el "lnfonne sobre la 
operación de desembarco en las Islas Baleares en agosto de 1936" dentro del primer 
trabajo sobre el PCE y el desembarco de Bayo. La relación de los restantes estudios es: 
"La Federació Socialü.1a Balear y la Guerra Civil, el PCE de Mallorca de la guerra a la 
postguerra", "Matilde Landa i la repressió franquista a Mallorca", "Heriberto Qui-
ñones: un agent de la Komintem a les illes Balears", "Els treballadors mallorquins du-
rant els anys quaranta", "Comissions obreres i el moviment obrer mallorqui durant el 
franqui~me", "Josep M. Llompart i l'oposició antifranquista" y ''No~1ra Paraula", pu-
blicació antifranqll1sta (1936-1977)". Con indice onomástico, ilustraciones V aparato 
bibliográfico.- lM.F. . 
95-1516 GOMIS, lOAN: Memóries civiqtles (1950-1975).- Edicions La Campana.-
Barcelona, 1994.- 302 p. (19,5 x 13). 
El autor, conocido por su vinculación a la revista: "El Ciervo", actividad literatura y 
artística y la presidencia de "Justicia i Pau", ofrece en sus memories una visión de estos 
aspectos y otros vinculados a la resistencia cultural y social al franquismo y a la in-
tolerancia, ocupándose de la revista citada, la Associació Democnitica Popular de Ca-
talll11ya, el movimiento católico, etc., siendo de destacar la visión que ofrece de la coti-
dianeidad del trabajo intelectual critico frente a la censura y al sistema represivo fran-
quista.- lM.F. 
95-1517 GUDERZO, MASSIMILIANO: Un'amicizia interessaUJ. Stati Uniti e Spag-
nafrol/chista dal1939 al 1942.- "Spagna contemporanea" (Torino), núm. 4 
(1993),85"108. 
Consideración muy doclUnentada de los cuatro primeros años de la postguerra civil, de 
las coincidencias económicas y estraté~icas entre los USA y la España de Franco. Se 
analizan los pasos diplomáticos para aetinir la política de "neutralidad" en la TI Guerra 
Mundial y se señala el error de no haberse separado con mayor celeridad de las 
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potencias de! Eje. Se resalta el interés por lUla política de intluencia sobre la América 
latina que hubiese sido capaz de subsanar la htunillación de 1898.- M.C.N. 
95-1518 HENARES DÍAZ, FRANCISCO: La prensa religiosa en Murcia durante el 
franquismo.- "Anales de Historia Contemporánea" (Murcia), núm. 12 (1996), 
522-537. 
La prensa religiosa tuvo considerable peso y ascendiente en la región de Murcia en: las 
dos décadas iniciales del franquismo. Orientada a la recristianización de la sociedad, se 
decantó por lUI catolicismo al~iado de toda veleidad ecillllenista y, con pocas excep-
ciones, ~stuló yor lUI entendinliento a ultranza con el régimen. Desde los años 60 
pierde mtllleIICla - compensada con la {;reciente incursión en otros medios audio-
visuales- y manitestaní voluntad creciente de independencia. Apoyo en amplio reper-
torio de fuentes hemerográficas y bibliográticas.- lB. Vi. 
95-1519 HERNANDO DE lARRAMENDI, MIGUEL: Tánger durante la ocupación 
espaiiola: 1940-1945.- En "El Estrecho de Gibraltar", ID (lliE núm. 95-802), 
571-582. 
Los acuerdos internacionales vigentes en 1940 (Estatuto de 1923 y sus moditicaciones). 
La ocupación quedaba justiticada por e! hecho de estar en guerra casi todas las po-
tencias presentes en Tánger y por la declarada: "no beligerancia" española. Rápi-
damente e! territorio tangerino file incorporado de tacto al Protectorado, situación que 
se prolongó hasta e! II de octubre de 1945.- Sy.R. 
95-1520 LAZO, ALFONSO: El antisemitismo fascista en la Prensa sL'Villana 
(1939-1945).- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 220 (1989), 
231-259. 
El autor ha invertido mucha., horas en demostrar algo que no necesita demostración: la 
prensa sevillarta, intervenida por el movinliento, y que ya arrastraba lUla carga secular 
de prevenciones contra e! judaismo, recrudeció esta tendencia durante la segunda gue-
rra mundial siguiendo las pautas hitlerianas. Detallados cuadros cuantitican los artí-
culos antisenutas, clasiticando rulos, ternas y hasta epítetos; así nos enteramos , por 
ejemplo, de que los judíos son caliticados de "sádicos" por la prensa católica en un 3,12 
por 100, pero tarnliién de inteligenteS por la misma fuente en un 6 por 100 de los ca-
sos.-AD. . 
95-1521 Los Católicos y el Nuevo Movimiento obrero. - "XX Siglos" (Madrid), núm. 5 
(1994), 126 p. (21 x 15). 
Número monogrático en e! que se han reunido diversas aportaciones sobre la HOAC y 
la lOC, principalmente durante el frangui~1ll0 (1945-1975). Las aportaciones son muy 
diversas; algunas son verdaderos estudios si~iellláticos y otras son apuntes de memo-
rialistas o rrulitantes. El tono por ello es desigual; pero el conjlillto es SUIllamente ilus-
trativo y útil. Se aclaran cosas importantes como la naturaleza de los Grupos Obreros de 
Estudios Sociales que surgieron en 1948 en e! seno de la HOAC y tuvieron gran im-
portancia para la detinición teórica del movinliento. En este ~tido con~ los 
estudios que les dedican EMILIO FERRANDO y BASILISA LOPEZ GARCIA, que 
dan cronologías ditl!I:entes para, caracterizar SIl historia. Hay dos e~?,s .!7~iona1es, 
sobre A'>turias (RUBEN GARCIA VEGA) y Cataluña (EMILIO FEKKANlJU), en el 
último de los cuales SI;! destaca la dependencia de Francia que tuvo el movimiento 
cristiano catalán. ABOON MARCOS aporta datos sobre la presencia de hoacistas y jo-
cistas en los origenes de USO. El contenido es útil, insistilllOS, si se hace abstraccÍón 
.del tono trilUltalista que domina en bastantes de las aportaciones. En este sentido se 
echa de menos tilla valoración de los re~llltados que dio todo este movimiento.- lAn. 
95-1522 MARTÍNEZ-BORDIU ORTEGA, A: Franco enfamilia. Cacerías en Jaén.-
Ed. Planeta.- Barcelona, 1994.- 286 r.. (23 x 15). 
Sencillo relato de las escenas cinegéticas y tarruliares transcurridas en la última semana 
de los años 1957-59 con otra epilogal de 1972 en la tinca jieIUlense de los padres del 
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autor. Este recoge con cierta puntualidad conversaciones mantenidas por Franco en 
dichos días con sus anfitriones, en las que se abordan algunos de los principales acon-
tecimientos nacioIiales e internacionales. En algún e"iremo, puede considerarse fuente 
historiográíica de notable valor. Semblanza de algWillS personalidades del franquismo.-
lM.C. 
95-1523 MARTÍNEZ-RISCO DA VINA, LUIS: O ellSino da historia no bacharelato 
franquista (periodo 1936-1951). A propagaciÓ!1 do ideario franquista a tra-
ves dos libros de texto.- Introducción de JOSE C. BERMEJO BARRERA.-
Ediciós do Castro.- Sada (A Coruña), 1994.- 249 p. (18,5 x 12,5). 
SÚlÍesis sobre un fragmento de relevancia en la transmisión ideológica de! franquismo 
como es el mtmdo de la enseñanza. El autor disecciona manuales de bachillerato y esta-
blece los planteamientos educativos del régimen ocupándose de la concepción de "la his-
toria en los libros de te,,10, la importancia del catolici~mo en los mi~mos (espíritu de 
Cruzada, carácter mesiánico del pueblo hispano ... ) y, muy especialmente, en la unidad 
de España (antecedentes clásicos como los Reyes Católicos, separatismo, unidad, 
España "Una") para terminar tijándose en e! imperio, el caudillo y España frente al 
mtmdo. Todos estos apartados Son analizados con comentarios criticos y analíticos; a 
los cuales añade una antología textual de valor representativo. Con ilustraciones.-
lM.F. 
95-1524 MÓN, GUILLEM DEL.: La Traca. Trapel/eries secular s d'un Seminari 
pre-conciliar.- Ed. Claret.- Barcelona, 1983.- 160 p. (18 x 13,5). 
Vivencias personales en clave humoristica de la vida del autor en.el seminario dio-
cesano de Barcelona en los años 50 del presente siglo.- F.A.G. 
95-1525 PETTENGHI ESTRADA, JOSÉ: Los escaladores en el plan ''Mw/oz 
Grandes" para recuperar Gibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar", m (lliE 
núm. 95-802), 583-588. 
Después del proyecto alemán llamado "operación Félix", la llegada del general Muñoz 
Grandes como nuevo Gobernador militar del campo de Gibraltar, pareció cambiar las 
cosas, por ejemplo con la creación de una compañía de escaladores. Sobre la cuestión 
habrian podido aportar datos las desaparecidas documentaciones de F. Castiella y del 
general Vare!a.- Sy.R. 
95-1526 PORTERO, FLORENTINO: Gibraltar ~?lla política de seguridad británica.-
En "El Estrecho de Gibraltar", III (frIE núm. 95-802),589-595. 
Las dos ideas básicas del pensamiento británico sobre Gibraltar durante e inme-
diatamente después de la segunda guerra mundial eran: que se trataba de un punto 
importante del sisterna y control imperial de comunicaciones y su vulnerabilidad desde 
la Peninsula.- Sy.R. 
95-1527 PRESTON, I;'AUL: Franco "Cauqillo de Espaíia".- Traducción de TERESA 
CAMPRODON y DIANA F ALCON.- Ed. Grijalbo-Mondadori (H~jas Nue-
vas).- Barcelona, 1994.- 1043 p. + 32 p. ilustradas (23 x 15,5). 
Biografía absolutamente imprescindible para una aproximación metódica y sistemática 
a la figura de Francisco Franco Bahamonde, y por e,,1ensión a las camarillas, grupos de 
poder Y finnilias políticas del régimen que gobernó España entre la guerra civil y la 
llegada de la Monarquia de Juan Carlos 1. Aún cuando se le puede reprochar un dibujo 
apenas esbozado de la sociedad nq relacionada directamente con el entorno de! dic-
tador, la exhaustividad del estudio de éste convierten la obra en una referencia 
inexcusable para el estudio del periodo. El te"10 se divide en tres grandes periodos: La 
creación de la tigura I?ública de Franco, desde su aureola de militar brillante, por parte 
de los circulos derechistas españoles; el proceso de ascenso a la máxima magistratura 
del pais durante la guerra civil, las intrtgas para este ascenso primero y para su con-
servación posterior, no sólo en el interior, sino mediante una política que estabilizara 
su posición, primero ante e! Eje, y posteriormente ante los vencedores occidentales de 
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la U Guerra M\ll1dial; y finalmente, a partir de 1953-56, su progresivo alejamiento de 
la política activa, convirtiéndose en piedra angular de su propio régimen, pero cada vez 
más alejado de la política activa, superado por la COYillltura política y económica, que 
le resultaba cada vez más incomprensible, Preston destaca como elementos carac-
teristicos de Franco, ~u habilidad para manejar las relaciones entre las camarillas del 
Régimen, la resolución de plantear la guerra civil como una guerra colonial de some-
timiento y eliminación del enemigo, la identiticación entre España y si mismo, la 
práctica del terrorismo de Estado durante \ll1 periodo lo suficientemente prolongado 
para eliminar cualquier resto de resistencia interior, la duplicidad de lenguaje y los 
silencios en política exterior, para evitar compromisos que no pudiera estar en condi-
ciones de ignorar, y finalmente WUl autocomplacencia y \ll1 autoconvencimiento de su 
propia historia reescrita, Resulta ilustrativa su actitud durante la U guerra, en apoyo 
poco o nada disimulado al Eje, tinalmente ~us valedores durante la guerra civil, y la 
reinterpretación al tinal de la misma, Al mismo tiempo, señala el terrible atraso eco-
nómico que para el país significó, primero la guerra y después la política autárquica del 
principio de la dictadura, fruto más de 1m desconocnniento y una ineptitud casi abso-
luta por parte de los primeros responsables económicos que de \ll1 bloqueo exterior 
real, La cantidad de información aportada convierten la obra en \ll1a thente de primera 
mano para cualquier aproximación seria a la tigura del dictador,- M.P,N, 
95-1528 PUEYO 1 PARÍs, MIQUEL: Lleipa, Ni blancs, ni negres pero espanyols.-
Prólogo de JOSEP VALLVERDU- Edicions 62 (Llibres a rabast, 189),-
Barcelona, 1984,-158 p, (18 x 12). 
Análisis critico de las instituciones, medios de comwucación y personajes relevantes 
que impusieron sus ideología') en la ciudad de Lleida y comarca dW'ante el franqui~mo, 
Es de interés el apartado dedicado al intento fiustrado de este régimen para segregar la 
provincia de Lérida del resto de Catalwlya en 1966. Con bibliograíla y notas,- FAG, 
95-1529 RODA ALCANTUD, CRISTINA: Un ensayo de prensa municipal en la post-
guerra: La Hoja Oficial de Cartagena (1939-1940),- "Anales de Historia 
Contemporánea" (Murcia), núm. 12 (1996), 507-519. 
Sucinto estudio del primer diario en la Cartagena de la ~stguerra, editado por el Aywt-
tamiento, orientado por Prensa y Propaganda, y de V1da etimera, Respondía a la ne-
cesidad de \ll1 órgano de intormación local en tanto no se reanudaba la publicación de 
prensa privada,- lB.Vi. 
95-1530 RUIZ CARNICER, MIGUEL ÁNGEL: El aparato falangista allte la caída 
de los fascismos, FET-JONS en 1945,- "SpaglUl contemporánea:' (Torino), 
núm, 4 (1993), 127-140, 
Ap\ll1tes sobre la etapa más dit1cil de la organización truangista en el proceso de mo-
nopolización del Estado español en el control de los resortes del poder, La decisión a 
favor de la "neutralidad" por parte del general Franco, exigió la supresión de la sim-
bolo~a fascista y \ll1 retroceso de las posiciones políticas de FET y las JONS. Se 
considera la reacción talangista ante la entrada en el gobiemo de los "católicos" y "mo-
nárquicos" y su adaptación a la nueva realidad espai'íola e intenUlcional.- M.C.N. 
95-1531 YSÁS, PERE, ET ALU: Els anysde la postguerra a Catalunya (1939-1959),-
Publicacions de rAbadia de Montsemlt (Biblioteca Milll i Fontanals, 18).-
Barcelona, 1994.-78p,(19,5x 14,5). 
Recopilación de las coníerencias etectuadas, en el crc de T errassa dW'ante 1987-1988, 
por PERE YSAS: "Le" condicions de vida durant la pos1oouerra" (p. 7-22); JOSEP M. 
HUERTAS CLA VERlA: "Els mi~ians de comWlÍcació" (p. 23-40); MIQUEL PORTER 
1 MOIX:"EI cinetna a Catalwlya de la primera postguerra" (p. 41-57); FRANCESC 
XA VlER VALL 1 SOLAZ: "AproXÍI11acló a la int1uencia de l'existencialisme en la 
literatura catalana de postguerra" (p. 59-72); XA VIER MARCET i GlSPERT: "La Te-
rrassa de postguerra" (p, 73-78).- .T.M.F, 
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95-1532 BERGER, LAUREL: Rafael Moneo: Listening to the Plaee.- "Art News" 
(NewYork), xcm, núm. 9 (1994), 87-88. 
Entrevista con el arquitecto nacido en Tudela y revisión de su trabajo en Palma, Mérida 
Y Madrid.- J.L.Sh.. . 
95-1533 BERNAS, BOGUMIL: Prob[¡ .. my polityki spoleeznoekonomieznej hiszpanii w 
latae/¡ 1975-1990.- "Studia Nauk Politycmych" (Poland), núm. 4 (1989), 
51-68. 
Análisis de la política española, la crisis económica y el consiguiente desarrollo cultural 
nacional desde la muerte de Francisco Franco en 1975.- HA 
·95-1534 CALlABAN, WILLIAM 1.: Chureh and state in Spain. 1976-1991.- "Joumal 
ofChurch and State", XXIV, núm. 3 (1992), 503-519. 
Notas sobre el papel asumido por la Iglesia Católica en España desde la subida al trono 
del rey Juan Carlos 1. Se destacan los aspectos relacionados con las ayudas estatales a la 
Iglesia y los temas sobre educación, divorcio y aborto. 61 notas. - E.EMINHIZER 
95-1535 CASAS, PENÉLOPE: Spain:~ Basqlle Country.- "Gotumet" (New York), 
LIV, niuu. II (1994), 126-131 y 228-234. 
Viaje turístico y gasfronóplÍco por el Pais Vasco. Incluye 20 íotogratias sobre vistas y 
conudas realizadas por ROMULO Y ANES.- J.L.Sh. . 
95-1536 DUBOSCQ, JEAN-BERNARD: L 'évo/lltio/l dll processlls p/anifieateur en 
Anda/ol/sie: / 'exemp/e de / a[511culture. - "Mélanges de la Casa de Velázquez" 
(Madrid), XXIV (1988), 331-351. 
Estudio sobre la planiticación agricola de la región andaluza en la época de!nol;rática 
actual. Se detallan los objetivos previstos y como desarrollarlos en relación con la ri-
queza del suelo, comercio e infraestructura.- C.R.M. 
95-1537 Evo/ution des Paysages. tranSfomlOtio1lS socio-éeonomiques et amblOgement 
du te1Titoire en AJlda/ousie occidenta/e.- "Mélanges de la Casa de Veláz-
quez" (Madrid), XXI (1985), 405432. 
Comentario sobre el programa desarrollado por el eqlÚpo: "Equipe de recherche pluri-
disciplinaire de la Casa de Velázquez en Andalousie" en el litoral de la Bahía de Cádiz-
(1983-84). Se mencionan los métodos utilizados parnestudiar el paisaje, 'datos obte-
nidos y agentes que influyen en la transíormación del ¡:>aisaje. La segunda parte se 
dedica a aspectos agricolas e industriales y de urbanizaclón del suelo desde diversos 
ámbitos. Descripción detallada de los múltlples aspectos e importancia del turismo en 
la zona. Uso de gráficos Y fotos.-C.R.M. . 
95-1538 FERNÁNDEZ-MIRANDA LOZANA, PILAR~ FERNÁNDEZ-MIRANDA 
CAMPOAMOR, ALFONSO: Lo que e/ Rey me ha pedido. Tqrcuato Fer-
nLÍndez-Miranda y /a RefomlO polítiea.- Prólogo de NICOLAS DE CO-
TONER Y COTONE;.R, marq~és de Mon~jar.-· Plaza y Janés Editores S.A.-
Barcelona, 1995.- 39, p., 321arns. (22 x 16). 
Estudio muy minucioso del proceso político que pernútió la instauración de un régimen 
democrático a partir de una atrevida interpretación de las leyes franquistas, entre la 
. muerte de Franco (20 de noviembre de 1975) y la aprobación, por reteréndum (15 de 
diciembre de 1976) de la Ley para la Reíorma política. El trabajo, bien fimdani.entado 
en documentación inédita, tiene como objetivo básico poner de relieve el papel de-
terniinailte que desempeñaron, en el proceso reterido, Torcuato Fernández-Miranda 
desde la preside!lcia del Consejo del Reino y de las Cortes, y el propio soberano Juan 
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Carlos 1. Se analiza muy a tondo el contenido de la ley mencionada, así como la 
posición que ante ella adoptaron los diversos sectores del régimen franquista. El libro 
pone de relieve que la modificación de la estructura político-administrativa del régi-
men del general Franco fue obra, casi exclusivamente, del Monarca, de FemlÍll-
dez-Miranda y de Adolfo Suárez , y que nWlca recibió el apoyo de los grupos de la opo-
sición. Buen aparato critico y e1l.1ensa bibliograíla.- lS.C. 
95-1539 FERRER, P.; PALMA, L.: Retratos de interior. El lado humano de veinte 
hombres poderosos.- Te!llas de Hoy.- Madrid, 1994.- 347 p. (22 x 14). 
Cata en conjlUlto muy acuciosa en la biogratia de alglmos de los líderes políticos de la 
actualidad española, pues son diecisiete los person~ies alineados en tal condición de los 
veinte analizados. Pese al escoramiento que las autoras mue~1ran hacia posiciones con-
servadoras- ostensible, v~ gr., en las etopeyas de Manuel Fraga, Jordi Puiol, José M' 
Aznar o Alberto Ruiz Gallardón-, la o~letividad preside Wlas semblanzas ·trazadas con 
origina1idad y corrección estilística. Al bucear con preterencia en los primeros años de 
los perso~ies entrevistados, la obra aporta alglma míoIlllaCión ignorada hasta el pre-
sente acerca de la~ motivaciones intÍllla., y de la., decisiones adoptada., en los años de 
fOIlllación y aprendizaje de los hombres estudiados- no se incluye a ninguna ml~ier.­
lM.C. 
95-1540 FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Impulso autonómico.- Ed. Planeta.- Bar-
celona, 1994.-172 p. (21 x 13). 
Recopilación de artículos y discursos pertenecientes al bienio 1993-94. De desigual va-
lor, se trata de escritos menores y a la<; veces incluso de cimmstancias, cuya tesis cen-
tral sería la imprescindible retonna parlamentaria para hacer de la seglmda ClÍlllara WlU 
Cámara territorial de representación verdaderanlente autonómica. El autor presenta di-
versas propuestas para profundizar en el E~1ado de las autononúas muy próxima<; a una 
concepción tederalista de España.- lM.C. 
95-1541 GIRONELLA, JOSÉ MARIA: NUl-'Vos 100 españoles y Dios.- Ed. Planeta.-
Barcelona, 1994.- 486 p. (24 x 17). 
Segunda parte o continuación de la obra aparecida en 1969 con el titulo" 100 españoles 
y Dios". Comparada con ésta, la presente ofrece lUl interés menor, debido, en particular, 
a lo circlUlSCfÍto dellÍlllbito ideológico, social y territorial- reducido éste en esencia al 
de Madrid y Barcelona-, acotado por el coordinador, cuyo prólogo resulta, enlpero, muy 
sugerente. El libro-encuesta - siete preguntas que van desde la creencia e mcreencia 
hasta el juicio sobre la personalidad de Juan Pablo 1I- revela el progreso del pluralismo 
y la secularización en la sociedad hispana, que ve en tales notas señas esenciales de su 
IdentIdad actual.- J.M.C. 
95-1542 KOZLOFF, MAX: Amonio López. Painter 01 Madrid.- "Art in America" 
(NewYork), LXXXI, nfun. 10 (1993),94-101 Y 157. 
Revisión y evaluación del tra~io ckl artista. El autor ve a López incluido en la tra-
dición española desarrollada por Velázquez y como continuador de ésta- a pesar de sus 
aspectos vanguardistas. Este pintor es relativamente desconocido fuera de E~ alUl-
que el Centro Reina Sotia le dedicó WlU ell:posición retrospectiva. KozlofI calitica a 
López de pintor realista. La obra incluye siete ilustraciones que ayudan a comprender 
los caracteres de su arte.- J.L.Sh. 
95-1543 LASSIBILLE, GÉRARD: Quelques éléments de comparaison des revenllS en 
AJldalol/sie.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXIV (1988), 
401-410. 
Comparación de las rentas andaluzas con las de otras Comwúdades Autónomas. Se 
estudia la época comprendida entre 1974-1981 a partir de datos y encuestas.- C.R.M. 
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95-1544 LLANOS, CARLOS DE LOS: L 'essor dll secteur fmitier et maraicher en 
Alldalollsie.- "Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid); XXIV (1988), 
353-376. Gráficos. . 
Estudio de los w;pectos relacionados con el sector de frutas y hortalizas en España y su 
exportación dentro de la CEE. El autor clasifica las zonas de producción en España y 
las compara con las de otros países europeos. Se tratan temas diversos relacionados 
con la producción anual de cada producto, inversión, mano de obra, tecnología, etc.-
C.R.M. 
95-1545 MAXWELL, KENNE1H: Spain's transition to Democracy: a motlel for 
Eastem Ellrope ?- "Proceedings of the Academy of Political Science", 
XXXVIII, nfun. 1 (1991),35-49. . 
Revisión de la transición española desde el autoritarismo a la democracia, en la cual se 
considera que un proceso similar puede darse en las naciones del Este de Europa. Des-
pués de la muerte de Franco, el Rey Juan Carlos 1 colaboró en la detinición del proceso 
democrático y también el partido socialista. El partido subió al poder en 1982 Y si bien 
al principio su legislatura puso mayor atención en los a';untos exteriores, a partir de 
1990, siempre ha tratado de mantener la paz, solucionar el desempleo y la intlación y 
buscar la competencia industrial con respecto a la del Centro y Este de Europa. El au-
tor se pregunta si este modelo puede ser transtendo a otras naciones. Basado en bi-
bliogratla. 6 notas.- R. HAAS. 
95-1546 MONTORO FRAGUAS, ANTONIO: Estnlctura de los medios de comu-
nicació1l e1l la Región de A4urcia (1994).- "Anales de Historia Contem-
poránea" (Murcia), núm. 12 (1996), 589-610. 
Análisis de la estructura en 1994 de los medios de comunicación en la Región de Mur-
cia (Prensa, Radio y Televisión) a la vista de las últimas tecnologías y de las nuevas 
tendencias en la telecommucación. Estudio de los índices de penetración e inventarios 
de medíos. Tablas de publicaciones periódica~, emisoras de radio y televisiones locales 
por onda o por cable, agrupadas por municipios. - J.B. Vi. 
95-1547 OLAIZOLA, 1.1.: Más allá de la muerte. El país sin descubrir.- Ed. Planeta.-
Barcelona, 1994.- 250 p. (23 x 15). 
Entrevistas muy amenas y documentadas con diversas figuras de las Letras - Torcuato 
Luca de Tena, José M. Gironella, Fernando Sánchez Dragó -, del pensamiento -Julián 
Marias-y lapolítica -Laureano López Rodó- , que trascienden sobradamente el pre-
sunto tema de la encuesta. Aun<J!k! en la obra se habla, en efecto, casi de todo menos de 
la cuestión que da título, el perhl biogrático que se esbota en sus páginas de todos los 
personajes es de sumo interés por las confidencia,> y revelaciones hechas por éstos a un 
autor que l.os interroga sagaz y elegantemente sobre extrenlOs esenciales de su andadura 
htunana e mtelectuaI.- J.M.C. 
95-1548 REYNlER, CLAUDE: Développement coopératif et transfonnatiolls agrai-
res. Le cas des zolles de Hllelva et d'Almeria.- "Mélanges de la Casa de 
Velázquez" (Madrid), XXIV (I988), 377-400.' . '. 
Análisis y funciones de las asociaciones agrícolas en la producción de frutas y legum-
bres, en el cual se plantean aspectos teóricos para llevar a cabo tal análisis y que son los 
siguientes: método, o~ietivos, problemática. Se mencionan textos relacionados con el 
tema y se clasitican las diversas asociaciones por años en que dura la empresa y nfunero 
de asociados.- C.R.M. . 
95-1549 SÁNCHEZ, JOAN-EUGEN1: Societal reponses fo c1umges in fhe production 
system:the case of Barcelo1la metropolitan regioll.- "Urban ~1udies" (Great 
Britain), XXIX, nfun. 6 (1992),949-963. 
Estudio de los cambios econónUcos y las actividades productivas en Barcelona. Se han 
detectado tres importantes procesos: la reestructuración industrial desde 1960, inno-
vaciones y cambios tecnológicos en el proceso productivo y la integración de la· eco-
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nomía española en la COImuridad Europea. Se estudia el área metropolitana de Barce-
lona y se analiza el papel de los agentes, política y estrategias en el proceso económíco 
y en la revitalización urbana. En Barcelona resulta evidente que la estera pública pre-
sente domina y que sus actividades mueven otros tactores , a pesar de que el sector pri-
vado es el protagonista de estas iniciativas. El Ayuntamiento ha mostrado el alcance de 
sus acciones , por ~jemplo durante los Juegos Olímpicos, y es un agente dinamizador 
importante en los proyectos públicos al promover la participación de otros agentes eco-
nómicos, públicos y privados en planes estratégicos, aparcamientos, vias de entrada a la 
ciudad, entre otras actividades.- HA. 
95-1550 SILlE SALANSON, NOELE: La délégation permanente dans la Constitution 
espagnole du 29 DécL'f1Ibre 1978.- "Revue hltenUltionale de Droit Comparé" 
(France), XL, núm. 4 (1988),833-855. 
Examen de .la transformación de la Diputación durante los diez años posteriores a la 
Constitución postfranquista. Esta institución, que ejerce cierto poder en las diversas 
provincia~, lUl mantetudo una continuidad.- HA 
95-1551 SUB]RATS PIÑANA, JOSEP: La trallsició des del Senat.- Próleg de mAN 
JOSE LABORDA.- La Llar del Llibre (Punt de Vista, 20).- Barcelona, 1991.-
326 p., 141áms. (20 x 13). 
Crónica muy sem",jante a WlaS memorias personales sobre aspectos de la transición 
española en el Jll.'"I"Íodo comprendido entre 1977 y 1982, que el autor vivió como Senador 
de la coalicción Entesa deis Catalans en las dos primeras legislaturas democráticas, y 
después como miembro del TribWUll de Cuentas de España. Se refiere a los procesos de 
elaboración de la Constitución de 1978 Y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, así 
como a otros lli>'peCtos de la actuación política del Senado. Dedica una especial aten-
ción al probletna de la tinanciación de las Comwridades autónomas. La obra resulta de 
lectura ametUl, lo cual no está retuJo con tUl gran rigor e:o.:positivo. mJice onomá~tico.­
J.S.C. 
95-1552 VARELA-GUINOT, HELENA: n/e legalization of the Spanish communist 
party: elites. public opillioll and symbols in the Spanish transitioll.- "futer-
national Journal ofPohtical Economy" , XX, núm. 2 (1990),28-44. 
Notas sobre como Adolfo Suárez preparó las élites políticas y la opinión pública para 
legalizar el partido comwrista. La legalización fue necesaria para completar la tran-
sición a la democracia, para asegurarse que todos los grupos pudieran participar. Ba-
sado en periódicos y otras fuentes. 19 notas.- R. E. NOBLE. 
